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RESULTATS PRELIMINARS SOBRE EL CONSUM DE FRUITS 
PER OCELLS A L'ILLA DE CABRERA (ILLES BALEARS) 
A n n a T R A V E S E T * 
Resum.- S 'examina, des d 'un punt de vista purament qualitatiu, el consum 
de fruits carnosos (baies) per algunes espècies d'ocells a l ' illa de Cabrera. 
L'al ta disponibilitat de fruits a l ' illa la fan una font important d 'al iment per 
a bastants espècies d 'ocells, sigui per una temporada curta com és el pas 
migratori de la tardor, sigui per tot l 'hivern. Els busquerets, Sylvia spp., i els 
tords, Turdus spp. són els més frugívors. Sylvia atricapilla és el frugívor per 
excel·lència, consumint gairebé exclusivament fruits durant la tardor i 
incloent la major diversitat de fruits en la seva dieta. Durant la primavera/ 
estiu, els fruits d 'algunes espècies com Rhamnus ludovici-salvatoris i 
Ephedra fragilis poden també ser importants, sobretot com a font d 'aigua, 
per a espècies que crien a Cabrera com Monticola solitarius, Sylvia sarda 
i S. cantillans. 
Summary.- Preliminary results on the fruit consumption by birds in Cabrera 
Island (Balearic Archipelago). The consumption of fleshy fruits by differ-
ent species of birds is examined, qualitatively, in the island of Cabrera. The 
high availability of fruits in this island makes it an important source of food 
for some species of birds, either for a short period as the autumn migration 
or for the whole winter. Warblers, Sylvia spp., and thrushes, Turdus spp. are 
the most frugivorous birds. Sylvia atricapilla is the frugivore for excellence, 
with a diet consisting, during the fall period, almost exclusively of fruits, 
and including the greatest diversity of plant species. During spring and 
summer periods, the fruits of several species, as Rhamnus ludovici-salvatoris 
and Ephedra fragilis, can also be very important, mainly as a source of 
wàter, for some birds that breed in Cabrera as Monticola solitarius, Sylvia 
sarda and S. cantillans. 
* Institut d 'Estudis Avançats de les Illes Balears. Ctra. de Valldemossa, km 7,5 
07071 Palma de Mallorca 
I n t r o d u c c i ó 
Els fruits c a r n o s o s c o n s t i t u e i x e n 
una par t i m p o r t a n t de la d ie ta de m o l t e s 
e s p è c i e s d ' o c e l l s , s o b r e t o t a la t a r d o r 
(en la z o n a t e m p e r a d a ) , q u a n hi ha u n a 
gran a b u n d à n c i a de p lan tes f ruct i f icant 
i q u a n els oce l l s n e c e s s i t e n un i m p o r -
tant apor t de nu t r i en t s , bé per a c u m u l a r 
r e s e r v e s pe r m i g r a r c a p al sud o bé pe r 
m a n t e n i r - s e "en f o r m a " pe r a f ron ta r 
l es c a d a v e g a d a m é s b a i x e s t e m p e r a -
tu re s , en el cas de l s oce l l s h i v e r n a n t s i 
s e d e n t a r i s . En g e n e r a l , e ls frui ts p o d e n 
s u p l i r l e s d e m a n d e s e n e r g è t i q u e s 
d ' a l g u n e s e s p è c i e s , i, d u r a n t e l s cà l ids 
i s ecs e s t i u s m e d i t e r r a n i s , p o d e n ser 
u n a font i m p o r t a n t d ' a i g u a ( JORDANO 
1981) . 
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A l g u n e s e s p è c i e s d ' o c e l l s , c o m 
el b u s q u e r e t de cape l l , Sylvia atrica-
pilla, el b u s q u e r e t m o s q u i t e r , S. botin, 
el b u s q u e r e t de ba tze r , 5. communis, i 
la mè l · l e r a , Turdus merula, són c o n -
s idera t s " v e r i t a b l e s f r u g í v o r s " ( a m b 
m é s d ' u n 8 5 % del v o l u m d e la d ie ta 
r e p r e s e n t a t pe r fruits en cer tes è p o q u e s 
de l ' a n y ; J O R D A N O 1981) . A q u e s t s 
ocel ls poden man ten i r un ba lanç posi t iu 
de pes a m b u n a a l i m e n t a c i ó g a i r e b é 
e n t e r a m e n t f r u g í v o r a . E l g r a u d e 
f rug ivor ia , m o l t e s t è s en t r e e l s m i -
g ran t s d ins de l g r u p P a s s e r i f o r m e s , 
va r i a m o l t e n t r e les e s p è c i e s . P e r a 
a l g u n s m i g r a n t s t r a n s - s a h a r i a n s , q u e 
s ' a t u r e n a la P e n í n s u l a I b è r i c a i a les 
I l les B a l e a r s a b a n s de fer el p a s de l 
dese r t , e ls fruits s u c u l e n t s d ' a l g u n e s 
p l a n t e s j u g u e n un p a p e r m o l t i m p o r -
tant en la d e p o s i c i ó d e g r a s s a en l lurs 
te ix i t s ( v e u r e , p e r e x e m p l e , B R E N S I N G 
1977 ; J O R D A N O 1981) . En c a n v i , a l t r es 
oce l l s m i g r a d o r s , c o m són el m e n j a -
m o s q u e s n e g r e , Ficedula hypoleuca, e l 
c a ç a m o s q u e s , Muscicapa striata, el 
v i t r ac , Saxicola torquata, la b o s q u e t à 
pà l · l i da , Hippolais pallida, i el r o s -
s inyo l , Luscinia megarrhynchos, so ls 
i n c l o u e n frui ts e s p o r à d i c a m e n t en l lur 
a l i m e n t a c i ó c o n s u m i n t p r i n c i p a l m e n t 
i n s e c t e s . 
D i s p o s e m d e b a s t a n t i n f o r m a c i ó 
sob re la i m p o r t à n c i a d e la f rug ivo r i a 
en e ls oce l l s p r e s e n t s a la P e n í n s u l a 
Ibè r i ca g r àc i e s a ls t r eba l l s d ' H E R R E R A 
( 1 9 7 7 , 1 9 8 4 a , b , 1988) , JORDANO ( 1 9 8 1 , 
1 9 8 3 , 1 9 8 7 a , b ) , J O R D A N O & H E R R E R A 
( 1 9 8 1 ) , G U I T I A N ( 1 9 8 5 , 1987) , S O L E R 
et al. ( 1 9 8 8 , 1 9 9 1 ) , P É R E Z - G O N Z A L E Z & 
S O L E R ( 1 9 9 0 ) , F U E N T E S ( 1 9 9 0 ) , i 
M A R T Í N E Z - C A B E L L O et al. ( 1 9 9 1 ) , en t r e 
d ' a l t r e s . En canvi , no t en im dades sobre 
c o n s u m d e fruits n i , en g e n e r a l , s o b r e 
a l i m e n t a c i ó d e l s o c e l l s a l e s I l l e s 
B a l e a r s . L ' ú n i c t reba l l on s ' a n a l i t z a el 
c o n t i n g u t e s t o m a c a l d ' u n c o n j u n t 
d ' e s p è c i e s d ' o c e l l s i on se m e n c i o n a , 
d ' u n a f o r m a a n e c d ò t i c a , la p r e s è n c i a 
de l l avo r s de g i n e b r ó en un e s t ó m a c de 
rop i t , Erithacus rubecula, és el d e 
P A L A U ( 1 9 5 6 - 1 9 5 7 ) . 
E n el p r e s e n t t r eba l l s ' e s t u d i a la 
f rug ivor i a de l s oce l l s q u e se t r o b e n a 
u n a d e les I l l e s B a l e a r s , C a b r e r a . 
L ' o b j e c t i u d e l ' e s t u d i és e x a m i n a r , d e s 
d ' u n p u n t d e v is ta p u r a m e n t qua l i t a t iu , 
q u i n e s e s p è c i e s d ' o c e l l s c o n s u m e i x e n 
q u i n e s e s p è c i e s d e f ru i t s c a r n o s o s 
(ba i e s ) , i d e t e r m i n a r q u è tan e spec í f i c s 
són en l lur s e l e c c i ó . 
L ' e s t u d i se va d u r a t e r m e d u r a n t 
la t a rdor de l 1992, c o n c r e t a m e n t du ran t 
el m e s d ' o c t u b r e , i va ser p o s s i b l e 
g r à c i e s a les c a p t u r e s d ' o c e l l s rea l i t -
z a d e s pe r m e m b r e s de l G O B a m b la 
f ina l i ta t d ' e s t u d i a r l lurs m i g r a c i o n s . 
O b s e r v a c i o n s a d d i c i o n a l s se v a r e n fer 
t a m b é d u r a n t e ls a l t res m e s o s de l ' a n y . 
L e s d a d e s p r e s e n t a d e s ac í c o r r e s -
p o n e n ú n i c a m e n t a l ' a n y 1992 , i p e r 
tan t , ca l c o n s i d e r a r aques t e s tud i c o m 
a p r e l i m i n a r . C a l e n m o l t e s m é s obse r -
v a c i o n s de d i fe ren t s e s p è c i e s d ' o c e l l s 
i en a l t r es a n y s en e ls q u e va r i a r an les 
a b u n d à n c i e s d e les d i f e ren t s p l a n t e s . 
S e sap q u e u n a d e t e r m i n a d a e s p è c i e 
d ' o c e l l és m é s o m e n y s f rug ívo ra i té 
u n e s d e t e r m i n a d e s p r e f e r è n c i e s d e p e -
nen t d e la d i s p o n i b i l i t a t de l r e c u r s 
( a b u n d à n c i a d e f ru i t s i d ' i n s e c t e s ; 
v e u r e , pe r e x e m p l e , J O R D A N O 1987a ) . 
M è t o d e s 
E n p r i m e r l loc , se va d e t e r m i n a r 
q u i n a e ra la d i s p o n i b i l i t a t de frui ts 
c a r n o s o s a l ' i l l a d u r a n t la t a rdo r . Pe r 
a i x ò , se v a r e n t r a ç a r u n a s è r i e d e 
t r a n s s e c t e s (20 en to ta l ) en d i v e r s o s 
l locs de l ' i l l a on hi h a v i a p l a n t e s a m b 
a q u e s t s f rui ts . E l s t r a n s s e c t e s e ren de 
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30 m de l larg pe r 2 m d ' a m p l e , i d ins 
d ' e l l s , to ts e ls frui ts ( m a d u r s i im-
m a d u r s ) p r e s e n t s en c a d a u n a de les 
p l an t e s v a r e n ser c o m p t a t s . 
U n to ta l de 13 x a r x e s ( a m b una 
longi tud total de 200 m i d ' u n a a m p l a d a 
de 2 m) se v a r e n co l · l oca r en la z o n a 
del por t de C a b r e r a , p r o p de l s c a m p s 
d e cu l t iu . En a q u e s t a z o n a és on se 
t r oba la m é s a l ta d ive r s i t a t d ' o c e l l s i 
t a m b é de p l a n t e s a m b frui ts c a r n o s o s 
( sobre to t , s av ina , g i n e b r ó , ma ta , a la -
de rn , f iguera , u l l a s t re , l l a m p ú d o l bo rd , 
g ines t a b o r d a , r o t g e t a ) . 
U n c o p c a p t u r a t s , e ls oce l l s r e s t a -
ven en b o s s e s s e p a r a d e s d u r a n t a p r o -
x i m a d a m e n t 20 m i n u t s , t e m p s d u r a n t 
el qua l so len defecar . C a d a f e m t a e ra 
e x a m i n a d a c u i d a d o s a m e n t pe r a i d e n -
t i f icar i c o m p t a r les l l avo r s de l s f rui ts . 
Per a ev i t a r bar re ja r f emtes de d i fe ren ts 
i n d i v i d u s , les b o s s e s se b u i d a v e n i 
ne t e j aven de q u a l s e v o l res te a b a n s de 
to rnar a ser e m p r a d e s . L e s femtes va ren 
ser r e co l l i de s i e x a m i n a d e s en t re el 7 i 
el 2 3 d ' o c t u b r e . 
D e les 41 e s p è c i e s d ' o c e l l s q u e se 
v a r e n c a p t u r a r en les x a r x e s , g a i r e b é 
un 5 0 % i n c l o u e n frui ts en la d i e t a , 
a m b m é s o m e n y s f r eqüènc i a . A l g u n e s 
e s p è c i e s , c o m el r e i e t ó , Regulus 
ignicapillus, o e ls ull de b o u , Phyllo-
scopus trochilus i P. collybita, m e n g e n 
s o l s a m e n t t rossos de polpa . Al t res , c o m 
els v e r d e r o l s , Carduelis chloris, les 
c a d e r n e r e s , Carduelis carduelis, o e ls 
p a s s e r e l l s , Carduelis cannabina, c o n f 
s u m e i x e n l ' e n d o s p e r m de les l l a v o r s . I 
a l t r es , la ma jo r i a , i n g e r e i x e n els fruits 
s e n c e r s , d e f e c a n t o r e g u r g i t a n t l es 
l l a v o r s , i p e r t a n t , a c t u a n t c o m a 
l e g í t i m s d i s p e r s o r s d ' a q u e s t e s ; e n 
aques t g r u p hi t r o b e m , en t r e a l t r es , e ls 
b u s q u e r e t s , Sylvia spp., e l r o p i t , 
Erithacus rubecula, i e l s t o r d s , Turdus 
spp. E n el p r e s e n t t r eba l l , se v a r e n 
e x a m i n a r s o l s a m e n t f e m t e s d ' a q u e s t 
d a r r e r g r u p . 
Hi ha và r i e s e s p è c i e s de les qua l s 
se sap q u e i n c l o u e n frui ts c a r n o s o s en 
l lur d ie ta (per e x e m p l e , la p à s s e r a , 
Monticola solitarius, la m è l . l e r a , 
Turdus merula, el to rd f l a s sade r , T. 
torquatus, el to rd ce l l a rd , T. iliacus, la 
g r ív i a , T. viscivorus, el b u s q u e r e t coa -
l l a rga , Sylvia sarda, el b u s q u e r e t de 
ga r r iga , 5. cantillans) p e r ò de les qua l s 
no s ' h a n p o g u t co l · l e c t a r f e m t e s . N o 
obs tan t , s ' han fet o b s e r v a c i o n s d i rec tes 
d ' a l g u n s d ' a q u e s t s o c e l l s m e n j a n t 
frui ts s o b r e les p l a n t e s , i s ' e s p e r e n 
a c o n s e g u i r f e m t e s en un futur p r o p e r . 
R e s u l t a t s i D i s c u s s i ó 
En la t a r d o r de l 1992 va h a v e r - h i 
u n a g r a n d i s p o n i b i l i t a t d e f r u i t s 
c a r n o s o s a l ' i l l a de C a b r e r a (es va 
e s t i m a r en uns 3 2 6 . 7 2 8 f ru i t s /ha . , lo 
qua l va r e p r e s e n t a r u n a b i o m a s s a d e 
5 9 6 . 1 5 k g / h a ) . L ' e s p è c i e m é s a b u n -
dan t va é s se r la m a t a , Pistacia lentis-
cus, s e g u i d a de la s a v i n a , Juniperus 
phoeniceae, e l s a l a d e r n s , Phillyrea 
spp., i el g i n e b r ó , Juniperus oxycedrus. 
L a q u a n t i t a t de frui ts p r o d u ï t s pe r u n a 
e s p è c i e d e t e r m i n a d a po t va r i a r m o l t 
d ' u n any a l ' a l t r e . A i x í , la p r o d u c c i ó 
d ' o l i v e s s i l ves t r e s , Olea europaea var . 
sylvestris, en 1992 va ser p r à c t i c a m e n t 
nu l · l a m e n t r e q u e en 1991 v a ser m o l t 
a l t a ( o b s . p e r s . ) ; en 1 9 9 1 , g a i r e b é no 
va h a v e r - h i p r o d u c c i ó de frui ts m a d u r s 
de s a v i n a , m e n t r e q u e en 1992 a q u e s t s 
va ren ser m o l t a b u n d a n t s ; la p r o d u c c i ó 
de frui ts d ' a l a d e r n s i de g i n e b r ó t a m b é 
var ia mol t d ' u n any a l ' a l t r e (TRAVESET, 
d a d e s no p u b l . ) . 
Se va ren e x a m i n a r un total de 199 
femtes d ' oce l l que con ten i en res tes de 
fruits. A q u e s t e s femtes co r r e sponen a 
les e spèc ies que se p resen ten en la tau-
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Phillyrea spp. Pistacia 
lentiscus 
Juniperus 
phoeniceae 
Juniperus 
oxycedrus 
Ficus carica Rubia peregrina Total íemles 
examinades 
S. atricapilla 33 (42) 167(76 2(1) 2(1) 586 (51) 5(1) 111 
S. malanocephal; 4(3) 5(3) 0 0 12(2) 0 6 
S. borin 4(1) 3(1) 0 0 65 (6) 0 6 
E. rubecula 0 16(15) 0 0 4(2) 0 36 
P. phoenicurus 0 24(8) 0 0 0 0 23 
P. ochmros 0 0 0 0 11(D 0 4 
T. philomelos 0 0 14(4) 3(1) 0 0 6 
S. vulgaris 0 21 (5) o • 0 5(1) 0 6 
F. coelebs 0 0 0 0 Í3(1) 0 1 
Total llavors en 
femtes 91 236 16 5 696 5 199 
Taula 1. Nombre de llavors de les diferents plantes que se varen trobar en les femtes 
examinades d'alguns dels ocells frugívors a Cabrera. Totes aquestes femtes contenien 
polpa de fruit, amb o sense llavors. Entre parèntesis s'indica, per a cada espècie, el 
total de femtes en les que se varen trobar les llavors. 
la 1. El busque re t de casque t , Sylvia 
atricapilla, un dels oce l l s m é s abun -
dants a Cabre ra duran t la tardor , és 
t a m b é el que inc lou m é s fruits en la 
seva d ie ta ; en al t res es tudis (JORDANO & 
HERRERA 1 9 8 1 ; JORDANO 1987b) s ' ha 
t robat que aques ta espèc ie és quas i ex-
c lus ivamen t f rugívora duran t la tardor . 
El b u s q u e r e t de c a p n e g r e , Sylvia 
melanocephala, i el b u s q u e r e t m o s -
qui te r , S. borin, t a m b é c o n s u m e i x e n 
b a s t a n t s f ru i t s , p e r ò m e n y s q u e S. 
atricapilla. L e s a l t r es Sylvia p r e s e n t s 
a C a b r e r a , e s p e c i a l m e n t S. sarda, S. 
cantillans i S. communis t a m b é són 
p a r c i a l m e n t f rug ívo re s ( v e u r e e s tud i 
d e J O R D A N O 1987b sob re a l i m e n t a c i ó 
d e Sylvia spp.). L e s d u e s p r i m e r e s h a n 
esta t o b s e r v a d e s men jan t fruits de m a t a 
a la t a r d o r i b a i e s de l l a m p ú d o l b o r d , 
Rhamnus ludovici-salvatoris, du ran t la 
p r i m a v e r a ( T R A V E S E T , o b s . p e r s . ) . S. 
sarda s ' h a v is t t a m b é m e n j a n t frui ts 
de g i n e s t a b o r d a , Ephedra fragilis, a 
C a b r e r a ( J . A . A L C O V E R , c o m . p e r s . ) . 
L e s e s p è c i e s de Sylvia de les qua l s 
s ' h a n r e c o l · l e c t a t l l a v o r s s e m b l e n 
p r e f e r i r e l s f ru i t s d e la m a t a , de l s 
a l ade rns i les f igues . G a i r e b é no t o q u e n 
els fruits de les sav ines i de ls g i n e b r o n s . 
S o l s a m e n t en u n a de les f e m t e s de S. 
atricapilla se v a r e n iden t i f i ca r l l avo r s 
d e r o t g e t a Rubia peregrina, s e g u r a -
m e n t p e r q u è aques t a e spèc i e va p rodu i r 
m o l t p o c s frui ts en 1992 . 
E l r o p i t , Erithacus rubecula, 
t a m b é c o n s u m e i x b a s t a n t frui ts d u r a n t 
la t a rdo r . S e po t qua l i f i ca r c o m u n a 
e s p è c i e t o t a l m e n t f r u g í v o r a d u r a n t 
l ' h i v e r n ( H E R R E R A 1 9 8 1 ) . So l r e g u r -
g i ta r les l l a v o r s (si h o són m o l t p e -
t i tes) en l loc d ' e m p a s s a r s e - l e s , i p e r 
a ixò so l s en 15 d e les 36 f e m t e s d e 
rop i t e x a m i n a d e s se t r o b a r e n l l avo r s 
de m a t a . B a s a n t - n o s en les d a d e s o b -
t i n g u d e s a c í , s e m b l a q u e a q u e s t a 
e s p è c i e p r e f e r e ix e l s frui ts d e la m a t a 
als de l s a l a d e r n s . N o o b s t a n t , cal t en i r 
en c o m p t e q u e la q u a n t i t a t de fruits de 
m a t a al 1 9 9 2 va é s s e r d ' u n e s 10 v e -
g a d e s m è s g r a n q u e la d e frui ts d ' a l a -
d e r n ( s u m a t s e ls d e les d u e s e s p è c i e s 
de Phillyrea). 
L e s d u e s e s p è c i e s de coa r ro t j a , la 
co r r en t , Phoenicurus phoenicurus i la 
de b a r r a c a , P. ochruros, són s o b r e t o t 
insec t ívores , pe rò t a m b é inc louen fruits 
en l lur d i e t a a la t a rdo r . L a p r i m e r a 
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ar r iba a C a b r e r a a b a n s q u e la s e g o n a i 
c o n s u m e i x fruits de m a t a , e ls qua l s 
són m o l t r i cs en l íp ids i li a juden a 
a c u m u l a r la g r a s s a n e c e s s à r i a p e r 
t r a v e s s a r e l d e s e r t de l S à h a r a . L a 
s e g o n a , en c a n v i , és u n a e s p è c i e q u e 
h i v e r n a a C a b r e r a , i, a l m e n y s d u r a n t 
l ' o c t u b r e , s e m b l a q u e no m e n j a t an t s 
fruits c o m el coar ro t j a co r r en t ; se veu 
n o r m a l m e n t en e ls c a m p s d e cu l t iu , 
sob re to t en te r ra , p e r ò t a m b é de tan t 
en tant d ins o sob re les m a t e s . En l lurs 
f e m t e s se p o d i e n o b s e r v a r g a i r e b é 
s e m p r e res tes d ' i n s e c t e s , i sols de tant 
en tant , r e s t e s de p o l p a . 
Els es torne l l s , Sturnus vulgaris, se 
v e u e n s o v i n t sob re les m a t e s i les 
f igueres c o n s u m i n t g ran q u a n t i t a t de 
fruits d ' a q u e s t e s d u e s e s p è c i e s . N o se 
va t r o b a r c a p l l avor d ' a l a d e r n en les 
femtes d ' a q u e s t s oce l l s , lo qua l n o és 
i n d i c a c i ó suf ic ien t pe r a s s e g u r a r q u e 
no m e n g e n d ' a q u e s t s fruits d e g u t a 
l lur b a i x a p r o d u c c i ó en 1 9 9 2 . S í se po t 
dir , p e r ò , q u e n o c o n s u m e i x e n ga i r e s 
fruits de savina ni de g ineb ró j a que no 
se va t robar cap l lavor d ' a q u e s t e s e s -
pèc ies en les femtes , ma lgra t els fruits 
e ren j a m a d u r s i abundan t s . Els estor-
nel ls són cons ide ra t s , en genera l , c o m a 
impor tan t s d i spersors de l lavors d ' a l -
gunes p lan tes ( S N O W & S N O W 1 9 8 8 ) . 
Els p in sans , Fringilla coelebs, són 
s o b r e t o t g r a n í v o r s , e n c a r a q u e t a m b é 
m e n g e n frui ts c a r n o s o s i a c t u e n , a 
v e g a d e s , c o m a d i s p e r s o r s de l l avo r s 
d ' a l g u n e s p l a n t e s . A C a b r e r a , p e r 
e x e m p l e , les l l avo r s de les f igues p a s -
sen a p a r e n t m e n t i n t ac t e s pel seu t rac te 
d iges t i u . 
E l s oce l l s de la famí l i a Turdidae 
són g r a n s c o n s u m i d o r s de frui ts ( S N O W 
& S N O W 1 9 8 8 ) . A q u í so ls se va ren 
p o d e r r eco l l i r f e m t e s de l to rd , Turdus 
philomelos, p e r ò a l t res e s p è c i e s p r e -
sen ts a C a b r e r a , c o m T. merula, T. 
viscivorus, T. torquatus, i T. iliacus 
t a m b é s ' h a n o b s e r v a t m e n j a n t fruits 
de m a t a i de s av ina (i d ' u l l a s t r e , el 
1 9 9 1 ) . Monticola solitarius, és t a m b é 
p a r c i a l m e n t f rug ívo ra ( S N O W & S N O W 
1 9 8 8 ) ; j u n t a m b Sylvia melanocephala, 
S. sarda i S. cantillans, és un de l s 
d i s p e r s o r s del l l a m p ú d o l b o r d i d e la 
g i n e s t a b o r d a , e ls qua l s f ruc t i f iquen 
d u r a n t el m e s de j u n y a C a b r e r a . L e s 
f e m t e s de l s to rds són f à c i l m e n t d i s t in -
g ib les d ' a l t r e s f emtes , i se p o d e n t robar 
en g r a n s q u a n t i t a t s p r o p d e les b a s s e s 
d ' a i g u a on a q u e s t s van a b e u r e . En el 
cas d e C a b r e r a és i m p r e s s i o n a n t la 
q u a n t i t a t q u e se n ' h a p o g u t o b s e r v a r a 
les v o r e s de la b a s s a de l ' O l l a d u r a n t la 
t a rdo r de 1 9 9 2 , to tes p r e s e n t a n t m o l t e s 
l l avors d e sav ina . 
L a q u a n t i t a t d e l l a v o r s d ' u n a 
d e t e r m i n a d a e s p è c i e q u e se va t r o b a r 
en u n a so la f emta va r i ava en t r e 1 i 7 en 
els c a s de la m a t a i d e l ' a l a d e r n , i fins 
a g a i r e b é un c e n t e n a r en el cas de les 
d i m i n u t e s l l avors de figa. En les femtes 
de to rd se v a r e n t r o b a r f ins a 8 l l avo r s 
d e s a v i n a p e r femta , e n c a r a q u e lo 
n o r m a l e ren u n e s 3 ó 4 . E n la ma jo r i a 
( 6 0 % ) d e les f e m t e s q u e c o n t e n i e n 
l l avo r s , a q u e s t e s p e r t a n y i e n a una so la 
e s p è c i e de p l an t a . En un 3 6 % de les 
f e m t e s s 'h i t r o b a v e n d u e s e s p è c i e s , 
n o r m a l m e n t m a t a i f i g a o m a t a i 
a l ade rn . S o l s en un 4 % de l s c a s o s (en 
7 f e m t e s ) hi h a v i e n r e p r e s e n t a d e s t res 
e s p è c i e s ; a q u e s t e s f e m t e s e r e n to tes 
de l b u s q u e r e t de ca sque t , i n d i c a n t q u e 
a m é s de ser l ' e s p è c i e q u e men ja m é s 
g ran quan t i t a t de f rui ts , t a m b é és el 
q u e i nc lou m é s var ie ta t d ' e s p è c i e s en 
la seva d i e t a pe r un i t a t de t e m p s . 
E n c o n c l u s i ó , la d i s p o n i b i l i t a t de 
fruits c a r n o s o s a l ' i l l a de C a b r e r a s e m -
bla ser p r o u i m p o r t a n t pe r a b a s t a n t e s 
e s p è c i e s d ' o c e l l s q u e hi h a b i t e n , s igui 
pe r un p e r í o d e de t e m p s cur t ( du ran t el 
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pas de t a rdor ) o pe r a u n a t e m p o r a d a 
l la rga ( c o m pot ser tot l ' h i v e r n ) . E l s 
fruits g u a n y e n r e l e v à n c i a en la d i e t a a 
m e s u r a q u e l ' o f e r t a d ' i n s e c t e s d i s m i -
nue ix , i s e m b l e n a p o r t a r e ls nu t r i en t s 
necessar i s per a una depos ic ió de g rassa 
a d e q u a d a , sob re to t pe r als oce l l s t r ans -
s a h a r i a n s . E l s frui ts d e la m a t a i de l s 
a l ade rns , tant a b u n d a n t s a C a b r e r a , són 
una font i m p o r t a n t d ' a l i m e n t d u r a n t la 
t a r d o r i l ' h i v e r n , e s p e c i a l m e n t pe r als 
b u s q u e r e t s , Sylvia spp. i t o r d s , Turdus 
spp. T a m b é la s a v i n a , el g i n e b r ó i 
l ' u l l a s t r e són i n t e n s a m e n t ap rof i t a t s , 
s o b r e t o t p e l s t o r d s , d u r a n t l ' è p o c a 
f reda. D u r a n t l ' e s t i u , e ls fruits d i s p o -
n ib les de U a m p ú d o l b o r d i de g i n e s t a 
b o r d a t a m b é r e p r e s e n t e n u n r e c u r s 
a l imen t i c i v a l u ó s pe r a e s p è c i e s c o m 
els b u s q u e r e t s q u e c r i en a C a b r e r a , j a 
q u e e ls hi a p o r t e n u n a i m p o r t a n t q u a n -
ti tat d ' a i g u a , suc r e s i v i t a m i n e s . 
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El G r u p B a l e a r d ' O r n i t o l o g i a i D e f e n s a d e la N a t u r a l e s a ( G O B ) , 
e n u n i n t e n t d e p r o m o c i o n a r l a investigació científ ica e n e l c a m p d e 
l ' O r n i t o l o g i a i d ' e s t i m u l a r e n t r e o r n i t ò l e g s n o p r o f e s s i o n a l s i 
e s t u d i a n t s u n i v e r s i t a r i s l ' e s t u d i i e l c o n e i x e m e n t d e l e s a u s 
». a l ' à m b i t d e l e s B a l e a r s , 
c o n v o c a a n u a l m e n t u n e s b e q u e s p e r a t r e b a l l s d' investigació. 
L a concessió d ' a q u e s t e s b e q u e s s e f a d ' a c o r d a m b u n e s b a s e s , 
q u e s e t r o b e n a disposició d e l s i n t e r e s s a t s a l a s e u d e l 'associació. 
E l c a m p d' investigació s e r à l ' O r n i t o l o g i a , 
e n q u a l s e v o l d e l s s e u s a s p e c t e s , 
p e r bé q u e s e d o n a r à p r i o r i t a t a a q u e l l s p r o j e c t e s 
q u e p r e s e n t i n u n c l a r i n t e r è s e n e l c a m p d e la Conservació. 
L ' à m b i t g e o g r à f i c d e l s t r e b a l l s s e r à e l d e l e s I l l es B a l e a r s . 
E l s p r o j e c t e s h a u r a n d e s e r o r i g i n a l s i i n è d i t s , 
i s e p o d r a n p r e s e n t a r i n d i v i d u a l m e n t o e n e q u i p . 
L a realització d e l s t r e b a l l s h a u r à d e s e r p o s t e r i o r a 
la concessió d e l e s b e q u e s . 
E l s a s p i r a n t s h a u r a n d e d e c l a r a r a l G O B t o t e s l e s sol·l icituds d ' a j u d a 
q u e h a g i n adreçat a a l t r e s e n t i t a t s 
públiques o p r i v a d e s , 
p e r a l f inançament d e l s p r o j e c t e s p r e s e n t a t s e n a q u e s t c o n c u r s . 
E l s t r e b a l l s b e c a t s q u e d a r a n d i p o s i t a t s a l G O B , 
q u e e n f a r à l'ús q u e c o n s i d e r i c o n v e n i e n t , 
i n c l o s a la s e v a e v e n t u a l publicació. 
L a presentació d e l s p r o j e c t e s p e r a a q u e s t a c o n v o c a t ò r i a 
s e f a r à a b a n s d e l d i a 3 1 d e d e s e m b r e d e 1 9 9 3 . 
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DENSITAT DE RAPINYAIRES A MENORCA 
EN DIFERENTS ÈPOQUES DE L'ANY 
Rafe l TRIAY* 
Resum.- S'han efectuat recomptes de rapinyaires per carretera a l'illa de Menorca 
trimestralment i durant dos anys consecutius. Els tres recomptes realitzats en 
condicions meteorològiques adverses (humitat considerable/boira i vent fort) 
donen resultats inferiors, essent molt baixos quan l'humitat és considerable. En 
aquest article se mostren els resultats generals i per espècies. Se detecta un 
increment considerable en general durant l'hivern i la passa de tardor, com també 
se discuteix la hivernada de les espècies més abundants. Sembla que hi ha una 
regressió molt important del milà (Milvus milvus). 
Summary.- Birds of prey density in Minorca in different seasons of the 
year. Census of birds of prey have been done by road in Minorca every three 
months and during two consecutive years. The three census made in unfa-
vourable meteorological conditions (considerable humidity, fog and strong 
wind) gave lower results, being quite lover when the humidity is considerable. 
In this article are shown the general results and the species ones. It is 
detected a considerable increasing during the winter and the autumn, as it is 
also discussed the hibernation of the most abundant species. It seems that 
there is a very important regression of the Red Kite (Milvus milvus). 
* Maó, 10. 07760 Ciutadella de Menorca. 
I n t r o d u c c i ó 
L ' h i v e r n de l ' any 1989 laSociedad 
Espaiïola de Ornitologia ( S E O ) va 
organ i tza r el p r ime r r e c o m p t e de rap i -
nya i res per car re tera a nivel l nac iona l 
per p o d e r va lora r l ' h i v e r n a d a d ' a q u e s t s 
ocel ls a E s p a n y a . El G O B hi va col · la-
bora r a Ba lea r s i a la vis ta de ls resul ta ts 
v à r e m decid i r con t inua r fent el r e c o m p -
te a M e n o r c a t r imes t ra lmen t duran t dos 
anys per tal de tenir una idea de les f luc-
tuacions de les poblac ions de rapinyai res 
al l larg de l ' any i en aques ta i l la. 
M e t o d o l o g i a 
E l s r e c o m p t e s s ' h a n fet pe r ca -
r r e t e ra a u n a ve loc i t a t m à x i m a de 4 0 
k m / h i en a l g u n e s o c a s i o n s a 50 k m / h 
q u a n la v i s ib i l i t a t e ra e x t r a o r d i n à r i a -
m e n t bona . U n m à x i m de dues p e r s o n e s 
a n a v e n c o m p t a n t e l s e x e m p l a r s i so l s 
e r a p e r m è s a t u r a r el v e h i c l e pe r a 
iden t i f i ca r un oce l l . T o t s e ls e x e m -
p la r s d e t e c t a t s d u r a n t a q u e s t a p a u s a 
n o e ren t i ngu t s en c o m p t e . 
Els c i rcui ts s ' h an intentat man t en i r 
f ixes du ran t aques t s dos anys , si b é 
q u a l q u e vegada s ' han afegit o acursa t 
uns ki lòmetres que han afectat de manera 
poc re l levant els resul ta ts ob t ingu t s . 
Per la i n t e r p r e t a c i ó de l s r e su l t a t s 
s 'u t i l i t za l ' I K A o índex k i l o m è t r i c , q u e 
r e p r e s e n t a la q u a n t i t a t d ' o c e l l s d e -
tec ta t s c a d a 100 k m r e c o r r e g u t s : 
n o m b r e d 'oce l l s x 100 
I K A = 
n° de k i l ò m e t r e s r e c o r r e g u t s 
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L ' è p o c a de r e a l i t z a c i ó de l s r e -
c o m p t e s ( T a u l a I) s ' h a p r o c u r a t fer 
c o i n c i d i r a m b el final de c a d a t r i m e t r e 
na tu ra l i q u a n a ixò n o ha es ta t p o s s i b l e 
s ' h a a v a n ç a t o a jornat u n a s e t m a n a . 
R e s u l t a t s g e n e r a l s 
Els valors dels 2 anys són molt di-
ferents, tal c o m s 'aprecia a la Gràfica 1. 
a) 4t trimestre,: D u r a n t el p r i m e r any 
és q u a n se d e t e c t a el m a j o r I K A q u e 
p r e n un va lo r m o l t alt de 6 8 ' 8 . En 
canv i el s e g o n any d a v a l l a f ins el seu 
va lo r m é s ba ix de 37 . Si o b s e r v a m les 
c o n d i c i o n s m e t e o r o l ò g i q u e s d ' a q u e s t 
s e g o n any ( T a u l a I) p o d e m v e u r e q u e 
u n a h u m i t a t m o l t i n t e n s a hi e ra p r e s e n t 
c o m t a m b é un poc de bo i ra . 
b) lr trimestre: El va lo r m à x i m de tec ta t 
fou el s e g o n any d e 5 5 ' 7 . El p r i m e r 
any l ' I K A va ser del 4 2 ' 3 . El t e m p s 
a t m o s f è r i c de l p r i m e r any t a m b é va 
ser a t íp ic , un ven t fort de força 5/6 . 
1 r trim. 2n trim. 3r trim. 4t trim. 
1990-1 1 1991-2 
Gràfica 1. Valors totals IKA de 
rapinyaires per trimestre i any. 
c) 2n trimestre: A q u í hi ha b a s t a n t 
c o i n c i d è n c i a de va lo r s , 4 2 ' 7 i 4 3 ' 8 . 
L e s c o n d i c i o n s a t m o s f è r i q u e s va ren 
ser n o r m a l s i s i m i l a r s e l s d o s a n y s . 
d) 3r trimestre: E l s va lo r s són b a s t a n t 
a l t s d e 5 8 ' 2 el p r i m e r any i 6 6 ' 7 el 
s e g o n . En el p r i m e r el ven t va ser de 
força 5. 
D i s c u s s i ó 
E l s oce l l s de p r e s a en g e n e r a l 
ut i l i tzen les cor ren t s a scenden t s d ' a i r e 
ca lent per r e m o n t a r el vol . Els d ies de 
forta humi ta t aques tes cor ren t s tarden 
m é s a fo rmar -se i s e m b l a ser que els 
vo ls podr ien c o m e n ç a r un poc m é s tard. 
T a m b é la bo i ra és un factor que l imi ta la 
vis ibi l i ta t . To t a ixò fa pensa r que un 
r e c o m p t e fet en aques tes cond ic ions se 
va lora a la ba ixa c o m en el 4t t r imes t re 
del 2n any on la diferència a m b el p r imer 
és d ' u n 4 6 % inferior. 
Els 2 r e c o m p t e s rea l i tza ts duran t 
dies d ' u n vent cons ide rab le han dona t 
resul ta ts inferiors a l ' a l t ra any . H e m 
obse rva t vo lar als oce l l s de p r e sa a 
a lçades m é s ba ixes aques t s d ies , cosa 
que d i sminue ix la poss ib i l i ta t de de -
tecc ió de la major ia de rap inya i res . A ix i 
doncs , el vent fort inf lueix a c o m p t a r a 
la ba ixa en d i sminu i r l ' ang l e v isua l . 
E l s va lo r s m à x i m s c o r r e s p o n e n al 
4t t r imes t re q u e co inc ide ix a m b l ' è p o c a 
d ' h i v e r n a d a i els m í n i m s , en c o n d i -
c ions n o r m a l s , al 2n q u e és l ' e s t i u 
(Grà f i ca 1), a m b d i f e r ènc i e s d e va lo r s 
m o l t i m p o r t a n t s : 6 8 ' 8 l ' h i v e r n , 4 3 ' 8 
l ' e s t i u . P e r t an t p o d e m a f i rmar q u e 
l ' h i v e r n a d a d ' o c e l l s de p r e s a , en g e n -
e ra l , a M e n o r c a n o és un fet d e s p r e -
c i ab l e . 
Al l r t r imes t r e e ls va lo r s j a da -
va l l en p e r ò se m a n t e n e n m é s a l ts q u e 
a l ' e s t i u , h a v e n t - h i e n c a r a a l g u n 
h i v e r n a n t o oce l l s en pa s sa . 
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T r i m e s t r e D a t a k m s T e m p s a t m o s f è r i c 
4 2 9 - 1 2 - 9 0 
2 9 - 1 2 - 9 1 
2 0 3 ' 5 
2 1 9 ' 0 
C a l m a . Nubos i t a t 4 / 8 . 
C a l m a . Molta humi ta t . Un p o c d e boi ra . 
Asso le l l a t . 
1 2 4 - 0 3 - 9 1 
2 9 - 0 3 - 9 2 
2 2 0 ' 0 
2 1 9 ' 0 
Vent fort fo rça 5/6 . 
Vent fluix. Asso le l l a t . 
2 0 7 - 0 7 - 9 1 
2 8 - 0 6 - 9 2 
2 2 0 ' 0 
219TJ 
C a l m a . Asso le l l a t . 
Vent fluix. Asso le l l a t . 
3 0 6 - 1 0 - 9 1 
2 7 - 0 9 - 9 2 
2 2 0 ' 0 
1 9 5 ' 0 
Vent força 5 . N u b o s i t a t 3 /8 . 
Vent m o d e r a t força 3-4. N u b o s i t a t 4 / 8 . 
Taula I. Data, kilòmetres i meteorologia dels recorreguts. 
A finals de se tembre i pr incipi d ' o c -
tubre (3r t r imest re) és quan se de tec ta 
un a u g m e n t impor t an t que co inc id i r ia 
a m b el c o m e n ç a m e n t o p l e n a p a s s a 
migratòr ia , a ixí c o m també podr ia influir 
la incorporac ió dels j o v e s de l ' a n y . 
R e s u l t a t s per e s p è c i e s i d i s c u s s i ó 
El r ap inya i r e m é s a b u n d a n t du ran t 
c a d a t r i m e s t r e h a es ta t el xò r i c (Falco 
tinnunculus). E n canv i el s e g o n l loc és 
d o m i n a t pe l so te r (Hieraetus penna-
tus), e x c e p t e en el p r i m e r t r i m e s t r e on 
és supe ra t pel m i l à (Milvus milvus). El 
te rcer més f reqüent serà el mi là (Milvus 
milvus) i el qua r t la m i l o c a (Neophron 
percnopterus) ( V e u r e G r à f i c a 2 ) . 
A q u e s t e s e spèc i e s són els r e p r o d u c t o r s 
m é s a b u n d a n t s a l ' i l l a de M e n o r c a . 
L e s a l t res e s p è c i e s r e p r e s e n t a d e s 
o b t e n e n u n s v a l o r s m o l t b a i x o s , infe-
r iors al 5 % c o m p a r a d e s a m b les d e m é s . 
D e g u t a la s e v a p o c a r e l l e v à n c i a n o 
s ' a n a l i t z e n aques t e s e s p è c i e s en de ta l l . 
Falco tinnunculus 
E l s va lo r s m à x i m s c o i n c i d e i x e n 
els dos a n y s d u r a n t el 3r t r i m e s t r e a m b 
re su l t a t s de 2 4 ' 5 i 2 7 ' 2 . T a m b é el l r 
t r i m e s t r e agafa un va lo r i m p o r t a n t d e 
2 2 ' 8 . T e n i m a ix í q u e hi ha un i n c r e -
m e n t c la r d e x ò r i c s d u r a n t les è p o q u e s 
de p a s s a , e s p e c i a l m e n t la d e t a rdor , i 
u n a d i s m i n u c i ó d u r a n t l ' è p o c a d e c r ia 
(Grà f i ca 3 / T a u l a I I ) . 
D i s c u s s i ó 
M A Y O L (1978) j a par la del caràc te r 
migra tor i parc ia l del xòr ic a Ba lea r s on 
és normal l ' h ive rnada d ' exempla r s nord-
eu ropeus . Si bé se detec ta una h ive rnada 
en aques t s r e c o m p t e s , quan agafa els 
valors m é s e leva ts és du ran t les è p o q u e s 
de passa migratòr ia . ARAÚJO et al. (1977) 
van detec tar una passa migra tòr ia a l ' i l la 
de C a b r e r a duran t el m e s d ' o c t u b r e . 
S e g o n s els resul ta ts p o d e m pensa r q u e 
no tots els xòr ics que ar r iben a M e n o r c a 
h ive rnen en aques t a illa. 
P e r a l t r a b a n d a - M U N T A N E R i 
C O N G O S T ( 1 9 8 4 ) d iu q u e el s e d e n t a -
r i s m e de la p o b l a c i ó i n d í g e n a h a u r i a 
d e ser c o n f i r m a t . A m b la r ea l i t z ac ió 
d ' a q u e s t s r e c o m p t e s n o és p o s s i b l e 
c o n f i r m a r - h o i po t ser e n c a r a se m a n t é 
m é s la incògn i t a . S e m b l a que a l ' h i v e r n 
hi h a u n a d a v a l l a d a d ' e x e m p l a r s 
r e s p e c t e de les è p o q u e s de p a s s a q u e 
p o d e m a t r ibu i r a d u e s c a u s e s : a) no 
to ts e ls x o r i g u e r s q u e a r r i ben h i v e r n e n 
o b) q u e par t de l s a u t ò c t o n s t a m b é 
r ea l i t z en u n a m i g r a c i ó pa rc i a l o c u p a n t 
el seu l loc e l s n o r d - e u r o p e u s . 
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Hieraetus pennatus 
El va lo r m à x i m l ' a g a f a a l ' h i v e r n 
( 2 4 ' 1 ) . El s e g o n va lo r r eg i s t r a t és de 
1 7 ' 4 , d u r a n t la p a s s a de t a r d o r e s sen t 
m é s e scàs duran t la passa de p r i m a v e r a , 
f ins i tot m é s q u e a l ' è p o c a d e c r ia . 
(Grà f i ca 4 / T a u l a I I ) . 
D i s c u s s i ó 
L ' a u g m e n t impor t an t d ' e x e m p l a r s 
de tec ta t s du ran t l ' h i ve rn ens de la ta una 
c l a r a h i v e r n a d a d ' a q u e s t a e s p è c i e a 
l ' i l l a de M e n o r c a . 
L a d i s m i n u c i ó o b s e r v a d a el l r 
t r imes t r e i la r e c u p e r a c i ó d u r a n t l ' è -
p o c a de cr ia e n s fan p e n s a r q u e no es tà 
c la r q u e la p o b l a c i ó i n d í g e n a s igui del 
t o t s e d e n t à r i a , c o m d u b t a t a m b é 
M U N T A N E R i C O N G O S T ( 1 9 8 4 ) . E n to t 
cas s ' h a u r i a de c o m p r o v a r mi l lo r . 
L a p a s s a de t a r d o r és i m p o r t a n t . 
A q u e s t a p a s s a t a m b é va ser o b s e r v a d a 
a l ' i l l a de C a b r e r a per A R A Ú J O et al. 
( 1 9 7 7 ) . 
2 3 3 3 
* S i l ? 2 I i " a I ! 
i I i f ] 
11 
£ 5 l ! • T i I t 
i 8 
Gràfica 2. Percentatge trimestral d'abundància comparada de cada espècie observada. 
Les dades s'obtenen de la mitjana trimestral dels dos anys. 
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27,2 
4ttrim. 1 r trim. 2n trim. 3r trim. 
B 1990-1 • 1991-2 
Gràf. 3 . Falco tinnunculus. 
IKA 
30 j 
25 4-
20 
15 
I l~~l I 1 0 ' 5 
10 I S 8,2 1 P _ _ 7 , 9 ' 1 I 
5 
1 9 , 7 
1 5 , 9 
4ttrim. 1r trim. 2n trim. 3rtrim. 
H 1990-1 • 1991-2 
Gràf. 5 . Milvus milvus. 
4ttrim. ' 1 r trim. 2n trim. 3rtrim. 
B 1990-1 • 1991-2 
Gràf. 4 . Hieratus pennatus. 
IKA 
3 0 - r 
25 
2 0 - -
1 5 - -
1 0 - -
5 
0 
4ttrim. 1 r trim. 2n trim. 3rtrim. 
H 1990-1 H 1991-2 
Gràf. 6. Neophron percnopterus. 
Gràfiques 3, 4, 5 i 6. Variacions de l'IKA del xoric (Fa lco t i n n u n c u l u s ) , s o f e r (H ie r a tu s 
p e n n a t u s ) , milà (Milvus mi lvus) / miloca ( N o e p h r o n p e r e n o p t e r u s ) respecte de l'època 
de l'any. 
Milvus milvus 
L a p o b l a c i ó d e t e c t a d a a l ' h i v e r n 
p r à c t i c a m e n t d o b l a la d ' e s t i u (Grà f i ca 
5 / T a u l a II) i t a m b é és i m p o r t a n t el 
r e c o m p t e del l r t r i m e s t r e . 
É s d e s t a c a b l e o b s e r v a r q u e e l s 
va lo r s del p r i m e r any to ts són supe r i -
ors al s e g o n , f ins i to t a m b les a d v e r -
s i ta ts m e t e o r o l ò g i q u e s del p r i m e r any . 
D i s c u s s i ó 
M U N T A N E R i C O N G O S T d ó n a d a d e s 
de r e c o m p t e s a la ca r r e t e r a p r i n c i p a l 
de M e n o r c a de 45 k m a m b re su l t a t s de 
3 8 , 17, 25 i 26 e x e m p l a r s q u e r e p r e -
sen ten un I K A de 8 4 ' 4 , 3 7 ' 8 , 5 5 ' 6 i 
5 7 ' 8 . L a ve loc i t a t m i t j ana de l s r e c o r -
r e g u t s va ser de 60 k m / h . N o s a l t r e s 
v à r e m rea l i t za r el m a t e i x c i rcu i t q u e 
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Pano ïon ha i i ae tus Mi l vus m i g r a n s Bu teo bu teo C i rcus a e r o g y n o s u s Fa lco pe reg r i nus No ident i f i ca ts 
M i l vus m i l vus Acc ip i te r n i sus H ie rae tus p e n n a t u s N e o p h r o n p e r c n o p t e r u s Fa lco t i nnuncu lus 
4t trim 
1990-1 0 '5 1 9 7 O'O O'O O'O 24 ' 1 0 '5 4 '9 r o 18*2 O'O 
1 9 9 1 - 2 O'O 8'2 O'O O'O 0 '5 7 '8 O'O 0 '5 0 '9 18 ' 3 0 '9 
1 r trim 
1990-1 O'O 15 '9 0 '9 O'O O'O 7 7 0 '5 6'4 O'O 10 '9 O'O 
1 9 9 1 - 2 0 '5 1 2 ' 8 O'O O'O 0 '5 9'1 0 '5 9'1 O'O 2 2 ' 8 0 '5 
2n trim 
1990-1 O'O 1 0 ' 5 0 '5 O'O 0'5 14 '5 O'O 5 '0 0 '9 10 '9 O'O 
1 9 9 1 - 2 O'O 7 ' 3 O'O O'O O'O 10 '5 O'O B'2 0 '9 15 '9 0 '9 
3r trim 
1990-1 0 '9 9'1 O'O O'O O'O 13 '2 O'O 5'9 2 ' 3 2 4 ' 5 2 ' 3 
1 9 9 1 - 2 O'O 8'2 O'O 0 '5 O'O 17 '4 0 '5 8 '2 O'O 2 7 ' 2 4 '6 
Taula II. Totals IKA per espècie i trimestre. 
M U N T A N E R a uns 50 k m / h , pe r t an t 
c r e i m q u e els r e su l t a t s p o d e n ser c o m -
para t s , en q u a l q u e cas els nos t res ser ien 
l l e u g e r a m e n t s u p e r i o r s . A i x í i to t 
p o d e m v e u r e q u e 1TKA m à x i m pel 
mi là de t ec t a t a q u e s t s a n y s ha es ta t de 
19 '7 (Tau la I I ) . Pe r tant p o d e m aprec ia r 
la for ta r e g r e s s i ó d ' a q u e s t r a p i n y a i r e a 
l ' i l l a de M e n o r c a e ls da r r e r s a n y s q u e , 
s e g o n s a q u e s t s r e c o m p t e s i l ' i n f o r m e 
sob re el r e c o m p t e de pa re l l e s t e r r i t o -
r ia ls de l m i l à ( D E P A B L O et al. 1992) 
hau r i a d i s m i n u ï t m é s del 7 0 % . 
El fet d e ser l ' ú n i c r a p i n y a i r e q u e 
el s e g o n any r e g i s t r a s e m p r e va lo r s 
in fer iors d u r a n t les m a t e i x e s è p o q u e s 
e n s fa s o s p i t a r q u e la r e g r e s s i ó de 
l ' e s p è c i e p o d r i a ser a c c e l e r a d a . 
Per al tra b a n d a el va lo r pres du ran t 
l ' h i v e r n en el con jun t de l ' i l l a , q u e 
d o b l a al de l ' e s t i u r ea f i rmar i a la h i -
v e r n a d a de l ' e s p è c i e c o m j a h o m e n -
c i o n a M A Y O L ( 1 9 7 8 ) . 
T a m b é , c o m i n d i c a M U N T A N E R i 
C O N G O S T ( 1 9 8 4 ) , la p a s s a de t a r d o r po t 
ser s ign i f i ca t iva . S ' h a n d e t e c t a t e l s 
s e g o n s va lo r s m é s al ts d u r a n t a q u e s t a 
è p o c a de l ' a n y . 
Neophron percnopterus 
Els va lo r s d u r a n t tot l ' a n y s ' h a n 
m a n t i n g u t en t r e 4 ' 9 i 9 ' 1 , d e s c a r t a n t 
el 4t t r imes t re del segon any, per mo t iu s 
j a e x p o s a t s . E l s va lo r s m à x i m s s ' h a n 
a c o n s e g u i t d u r a n t el s e g o n any i a m b 
d i f e r ènc i e s m í n i m e s r e s p e c t e d e l ' è -
p o c a si e x c e p t u a m el 4 t t r i m e s t r e . 
(Grà f i ca 6 / T a u l a I I ) . 
E s d u r a n t el p r i m e r i t e r ce r t r i -
m e s t r e s del p r i m e r any (h ive rn i è p o c a 
r e p r o d u c t o r a ) q u a n s ' h a n r eg i s t r a t e l s 
va lo r s m é s b a i x o s de 4 ' 9 i 5 ' 0 . 
D i s c u s s i ó 
N o se veu u n a d i f e r ènc i a c l a r a en 
la dens i t a t en t r e les d i f e ren t s è p o q u e s 
d e l ' a n y si e x c e p t u a m e l s r e c o m p t e s 
r ea l i t za t s a m b c o n d i c i o n s m e t e o r o l ò -
g i q u e s a d v e r s e s . 
A la b i b l i o g r a f i a t r o b a m p r o u 
r e f e r ènc i e s d e la c o n d i c i ó h i v e r n a l de 
la m i l o c a ( M U N T A N E R i C O N G O S T , 1984) 
p e r ò no s a b e m p r o u sob re el s e d e n -
t a r i s m e to ta l o pa rc i a l de la p o b l a c i ó 
m e n o r q u i n a . L a m a n c a de m é s d a d e s 
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f iables del 4 t t r i m e s t r e i el r e c o m p t e 
b a i x ( 5 ' 0 ) d u r a n t l ' e s t i u de l p r i m e r 
any , no ens d e i x e n c la r q u e hi p u g u i 
h a v e r una d a v a l l a d a d e la p o b l a c i ó 
d u r a n t l ' h i v e r n . T e n i n t en c o m p t e a ixò 
i la s imi l i t ud de l s r e c o m p t e s d u r a n t el 
s e g o n any , és de s u p o s a r q u e la p o -
b l ac ió de m i l o c a a l ' i l l a de M e n o r c a 
deu ser b a s t a n t e s t a b l e . 
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TRANSLOCACIONS D'ESPECIES: 
CONTRIBUCIÓ AL DEBAT 
J o s e p A n t o n i A L C O V E R * 
Resum.- Se revisa i intenta centrar el debat sobre les introduccions, 
reintroduccions i reubicacions d 'espècies a les Balears. Se proposa, entre 
altres coses, potenciar els estudis en Biologia de la Conservació, seguir uns 
models no-continentalistes de gestió, propiciar un Programa de Gestió de la 
Naturalesa de les Balears que englobi les translocacions d'espècies, sotmetre 
a avaluacions científiques externes els Programes de Translocacions i 
avaluar-ne també els resultats. Se recomana una moratòria en els Programes 
de Translocació fins que se disposi d 'un Programa Global de Gestió. 
S u m m a r y . - Species translocations: a contribution to the debaté. The de-
baté on introductions, reintroductions and restocking of species in the 
Balearic Islands is considered. Some proposals are to engage and develop 
studies in Biological Conservation; follow non-continentals models of 
management; initiate and carry on a Program for Nature Management in the 
Balearics where species translocations ought to be comprised; submit to 
external scientific evaíuation all translocation programs; and carry out 
monitoring of results. A moratorium on translocation programs is recom-
mended until a global management program is available. 
* Institut d 'Estudis Avançats de les Illes Balears (CSIC). Ctra. de Valldemossa km 7,5 
07071 Ciutat de Mallorca 
I n t r o d u c c i ó 
F a u n s a n y s v a i g e s c r i u r e un 
ar t ic le sob re les e x t i n c i o n s a les p l a n e s 
d e L'Ecologista ( A L C O V E R 1 9 8 5 ) . 
T e m p s desp rés va ig t rac tar sobre rep tes 
en B i o l o g i a d e la C o n s e r v a c i ó a les 
B a l e a r s a VAnuari Ornitològic ( A L -
COVER 1991) . A r a és el m o m e n t d ' e x -
p lo ra r un al t re t e m a q u e r e su l t a d ' i n t e -
rès e v i d e n t en G e s t i ó de la N a t u r a l e s a , 
el de les t r a n s l o c a c i o n s d ' o r g a n i s m e s . 
So ta el n o m de " t r a n s l o c a c i o n s " s ' e n -
tén el c o n j u n t d ' i n t r o d u c c i o n s , r e -
i n t r o d u c c i o n s i r e u b i c a c i o n s . A i x ò é s , 
e l s m o v i m e n t s p e r l ' h o m e d ' o r g a -
n i s m e s v ius d ' u n a à rea a u n a al t ra . 
Les t rans locac ions , en el sentit més 
a m p l e del t e rme , cons t i tue ixen un t e m a 
m o l t d e l i c a t . B e n e m p r a d e s p o d e n 
e sdeven i r u n a eina de p r imer ordre en 
ges t ió de la Na tu ra l e sa ( I U C N 1987, 
GRIFFITH et al. 1989) . En canv i , un ús 
incorrecte de les t rans locacions pot ésser 
catas t ròf ic enve r s la Na tu ra le sa ( I U C N 
1987) . A q u e s t a dual i ta t tan m a r c a d a de 
les seves c o n s e q ü è n c i e s c rea un p r imer 
m o t i u de p r e o c u p a c i ó pe r pa r t de l s 
a m a n t s de la N a t u r a l e s a d a v a n t les 
t r ans locac ions . L a p r e o c u p a c i ó se dóna 
arreu del m ó n (vgr. : D O D D i SEIGEL 
1991) , i s emb la lògic que se doni encara 
m é s aquí , a les Ba lea r s , on t en im mol t s 
pocs ges tors de la Na tu ra le sa i on v iv im 
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a un m ó n insular, a m b p rob lemes propis , 
i a m b unes b io tes mol t sens ib les a les 
pe r to rbac ions ex te rnes o r ig inades per 
l ' a r r ibada d ' e s p è c i e s exò t iques , t a lment 
c o m e s d e v é a a l t res b io t e s i n su l a r s 
( C O B L E N T Z 1 9 9 0 ) . 
A q u e s t s dos e l e m e n t s de p r e o c u -
p a c i ó , a c t u a c i ó de l s g e s t o r s l oca l s i 
sensibi l i ta t de les b io tes insulars davan t 
les t r a n s l o c a c i o n s , m e r e i x e n u n a b reu 
anà l i s i . E l s g e s t o r s loca l s de la nos t r a 
N a t u r a l e s a , a m é s d ' é s s e r p o c s ( a p r o -
x i m a d a m e n t una do t zena ) , v iuen , l levat 
de c o m p t a d e s i h o n r o s e s e x c e p c i o n s , 
ba s t an t d ' e s q u e n a a la c i è n c i a d e la 
B i o l o g i a de la C o n s e r v a c i ó . A q u e s t a 
és u n a d i s c i p l i n a j o v e , o r i e n t a d a a 
a n a l i t z a r la g r a n c r i s i a m b i e n t a l 
m u n d i a l , q u e té l ' o b j e c t i u exp l í c i t de 
c o n s e r v a r la d ive r s i t a t e c o l ò g i c a i cu l -
tura l ( S O U L É 1 9 8 6 , BEISSINGER 1 9 9 0 ) . A 
les B a l e a r s és s i m p t o m à t i c q u e les 
B i b l i o t e q u e s d ' O r g a n i s m e s p ú b l i c s i 
p r iva t s q u e t r eba l l en en G e s t i ó de la 
N a t u r a l e s a e s t a n q u a s i t o t a l m e n t 
m a n c a d e s de r ev i s t e s de B i o l o g i a de la 
C o n s e r v a c i ó . C o n è i x e r la b ib l i og ra f i a 
e x i s t e n t e n a q u e s t a d i s c i p l i n a é s 
f o n a m e n t a l pe r a fer una b o n a G e s t i ó 
de la N a t u r a l e s a , t a l m e n t c o m a un 
m e t g e li r e su l t a i m p r e s c i n d i b l e es ta r 
al d i a de la b ib l iogra f i a de la s e v a 
d i s c i p l i n a si vol é s se r un bon p r o f e s -
s iona l . En a q u e s t e s a l t u re s del seg le 
X X , i a u n a soc ie ta t g e o g r à f i c a m e n t 
tan l i m i t a d a i a m b u n a N a t u r a l e s a tan 
m a l m e n a d a c o m és la n o s t r a , u n a 
G e s t i ó c o r r e c t a de la N a t u r a l e s a és 
u n a e x i g è n c i a a b s o l u t a m e n t l e g í t i m a . 
P e r s o n a l m e n t s e m p r e m ' h a as to ra t q u e 
e ls p o c s ge s to r s de la N a t u r a l e s a de les 
B a l e a r s que fan t r eba l l s sob re el t ema , 
que són j a una m i n o r i a , so len p r e s e n t a r 
u n a b ib l iog ra f i a b a s t a n t d i fe ren t de la 
que és hab i tua l als t reba l l s de c ien t í f ics 
m é s or todox.es , u n a b i b l i o g r a f i a on 
a b u n d a la d o c u m e n t a c i ó po l í t i c a i e ls 
i n f o r m e s n o p u b l i c a t s ( a m b u n s 
c o n t i n g u t s q u e n o r m a l m e n t n o h a n 
p a s s a t c a p ca s t a d ' a v a l u a c i ó i a m b u n a 
acces s ib i l i t a t m o l t o b s c u r a ) m é s q u e 
no pas els t rebal ls c ient íf ics de B io log ia 
d e la C o n s e r v a c i ó , e l s t r e b a l l s d e 
r e c e r c a q u e se p u b l i q u e n a r ev i s t e s 
re ra h a v e r es ta t s o t m e s o s a u n a forta 
a v a l u a c i ó c ien t í f i ca . F ó r a b o un es forç 
i n s t i t uc iona l fort q u e d o t à s als nos t r e s 
g e s t o r s d ' u n se rve i de d o c u m e n t a c i ó 
c ient í f ic sòl id i a c tua l i t z a t de l l ib res i 
r ev i s t e s de B i o l o g i a de la C o n s e r v a c i ó . 
E l s n o s t r e s g e s t o r s ho ag ra i r i en , ben 
s egu r q u e a m i l l o r a r i e n la s e v a fe ina i 
a l h o r a se p o d r i a c o n t r i b u i r a la 
f o r m a c i ó d ' u n a n o v a g e n e r a c i ó d e 
g e s t o r s a m b una b a s e c ien t í f i ca sò l ida . 
D ' a l t r a b a n d a , de c a d a v e g a d a se fa 
m é s p rec í s q u e la p r o d u c c i ó in t e l · l ec -
tual de l s g e s t o r s a c t u a l s de la n o s t r a 
N a t u r a l e s a se v e g i s o t m e s a a u n a 
a v a l u a c i ó a m b c r i t e r i s ob j ec t iu s ( c o m 
p o d e n ésse r , si s ' e s c a u , la s u b m i s s i ó 
de P ro j ec t e s de C o n s e r v a c i ó a l ' A g è n -
cia N a c i o n a l d ' A v a l u a c i ó de P ro jec tes , 
l ' o b t e n c i ó d ' a s s e s s o r a m e n t p e r pa r t 
de ls ges to r s de la N a t u r a l e s a de ls es ta t s 
insu la rs -d ' i l l e s no -con t inen ta l s - m é s 
desenvo lupa t s i/ o les ava luac ions de ls 
resul ta ts de la seva Ges t ió mi t jançant 
ind icadors b ib l iomèt r ics in te rnac ionals , 
es ta ta ls o nac iona l s ) . La t r ansparènc ia 
en la g e s t i ó és e x i g i b l e , i és m a l 
d ' a c c e p t a r que les op in ions dels na tu-
ral is tes q u e es tan pub l i can t en revis tes 
de B io log ia de la C o n s e r v a c i ó impor -
tants a nivell in te rnac iona l s iguin s is te-
m à t i c a m e n t ignorades al nos t re pa ís . 
L e s b io t e s i n s u l a r s són pa r t i cu -
l a r m e n t s e n s i b l e s a les i n t r o d u c c i o n s 
d ' e s p è c i e s e x ò t i q u e s . A l g u n s d e l s 
e fec tes m é s d r a m à t i c s o c a s i o n a t s pe r 
la i n t r o d u c c i ó d ' e s p è c i e s a l i enes han 
e s d e v e n g u t a l e s i l l e s . L ' e x t i n c i ó 
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d ' o c e l l s des de 1 6 0 0 és e s s e n c i a l m e n t 
un f e n o m e n insu la r ( G R E E N W A Y 1 9 6 7 , 
K I N G 1 9 8 5 ) . E l s e n d e m i s m e s insu la r s 
m é s m a r c a t s , t a n t z o o l ò g i c s c o m 
v e g e t a l s , o són r e l i c t e s d ' è p o q u e s 
a n t i g u e s que han s o b r e v i s c u t a les i l les 
p e r q u è en a q u e s t e s se d o n a v e n u n e s 
c o n d i c i o n s e c o l ò g i q u e s mol t p a r t i c u -
lars -d i f e ren t s a les c o n t i n e n t a l s - que 
han p e r m è s la s e v a s u p e r v i v è n c i a , o 
s ó n e s p è c i e s o r i g i n a d e s p e r n e s o -
e v o l u c i ó , p e r e v o l u c i ó a les i l les , a 
a m b i e n t s a m b u n e s c o n d i c i o n s s u m -
m a m e n t p e c u l i a r s , d i fe ren t s de l s c o n -
t inen ta l s . L e s i n t r o d u c c i o n s d ' e s p è c i e s 
a l i enes p r o v o c a u n a a l t e r ac ió b r u s c a 
del d i n à m i c equ i l ib r i e c o l ò g i c , i c o m a 
c o n s e q ü è n c i a , se p r o d u e i x e n rea jus ta -
m e n t s q u e sov in t c o m p o r t e n la d e s -
apa r i c ió de les e s p è c i e s m e n y s a d a p t a -
d e s a c o n v i u r e a m b els n o u v i n g u t s . 
C o m M A Y O L i M A C H A D O ( 1 9 9 2 ) a s s e -
n y a l e n , " l e s i l les són fràgi ls i han pat i t 
pe r a q u e s t a f ragi l i ta t . Pe r a i x ò h e m 
d ' a p r e c i a r m é s enca ra el que pers i s te ix , 
i v a l o r a r a m b c u r a q u a l s e v o l a c t u a c i ó 
pe r ev i t a r ma l i f e t e s i r r e v e r s i b l e s . " 
L ' a b a s t de les i n t r o d u c c i o n s e s -
d e v i n g u d e s a les B a l e a r s és e n o r m e . 
U n 1 0 0 per cen t de l s m a m í f e r s ter -
r e s t r e s , un 9 0 pe r cen t de l s r èp t i l s , un 
7 5 per cen t de l s amf ib i s que v i u e n a 
les B a l e a r s són in t rodu ï t s , a i x í c o m un 
8 5 pe r cen t de l s m o l · l u s c s v iven t s a les 
P i t i ü s e s , i u n s p e r c e n t a t g e s e l e v a t s , 
p e r ò e n c a r a no ben e s t ab l e r t s de m o l t s 
d ' a l t r e s g r u p s . E l s e fec tes d ' a q u e s t e s 
i n t r o d u c c i o n s no són m é s q u e pa r -
c i a l m e n t c o n e g u t s . A i x í , l ' e x t i n c i ó de 
les sa rgan tanes i la quasi ex t inc ió del 
f e r re re t a M a l l o r c a i M e n o r c a s ó n 
a t r ibu ïdes a la in t roducc ió dels mos te l s 
( A L C O V E R 1 9 8 9 ) , e s d e v i n g u d a en època 
dels r o m a n s (REUMER & SANDERS 1 9 8 4 ) . 
La quas i -ex t inc ió de la baldri t ja endè -
mica Puffimis mauretanicus a les nostres 
illes s e m b l a es tar r e l ac ionada a m b la 
p resènc ia de la rata negra Rattus rattus, 
espèc ie in t rodu ïda pels r o m a n s , etc. . . 
En a q u e s t e s p l a n e s , s ' h a l imi ta t 
d e l i b e r a d a m e n t l ' anà l i s i de les t r a n s -
l o c a c i o n s en un d o b l e sent i t : t a x o n ò -
m i c a m e n t -a les de v e r t e b r a t s - i e c o l ò -
g i c a m e n t -a les p r o d u ï d e s a ls m e d i s 
t e r r e s t r e s . L ' a b a s t de les i n t r o d u c c i o n s 
d ' i n v e r t e b r a t s és e n o r m e , i p r o b a b l e -
m e n t t a m b é ho és el de les p l a n t e s (per 
a a l g u n s e x e m p l e s , v e g e u M A Y O L 
1 9 9 3 ) . M a l a u r a d a m e n t e s t a m m a n c a t s 
de cr i te r i s p rou sò l ids que ens p e r m e t i n 
e s t ab l i r si m o l t e s e s p è c i e s d ' i n v e r t e -
b ra t s i de p l a n t e s v i v e n t s a c t u a l m e n t a 
les B a l e a r s són i n t r o d u ï d e s o n o pe r 
l ' h o m e . T a n m a t e i x és j u s t p u n t u a l i t z a r 
q u e una b o n a anà l i s i de l s f e n ò m e n s i 
de la p r o b l e m à t i c a de les t r a n s l o c a -
c ions r e q u e r i r à la i n c l u s i ó d ' a q u e s t s 
g r u p s , a q u í no c o n s i d e r a t s . D ' a l t r a 
b a n d a , d e s c o n e c m a s s a el m ó n m a r í 
c o m pe r g o s a r fer u n a anà l i s i de les 
i n t r o d u c c i o n s q u e s 'h i han p r o d u ï t a 
les a i g ü e s de les B a l e a r s . 
Ex i s t e ix un d o c u m e n t de t reba l l 
de la I U C N s o b r e les t r a n s l o c a c i o n s 
d ' e s p è c i e s ( I U C N 1 9 8 7 ) . T o t i que les 
o p i n i o n s d e la I U C N al r e s p e c t e són 
s u m m a m e n t r e s p e c t a b l e s , h e m de d i r 
q u e d e c a p m a n e r a e l s c o n c e p t e s 
e m p r a t s p e r a q u e s t o r g a n i s m e s ó n 
i m m u t a b l e s ni i n t o c a b l e s . L e s r e c e p t e s 
de la I U C N r e s p e c t e les t r a n s l o c a c i o n s 
són c l a r e s , p e r ò no t enen p e r q u è é s s e r 
c o r r e c t e s . T a l m e n t c o m r e c e n t m e n t 
s ' h a n r ep lan te j a t les c a t e g o r i e s d ' e s -
p è c i e s a m e n a ç a d e s de la I U C N ( M A C E 
& L A N D E 1 9 9 1 ) , e l s c o n c e p t e s de 
l ' e s m e n t a t d o c u m e n t de l ' I U C N són 
r e p l a n t e j a b l e s . S o b r e t o t és i m p o r t a n t 
c o n s i d e r a r a q u í la b e n i g n i t a t o n o de la 
s e v a a p l i c a b i l i t a t p e r a u n a g e s t i ó 
c o r r e c t a de la N a t u r a l e s a a les B a l e a r s . 
Pot pa rè ixe r p r e t e n c i ó s d i scu t i r o posa r 
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en d u b t e e l s c r i t e r i s e s t a b l e r t s o 
c o n s e n s u a t s pe r a q u e s t o r g a n i s m e tan 
p r e s t i g i ó s . T a n m a t e i x n o f e r - h o 
r e s u l t a r i a a b s o l u t a m e n t p r o v i n c i à . 
T a l m e n t c o m s ' h a ind ica t p r è v i a m e n t 
( A L C O V E R 1 9 9 1 ) , la G e s t i ó d e la 
N a t u r a l e s a a les i l les no h a de segu i r 
e ls m a t e i x o s p a t r o n s q u e s e g u e i x a ls 
c o n t i n e n t s . S ' h a n de segu i r m o d e l s 
i n su l a r s de G e s t i ó , c o m se s e g u e i x e n a 
a lgunes i l les (vgr . , N o v a Z e l a n d a ) , m é s 
q u e no pas m o d e l s de G e s t i ó c o n t i n e n -
tals ( e u r o p e u s , e s p a n y o l s , e tc . . . ) . 
A m b a q u e s t e s p r e m i s s e s , p o d e m 
in ic ia r l ' anà l i s i d e les t r a n s l o c a c i o n s . 
En p r i m e r l loc es b o def in i r e ls t e r m e s 
q u e se fa ran serv i r . A q u e s t e s def in i -
c ions se b a s e n en les de I U C N ( 1 9 8 7 ) , 
p e r ò h a n es ta t d e l i b e r a d a m e n t m o d i f i -
c a d e s s egu in t e ls c r i t e r i s de D O D D & 
S I E G E L ( 1 9 9 1 ) i c r i t e r i s p r o p i s , pe r 
p o d e r fer la p r e s e n t anà l i s i . D e la 
de f in ic ió de la I U C N s ' h a m o d i f i c a t 
e s s e n c i a l m e n t la l imi tac ió i i nco r recc ió 
q u e s u p o s a def in i r les c a t e g o r i e s d e 
t r a n s l o c a c i o n s en b a s e a ls t e m p s h i s -
tò r i c s . L a h i s tò r i a , en f ron t de la p r e -
h i s tò r ia , va c o m e n ç a r a m o m e n t s m o l t 
d i f e r e n t s a r r e u d e l M ó n . A q u e s t a 
m a n c a de s i n c r o n i a c o n s t i t u e i x un fac-
tor d i s to r s iu en les de f in i c ions d e la 
I U C N . A q u í e n s h e m a j u s t a t a l s 
s e g ü e n t s c o n c e p t e s : 
I n t r o d u c c i ó d ' u n o r g a n i s m e és la 
d i s p e r s i ó i n t e n c i o n a d a o a c c i d e n t a l 
d ' u n a e s p è c i e c o m a c o n s e q ü è n c i a de 
les ac t iv i t a t s h u m a n e s fora de la seva 
àrea de d i s t r ibuc ió natural - p r e h u m a n a , 
en el cas de les B a l e a r s - . 
R e i n t r o d u c c i ó o r e p a t r i a c i ó d ' u n 
o r g a n i s m e és el m o v i m e n t i n t e n c i o n a t 
d ' u n a e s p è c i e c a p a u n a pa r t de la s e v a 
à r ea de d i s t r i b u c i ó na tu ra l de la qua l 
h a v i a d e s c o m p a r e g u t en t e m p s h i s t ò -
rics o p reh i s tò r ics c o m a resul ta t d i rec te 
o i nd i r ec t e de les ac t iv i t a t s h u m a n e s o 
d ' u n a ca t à s t ro fe na tu ra l . 
R e u b i c a c i ó és el m o v i m e n t d ' o r g a -
n i s m e s a m b la i n t e n c i ó d e : a) r e -
c o n s t r u i r e ls n o m b r e s d ' i n d i v i d u s de 
l ' e s p è c i e a un hàb i t a t o r ig ina l on s ' e s t à 
e sva in t o a un a l t re hàb i t a t na tu r a l o 
a r t i f i c i a l , o b ) d e g a r a n t i r la s e v a 
s u p e r v i v è n c i a en es ta r en per i l l al l loc 
d ' o n p r o v e n e n . 
A q u e s t s c o n c e p t e s h a n es ta t d e -
fini ts so ta n o m s d i f e r en t s per d i f e ren t s 
au to r s ( v e g e u la t au l a 1 ) . D e fet les 
c a t e g o r i e s n o són t o t a l m e n t e x c l o e n t s : 
les r e u b i c a c i o n s p o d e n é s s e r i n t r o d u c -
c ions , r e i n t r o d u c c i o n s o cap de les dues 
c o s e s . E n aques t t r eba l l ens a j u s t a r e m 
e x a c t a m e n t a les de f in i c ions s u - a q u í 
d o n a d e s . 
A q u e s t t rebal l IUCN ( 1 9 8 7 ) D O D D i S E I G E L ( 1 9 9 1 ) 
T r a n s l o c a c i o n s T r a n s l o c a t i o n s R R T 
I n t r o d u c c i o n s In t roduc t ions T r a n s l o c a t i o n s 
R e i n t r o d u c c i o n s o 
r e p a t r i a c i o n s 
R e - l n t r o d u c t i o n s R e p a t r i a t i o n s 
R e u b i c a c i o n s R e - s t o c k i n g R e l o c a t i o n s 
Taula 1. Equivalències aproximades dels conceptes aquí emprats: 
* 
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I n t r o d u c c i o n s d ' e s p è c i e s e x ò t i q u e s 
Q u a n t a les i n t r o d u c c i o n s , s e m b l a 
exis t i r un consens genera l ( I U C N 1 9 8 7 , 
GRIFFITH et al. 1 9 8 9 . C L O B E N T Z 1 9 9 0 , 
T E M P L E 1 9 9 0 i m o l t s d ' a l t r e s ) en q u è 
les i n t r o d u c c i o n s d ' e s p è c i e s e x ò t i q u e s 
són l ' e f ec t e m é s p e r m a n e n t i q u e m é s 
a f e c t a la b i o d i v e r s i t a t n a t u r a l d e 
q u a l s e v o l t e r r i to r i , i q u e a fec ten m o l t 
p a r t i c u l a r m e n t les b io t e s i n su l a r s . 
U n c o n c e p t e que sovint s ' e m p r a 
en E c o l o g i a i en B i o l o g i a de la C o n -
s e r v a c i ó és el d ' e s p è c i e - c l a u ( W I L S O N , 
1 9 9 2 ) . A q u e s t és un t e r m e p o b r e m e n t 
def in i t i a m p l a m e n t a p l i c a t ( S C O T T 
M I L L S et al. 1 9 9 3 ) . To t i é s se r una 
s imp l i f i c ac ió in t e l · l ec tua l és un c o n -
cep t e úti l pe r a la nos t r a a p r o x i m a c i ó 
a l es t r a n s l o c a c i o n s . L e s anà l i s i s d ' e s -
p è c i e s - c l a u s s ' h a n fet e s s e n c i a l m e n t 
s o b r e c o m p o n e n t s n a t u r a l s de l e s 
f aunes , i a t e n y e n t l ' i m p a c t e d e la s e v a 
s u b s t r a c c i ó . D ' u n a m a n e r a i n v e r s a , 
p e r ò , se po t p a r l a r d ' e s p è c i e s - c l a u s en 
el t e m a de l e s i n t r o d u c c i o n s : són 
aque l l e s e s p è c i e s q u e i n t r o d u ï d e s p r o -
v o q u e n p r e g o n e s a l t e r a c i o n s d e l s 
hàb i t a t s na tu r a l s . D ' u n a m a n e r a ex -
c l u s i v a m e n t e x p l o r a t ò r i a , i b a s a n t - m e 
en el treball de SCOTT M I L L S et til. (1993), 
a la taula 2 se p resen ten unes ca tegor ies 
d ' e s p è c i e s in t roduïb les c lau , on s ' a s se -
nya len els seus poss ib l e s efectes quan 
s ' a fege ixen a un s i s t ema na tura l . 
A i x í , d o n c s , v e i e m q u e no to tes 
les e s p è c i e s q u e s ' i n t r o d u e i x e n t enen 
els m a t e i x o s e fec tes sob re e ls h à b i t a t s 
na tu ra l s de les i l les . S a b e m q u e la 
i n t r o d u c c i ó a les i l les de m a m í f e r s de -
p r e d a d o r s h a c a u s a t u n e s p è r d u e s 
e n o r m e s d ' e n d e m i s m e s . Els r e m u g a n t s 
i e ls r o s e g a d o r s han c a u s a t a ix í m a t e i x 
a l t e r a c i o n s e c o l ò g i q u e s m o l t g r a n s a 
les i l les on p r è v i a m e n t no n ' h i hav ia , 
i n c l o s e s e x t i n c i o n s . E s c l à s s i c l ' e -
x e m p l e de l ' e x t i n c i ó d e t o r t u g u e s de 
t a l l a g r a n a i l les on s ' i n t r o d u e i x e n 
cabres . A una esca la més p rope ra t a m b é 
s ' h a n p r o d u ï t g r a n s a l t e r a c i o n s p e r 
a q u e s t m o t i u . P e n s a u , pe r e x e m p l e , en 
les q u a n t i t a t s e n o r m e s de l l avo r s d e 
p l a n t e s q u e són d e s t r u ï d e s any re ra 
any pe r les ra tes a les P i t i ü s e s . En 
a q u e s t e s i l les a b a n s de l ' a r r i b a d a de 
l ' h o m e no hi h a v i a r o s e g a d o r s , i to tes 
a q u e s t e s l l avo r s a ra a b o c a d e s a é s se r 
t r a n s f o r m a d e s en p r o t e ï n e s de ra tes 
e ren c o n s u m i d e s e s s e n c i a l m e n t p e r 
oce l l s . En t r e e ls oce l l s , n ' h i h a q u e 
són d e s t r u c t o r s de l l a v o r s i n ' h i h a 
d ' a l t r e s q u e en són d i s p e r s o r s ( T R A -
VESET 1 9 9 3 ) . É s a l t a m e n t v e r s e m b l a n t 
q u e la d e m o g r a f i a de l s b o s c o s , i de 
2 3 
C a t e g o r i a d ' e s p è c i e c lau Efec te d e la s e v a add ic ió 
P r e d a d o r - c l a u Extinció d ' e s p è c i e s - p r e s e s i c o m p e t i d o r s 
P l a n t a - c l a u P o s s i b l e in t roducc ió d ' a n i m a l s d e p e n d e n t s 
Modif icador-c lau d 'hàb i t a t Al terac ió d e la d ivers i ta t na tu ra l , c r e a c i ó 
d ' a m b i e n t s artificials 
Flagell po tenc ia l D e v a s t a c i ó 
Taula 2. Categories de suposades espècies-clau introduïbles, i efectes de la seva 
addició a un ecosistema (basat en SCOTT MILLS et al. 1993) 
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m o l t e s p o b l a c i o n s de p l a n t e s , hag i 
c a n v i a t en g ran m e s u r a a les P i t i ü s e s 
a m b la i n t r o d u c c i ó de l s r o s e g a d o r s . 
En gene ra l p o d e m di r q u e e ls m a m í f e r s 
són u n e s m à q u i n e s a l t a m e n t c o m p e -
t i t ives , p r o d u c t e d ' u n a m i l l o r a e v o l u -
t iva e s d e v i n g u d a al l l a rg d e m o l t s de 
m i l i o n s d ' a n y s , i q u e la seva i n t ro -
d u c c i ó a les i l les c a u s a u n e s a l t e rac ions 
p a r t i c u l a r m e n t e l e v a d e s . 
A l t r e s e s p è c i e s n o s e m b l e n t en i r 
u n s e fec tes t an p e r n i c i o s o s s o b r e la 
N a t u r a l e s a . O , pe r d i r - h o m é s j u s t a -
m e n t , n o s e m b l e n t en i r - l o s , to t i e s t a r 
m a n c a t s d ' e s t u d i s p r o u p r e c i s o s c o m 
p e r a c o n f i r m a r - h o . A i x í c o m a les 
B a l e a r s la i n t r o d u c c i ó de m a m í f e r s 
e x ò t i c s va c o m p o r t a r l ' e x t i n c i ó d e la 
n o s t r a f auna t e r i o l ò g i c a a u t ò c t o n a i la 
quas i e x t i n c i ó de la f auna h e r p e t o -
lòg i ca a u t ò c t o n a ( e x t i n c i ó d e l f e r r e r e t 
d e M e n o r c a Alytes talaioticus i r a r e -
facc ió de l fe r re re t de M a l l o r c a Alytes 
muletensis i de la s a r g a n t a n a b a l e a r 
Podarcis lilfordi), la i n t r o d u c c i ó d e 
rèp t i l s i d ' a m f i b i s po t n o h a v e r j u g a t 
un p a p e r d e s t a c a t en la quas i e x t i n c i ó 
d e s a r g a n t a n e s i f e r r e re t s . L a in t ro -
d u c c i ó de c a r a g o l s a les P i t i ü se s , tot i 
n o h a v e r e s t a t g e n s b o n a pe r a les 
e s p è c i e s a u t ò c t o n e s , n o h a c o m p o r t a t 
la seva e x t i n c i ó , a l m e n y s d e m o m e n t . 
A m b a i x ò el q u e se p r e t é n d e s t a c a r és 
q u e , c o m s ' h a i n d i c a t m é s a m u n t , no 
to tes les i n t r o d u c c i o n s p r o d u e i x e n e ls 
m a t e i x o s e fec t e s . 
D e q u a l s e v o l m a n e r a , la i n t ro -
d u c c i ó d ' e s p è c i e s a l i e n e s , e x ò t i q u e s , 
de l es e s p è c i e s q u e han e s c a p a t de l s 
l í m i t s d e l s s e u s à m b i t s g e o g r à f i c s 
n a t u r a l s c o m a r e s u l t a t d ' a c c i o n s 
h u m a n e s d i r e c t e s o i n d i r e c t e s , té u n a 
c o n s e q ü è n c i a c l a r a i p r e d e c i b l e : 
l ' a l t e r a c i ó de la b i o d i v e r s i t a t n a t u r a l . 
C a d a hàb i t a t de l m ó n , d e s de l b o s c 
b ra s i l e r a l es b a d i e s a n t à r t i q u e s , d e s 
de les f u m a r o l e s t e r m a l s a les cav i t a t s 
m é s f o n d e s , hos t e j a una c o m b i n a c i ó 
ú n i c a de p l a n t e s i a n i m a l s . C a d a p lan ta 
i a n i m a l es tà l l igada m i t j a n ç a n t les 
x a r x e s t rò f iques a n o m é s u n a par t de 
l e s e s p è c i e s d e l s e u e c o s i s t e m a 
( W I L S O N 1 9 9 2 ) . L a i n t r o d u c c i ó d ' u n a 
e s p è c i e a f ec t a r à n o m é s a a l g u n e s d e 
les e s p è c i e s del s i s t ema . P e r ò és p rec í s , 
a b s o l u t a m e n t ine lud ib le , saber a qu ines 
a fec ta rà , s o b r e t o t si se p r e t é n fer u n a 
g e s t i ó r a c i o n a l de la N a t u r a l e s a . 
L ' e r r a d i c a c i ó de l s e x ò t i c s h a u r i a 
d ' e s s e r un ob jec t iu p r io r i t a r i pe r a la 
r e c e r c a i l ' a c c i ó de l s b i ò l e g s d e la 
c o n s e r v a c i ó , e n c a r a q u e de v e g a d e s 
s igui i m p o p u l a r ( T E M P L E 1 9 9 0 ) . A m b 
u n m o t i u major , ev i t a r la i n t r o d u c c i ó 
d ' e s p è c i e s e x ò t i q u e s a les à r ee s na -
tura l s , sobre to t d ' a q u e l l e s e spèc i e s q u e 
p o d e m c o n s i d e r a r e s p è c i e s - c l a u s c o m 
a m o d i f i c a d o r s d ' h à b i t a t s o c o m a 
d e p r e d a d o r s , h a u r i a d ' e s s e r u n a r eg l a 
d ' o r en la G e s t i ó de la N a t u r a l e s a a les 
B a l e a r s . A m b tot , cal dir q u e l ' a b a s t 
de les i n t r o d u c c i o n s és tan g r a n q u e 
l ' e r r a d i c a c i ó d e to t s e l s e x ò t i c s n o 
s e m b l a un o b j e c t i u ni r a o n a b l e , ni 
f ac t ib l e , ni o p o r t ú . D ' a l t r a b a n d a , les 
in f l uènc i e s de l s e x ò t i c s , s ense é s se r 
m a i nu l · l e s , són d ' u n g rau a l t a m e n t 
v a r i a b l e , c o m s ' h a a s s e n y a l a t a n t e -
r i o r m e n t . A c a d a i l la el t r a c t a m e n t de 
l e s e s p è c i e s e x ò t i q u e s h a d ' e s s e r 
d i fe ren t . A i x í , p e r e x e m p l e , a l ' A r x i -
p è l a g de C a b r e r a s ' h a s u g g e r i t una 
i m m e d i a t a e r r a d i c a c i ó d e la f a u n a 
d o m è s t i c a , de l s m o i x o s a s s i l v e s t r a t s , 
de l s e r i ç o n s , i l ' i n i c i d e c a m p a n y e s de 
d e s r a t i t z a c i ó a l ' I m p e r i a l ( A L C O V E R 
1 9 9 3 ) . C a b r e r a c o n s t i t u e i x tal vo l t a 
l ' ú n i c te r r i to r i d e les B a l e a r s on la 
ges t ió po t ana r e n c a m i n a d a a r e c u p e r a r 
e ls e c o s i s t e m e s n a t u r a l s . L ' a c c i ó de la 
f a u n a d o m è s t i c a ( p r i n c i p a l m e n t l es 
o v e l l e s ) , de l s m o i x o s a s s i l v e s t r a t s , i 
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d e l s e r i ç o n s a l t e r a c l a r a m e n t e l s 
e c o s i s t e m e s n a t u r a l s : e ls uns m o d i -
f icant la v e g e t a c i ó n a t u r a l , e ls a l t res 
d e p r e d a n t sob re la seva f auna e n d è -
m i c a . L e s g e n e t e s , en c a n v i , tot i q u e 
i n c l o u e n s a r g a n t a n e s i i n v e r t e b r a t s 
e n d è m i c s en la s e v a d ie t a , són els 
p r i n c i p a l s d e p r e d a d o r s de les ra tes a 
C a b r e r a . M é s del 6 0 % de la b i o m a s s a 
q u e c o n s u m e i x e n p r o c e d e i x d e les 
r a t e s . A l ' i l l a p r i n c i p a l , a d i f e r ènc i a 
del q u e e s d e v é a a l t r es i l les (vgr . , i l la 
des C o n i l l s de C a b r e r a , M a l g r a t s , i l la 
des C o n i l l s de M a l g r a t s , l ' I m p e r i a l , 
N a R e d o n a ) , les ra tes són e s c a s s e s , 
l l eva t de a les z o n e s m é s h u m a n i t z a d e s 
(por t , c a m p a m e n t mi l i t a r i f e m e r ) , l es 
ra tes són e s c a s s e s i de ta l la r e la t i -
v a m e n t pe t i t a . A i x ò és a t r i bu ïb l e a la 
p r e s è n c i a de les g e n e t e s . L ' e l i m i n a c i ó 
d e les g e n e t e s c o n d u i r i a m o l t p r o b a -
b l e m e n t a un i n c r e m e n t de les p o b l a -
c i o n s d e r a t e s , a m b u n s p e r j u d i c i s 
p r e s u m i t s m o l t g r a n s pe r a la v e g e t a c i ó 
i e l s sò ls d e C a b r e r a ( A L C O V E R 1993) . 
R e i n t r o d u c c i o n s i r e u b i c a c i o n s 
Les r e in t roducc ions i r eub icac ions 
són u n a m e t a c o n s e r v a c i o n i s t a . Són 
s u m m a m e n t p o p u l a r s , tot i q u e el seu 
èx i t és d u b t ó s . G R I F F I T H et al. ( 1 9 8 9 ) 
v a r e n c o n s i d e r a r q u e pe r a m a m í f e r s i 
o c e l l s , l ' è x i t d e r e i n t r o d u c c i o n s i 
r e u b i c a c i o n s c o m b i n a t h a v i a es ta t d ' u n 
4 4 % . D O D D i S E I G E L ( 1 9 9 1 ) t r o b e n , 
p e r ò , un èxi t de n o m é s el 1 9 % pe r al 
con jun t de r e i n t r o d u c c i o n s , r e u b i c a -
c ions i i n t r o d u c c i o n s d ' a m f i b i s i de 
rèp t i l s . B U R K E ( 1 9 9 1 ) i R E I N E R T ( 1 9 9 1 ) 
a b o g u e n , p e r ò , en favor de les t r a n s -
l o c a c i o n s . L ' è x i t de les i n t r o d u c c i o n s , 
r e i n t r o d u c c i o n s i r e u b i c a c i o n s n o m é s 
se po t c o n s i d e r a r q u a n a l ' à r e a - d i a n a 
q u e h a r e b u t l ' e s p è c i e m o g u d a s ' h a 
es tab le r t una p o b l a c i ó a u t o - s o s t e n g u d a 
( G R I F F I T H et al. 1989 , D O D D i S E I G E L 
1991) . Ca l d i r q u e la p r e s è n c i a d ' u n s 
pocs e x e m p l a r s que criïn no cons t i tue ix 
u n a e v i d è n c i a d ' è x i t , en no é s se r q u e 
se p u g u i d e m o s t r a r q u e la p o b l a c i ó é s , 
a l m e n y s , e s t a b l e . 
L a p o p u l a r i t a t de les r e i n t r o d u c -
c ions i r e u b i c a c i o n s se deu a m o l t s 
f ac to r s . E n t r e d ' a l t r e s , un és l ' e f e c t e 
pub l i c i t a r i q u e t e n e n en e ls mi t j ans de 
c o m u n i c a c i ó ( D O D D i S E I G E L 1991) . 
S ' h a u r i a d ' e v i t a r q u e a c o n s e g u i r un 
spot d ' u n s m i n u t s a la T V o u n e s c o -
l u m n e s a la p r e m s a p u g u i a r r i ba r a 
é s se r un fac to r d e p e s en la p r e s a de 
d e c i s i o n s a P r o g r a m e s de T r a n s l o c a c i ó 
d ' e s p è c i e s . 
L e s r e u b i c a c i o n s , c o n s i s t e n t s en 
s o s t r e u r e u n a p o b l a c i ó d ' u n a à rea on 
se t r o b a i m m e d i a t a m e n t a m e n a ç a d a i 
du r - l a a u n a a l t ra à rea on té un hàb i t a t 
a d e q u a t per a la seva s u p e r v i v è n c i a , 
són , tal vo l t a , e ls e l e m e n t s de g e s t i ó 
m é s de l i ca t s . I d e a l m e n t les p o b l a c i o n s 
s o t m e s e s a r e u b i c a c i o n s hau r i en d ' a n a r 
d i r i g i d e s a à rees on l ' e s p è c i e v iu o ha 
v i s c u t n a t u r a l m e n t , p e r ò n o s e m p r e 
po t é s s e r a ix í . A l g u n e s r e u b i c a c i o n s 
han es ta t d i r i g i d e s a z o o l ò g i c s o a r e -
se rves de f auna e x ò t i c a . 
Posa t q u e e ls r e c u r s o s d i s p o n i b l e s 
pe r a c o n s e r v a c i ó són e x t r e m a d a m e n t 
l imi t a t s , és i m p o r t a n t a v a l u a r l ' e f e c -
t iv i ta t d e les r e i n t r o d u c c i o n s i de les 
r e u b i c a c i o n s . A r a per ara a les B a l e a r s 
n o s ' h a d e m o s t r a t q u e l ' ú n i c a r e i n t r o -
d u c c i ó q u e s ' h a du t a t e r m e , la del gal l 
f aver a s ' A l b u f e r a ( M u r o ) , hag i es ta t 
ex i t o sa . E n c a r a ha p a s s a t m o l t p o c 
t e m p s pe r a v a l u a r - l a , i e s p e r e m q u e el 
s e g u i m e n t q u e se n ' h a de fer d e m o s t r i 
el seu èxi t . A M a l l o r c a s ' h a n p r o d u ï t 
p o q u e s r e u b i c a c i o n s d ' o r g a n i s m e s . 
U n a é s la r e a l i t z a d a a m b v o l t o r s 
f o r a n i s , d e s t i n a d a a i n c r e m e n t a r la 
p o b l a c i ó m a l l o r q u i n a , i a g a r a n t i r la 
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s u p e r v i v è n c i a de l ' e s p è c i e a M a l l o r c a . 
N o s ' h a d e m o s t r a t m a i q u e la 
r e u b i c a c i ó de vo l to r s a la Ser ra , on la 
p o b l a c i ó n a d i v a m a l l o r q u i n a s ' h a 
m e s c l a t a m b e x e m p l a r s d ' o r í g e n s 
d i v e r s o s , hagi es ta t ex i t o sa . Ara pe r 
ara no se po t d i r q u e la p o b l a c i ó de 
vo l to r s s ' a u t o m a n t e n g u i , c o m ca ld r i a 
q u e e s d e v i n g u é s p e r c o n s i d e r a r - l a 
e x i t o s a . L a p o b l a c i ó de v o l t o r s a 
M a l l o r c a se m a n t é g r à c i e s a u n a 
in t e rvenc ió s o s t e n g u d a , c o n t i n u a d a , en 
favor de l ' e s p è c i e . El p r o g r a m a de 
r e u b i c a c i ó de vo l to r s n e g r e s a la Se r r a 
pot no ten i r èx i t m a i , en t è s l ' è x i t tal i 
c o m s ' h a def in i t a n t e r i o r m e n t , i, en 
c o n s e q ü è n c i a , p o t e x i g i r el m a n -
t e n i m e n t de la i n t e r v e n c i ó s o s t i n g u d a 
d e la n o s t r a e s p è c i e per in secula 
seculprum pe r a favor i r e ls vo l t o r s . Es 
c l a r q u e el v o l t o r és u n a e s p è c i e 
e m b l e m à t i c a i c a r i s m à t i c a del m o -
v i m e n t c o n s e r v a c i o n i s t a de les nos t r e s 
i l les ( sur t a l ' e s c u t del G O B . i les 
p r i m e r e s c a m p a n y e s de p r o t e c c i ó de 
la N a t u r a l e s a q u e se van fer a M a l l o r c a 
c a p a c o m e n ç a m e n t s de l s a n y s 7 0 , p o c 
a b a n s del n a i x e m e n t del G O B , ten ien 
c o m a ob jec t iu la p r o t e c c i ó d ' a q u e s t a 
e s p è c i e ) , i de la N a t u r a l e s a de les n o s -
tres i l les ( o c u p a n t un n ínxo l q u e se 
t roba a la c i m e r a de les p i r à m i d e s 
e c o l ò g i q u e s ) , i a ixò la fa pa r t i cu l a r -
m e n t p roc l iu d ' u n t r a c t a m e n t e s p e c i a l . 
Es c l a r t a m b é q u e el vo l to r ha fo rma t 
pa r t d u r a n t m i l i o n s d ' a n y s de la fauna 
de les B a l e a r s , q u e és un a u t ò c t o n no 
e n d è m i c , i q u e la seva s i t uac ió ac tua l 
és tan greu a M a l l o r c a d e g u t a la nos t r a 
e s p è c i e . A i x ò fa e n c a r a m é s l ícit q u e 
la n o s t r a e s p è c i e , en c o n t r a p a r t i d a , 
ded iqu i uns e s fo rços pa r t i cu l a r s a la 
r e c u p e r a c i ó de l ' e s p è c i e . A i x í i tot . 
des d ' u n a p e r s p e c t i v a g loba l de p r o -
t ecc ió , c o n t i n u a e s sen t lícit d e m a n a r -
se si el m a n e i g que s e ' n fa de l ' e s p è c i e . 
a m b r eub icac ions impor tan t s de vol tors 
n e g r e s a la Se r ra de M a l l o r c a , s igui i 
hag i d ' é s s e r un ob j ec t i u p r i o r i t a r i . 
f a c t i b l e , c o r r e c t a m e n t d i s s e n y a t i 
e c o n ò m i c a m e n t r e n d i b l e de G e s t i ó de 
la N a t u r a l e s a . Ca l d e m a n a r - s e si el 
vo l to r n e g r e té c a b u d a a ls e c o s i s t e m e s 
ac tua l s de les B a l e a r s , d o n a d e s les 
c o n d i c i o n s d ' ú s abus iu del t e r r i to r i , 
c o n d i c i o n s de les q u a l s són r e s p o n -
sab les d e t e r m i n a t s d i r i g en t s po l í t i c s . 
L ' a u t o r d ' a q u e s t e s l ín ies n o h o veu 
p rou c lar . 
U n a a l t ra r e u b i c a c i ó r e a l i t z a d a 
r e c e n t m e n t (1993) ha es ta t la d'Oxyura 
leucocephala a S ' A l b u f e r a . El c a s 
d ' a q u e s t a e s p è c i e és con t rove r t i t , e s -
s e n c i a l m e n t d o n a d a la m a n c a d ' e s t u d i s 
p r ev i s d e l ' i m p a c t e d ' a q u e s t a e s p è c i e 
a S ' A l b u f e r a ( M u r o ) . És mol t p r o b -
able que aques ta r eub icac ió e s d e v e n g u i 
ex i to sa , p r e s u m i n t q u e aques t a e spèc i e 
no s igui u n a e s p è c i e - c l a u en e ls e c o -
s i s t e m e s l l a c u n a r s . L a s e v a r e u b i c a c i ó 
e s d e v i n d r i a , a ix í , un èx i t p e r a la 
c o n s e r v a c i ó de l ' e spèc ie al m ó n , enca ra 
que p o s s i b l e m e n t no se p o g u é s a v a l u a r 
p o s i t i v a m e n t a q u e s t a r e - u b i c a c i ó d in -
tre de la p e r s p e c t i v a de la g e s t i ó de l s 
e spa i s n a t u r a l s de B a l e a r s . De q u a l s e -
vol m a n e r a , s e m b l a m o l t p r o b a b l e q u e 
la r e u b i c a c i ó d ' a q u e s t a e s p è c i e , que 
no s e m b l a é s s e r c a p e s p è c i e - c l a u en el 
sent i t e m p r a t pe r S C O T T M I L L S et al. 
( 1 9 9 3 ) , no t engu i u n s e fec tes t r a s c e n -
den t s per a la Na tu ra l e sa de les Ba lea r s . 
C o m e n t a r i s f ina ls 
L e s l ín ies p r e c e d e n t s , a m b a l g u n s 
c o m e n t a r i s tíentibus albis s ob re g e s t i ó 
de la N a t u r a l e s a d e les B a l e a r s en g e n -
era l i s o b r e les t r a n s l o c a c i o n s en pa r -
t i cu la r , n o sols p r e t e n e n fer m e d i t a r 
s o b r e a q u e s t e s q ü e s t i o n s . T e n e n 
l ' ob jec t iu c lar de f o m e n t a r - n e el deba t . 
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El m i s s a t g e és obv i : s ' h a de fugir de l s 
e s q u e m e s c o n t i n e n t a l i s t e s de G e s t i ó 
de la N a t u r a l e s a . La q ü e s t i ó de les 
t r a n s l o c a c i o n s no s ' h a de c o n t e m p l a r 
to ta so la , s inó d in t re d ' u n P r o g r a m a de 
G e s t i ó de la N a t u r a l e s a de les B a l e a r s . 
Se fa i m p r e s c i n d i b l e que e ls nos t r e s 
G e s t o r s de la N a t u r a l e s a r edac t i n el 
seu P r o g r a m a de G e s t i ó de la N a t u r a -
lesa de les I l les Ba lea rs . A i x ò pe rme t r i a 
cen t r a r el deba t i t r e u r e - n e prof i t . A r a 
pe r a ra , c o m a m í n i m vist des de fora, 
se té la s e n s a c i ó q u è m o l t e s a c c i o n s de 
G e s t i ó - i n c l o s o s a l g u n s p r o g r a m e s de 
t r a n s l o c a c i o n s - se d e u e n m é s a l ' a t za r , 
a la casua l i t a t o a ls c a p r i t x o s p a r t i c u -
lars que no pas a un P r o g r a m a de 
G e s t i ó , q u e no se veu e n l l o c . Fó ra bo 
q u e a q u e s t P r o g r a m a e s t i g u é s a s s e s -
sora t pel pet i t co l · l ec t iu de c ien t í f ics 
c o n s o l i d a t s q u e han t rac ta t t e m e s de 
B io log i a de la C o n s e r v a c i ó , i q u e s e ' l s 
fes cas en les s e v e s r e c o m a n a c i o n s . 
Cal a ix í ma te ix l ' a v a l u a c i ó de ls ges to rs 
de la nos t r a N a t u r a l e s a s e g u i n t c r i te r i s 
ob j ec t i u s , q u e e x i s t e i x e n ( t a l m e n t c o m 
s ' a v a l u a l ' a c t i v i t a t de l s i n v e s t i g a d o r s 
o de l s p r o f e s s o r s d ' U n i v e r s i t a t ) . El 
r e fusa r a q u e s t a a v a l u a c i ó se r ia una 
p o s t u r a a b s o l u t a m e n t o b s c u r a n t i s t a . 
Ca l m é s t r a n s p a r è n c i a en G e s t i ó de la 
N a t u r a l e s a . P o s a r a l ' a b a s t de t o t h o m 
la ges t i ó de l s r e c u r s o s d i s p o n i b l e s i 
e s t ab l i r les p r io r i t a t s d ' a c c i ó d ' a c o r d 
a m b un P r o g r a m a d e G e s t i ó s ó n 
e x i g è n c i e s e v i d e n t s . A r a pe r ara se fan 
coses inút i l s i e s t am to t a lmen t m a n c a t s 
de r e c u r s o s pe r a c o n è i x e r i p o d e r 
a v a l u a r la nos t r a N a t u r a l e s a . S ' h a n fet 
P r o g r a m e s de T r a n s l o c a c i ó d ' e s p è c i e s 
a m b un s e g u i m e n t p r à c t i c a m e n t nul . 
S e m b l a r a o n a b l e d e m a n a r u n a m o -
ra tò r ia en e l s P r o g r a m e s de T r a n s -
l o c a c i ó fins q u e se d i spos i del P r o -
g r a m a Globa l de Ges t ió . E l s P r o g r a m e s 
de T r a n s l o c a c i ó s ' h a n de fer sobre 
b a s e s s ò l i d e s : és n e c e s s a r i c o n è i x e r 
les c a u s e s del dec l iu d e les e s p è c i e s , 
cal c o n è i x e r si la capac i t a t de c à r r e g a 
i l e s c o n d i c i o n s d e l s e c o s i s t e m e s 
ac tua l s p o d e n s u p o r t a r e ls o r g a n i s m e s 
t r a n s l o c a t s , s ' h a n d e c o n è i x e r les 
r e s t r i c c i o n s b i o l ò g i q u e s ( e c o l ò g i q u e s , 
d e m o g r à f i q u e s , b i o f í s i q u e s ) q u e 
i m p o s a r i e n les e s p è c i e s t r a n s l o c a d e s 
a ls e c o s i s t e m e s in su l a r s on s ' i n s e r t a -
r ien i les q u e és t r o b a r i e n . Es i m p o r -
tan t c o n è i x e r la g e n è t i c a i l ' e s t r u c t u r a 
soc ia l de les p o b l a c i o n s q u e se t r a n s -
l oqu in . Al m a t e i x t e m p s s ' h a n de fer 
u n s s e g u i m e n t s acu ra t s de ls P r o g r a m e s 
de T r a n s l o c a c i ó , i és i m p r e s c i n d i b l e 
p u b l i c a r - n e la m e t o d o l o g i a e m p r a d a i 
e l s r e s u l t a t s o b t i n g u t s en r e v i s t e s 
a p r o p i a d e s : a i x ò p e r m e t r à q u e e ls e s -
fo rços futurs se v e g i n bene f i c i a t s pe r 
l ' e x p e r i è n c i a p a s s a d a . 
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CONTRIBUCIÓ A L'ESTUDI DE LES COLÒNIES DE VIROT 
(Calonectris diomedea) I NONETA (Hydrobates pelagicus) DE 
L'ARXIPÈLAG DE CABRERA 
C a r l o s L Ó P E Z - J U R A D O * 
J a u m e J A U M E * * , J o n K I N G * * 
T o n i M E S T R E * * , J o a n M a r i o R E B A S S A * * 
Resum.- Se presenta el recompte nidificant de virot (Calonectris diomedea) 
i noneta (Hydrobates pelagicus) a l 'Arxipèlag de Cabrera (Balears) el 1992. 
Per als virots se calcula una estimació de 410-455 parelles nidificants. 
S'inclou un estudi sobre el tipus de nius que són emprats. S'han controlat 
dos adults anellats fa 17 anys, un quan era poll i L'altre, anellat j a com a 
adult, així que deu tenir almanco 20 anys. S'analitzen i comparen les dades 
obtingudes sobre diferents paràmetres amb la informació disponible sobre 
altres recomptes a Cabrera. Per a la noneta s'estimen 10-20 parelles nidificants 
en un recompte parcial limitat a quatre illots. S'han realitzat dos controls per 
primera vegada, correspondents a la campanya de l 'any anterior. 
Summary.- Contribution to the research of the Cory's Sheawater (Calo-
nectris diomedeaj and Storm Petrel (Hydrobates pelagicus) colònies the 
Cabrera Archipelago. The breeding census made at Cabrera National Park 
during 1992 on the Cory ' s Sheawater (Calonectris diomedea) and the Storm 
Petrel (Hydrobates pelagicus) is presented. There is an estimation of 410-
455 breeding pairs for the Cory 's Sheawater 's population. It is included a 
research about the kinds of nests that are used. There were controlled two 
adults that had been ringed 17 years ago, one of them was ringed when it was 
a chick and the other one as an adult so it is about 20 years.The data that was 
got about differents parameters have been analysed and compared with the 
available information about other census made in Cabrera. There is an 
estimation of 10-20 breedeng pairs for the Storm Petrel 's population consid-
ering the partial census that just was made in 4 islets. Two controls were 
made for the first time corresponding to the campaign of the last year. 
* Redactor compilador. ** Compiladors parcials. 
GOB-Mallorca. cl Verí l r 3r. 07001 Palma (Baleares) 
I n t r o d u c c i ó 
El p r e s e n t t r eba l l és u n r e c o m p t e 
d e les c o l ò n i e s n id i f i can t s d e v i ro t 
(Calonectris diomedea, S c o p o l i ) i de 
n o n e t a (Hydrobates pelagicus, L i n -
n a e u s ) a l ' A r x i p è l a g de C a b r e r a (Ba -
l e a r s ) . S ' h i r e c u l l e n e ls r e s u l t a t s i 
a s p e c t e s m é s s ign i f i ca t ius de la M e -
m ò r i a sob re la " C a m p a n a de An i l l a -
m i e n t o d e las c o l o n i a s d e p a r d e l a 
cen ic i en ta y de pa íno c o m ú n del P a r q u e 
N a c i o n a l d e C a b r e r a . A g o s t o - s e p -
t i e m b r e 1 9 9 2 " , r e a l i t z a d a pe r e n c à r r e c 
del P . N . de C a b r e r a . 
D i s p o s a m d ' u n a m p l i es tud i sob re 
oce l l s m a r i n s de C a b r e r a , r ea l i t za t pe r 
A R A Ú J O et al. ( 1 9 7 7 ) , a ix í c o m o d o s 
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t r eba l l s m é s r e c e n t s , un sob re les r e c u -
p e r a c i o n s de v i ro t n id i f i can t s a M a -
l lo rca i C a b r e r a ( M a y o l , 1991) , i l ' a l t r e 
l ' A t l a s d ' o c e l l s m a r i n s de les B a l e a r s 
( A G U I L A R , 1992) , q u e ens han p e r m è s 
c o m p a r a r les d a d e s o b t i n g u d e s d ' a -
ques t e s d u e s e s p è c i e s i a r r iba r a a lgu -
nes c o n c l u s i o n s . 
M e t o d o l o g i a 
Se v is i ta ren tots e ls i l lots al m e n y s 
u n a v e g a d a y c o m a m à x i m fins a t r e s , 
d u r a n t e ls d ies 17 al 2 0 d ' a g o s t , 5 , 6 i 
10 de s e t e m b r e de 1992 . S ' a n e l l a r e n 
v i ro t s i n o n e t e s , tant po l l s c o m adu l t s , 
i se r eco l l í i n f o r m a c i ó c o m p l e m e n t à r i a 
(ous r o m p u t s , po l l s i adu l t s m o r t s ) , 
que ens va p e r m e t r e conè ixe r el n o m b r e 
de pa re l l e s a m b pos ta t r o b a d e s (po l l s 
+ o u s ) , e s t i m a r el n o m b r e d e p a r e l l e s 
r e p r o d u c t o r e s , la t axa d ' o u s n o v i ab l e s 
a ix í c o m la mor t a l i t a t de po l l s q u e 
a r r iben al m e s i m i g de v ida . 
Pe r al c à l c u l del n o m b r e de pa -
re l les r e p r o d u c t o r e s , se va ten i r en 
c o m p t e el n o m b r e de p a r e l l e s a m b 
pos t a t r o b a d e s m é s un n o m b r e m í n i m 
i un m à x i m de p o s s i b l e s pos t e s per a 
les z o n e s a d e q u a d e s pe r a la cr ia i q u e 
no v a r e n ser p r o s p e c t a d e s . 
L a t axa d ' o u s no v i ab l e s (%) , la 
ca l cu lan t m u l t i p l i c a n t per 100 el n o m -
b re d ' o u s n ia l s m é s d e p r e d a t s i d iv id i t 
pe l n o m b r e de p o s t e s . 
L a m o r t a l i t a t de po l l s (%) , la ca l -
c u l a m m u l t i p l i c a n t pe r 100 el n o m b r e 
de po l l s m o r t s i d i v i d i n t - h o pel n o m b r e 
total de po l l s t r oba t s . 
L a r e c u p e r a c i ó d ' o c e l l s ane l l a t s 
en a l t res a n y s , e n s ha p e r m è s c o n è i x e r 
la l o n g e v i t a t m à x i m a ( a n e l l a m e n t -
d a r r e r c o n t r o l ) , el r e to rn a la c o l ò n i a 
de l s i m m a d u r s ( a n e l l a m e n t - p o l l / l r 
c o n t r o l ) , e ls c o n t r o l s en a n y s s u c c e s -
s ius , a ix í c o m els c o n t r o l s m ú l t i p l e s . 
Per a la t ipo log ia de niu, s ' e l eg i r en 
n o m é s les c av i t a t s en q u è se t r o b a v e n 
els po l l s v ius o m o r t s i ous s e n c e r s . 
T a m b é s ' a n o t a r e n el n o m b r e d e p o s t e s 
pe r cav i t a t . Se c a r t o g r a f i a r e n a e sca l a 
e ls n ius p r e s e n t s a to ts e ls i l lo ts i se 
m a r c a r e n a m b p l a q u e s m e t à l · l i q u e s 
n u m e r a d e s e ls n ius en t res i l lo ts (Na 
P o b r a , N a P l a n a i Ses B l e d e s ) . 
S ' e m p r a r e n x a r x e s ve r t i ca l s a m b 
r e c l a m , pe r a la c a p t u r a d ' a d u l t s <¥Hy-
drobates pelagicus en a l g u n s i l lo ts on 
se sap q u e c r i en : N a F o r a d a d a (21 m 2 / 
l h ) . N a P o b r a (48 m 2 / l l h ) , N a P l a n a 
(32 m 2 / 9 h ) , Ses B l e d e s (21 m 2 / 3 h ) . I 
t a m b é s ' i n s t a l · l à a P u n t a C a l a E m b o i -
xa r ( C a b r e r a G r a n ) on no se sap q u e 
cr i ïn (54 m 2 / 2 h ) . 
R e s u l t a t s 
Calonectris diomedea 
Cr ia a 10 i l lots de l ' A r x i p è l a g de 
Cabre ra . Són aques t s : Na Fo radada , N a 
Pobra , N a P lana , Ses B ledes , Este l l de 
s 'Esc la ta - sang , Estell Xapa t E i O, Estel l 
de Fora , Este l l des Col l i Ses Ra tes 
(Veure M a p a I) . E n els 7 i l lots res tants 
m é s l ' i l la C a b r e r a Gran , el resul ta t de la 
p r o s p e c c i ó ha es ta t n e g a t i u , s e g o n s 
A R A Ú J O (1977) els vi rots tenen les seves 
co lòn ies de cria en i l lots a m b absènc ia 
o escassa pob lac ió de gav ines i on n o 
està p resen t la ra ta {Rattus rattus). A 
l ' i l lo t de Ses Ra te s hi t r o b a m l ' e x -
cepc ió , j a que hi ha una pet i ta pob lac ió 
de v i r o t s i és n o t a b l e la p r e s è n c i a 
d ' a q u e s t s r o segado r s . 
El r e c o m p t e r ea l i t za t h a d o n a t pe r 
al con jun t de C a b r e r a 4 1 0 p a r e l l e s 
a m b p o s t a l o c a l i t z a d e s ( V e u r e T a u l a 
I ) . Se d i s t i n g e i x e n 2 nuc l i s r e p r o d u c -
tors , un al sud , el m é s n o m b r ó s , c o n s -
t i tu ï t pe l s c inc E s t e l l s , q u e to t a l i t zen 
217 pa re l l e s , és a d i r el 5 2 ' 9 % d e les 
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p o s t e s . L ' a l t r e , al nord . cons t i t u ï t per 
Na F o r a d a d a , N a P o b r a i N a P lana , 
a m b 163 pare l les ( 3 9 ' 8 % de les pos te s ) . 
La r e s t a h o c o n s t i t u e i x e n 2 p e t i t s 
nuc l i s , un a l ' E y l ' a l t r e a l ' O de C a -
bre ra G r a n , q u e són Ses B l e d e s i Ses 
R a t e s , a m b 2 9 ( 7 ' 1 % ) i 1 pos ta ( 0 ' 2 % ) 
r e s p e c t i v a m e n t . ( V e g e u el M a p a I) 
Ten in t en c o m p t e que la superf íc ie 
p r o s p e c t a d a de l s i l lo ts a m b c o l ò n i e s 
de v i ro t s ha es ta t d ' u n a mi t j ana X = 
9 2 ' 5 % , s ' h a rea l i t za t u n a e s t i m a c i ó a 
la b a i x a de 45 p a r e l l e s p o s s i b l e s en 
z o n e s i n a c c e s s i b l e s , b a s a n t - n o s en la 
p r e s è n c i a de v i ro t s tant p o s a t s o en vol 
en d i t e s z o n e s . Pe r t an t s ' e s t i m a que el 
n o m b r e de p a r e l l e s r e p r o d u c t o r e s 
pe r a l ' A r x i p è l a g de C a b r e r a osc i l · l a 
en t r e 4 1 0 i 4 5 5 p a r e l l e s . 
L a vis i ta a les co lòn ies de cria ens 
ha p e r m è s conè ixe r per a Cabre ra la 
taxa d ' o u s n ia ls (un 5 ' 1 % ) , la m o r t a -
litat de pol l s que ar r iben a un m e s i m i g 
de v ida (un 3 ' 6 % ) (veure T a u l a I) . 
En total s ' h a n a n e l l a t en a q u e s t a 
c a m p a n y a 5 4 4 e x e m p l a r s de v i ro t s , 
d'els qua ls . 3 0 9 e r e n p o l l s , 2 3 5 e ren 
adu l t s i a 6 s e ' l s hi h a n c a n v i a t les 
ane l l e s ve l les ( M u s e o C i e n c i a s , M a -
dr id) per n o v e s degu t a la seva co r ros ió . 
R e c u p e r a c i o n s : En aques ta c a m -
panya s 'han controla t en total 100 virots, 
en els di ferents illots tal c o m apare ixen 
a la Tau la I. Si d e s c o m p t a m els dos 
con t ro l s d ' adu l t s anel la ts a N a Pobra 
n o m é s 17 dies abans (20 .08 .92) , queden 
7 cont ro l s de virots anel la ts c o m a pol ls 
Illot: Foradada Plana Esclata-sang Xapat 0 E.Coll TOTAL 
Pobra Bledes Xapat E E.Fora Rates 
Polls anellats 20 39 54 25 53 89 13 11 5 _ 309 
Polls no anellats 4 13 14 2 3 18 4 5 1 1 65 
Polls morts 1 4 4 1 3 13 
Ous covant-se - - - 1 - - 1 
Ous nials 1 5 1 - 2 2 1 1 13 
Ous romputs 2 1 2 2 1 1 9 
Parelles amb posta 28 62 73 29 61 113 19 18 6 1 410 
Ous no viables (%) 10.7 9.7 1.4 6.9 6.5 2.6 5.5 11.1 0.0 0.0 5.4 
Mortalitat polls (%) 4.0 7.1 5.5 0.0 1.7 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 
Superi, prospectada (% 95 95 100 100 90 90 80 90 90 95 92.5 
Parelles estimades 28-29 62-64 73-87 29 61-65 113-128 19-21 8-20 6-8 1-4 410-455 
%-de població total 6.5 15.0 15.7 6.8 14.8 29.1 4.7 4.4 1.6 1.1 100 
Adults anellats 21 39 50 9 35 67 1 - 13 235 
Adults recuperats 10 26 21 6 9 27 - - 1 100 
Adults no anellats 11 13 22 22 2 3 - - 2 62 
Adults morts - 1 2 1 2 • - - 6 
Mortalitat Adults (%) 0.0 0.7 1.4 0.0 0.8 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 
Taula I. Dades obtingudes en les colònies de cria de Calonectris diomedea en els illots 
de l'Arxipèlag de Cabrera. El signe (-) representa un recompte negatiu. 
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S A D R A G O N E R A 
MALLORCA 
ARXIPÈLAG D E 
C A B R E R A 
(28-29) Na Foradada <^ Illot de Na 
< Foradada 
Illot Pla _ 
L 'Esponja % 
C? Na Pobra (62-64) 
Ò 
Na Plana (73-87) 
ILLA DES C O N I L L S 
Cap de Llebeig 
Na Redona 
0 
Cap Ventós 
Illa de ses Bledes (29) 
(1-4) Illa de ses Rates 
Q . 1 i g 3 2 i 2 8 } E s t e l l s Xapats 
(6-8) Estell des Col l * 
L'Imperial 
Estell de 
s 'Esclata-sang (61-65) 
Estell de Fora (18-20) 
0 0,5 1 
Km: 
0,5 1 
Mapa I. Distribució a l'Arxipèlag de Cabrera (Balears) de les 410-455 parelles nidificicants 
estimades de virot (Ca lonec t r i s d i o m e d e a ) , segons el recompte de 1992. 
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i 91 cont ro ls de virots anel la ts c o m a 
adul ts , pe r t anyen t s als següen ts anys , 
tal c o m apare ixen a la T a u l a II. 
C o m se po t a p r e c i a r a la T a u l a II 
la l ongev i ta t m à x i m a a c o n s e g u i d a està 
en 17 anys , t r anscor regu ts des del seu 
ane l l amen t ; és a dir que als 2 e x e m p l a r s 
anel la ts el 1 9 7 5 , un c o m a pol l i l ' a l t re 
c o m a adult , els co r r e sponen 1 7 i 2 0 
a n y s , r e s p e c t i v a m e n t , s u p o s a n t q u e 
l ' e x e m p l a r adult , quan se va anel lar 
ten ia a lmenys tres anys . S ' h a supera t el 
rècord de longevi ta t conegu t per a la 
subspècie medi terrània , que es tava sobre 
els 1 6 anys ( W I N K et al., 1 9 8 2 ) i con -
c re t amen t a Cabre ra es tava sobre els 1 7 
anys ( G O B , 1 9 9 1 b ) . 
R e t o r n a la c o l ò n i a de l s i m m a -
d u r s : T e n i m 2 po l l s ane l l a t s el 1 9 8 8 a 
N a P l a n a i c o n t r o l a t s p e r p r i m e r a 
v e g a d a en el m a t e i x i l lo t l ' a n y 1 9 9 2 (4 
a n y s ) . A q u e s t a d a d a es tà d ins els cà l -
culs rea l i tza ts pe r M A Y O L ( 1 9 9 1 ) en què 
ob té q u e e ls pol l s no to rnen a la co lòn i a 
a b a n s de l s t res a n y s . 
L a p r o p o r c i ó de po l l s i adu l t s per 
a a q u e s t a c a m p a n y a fou la s e g ü e n t : 
Anel la t s C o n t r o l s % 
Pol ls 3 0 9 5 7 . 1 7 
Adul t s 2 3 5 4 2 . 8 3 
7 7 .14 
90 9 1 . 8 3 
5 4 4 9 7 
S ' a p r e c i e n en el q u a d r e u n e s d i -
f e r è n c i e s ; a ix í s ' a n e l l e n m é s po l l s q u e 
adu l t s , i se r e c u p e r e n m é s e x e m p l a r s 
ane l l a t s c o m a adu l t s q u e adu l t s a n e -
l la ts c o m a po l l s c a d a any pe r r e g l a 
g e n e r a l . L e s p o s s i b l e s c a u s e s d ' a -
q u e s t e s d i s c o r d à n c i e s a p u n t e n c a p a 
l ' e l e v a d a mor t a l i t a t de l s j o v e s i a la 
d i s p e r s i ó j u v e n i l . 
R e s p e c t e a ls c o n t r o l s e n a n y s 
s u c c e s s i u s , d ' u n a m o s t r a de 97 c o n -
3 0 
25 
2 0 
W _i 
O 
É 15 
-z. 
o 
° 10 
5 
I P O L L S I A D U L T S 
10 
1 1 1 
1 8 
19 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 8 4 85 86 87 88 89 90 91 
any d ' ane l l amen t 
17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
anys t r ansco r regu t s des de l 1992 
Taula II. Recuperacions de virots anellats com a polls (blanc) i adults (negre), ordenats 
a intervals d'anys transcorreguts. El signe * correspon a l'any 1987, en què no se va 
poder realitzar la campanya d'anellament a Cabrera, (n = 98) 
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n ú m . n ú m . 
P o s t e s / c a v i t a t : 1 2 3 4 12 c a v i t a t s p o s t e s 
Na F o r a d a d a 2 3 - 1 - - 2 4 26 
Na P o b r a 36 2 3 - 1 4 2 61 
Na P l a n a 59 4 2 - - 6 5 73 
S e s B l e d e s 19 1 - - - 20 21 
E. E s c l a t a - s a n g 5 5 1 - - - 56 57 
Estell d e Fora 13 - - 1 - 14 17 
Estell d e s Coll 6 - - - - 6 6 
Estell X a p a t 0 17 1 - - - 18 19 
Estell X a p a t E 100 2 1 1 - 1 0 4 111 
S e s R a t e s 1 - - - - 1 1 
T o t a l : 3 2 9 11 7 2 1 3 5 0 3 9 2 
% : 9 4 . 0 3.1 2.0 0 .6 0 .3 1 0 0 
Taula III. Nombre de postes per cavitat corresponents als distints illots on cria el virot. 
La mostra va ser de 350 cavitats que acollien 392 postes. 
t ro l s d u r a n t a q u e s t a c a m p a n y a , e l s 
rea l i t za t s per p r i m e r a i s e g o n a v e g a d a 
han es ta t a q u e s t s : 
C o n t r o l a t s N 9 e x e m p l a r s % 
1 § v e g a d a 8 5 8 7 . 7 
2 a v e g a d a 12 1 2 . 3 
Els c o n t r o l s m ú l t i p l e s no e s t an 
ben r ep re sen t a t s en a q u e s t a c a m p a n y a , 
a ixò po t e s t a r r e l a c i o n a t a m b el m e n o r 
n o m b r e d ' a n e l l a m e n t s per c a m p a n y e s 
en e ls a n y s an t e r io r s a 1 9 8 5 i a m b el 
m a t e r i a l e m p r a t en les ane l l e s a b a n s 
del 8 5 q u e era v u l n e r a b l e a la c o r r o s i ó 
per l ' a i g u a m a r i n a a r r iban t a r o m p r e ' s . 
T i p u s de niu: s ' ha t racta t de ca l -
cu lar qu ins t ipus de n ius són els m é s 
freqüents a les co lòn ies de virots p re -
sents en els dis t ints i l lots de Cabre ra . 
E l s v i ro ts n idi f iquen en coves g rans i 
pet i tes , en t re r oques , en esc le txes , ba ix 
ped res , en terra baix cober tu ra vege ta l . 
N o hi ha nius en forats excava t s per ells 
per no haver -h i subst ra ts b lans que ho 
pe rme t in , c o m és el cas de les C o l u m -
bretes (GUILLÉN, 1 9 9 1 ) ; però sí s ' obse rva 
a m b f reqüència en els dist ints t ipus de 
cavi ta t el m o v i m e n t de terra i pedre tes 
q u e p r e c e d e i x e n a la d e p r e s s i ó q u e 
cons t i tue ix el niu p r ò p i a m e n t e dit. 
L a m o s t r a a n a l i t z a d a c o n s t a de 
3 6 1 n i u s , d ' o n se d e d u e i x q u e el 5 6 % 
de l s n ius e s t an en c o v e s , el 3 4 % b a i x 
p e d r e s , i el 8 % en te r ra ba ix v e g e t a c i ó , 
e s sen t les e s p è c i e s m é s f r eqüen t s Oleci 
europea p e r a N a P o b r a , Lavatera 
arborea pe r als Es t e l l s d e F o r a , X a p a t 
O i Ses B l e d e s i Suaeda fruticosa p e r 
a N a P l a n a ) i un cas e n t r e m i g en t r e 
m a t a i p e d r a q u e r e p r e s e n t a el 0 ' 2 % . 
L a z o n a i n a p r o p i a d a és la per i fè r ia de 
l ' i l lo t , a l là on en e ls t e m p o r a l s a r r iben 
els e s q u i t x o s , e ls e fec tes de l s qua l s 
pe r jud i ca r i en al po l l , en no ser q u e se 
t rac tés d ' u n a c o v a g ran c o m p a s s a a la 
C o v a des V i r o t s ( N a P o b r a ) . 
Quan les coves són àmpl i e s i fa-
vorab les , és f reqüent que d iverses pa re -
lles les compar t e ix in , man ten in t una 
dis tànc ia m í n i m a de 4 0 c m entre n ius 
cont igus , si no s 'hi interposa un obstacle. 
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Illot: F o r a d a d a 
P o b r a 
P l a n a 
B l e d e s 
TOTAL 
Pol ls a n e l l a t s 4 1 2 7 
Pol ls no a n e l l a t s 1 - - - 1 
Pol ls m o r t s - - - - -
O u s nia ls - 1 - - 1 
O u s r o m p u t s - - - - -
P a r e l l e s a m b p o s t a 1 5 1 2 9 
Adul ts a n e l l a t s 1 2 5 2 1 29 
Adul ts r e c u p e r a t s - 2 - - 2 
Adul ts no a n e l l a t s - - 3 - 3 
Adul ts m o r t s 2 - - - 2 
P r o s p e c t a t (%) 9 5 9 5 100 100 9 7 
P a r e l l e s e s t i m a d e s 1-2 5 - 1 3 1-3 2 9 -20 
Taula IV. Dades obtingudes a les colònies de cria d'Hydrobates pelagicus en els illots 
de l'Arxipèlag de Cabrera. Simbologia: El signe - representa un recompte negatiu. 
El n o m b r e de pos te s per cavi tat a ixí 
c o m la seva dis t r ibució per illots apareix 
a la T A U L A III. L a cavi ta t a m b m é s 
pos tes va ser, c o m j a se sabia , la C o v a 
des Vi ro t s (Na Pobra ) on s 'h i loca-
litzaren 9 polls i 3 ous nials. Pels resultats 
ob t ingu ts se po t aprec ia r que el 9 4 % de 
les cavi ta ts es tan o c u p a d e s per una sola 
pare l la r ep roduc to ra . 
A l ' E s t e l l X a p a t O se va t roba r un 
adul t c o v a n t un ou en el niu n° 11 el 
18 .08 .92 , a ixò p o d r i a é s se r u n a p o s t a 
d e s u b s t i t u c i ó , en f e r - se m a l b é la 
p r i m e r a ; en P r o c e l l a r i i f o r m e s és ex -
c e p c i o n a l la p o s t a d e s u b s t i t u c i ó 
( P E R R I N S , 1973) . 
Hydrobates pelagicus 
El r e c o m p t e n id i f i can t és pa rc i a l , 
l i m i t a n t - s e n o m é s a q u a t r e i l lo ts ( N a 
F o r a d a d a , N a P o b r a , N a P l a n a i Ses 
B l e d e s ) , e n c a r a q u e se sap q u e c r ia en 
t res i l lo ts m é s (E . E s c l a t a - s a n g , E . 
X a p a t E i E . des Co l l ) ( A R A Ú J O et al., 
1977) . E n to ta l s ' h a n c a p t u r a t 38 ex -
e m p l a r s , a n e l l a n t - s e 7 po l l s , 29 adu l t s 
i 2 c o n t r o l s de l ' a n y an te r io r en el 
m a t e i x i l lo t ( N a P o b r a ) . L e s d a d e s 
o b t i n g u d e s f igu ren a la T A U L A IV . 
En total s ' h an loca l i tza t 9 pare l l e s a m b 
p o s t e s i s ' e s t i m a q u e hi po t h a v e r f ins 
a 2 0 p a r e l l e s r e p r o d u c t o r e s en t r e e ls 
q u a t r e i l lo ts on el r e c o m p t e ha d o n a t 
r e su l t a t pos i t i u . 
C r i a en e s c l e t x e s i c o v e s e s t r e t e s 
s i t u a d e s en pe t i t s e s c a r p a m e n t s q u e se 
t roben en la per i fèr ia de l s i l lo ts . T a m b é 
s e ' l s po t t r o b a r en g r a n s c o v e s p l e n e s 
de v i ro t s c o m és el cas de la C o v a des 
Vi ro t s (19) . A N a Pobra , el dia 05 .09 .92 
hi v à r e m t r o b a r u n ou n ia l , un adu l t y 
3 po l l s . U n d ' a q u e s t s p o l l s , de c r e i x e -
m e n t m é s a t r a s s a t , e s t a v a c o b e r t 
t o t a l m e n t de p l o m i s s ó , p o s a t q u e la 
pos t a s ' i n i c i a de mi t j ans de m a i g a 
p r i m e r s de j uny . La mitj ana de l p e r í o d e 
d ' i n c u b a c i ó és de 3 8 - 4 1 d i e s , pe r t an t 
a q u e s t r e t r à s en la p o s t a p o d r i a ser 
d e g u t a u n a p o s t a d e s u b s t i t u c i ó . -
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Se v a r e n e m p r a r les x a r x e s ver -
t i ca l s a m b r e c l a m en 7 o c a s i o n s d o -
nan t r e su l t a t pos i t i u en d o s i l lo t s : N a 
P o b r a a m b 22 c a p t u r e s i N a P l a n a a m b 
2 c a p t u r e s . E l s r e su l t a t s n e g a t i u s foren 
p e r a N a F o r a d a d a , N a P l a n a , Ses 
B l e d e s i P u n t a de C a l a E m b o i x a r (Ca -
b r e r a G r a n ) . 
D i s c u s s i ó 
Calonectris diomedea 
En la c a m p a n y a d ' e n g u a n y s ' han 
compta t als 10 i l lots a m b co lòn ies de 
vi rots , p rospec tan t - se una mit jana X = 
9 2 ' 5 % de la seva superf íc ie total . Ha 
estat la c a m p a n y a a m b més ane l l amen t s 
de v i ro ts i none tes que s ' ha real i tzat a 
Cabre ra , segons els a rx ius del G O B . 
L ' e s t i m a c i ó d e les p a r e l l e s r e p r o -
d u c t o r e s h a es ta t de 4 1 0 - 4 5 5 . Si la 
c o m p a r a m a m b el cà lcu l r ea l i t za t el 
1991 p e r A G U I L A R ( 1 9 9 2 ) ( 4 2 7 + 6 4 
p a r e l l e s ) , s ' a p r e c i a un m e n o r m a r g e 
d ' e r r o r , p r o b a b l e m e n t d e g u t als d i fe-
ren t s m è t o d e s de cà lcu l e m p r a t s . E n 
c a n v i , si aques t s r e su l t a t s se c o m p a r e n 
a m b els d ' A R A Ú J O et al. ( 1 9 7 7 ) v e i m 
q u e , pe r a un r e c o m p t e g loba l d e l ' A r -
x i p è l a g d e C a b r e r a el n o m b r e to ta l de 
p a r e l l e s ha pas sa t d e 3 0 4 el 1974 a 4 3 2 
el 1992 , c o s a q u e s u p o s a un i n c r e m e n t 
de l 2 9 ' 6 % , ma lg ra t n o h a v e r t robat 
nidificació en tres i l lots: Esponja , Fonol l 
i I m p e r i a l . A q u e s t a u g m e n t de les 
pob lac ions r ep roduc to res de Cabre ra j a 
ho de tec tà A R A Ú J O et al. ( loc . cit.) en el 
seu es tud i de t res a n y s c o n s e c u t i u s 
( 1 9 7 4 - 7 6 ) i a t r i b u í a q u e s t a l í n i a 
a scenden t dels virots a la p ro tecc ió que 
se li es tava donant , haven t acaba t la 
coll i ta de pol ls a m b fins cul inar i s o 
des t inats a servir d ' e s c a als pe scado r s . 
En c o n t r a p a r t i d a h e m de d e s t a c a r 
la d i s m i n u c i ó del n o m b r e de po l l s a 
S e s R a t e s , a i x í h o d e m o s t r e n e l s 
a n e l l a m e n t s r ea l i t za t s en a q u e s t i l lo t 
en d i s t in t s a n y s : 
S e s R a t e s : A n e l l a m e n t s 
Any Pol ls Adul t s 
1 9 7 2 14 0 
1 9 7 3 7 2 
1 9 7 8 8 0 
1 9 8 9 4 0 
1991 3 2 
1 9 9 2 0 " 13 
(*) s ' o b s e r v à un poll. 
L e s p o s s i b l e s c a u s e s d ' a q u e s t a 
d i s m i n u c i ó p o d r i e n se r l ' a b u n d a n t 
c o l ò n i a d e r a t e s . E n a q u e s t a da r r e r a 
c a m p a n y a s ' h a n p o g u t o b s e r v a r en u n a 
so la v i s i t a de ni t c i nc e x e m p l a r s i u n a 
de m o r t a . U r g e i x la d e s r a t i t z a c i ó d ' a -
ques t i l lot per r e c u p e r a r a q u e s t a pe t i ta 
c o l ò n i a de v i ro t s . 
N o v e s a m e n a c e s p o d r i a n e s t a r 
frenant la r ecupe rac ió de les p o b l a c i o n s 
d e v i ro t . C a d a v e g a d a s ó m m é s fre-
qüen t s les no t íc ies de cap tu re s d e v i ro ts 
en ar ts de pesca , sobre to t pe l s p e s q u e r s 
que usen p a l a n g r e s de supe r f í c i e . E l s 
oce l l s se t i ren a l ' e s c a q u e va a l ' h a m , 
q u a n s ' e n va l ' o r m e i g o m e n t r e a q u e s t 
r o m a n a la m a r al l l a rg de l d ia o d ies , 
p o d e n t inf lui r en la s u p e r v i v è n c i a de 
l ' o ce l l l ' e s t a t d e les o n e s . E n a q u e s t 
sent i t A G U I L A R ( 1 9 9 2 ) d ó n a u n a xif ra 
d e c a p t u r e s a c c i d e n t a l s en p a l a n g r e s i 
p a l a n g r o n s per a B a l e a r s d e m é s de 
1.300 v i ro t s a l ' a n y . 
N o p o d e m pa r l a r d ' è x i t r e p r o d u c -
tiu d e g u t a q u e no ha a c a b a t la r e p r o -
d u c c i ó p e r ò sí de la t a x a d ' o u s q u e no 
ec los ionen (X = 5 ' 4 % ) i de la mor ta l i t a t 
de l s po l l s d ' u n m e s i m i g de v i d a (X = 
3 ' 3 % ) ( v e u r e el seu d e s g l o s s a m e n t a 
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la T a u l a I ) . A R A Ú J O et al. ( 1 9 7 7 ) o b -
t e n g u e r e n a q u e s t e s d a d e s a C a b r e r a 
q u a n els po l l s t en ien un m e s de v ida : 
ARAUJO 
1976 
GOB 
1992 Variació 
Pèrdua ous: 1 0 7 % 5.4 % - 5.3 
nials 22 ex. 12 ex. • 10 
romputs 7 ex. 9 ex. + 2 
Mortalitat polls 1.8 % 3.3 % + 1.5 
U n a p o s s i b l e i n t e r p r e t a c i ó d ' a -
ques tes dades és que la d i sminuc ió a 
m é s de la mei ta t del pe rcen ta tge d ' o u s 
q u e no ec los ionen i l ' a u g m e n t al doble 
del % de la mortal i tat dels pol los nascuts , 
poden estar re lacionats a m b la suspens ió 
des de fa anys de les m a n i o b r e s mi l i ta rs 
a m b foc real el b lanc de les qua ls eren 
a lguns il lots (Ets Es te l l s , Ses B ledes , 
Ses Rates , . . . ) i l ' augmen t d e i a población 
de la gav ina (Larus cachinnans) q u e 
dep reda els ous i pol ls en n ius poc 
protegi t s . Aix í , la pob lac ió d ' a q u e s t a 
gav ina a l ' A r x i p è l a g de Cabre ra era de 
3 5 4 parel les el 1 9 7 4 (ARAÚJO et al. 1 9 7 7 ) 
i 9 7 9 + 1 7 2 pare l les el 1 9 9 1 ( A G U I L A R , 
1 9 9 2 ) ; p r o b a b l e m e n t la pob l ac ió sigui 
major c o m ho d e m o s t r a la in fo rmac ió 
recol l ida en l ' a rx iu orn i to lògic del Parc 
on n o m é s l ' i l la des Con í s arr iba a les 
2 . 2 5 0 pare l les el 1 9 9 2 ( M U N T A N E R , J . 
com. pers.). E n m e n o r mesura , la d is -
m i n u c i ó de les molès t i e s de tot t ipus 
(vis i tes tur í s t iques , pesca , l l u m s , . . . ) en 
ser dec la ra t el 1 9 9 1 Parc Nac iona l po t 
ser un altre factor a tenir en c o m p t e . 
U n p o s s i b l e fac tor q u e inc ide ix 
en el 5 ' 1 % d ' infer t i l i t a t de ls ous p o d r i a 
ser d e g u t a la c o n t a m i n a c i ó m a r i n a pe r 
me ta l l s p e s a n t s i h i d r o c a r b u r s c lo ra t s 
( P C B , D D E , D D T , . . . ) , c o m o a i x í 
m a n t e n e n d i v e r s o s au to r s ( L A M B E R T I i 
L E O N Z I O , 1 9 8 6 ) ( R E N Z O N I , 1 9 8 6 ) . 
R e s p e c t e a ls c o n t r o l s , les d a d e s 
d ' u n a c a m p a n y a n o b a s t e n pe r t r eure 
c o n c l u s i o n s , p e r ò s í són e x c e l e n t s pe r 
f o r m a r u n a b a s e de d a d e s a m b les 
d ' a n y s a n t e r i o r s . A a i x ò h a u r í e m d ' a -
fegir e ls p o s s i b l e s c o n t r o l s l l u n y a n s 
q u e se reb in e n g u a n y i a ix í c o n è i x e r el 
c o m p o r t a m e n t m i g r a t o r i d ' a q u e s t a 
e s p è c i e . Si s ' o b s e r v a la T a u l a I se veu 
que a N a P o b r a s ' h a n rea l i t za t 2 6 con -
t ro l s ; a q u e s t e l e v a t n o m b r e en c o m p a -
rac ió a m b els d e m é s i l lo ts se d e u a q u e 
a q u e s t i l lot a par t de l d ia del r e c o m p t e 
se v i s i t à a l t res d o s d i e s , un p e r ane l l a r 
c o r b m a r i n s en un d o r m i d o r i un a l t re 
p e r ane l l a r n o n e t e s a m b r e c l a m . E l s 
i l lo ts on no s ' h a n r ea l i t za t c o n t r o l s 
c o i n c i d e i x e n q u e són e ls i l lo ts q u e pe r 
ser de dif íci l a c c é s h a b i t u a l m e n t n o 
s 'h i ane l l en ni e ls po l l s ni e ls adu l t s . 
T i p u s de n iu : E l s v i ro t s u t i l i t zen 
p e r c r ia r q u a l s e v o l bu i t c a p a ç d ' a c o l l i r 
el seu c o s , f ins i tot en te r ra dava l l l es 
m a t e s el fu l l am de les q u a n s e ls o c u l t a 
de les p r e d a d o r e s g a v i n e s i p r o t e g e i x 
c o n t r a e ls r a ig s so l a r s . N o o c u p e n to ts 
e ls fora ts d i s p o n i b l e s pe r la qua l c o s a 
no és r e c o m e n a b l e u sa r el n o m b r e 
d ' o u s c o m a í n d e x d e la p o s s i b l e c r ia . 
Hydrobates pelagicus 
El n o m b r e de p a r e l l e s e s t i m a d e s , 
1 0 - 2 0 en total p e r a ls q u a t r e i l lo ts d e 
C a b r e r a , e s tà m o l t pe r d a v a l l d e les 
5 0 + 9 p a r e l l e s que d ó n a A G U I L A R pe r a 
1 9 9 1 , i t a m b é d e les 3 1 p a r e l l e s p e r a 
1 9 7 4 q u e d ó n a A R A Ú J O et al. ( 1 9 7 7 ) , 
q u e l oca l i t z à en 7 i l lo ts . A la v i s ta 
d ' a q u e s t s r e su l t a t s ser ia c o n v e n i e n t en 
fu tures c a m p a n y e s d e d i c a r u n a ma jo r 
a t e n c i ó a les n o n e t e s . 
A q u e s t a e s p è c i e p r e s e n t a u n a 
ce r t a d i f icu l ta t pe r a la l o c a l i t z a c i ó d ' 
e x e m p l a r s t an t po l l s c o m a a d u l t s , el 
m è t o d e de c a p t u r a a m b x a r x a i r e c l a m 
( 2 2 ex. cap tura t s ) d ó n a mi l lo r s resu l ta t s 
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q u e la r e c e r c a d ' e x e m p l a r s ( 1 5 ex . ) . 
A m b a q u e s t m è t o d e d e la x a r x a , ser ia 
c o n v e n i e n t anar p r o v a n t l locs c o m el 
loca l i t za t a N a P o b r a ( sud) , i en suc -
ce s s iu s a n y s e n s p e r m e t r i a c o n è i x e r 
les s eves p o s s i b l e s c o l ò n i e s o el g rau 
de d i s p e r s i ó d ' a q u e s t a e s p è c i e . T a m b é 
ser ia c o n v e n i e n t ana r p r o v a n t d i s t in t s 
r e c l a m s i a u g m e n t a r e l s v o l ú m e n s 
d ' e m i s s i ó . 
L o n g e v i t a t : L e s d a d e s o b t i n g u d e s 
d e l s d o s c o n t r o l s són d ' e x e m p l a r s 
d ' a l m e n y s 4 a n y s , e n c a r a q u e s e g o n s 
C R A M P i S I M M O N S ( 1 9 7 7 ) e s tà sob re els 
vin t a n y s . 
Agraïments 
Aquesta campanya d'anellament de 
Procellariiformes ha estat finançada pel 
Parc Nacional de Cabrera, a través de 
l 'empresa pública Tragsa. Agraïm a tot el 
personal del Parc Nacional de Cabrera que 
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Guarnició Militar i als col·laboradors del 
GOB que han permès la seva realització: 
C. Artigues, M. Blanch, M. Blàzquez, J. 
Bonnín, X . Crespí, M . A . Conesa, A . Font, 
V. Forteza, D. Garcias, J. Gispert, A . Llau-
ger, O. Mas, A . Munoz, G. Perelló, J . 
Pinilla, G. Pomar, M. Rebassa, M. Roig, 
A . Roman, J. Salom, A . Sunyer, P. Tomàs 
i D. Villalonga. 
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CREENCES SOBRE ALGUNS OCELLS I LA SEVA RELACIÓ 
AMB PEDRES VIRTUOSES DIVERSES (i 2) 
M i q u e l R A Y Ó * 
Resum.- Amb aquest article se dóna per acabada la col·laboració iniciada 
per l 'autor en l 'anuari anterior. Aquí s 'esmenten noves creences populars i 
psudocientífiques pel que fa a la relació entre algunes espècies d 'aus i 
diverses pedres: arner. corb. esparver, estornells, falcó, grua. oronella. 
puput, voltor i xoriguer, freqüents en les nostres encontrades. Se convida 
també els ornitòlegs a la recerca documental o etnogràfica d 'aquestes 
creences i a la seva difusió, abans que no s'oblidin car possiblement 
constitueixen un tresor cultural de gran valor. 
Summary.- Beliefs about some birds and its relation with different màgic 
stones (&2). With this article finishes the contribution that was begun by the 
author in the last yearbook. There are told som new popular and 
pseudoscientific beliefs about the relation between some birds and different 
stones: Bee-eater, Raven, Booted Eagle, Starlings, Falcons, Crane, Swal-
low. Hoopoe, Vultures and Kestrel. very common in our islands. It is also 
an invitation to the ornithologists for a documentary and ethnographic 
research of these beliefs and its diffusion, before they could get forgotten, 
because they probably are a cultural treasure with a great value. 
* GOB-Mallorca. Verí. 1. 3r. 07001-Palma de Mallorca. 
L ' a r n e r (a lc ió ) i la p e d r a a l c iòn ia 
R e s p e c t e a a q u e s t auce l l , el seu 
m i t e i la r e l ac ió a m b la p e d r a d e n o m i -
n a d a a l c iòn ia , o a l c ion i , j a h e m di t 
a l g u n a cosa en aques t m a t e i x a n u a r i , 1 
i el q u e a ra cal és p o t s e r o fe r i r -ne al 
lec tor , c o m a m o s t r a del q u e d ' e l l a 
s e ' n d iu , un text p a r a d i g m à t i c , 
a. " H a l l a n s e c i n c o e s p è c i e s de A l c i o -
n io . . . [La] u san las m u g e r e s p a r a l im-
p ia r el r o s t ro , y p a r a qu i t a r los e m -
p e y n e s y a s p e r e z a s d e la cu t i s , los 
a l b a r a z o s , l a s m a n c h a s n e g r a s , y 
q u a l e s q u i e r sefiales, assi del ro s t ro , 
c o m o de q u a l e q u i e r pa r t e de l c u e r p o . . . 
Q u e m a d a , y a p l i c a d a con v ino , c u b r e 
d e c a b e l l o la c a b e z a q u e p a d e c i ó po r 
la t ina. . . t i ene facul tad de hace r b l a n c o s 
los d i e n t e s , y m e z c l a d a con sal sue le 
e n t r a r en a l g u n o s u n g u e n t o s . . . " 2 
1 Vegeu MAYOL, J. i RAYÓ. M. (1991) Disquisicions sobre el nom de l'arner. Dins "Anuari 
Ornitològic de les Balears, 1990". GOB Palma de Mallorca: 28-29; RAYÓ. M. (1991) 
Sobre l'alció i el seu mite. Ibid.: 30-32. Excusau-nos-en, de nou, l 'autocita. 
2 M O R A L E S . GASPAR DE. Op. Cit.: 389-393. 
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El co rb i la p e d r a cò rb i a 
Hi ha a b u n d a n t i n f o r m a c i ó sobre 
el c o r b i la s e v a m i t o l o g i a , m o l t 
e s p e c i a l m e n t si h o m la c o n s i d e r a c o m 
a au e m b l e m à t i c a pe l q u e fa a les 
t r a d i c i o n s de la r e l ig ios i t a t p o p u l a r (a 
la que no en deu ser a l i ena la c o l o r a c i ó 
n e g r a de l ' a u c e l l , ni la seva p r o v e r b i a l 
i n t e l · l i g è n c i a ) , 3 i a la s e v a u t i l i t a t 
a u g u r a l . 4 Pel q u e fa a la p e d r a cò rb ia , 
e ls t ex to s t r ia t s per a a q u e s t a o c a s i ó 
són els s e g ü e n t s : 
a. " E l s co rbs s aben on j e u una p e d r a de 
g ran vi r tu t q u e es cr ia en un pa í s l l unyà 
i q u e l ' h o m e po t o b t e n i r a m b u n a ce r t a 
faci l i ta t si es val d ' u n a e s t r a t a g e m a . 5 
Cal c e r c a r un niu de c o r b s , t r e u r e ' n e ls 
o u s , c o u r e ' l s i d e s p r é s t o rna r - l o s al 
n i u ; q u a n l ' o c e l l s ' a d o n a q u e n o 
n e i x e n , co r r e a c e r c a r u n a d ' a q u e s t e s 
p e d r e s per p o s a r - l a p r o p de l s o u s , i al 
seu c o n t a c t e n e i x e n els pe t i t s . . . , m é s 
de p r e s sa q u e si la m a r e e ls c o v é s ; 
na scu t s e ls f i l ls , al seu t e m p s a b a n d o -
na ran el n iu i t a m b é la p e d r a , de la qua l 
es po t a p o d e r a r qui vu lgu i . A q u e s t a 
p r e c i o s a p e d r a a l l a rga la v ida i d ó n a 
s av i e sa ; d iu la gen t del p o b l e q u e e ls 
co rbs v iuen mi l a n y s pe r e fec te de la 
seva g ràc i a i, en c o n s e q ü è n c i a , a d q u i -
r e i x e n g r a n e x p e r i è n c i a , t a l e n t i 
s av ie sa , c o m la q u e g a u d e i x el qu i po t 
o b t e n i r el p r e c i ó s t a l i s m à , q u e és 
c o n e g u t per p e d r a de c o r b . " 6 
b . " D e la Corbia . . . se han de t o m a r los 
huevos , que el cue rvo t iene en su n ido , 
y coze r los has ta tanto que se en t i enda 
es tar du ros , y d e s p u e s se ponen en agua 
fria: y assi fritos se vo lve ran al n ido . El 
t i empo , eri que es tos h u e v o s se han de 
cozer , es en los p r i m e r o s dias de la 
Ka l enda de Abr i l , q u a n d o es tàs aves 
a c o s t u m b r a r a par i r sus h u e v o s . A c u -
d i endo pues el cue rvo a su n ido , t iene 
un ins t inc to na tura l que c o n o c e es tar 
sus huevos inut i les para p o d e r s e e m -
pollar : y assi va dando bozes por el ayre 
a busca r esta p iedra , y no pa ra has ta 
hal lar la , y ha l lada la t rae y la p o n e en el 
n ido , q u e toque a los h u e v o s , y en 
tocando los , con la vir tud, que la p iedra 
t iene, los bue lve c o m o si no se huviessen 
coz ido . D e suer te que los e m p o l l a y 
saca sus h i juelos a luz . . . " 7 
L ' e s p a r v e r i la p e d r a d ' e s p a r v e r 
El mo t " e s p a r v e r " és , a C a t a l u n y a , 
ga i r ebé qua l sevo l r ap inya i r e en la pa r l a 
3 El corb fou, i només en citam de memòria els exemples més sabuts, el primer animal que 
deixà l 'Arca a instàncies de Noè. Un corb duia pa diàriament al profeta Elies, com també 
a l 'ermità Sant Antoni (tradició que encara es reprodueix a Alaró en una representació 
popular, amb un corb mantingut en captivitat), etc... Es tan interessant la mitologia del corb. 
que mereix quelcom més que una nota a peu de plana. 
4 Vegeu, per exemple: M A R C U E L L O , F. Op. Cit.: 53 , on diu expressament: "Todos los 
cuervos parece tener entendimiento en sus agueros.", etc. 
5 Curiosa afirmació antropocéntrica de la intel·ligència de l 'home sobre un animal que 
sempre s 'ha considerat intel·ligent. 
6 AMADES, J. Op. cit.: 1212. 
1 MORALES, GASPAR DE. Op. cit.: 559-560. 
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popu la r . N o e n s és p o s s i b l e , d o n c s , 
s e n y a l a r una so la e s p è c i e c o m a supor t 
d ' a q u e s t a t r ad i c ió , d e la qua l n ' h e m 
t roba t , en t re d ' a l t r e s , la s e g ü e n t re fe -
rènc ia : 
a. " L a p e d r a d ' e s p a r v e r es c reu q u e es 
cr ia en e ls r o n y o n s d ' a q u e s t o c e l l . . . 8 si 
és p o s a d a en el menjar de dues pe r sones 
e n e m i g u e s , pe r m é s odi q u e es t i ngu in 
les r e c o n c i l i a p l e n a m e n t . " 9 
Els e s to rne l l s i la p e d r a d ' e s t o r n e l l 
E n aques t text , q u e e x t r a c t a m , se 
re f lec te ix de nou la c r e e n ç a en el p o d e r 
de cer t s ob j ec t e s en func ió de la m à g i a 
s i m p à t i c a i de la teor ia de les r ú b r i q u e s 
a b a n s e s m e n t a d a : 
a. " . . . la po r t en al seu niu e ls e s to rne l l s 
i... e ls d ó n a v ivo r i r a p i d e s a de m o -
v i m e n t s i q u e la g ran m o b i l i t a t c a r a c -
te r í s t i ca d ' a q u e s t oce l l ó . . . és d e g u d a a 
la i n f luènc ia d ' a q u e s t a p e d r a a n o m e -
n a d a pe r a q u e s t a c r e e n ç a p e d r a d ' e s -
to rne l l . L e s t res c r e e n c e s r e fe ren t s a la 
p e d r a q u e ens són c o n e g u d e s c o i n c i -
de ixen a concedi r - l i vir tut v iv i f icadora , 
p o d e r e s t imu lan t i g e n e r a d o r de força. . . 
si h o m [la] p o r t a al d a m u n t , li d ó n a 
v ida i e n e r g i a ; pe r a q u e s t tal m o t i u 
a c o n s e l l e n q u e en po r t i n les p e r s o n e s 
febles i m a l a l t i s s e s , i qui sap si a c a u s a 
d ' a q u e s t a vi r tu t e n e r g è t i c a la m e d i c i n a 
p o p u l a r la u t i l i t za pe r a fac i l i ta r el 
p a r t . " 1 0 
El fa lcó i la p e d r a f a l cone ra 
Es el fo lk lo r i s t a A m a d e s qu i e n s 
en d ó n a c la r íc ia , e n c a r a q u e e s c a s s a 
8 Aquest fet potser fa referència als "càlculs" dels que també els humans en som. amb massa 
freqüència, víctimes. Als antics llibres de falconeria, hom pot trobar remeis per a guarir els 
rapinyaires dels cetrers del mal de pedra. A continuació, i pel seu interès, reproduïm el que 
al respecte se 'n diu a un d 'aquests llibres. 
"Cuando vieres que el halcón defeca una vez y luego otra seguida, y después de esto va con 
el pico al overo y se le ensucia, y ademàs bate a menudo con la boca en la lúa, y unta las 
plumas del overo con suciedades, sàbete que entonces tiene piedra. Debes curarlo de esta 
guisa: 
Recetas: 
Toma la simiente del perejil. dàsela a comer en carne o corazón de gallina, y està aparejada 
la matèria; al otro dia métele miel dura, en turrón. por la boca. hasta que vaya al vientre. 
cuantía de una nuez, en tres o cuatro pedazos. y tan pronto veas que la miel hace su obra..., 
y que la ha expulsado toda, y el halcón vuelve a soltar la matèria que suele. entonces dale 
un corazón de carnero con zaragatona, limpio... Si vieres que la piedra es tan grande que 
no la puede lanzar, para mientes en el halcón y veràs que quiere defecar y no puede.. . 
Derriba, pues, el halcón, làvale bien el sieso con agua tibia. pàlpale en aquel lugar y, si la 
hallares, oprímesela mansamente como cuando se oprime la huronera al hurón. y así se la 
haràs salir..." 
LÓPEZ DE AYALA. PERO (1969). Libro de la carn de las aves. Editorial Castalia. Madrid: 
123-124. 
9 AMADES, J. Op. cit.: 1217. 
10 Ibid. : 1216. 
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( p o d e m r e l a c i o n a r - h o a m b el q u e j a 
s ' h a a p u n t a t r e s p e c t e a la p e d r a d ' e s -
p a r v e r ) : 
a. " E s pa r l a d ' u n a al t ra p e d r a q u e po t 
é s se r la m a t e i x a , pe r la s e m b l a n ç a de 
l ' o c e l l q u e l ' e s to t j a , a n o m e n a d a p e d r a 
f a l cone ra : b l a n c a , p o l i d a i a r r o d o n i d a 
c o m si fos u n a g o t a d e l le t , té la 
p rop ie t a t de g u a r d a r la c a s a de per i l l : 
r oba to r i , i n c e n d i , t r a ic ió , e n c i s o s i to ta 
m e n a de m a l d o n a t . " " 
La grua i les pedres 
L a g rua té r e l ac ió a m b a l g u n e s 
p e d r e s de les q u e se p o d e n c o n s i d e r a r 
c o m u n e s , j a q u e h o m no els d ó n a n o m 
p a r t i c u l a r ni e l s i d e n t i f i c a p e r si 
m a t e i x e s , si no és en func ió d ' h a v e r 
es ta t en e ls p e u s o en el g a v a t x de 
l ' e s m e n t a t auce l l , i a l e s h o r e s , e n c a r a 
h o m la n o m e n a s i m p l e m e n t " p e d r a de 
g r u a " . V e g e m - n e tot segu i t e ls t ex to s 
m é s e s c l a r i d o r s : 
a. " L o q u e se c u e n t a de la p i e d r a [de 
les g rues ] es men t i r à : . . . se c u e n t a q u e 
Uevan [en el e s t ó m a g o ] c o m o las t re 
u n a p i e d r a q u e , u n a v e z q u e la 
r e g u r g i t a n , va le c o m o p i ed ra de t o q u e 
p a r a el o r o . " 1 2 
b . " E s o p i n i ó q u e les g r u e s , m e n t r e 
d o r m e n , en d e i x e n una o d i v e r s e s de 
g u à r d i a p e r v i g i l a r q u e n i n g ú n o 
s ' a c o s t i a la co l l a ; si a lb i r en a lgun 
per i l l l l ancen un cri t d ' a l a r m a m o l t 
e spec i a l q u e d e s p e r t a les c o m p a n y e s i 
de s e g u i d a a i x e q u e n el vo l i fugen ; la 
g rua que fa de sen t ine l l a no p a r a de 
vo la r i pe r tal de no a d o r m i r - s e por t a 
una p e d r a a g a f a d a a m b les po t e s i v o l a 
a m b aque l l p e s ; si un m o m e n t , r e tuda 
pe r la son , s ' a b a l t e i x , la i n c o n s c i è n c i a 
p r ò p i a de l seu es ta t li fa e s c a p a r la 
ped ra de les po t e s i a l e s h o r e s s ' a d o n a 
q u e s ' h a v i a e n d o r m i s c a t i b a i x a ràp i -
d a m e n t a t e r ra pe r r eco l l i r a l t ra v e g a d a 
la p e d r a i s e g u i r la s e v a m i s s i ó v ig i -
l a n t . . . 1 3 L a veu p o p u l a r ens pa r l a de 
p e d r e s de g ru a de m i d a i f o rma s e m -
b lan t a un c a r b a s s ó r e g u l a r i de co lo r 
g r i s enc q u e s e r v e i x e n pe r a fer f regues 
a l ' e s q u e n a de l b e s t i a r b o v í a ta l l 
d ' e s t r í j o l i pe r a g u a r i r - l o d ' e n c u -
i r a m e n t . " 1 4 
c. " L a p i e d r a q u e t r agan [las g ru l l a s ] 
p a r a q u e les s i rva de las t re p a r a bo la r 
f i r m e m e n t e , y en a c a b a n d o su viaje la 
vomi t an , es b u e n a para c o n o c e r el oro . . . 
c o n o z i e n d o su f l a q u e z a t o m a n en el 
p i c o c a d a qua l u n a p i ed ra c o n q u e se 
a s s e g u r a n q u e no las l l ena ra el v i e n t o , 
t e n i e n d o l a po r c u s t o d i a de su sa lud . . . 
a f i rman a l g u n o s q u e an tes de pa r t i r las 
G r u l l a s de las pa r t e s O r i e n t a l e s e n g u -
l len c ie r t a a r e n a q u e ay t o d a h e c h a de 
o ro , y q u e en el e s t o m a g o se a jun tan y 
aunan a q u e l l o s g r a n i l l o s , y se les h a z e 
c o m o una p i ed ra : y p a s s a d o el mar , las 
v o m i t a n y p o n i e n d o l a s d e s p u e s al 
fuego sacan buen o ro de l l a s . . Y ve 
aqui v in i e ron a dez i r los q u e de s to 
t i enen h e c h a e x p e r i è n c i a : de p i e d r a s 
U A M A D E S . J. Op. cit.: 1217. 
12 ARISTOTELES (1990) Historia de los animales. Akal. Madrid: 439. 
' 3 Aquest és un mite molt arrelat i explicat en gairebé tot bestiari o aplec de rondalles i 
faules amb intencions exemplificadores. 
14 A M A D E S . J. Op. Cit.: 1214. 
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de G r u l l a s o r o s a c u d a s . . . Y c a d a u n a 
t o m a y d e b o r a una p i ed ra q u e le s i rve 
de c o m i d a en el viaje y de p e s s o c o n t r a 
la fuerza de los v i e n t o s . . . " 1 5 
L ' o r o n e l l a i les p e d r e s 
A n i m a l m o l t p r eua t en g a i r e b é 
to tes les c o n t r a d e s , l ' o r o n e l l a és p r e -
s e n t a m b r e i t e r a c i ó en t r a d i c i o n s 
r e l i g io se s i p r o f a n e s , 1 6 c i r c u m s t à n c i a 
a f a v o r i d a p e r la r e l a t i v a a f e c c i ó 
an t ropòf i l a de l ' e s p è c i e . Pel que fa a 
les p e d r e s i la s eva r e l ac ió a m b l ' o r o -
ne l la , ara en r e p r o d u ï m els s e g ü e n t s 
f r a g m e n t s : 
a. " C a l s e d ò n i a és una pedre qui .s a t roba 
al ven t r e de la h o r o n e l l a . E a q u e s t a 
p e d r e no és m o l t be l l a m e s ve r s l es 
a l t res p e d r e s de b o n d a t , car qui a q u e s -
ta p e d r e p o r t a r à g u o r à de m a l d e 
y d r o p i a . " 1 7 
b . " C a s a on fan es n iu , és b o n a i no hi 
p e g u e n l l a m p s . En h a v e r - h i set a n y s 
q u e li fan, i no les h o h a n e s p e n y a t , hi 
d u e n una p e d r a de t r eure b u s q u e s d ' e t s 
u i s . " 1 8 
c. "El p o b l e c reu q u e aques t s i m p à t i c 
ocel l ne ix cec i q u e e ls seus p a r e s li 
d o n e n v is ta f regan t - l i e ls ul ls a m b u n a 
p e d r a . . . N o es p o s s i b l e d e t r o b a r 
a q u e s t e s p e d r e s , q u e n o m é s les o r e -
netes ve l les saben on són; per a ob ten i r -
les cal c e r ca r - l e s a l lurs n ius o e s p e r a r 
q u e e l l es les l l enc in u n a v e g a d a u t i -
l i t zades , pu ix q u e n o les g u a r d e n . H o m 
diu que si es des i t ja o b t e n i r u n a d ' a -
q u e s t e s p e d r e s fora del t e m p s de c r ia 
cal c a ç a r v i v a u n a o r e n e t a i e n c e g a r -
la, que les seves c o m p a n y e s no t r igaran 
a p r e s e n t a r - s e a m b u n a p e d r a d ' a q u e s t 
t ipus per g u a r i r - l a . . . " 1 9 
d. " N ' h i ha u n a a l t ra , r e l a c i o n a d a a ix í 
m a t e i x a m b la v i s ta , q u e s ' a n o m e n a 
p e d r a de re i . . . [ pe rquè ] n o m é s la p o s -
s e e i x e n els re i s . . . , pu ix q u e f o r m a par t 
d e l lur a d r e ç p e r s o n a l i p e r t a n y al 
m a t r i m o n i re ia l ; t i r ada a l ' a i g u a on es 
r en t en e ls re i s , e ls d ó n a força i c l a ro r 
a la v is ta . Qui sap si a q u e s t a p e d r a i la 
d ' o r e n e t a en són u n a de so la a m b n o m 
di fe ren t . La gen t de m a r c reu q u e , 
s ense d e i x a r d ' é s s e r r a r í s s i m a , es po t 
t roba r en t re la so r r a de la pla t ja , on les 
van a c e r c a r les o r e n e t e s . . . [ h o m la 
iden t i f i ca ] c o m a a l i d o n a . " 2 0 
e. " L a [p i ed ra ] chelidonia d e b e su 
d e n o m i n a c i ó n al co lo r de las g o l o n -
d r i n a s . . . " 2 1 
f. " H a l l a s e u n a p i e d r a en la G o l o n -
dr ina. . . para q u e obre esta p iedra , segun 
sus c u a l i d a d e s , q u e es ta a v e se ha de 
15 MARCUELLO, F. Op. cit.: 177-179. 
16 Vegeu-ho en els diferents aplecs de creences populars i de rondalles esmentades al 
present treball. 
17 GILI. J. Op. cit.: 30. 
18 ALCOVER, A. M. Op. cit.: 22-23. 
19 AMADES, J. Op. Cit.: 1216.. Així i tot, el folklorista Amades afirma a continuació: 
"Amb tot dubtem que s ' ape l l i a aquest procediment bàrbar i cruel, puix que aquests ocells 
són mirats amb una simpatia i un respecte quasi religiós, tant en el camp com a la ciutat." 
20 Ibid.: 1217. 
21 SAN ISIDORO DE SEVILLA. Op. cit. P.: 285. 
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m a t a r pa ra saca r l e la p i e d r a en c ie r to 
t i e m p o . . . 2 2 has de m a t a r la G o l o n d r i n a 
en el m e s de A g o s t o , en el c r e c i e n t e de 
la L u n a , an t e s q u e el po l lo , q u e n a c i ó 
p r i m e r o t o q u e la t ier ra . . . s i rve al u so 
de la m e d i c i n a s u t i l m e n t e t r i tu rada , si 
se ap l i ca ré a e n f e r m e d a d e s de los o jos 
c o n a g u a . . . " 2 3 
g. " Q u i e n la qu i s i e r e ha l l a r d e b e t o m a r 
el p r i m e r po l lo q u e h a c e la g o l o n d r i n a 
en el a n o , y pa re m i e n t e s q u e sea la 
l una c r e c i e n t e c u a n d o lo t o m a r é ; y 
l u e g o q u e sa l ie re del h u e v o , d é b e l e 
abr i r p o r el v i en t r e y ha l l a r à a l l í dos 
p i e d r e z u e l a s . . . si l a s m o l i e r e n en 
m o r t e r o de o ro , con m a j a d e r o de o ro , 
y m e t e n los p o l v o s de e l l a s b i e n 
m o l i d o s , en los o jos de q u i e n los t i ene 
c l a ros y no ve , po r a g u a q u e t i ene 
e n c e r r a d a en e l lo s , h à c e l e m u y g r a n 
p r o v e c h o , y si lo usa , s ana del t o d o . " 2 4 
g. " Q u a n d o c r eze la L u n a , a los g o l o n -
d r in i to s del p r i m e r pa r to de la G o l o n -
d r ina , les h a l l a r a s en el v i en t r e u n a s 
ped rezue l a s de las qua les t omaràs dos . . . 
an tes q u e t o q u e n en t ie r ra , e m b u e l t a s 
en un b a l d r e s de V e z e r r o , o de C i e r v o , 
y a t a d a s al b r a z o , o al cue l l o son m u y 
u t i les c o n t r a la g o t a cora l . . . L o s po l lo s 
de las G o l o n d r i n a s q u e c r i an e s t à s 
p i e d r a s se c o n o c e n en e s to : si c o m o en 
seiïal de paz e s t an s e n t a d a s en el n ido , 
el uno f ron te ro al o t ro ; p o r q u e los 
d e m a s q u e no las t i e n e n e s t a n de 
e s p a l d a s u n o s c o n t r a o t ros . . . M o l i d a , y 
h e c h a d a en a g u a qu i t a el d o l o r de los 
a jos ( s i c ) s a n a n d o l o s c o n a q u e l l a 
agua . . . Q u a n d o se las s a q u e n e s t à s 
p i e d r a s a los g o l o n d r i n o s : d i z e n q u e 
h a r a n me jo r e f fec to si sus p a d r e s no 
es t an p r e s e n t e s , y que sea en el m e s de 
A g o s t o . " 2 5 
El p u p u t i la p e d r a de p u p u t 
E n s s e m b l a l òg i c q u e un a l t re 
a n i m a l a n t r o p ò f i l i v i s t ó s e s t i g u i 
p r e s e n t en a q u e s t a c o l · l e c c i ó de m i t e s 
en r e l a c i ó a les p e d r e s d ' o r i g e n o de 
p r o c e d è n c i a o r n i t o l ò g i c a . N o . e n s 
e s t r a n y a t a m p o c q u e se faci r e f e r ènc i a 
a la fetor p roverb ia l del niu de l ' a n i m a l . 
Noteu que el nom "chelidonia" també és donat a una herba de la qual en donen notícia 
- si bé que incompleta - els herbaris antics. També en els contes populars catalans se sap 
dels efectes sanatoris d 'aquesta herba. Vegeu ALCOVER, Op. cit. 
22 Noteu el contrast. En els textos anteriors la pedra d 'oronella era portada per les oronelles 
al niu en benefici dels seus pollets, o en benefici (cas de la rondallística mallorquina) dels 
habitants de la casa on havien penjat el niu durant un cert període de temps (set anys, ens 
diu Alcover, fent ús d 'un nombre màgic) . En canvi, ara, la pedra és produïda per l 'oronella 
i és dins l 'oronella, del cosset de la qual cal extreure-la matant l 'animal . Es un comentari 
propi d 'un alquimista. Coincideix amb el criteri que ens senyala Eliade. respecte als mites 
metal·lúrgics: "Se llegarà a no poder concebir "creación" ni "fabricación" posibles sin un 
previo sacrificio. ELIADE, M. Op. Cit.: 33. 
2 3 M O R A L E S . GASPAR DE. Op. cit.: 308-310. 
2 4 ALFONSO X. Op. cit.: 79. 
25 M A R C U E L L O , F. Op. Cit.: 79. Compte en la curiosa dada fenològica. 
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p r e s e n t en m o l t e s n a r r a c i o n s de c a r à c -
ter m o r a l i t z a n t de l ' E d a t M i t j a n a . 2 6 
a. " Q u a n la M a r e de D é u va p e r d r e el 
seu Fi l l , la p u p u t es va a d o n a r de la 
d e s e s p e r a c i ó de la m a r e i al m o m e n t es 
l l ençà a la r e c e r c a de J e s ú s i n o t r igà 
ga i re a t r o b a r - l o ; va có r r e r a la V e r g e , 
ind ican t - l i a m b el vo l a r on e ra i g u i a n t 
fins al t e m p l e l ' a t r i b o l a d a M a r e , on v a 
t roba r el seu Fi l l e s t i m a t . La M a r e de 
D é u , per p remia r - l i el favor , li va d o n a r 
el magn í f i c p l o m a l l q u e por t a a la tes ta 
i u n a p e d r a q u e d e s p r è n e s c a l f o r 
p e r q u è , igua l q u e l ' à g u i l a , li se rv í s per 
a c o v a r e ls seus o u s ; la p u p u t la por t a 
so t a la l l e n g u a ; é s , p e r t an t , m o l t 
pe t i t a . . . en a b a n d o n a r el n iu , c o m q u e 
j a n o la necess i t a , la d e i x a a l là m a t e i x , 
i pe r a q u e s t a c i r c u m s t à n c i a h o m la po t 
p o s s e i r a m b faci l i ta t . Li són a t r i b u ï d e s 
v i r t u t s m o l t o p o s a d e s . P r o p o r c i o n a 
fe l ic i ta t , e s p e c i a l m e n t a legr ia . S e g o n s 
u n s a l t r e s , la p e d r a és n e g r o s a i 
g re ixosa i fa p u d o r d ' e x c r e m e n t s ; d ' a c í 
la d e s a g r a d a b l e fe tor d e la b e s t i o l a i 
del seu n iu ; tot i q u e les s e v e s v i r tu t s 
són tan i m p o r t a n t s , no és ga i re ce rcada , 
pe r la seva p u d o r r e p u l s i v a . " 2 7 
El vo l to r i la p e d r a " b u i t r e n a " de ls 
l ap ida r i s ca s t e l l ans 
D ' a q u e s t a p e d r a en r e l a c i ó al 
vo l to r n ' h e m t roba t m e n c i ó a l ' o b r a 
del rey de C a s t e l l a A l f o n s el S a v i . El 
vo l to r , no obs t an t , té ( g e n è r i c a m e n t , 
ca r no e n s r e f e r im a q u í al vo l to r n e g r e 
p rop i de M a l l o r c a ) un cos p rou a m p l e 
de c r e e n c e s q u e q u a l q u e dia m e r e i x e -
r ia una no ta e s p e c í f i c a m é s d e s e n -
v o l u p a d a , a. " D e la p i e d r a q u e l l a m a n 
ab ie t i tyz (o k a b r o c í , s e g u n d a m o d a -
l idad del açufa ra t i z ) . . . q u e q u i e r e dec i r 
bu i t r ena . . . p o r q u e la t rae la h e m b r a del 
bu i t r e a su n i d o p o r pa r i r m a s l ige ra -
m e n t e a sus h i jos . . . t i ene tal v i r t ud q u e 
c u a n d o la m e t e n en c u e r o de c i e r v o y 
la a tan a la mu je r del m u s l o i z q u i e r d o , 
c u a n d o e s t à de p a r t o , 2 8 p a r e l u e g o 
l i g e r a m e n t e y sin p e l i g r o , y n a c e n los 
h i jos sin p e r c a n c e , si la n a t u r a l e z a no 
e r ró an tes al f o r m a r l o s . " 2 9 
El x o r i g u e r i la p e d r a x o r í g u e r a 
R e l a c i o n a d a s ense c a p d u b t e a m b 
l e s j a v i s t e s p e d r e s d " e s p a r v e r " , i 
" f a l cone ra" , la p e d r a x o r i g u e r a apa re ix 
en el cos de c r e e n c e s c a t a l a n e s r e c o -
l l ides per J o a n A m a d e s , q u e la de sc r iu 
a m b els s e g ü e n t s t e r m e s : 
a. ". . . es c reu q u e es po t t r o b a r a l ' e s t ó -
m a c d ' a l g u n d ' a q u e s t s o c e l l s ; s e rve ix 
pe r a a l l u n y a r m a l a l t i e s , a t r eu re la sort , 
a favor i r a m o r s , i ndu i r al m a t r i m o n i i 
g u a r d a r d e t o t a m e n a d e f e r i d e s 
p r o c e d e n t s d ' a r m a , s igui b l a n c a o de 
f o c . " 3 0 
26 Vàrem redactar un article divulgatiu sobre el tema al Diario de Mallorca del 4 de gener 
de 1986. 
2 ? A M A D E S , J. Op. Cit.: 1212. 
28 Noteu la coincidència amb la pedra aquilina. 
29 ALFONSO X. Op. cit.: 33 . Not i ' s la relació amb una altra pedra relacionada amb un gran 
aucell de presa: l 'àguila. Vegeu Anuari anterior. 
30 AMADES, J. Op. Cit.: 1217. 
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C o n c l u s i o n s 
U n a c o l · l a b o r a c i ó d ' a q u e s t e s ca-
r a c t e r í s t i q u e s no po t e x p o s a r c o n c l u -
s i o n s ; so ls po t t en i r la p r e t e n s i ó d ' a n i -
m a r e ls a f ecc iona t s a l ' O r n i t o l o g i a , 
p e r q u è c o n e g u i n les c r e e n c e s g a i r e b é 
o b l i d a d e s en q u è e ls auce l l s e s d e v e n e n 
ob jec t e s de cu r ios i t a t no n o m é s e m -
p í r i ca . L a c o n e i x e n ç a i la p r à c t i c a de 
l ' O r n i t o l o g i a de c a m p po t teni r p r o b a -
(Rebut: 11.02.93; Acceptat: 18.03.93) 
b l e m e n t m o l t a veu re a m b un cer t sent i t 
e s t è t i c , de l q u e no en són e x e m p t s els 
c o n t e s , les c r e e n c e s , les t r a d i c i o n s 
p o p u l a r s . . . M a n t e n i r - n e la m e m ò r i a , 
d o n c s , i c e r c a r - n e de n o u s a t r avés de 
la r e c e r c a d o c u m e n t a l o de la r e c e r c a 
e tnogrà f ica (quan h o m topa a m b h o m e s 
i d o n e s en.el c a m p on r ea l i t za p r o s p e c -
c ions o r n i t o l ò g i q u e s ) , és tal v e g a d a un 
exe rc i c i cu l t u r a l de l tot r e c o m a n a b l e 
p e r a l ' o r n i t ò l e g . 
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RECOMPTE HIVERNAL D'OCELLS AQUÀTICS 
I LIMÍCOLES A LES BALEARS, GENER 1992 
C a r l o s L Ó P E Z - J U R A D O * 
R a ü l E S C A N D E L L * * 
Resum.- S'han comptat 17.689 ocells pertanyents a 51 espècies, observades 
en 38 localitats de les Illes Balears. Aquests resultats, comparats amb l 'any 
anterior suposen un augment dels seus efectius en un 4 1 % , amb 5 espècies 
més i 17 localitats d 'àmbit local prospectades per primera vegada. Les 
espècies més abundants han estat: Fotja (Fulica atra) amb 4.455 exemplars, 
que representen el 25 ' 1% de la població total comptada, i Coll-blau (Anas 
platyrhynchos) amb 2.480 exemplars (14 '0%). 
Summary.- Winter census ofWildfowl and Waders in the Balearic Islands, 
January 1992. 17.689 birds of 51 species were censused in 38 sites in the 
Balearic Islands. These results mean an increasing of its population in 4 1 % 
if we compare them with the ones got last years, with 5 new species and 17 
local sites prospected for the first time. The species that have been more 
abundant are the Coot (Fulica atra) with 4.455 individuals, that represent 
the 2 5 ' 1 % of the total censused populat ion and the Mallard (Anas 
platyrhynchos) with 2.480 individuals (14 '0%). 
* Redacció i compliació. GOB-Mallorca. Verí. 1 3r. 07001 Palma 
** Compilació Menorca. GOB-Menorca. Isabel II, 42. 07701 Maó 
P r e s e n t a c i ó 
C o m tots e ls a n y s a B a l e a r s , s ' e -
fec tuà du ran t el m e s de g e n e r de 1992 
el r e c o m p t e h i v e r n a l d ' o c e l l s a q u à t i c s 
i l i m í c o l e s . A q u e s t s r e c o m p t e s v e n e n 
r ea l i t z an t - s e a E u r o p a so ta la coo r -
d i n a c i ó de l I n t e r n a t i o n a l W a t e r f o w l 
R e s e a r c h B u r e a u . A par t i r d ' e n g u a n y 
la c o o r d i n a c i ó de l r e c o m p t e a B a l e a r s , 
co r re a cà r r ec del Se rve i de C o n s e r -
v a c i ó de la N a t u r a l e s a ( S E C O N A ) . E n 
la t e m p o r a d a q u e ens o c u p a , el G O B 
fou c o n t r a c t a t p e r par t de l S E C O N A i 
pa r t i c ipà en to ts e l s r e c o m p t e s r ea -
l i tza ts a les q u a t r e i l les m a j o r s . 
C o b r i m e n t i m e t o d o l o g i a 
S ' h a a c o n s e g u i t un n o u m à x i m de 
loca l i t a t s v i s i t a d e s , q u e h a n es t a t 4 1 , 
p r à c t i c a m e n t to tes les z o n e s h u m i d e s . 
P r e s e n t a m a la T a u l a II , un to ta l de 38 
loca l i ta t s v i s i t ades a m b resu l t a t pos i t iu 
( 9 2 ' 6 % ) , d e s s e t m é s q u e el 1 9 9 1 . L e s 
loca l i t a t s p r o s p e c t a d e s a m b resu l t a t 
nega t i u h a n es ta t t res ( 7 ' 3 % ) : B a s s a 
d e C l o t s d e S ' A r g i l a ( A n d r a t x ) , 
l ' E s t a c i ó D e p u r a d o r a C a m p de M a r 
(Ca lv i à ) i B a s s a de la m i n a de c a r b ó 
( S i n e u ) . I u n a loca l i t a t s ense p r o s p e c -
tar , i n t e r e s s a n t pe r a l i m í c o l e s , l ' A e -
ropor t de Son San t J o a n ( P a l m a ) . 
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ANY: 1 9 8 9 1 9 9 0 1991 1 9 9 2 
Var iac ió 
1992 /91 
Local i ta t s c o m p t a d e s 
Total oce l l s 
N o m b r e d ' e s p è c i e s 
2 5 
1 0 . 6 5 5 
41 
15 
1 1 . 0 6 7 
4 3 
21 
1 2 . 5 4 0 
46 
3 8 
1 7 . 6 6 7 
51 
17 + 
41 % 
5 + 
Taula I. Població comptada a Balears durant els darrers quatre anys, indicant, 
el nombre de localitats comptades, total d'ocells (aquàtics i limícoles) i nombre 
d'espècies, així como la variació en els dos darrers recomptes (GOB, 1990, 
1991) (WuKetal. 1992). 
L e s da t e s p r e v i s t e s foren els d ies 
10 al 26 de gene r , e s s e n t e l 18 i 19 els 
d ies p r e f e r en t s . 
T o t s e ls r e c o m p t e s foren rea l i tza ts 
des d e t e r ra p e r o b s e r v a d o r s p rov i s t s 
d e m a t e r i a l òp t i c , e x c e p t u a n t S ' A l -
bufe ra ( M u r o ) q u e va ser r e c o m p t a d a 
des de te r ra i des d ' a v i o n e t a pel per -
sona l de l P a r c N a t u r a l . 
N o m b r e d ' o c e l l s c o m p t a t s 
El total dels ocel ls compta t s és de 
17 .667, pe r t anyen t s a 51 espèc ies , c inc 
m é s que el dar re r any. (veure Tau la II) 
P o d e m dir q u e la pob l ac ió d ' oce l l s 
h i v e r n a n t s ha e x p e r i m e n t a t un inc re -
m e n t c o n s i d e r a b l e , un 4 1 % r e s p e c t e 
de l ' a n y an te r io r , s egu in t la t e n d è n c i a 
de l s da r r e r s a n y s (veu re T a u l a I ) . U n a 
de les p o s s i b l e s c a u s e s d ' a q u e s t a u g -
nen t p o d r i a ser, la s egu re t a t q u e t r oben 
els oce l l s a les p r i n c i p a l s z o n e s hu -
m i d e s . H e m d ' a c l a r a r q u e l ' i n c r e m e n t 
en 17 loca l i t a t s , d ' i n t e r è s c o m a r c a l , 
n o m é s r e p r e s e n t a el 1 0 % del to ta l d ' o -
ce l l s c o m p t a t s . 
Pe r a l t ra pa r t les p r e c i p i t a c i o n s 
d u r a n t la t a rdo r i l ' h i v e r n p r e v i s al 
r e c o m p t e , a B a l e a r s , h a n es ta t in fe r i -
ors a la mitj ana , c o s a q u e ens s u g g e r e i x 
q u e p o d r i a s e g u i r a u g m e n t a n t la 
pob lac ió dels oce l l s h ive rnan t s , s e m p r e 
q u e s igui un b o n any de p l u g e s i q u a n 
e l s r i g o r s c l i m a t o l ò g i c s d e l n o r d 
d ' E u r o p a ens s igu in f a v o r a b l e s . 
A n à l i s i p e r e s p è c i e s 
L e s espèc ies que s ' han incorpora t 
enguany per p r imera vegada al r ecompte 
h i v e r n a l s ó n : b e c - p l a n e r (Platalea 
leucorodia), sel · la b l anca (Anas quer-
quedula) sel · la m a r b r e n c a (Marmaro-
netta angustirostris), a i x í c o m la 
p r e s è n c i a a M e n o r c a d ' u n a à n n e r a 
m a n d a r i n a (Aix gcdericulata) l ' o r igen 
natural de la qual és de sconegu t . E n 
canvi són dues les e spèc ies pe r t anyen t s 
al g r u p de ls l imíco les que no s ' han 
observa t , si ho c o m p a r a m a m b l ' a n y 
anter ior . A q u e s t e s són: cegal l m e n u t 
(Lymnocryptes minimus) i cega l l de 
m o s s o n coa -neg ra (Limosa limosa). 
C o n v é i n d i c a r q u e en el cas de l s 
l i m í c o l e s , a q u e l l e s e s p è c i e s m é s ter-
r e s t r e s , c o m Vanellus vanellus, Plu-
vialis apricaria, Gallinago gallinago, 
Lymnocryptes minimus, o Burhinus 
oedicnemus p r e s e n t e n u n a d i s t r i b u c i ó 
d i s p e r s a pe r l ' i n t e r i o r d e les i l les , la 
qua l c o s a fa q u e e ls e fec t ius c o m p t a t s 
s igu in n o m é s o r i e n t a t i u s . 
L e s e s p è c i e s q u e m é s d e s t a q u e n a 
n ive l l B a l e a r , p e r la s e v a v a r i a c i ó 
r e s p e c t e d e l ' a n y an te r io r , són : 
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Percentatge 
E s p è c i e /població (%] 
Variació 
92/91 (%) 
Fulica atra 25.1 5 3 . 8 
Anas platyrhynchos 14 .0 7 1 . 9 
Anas crecca 7 .3 -15 .6 
Anas penelope 4.4 16 .0 
Anas clypeata 4 .2 2 9 . 9 
Pociceps nigricollis 3.6 -10 .5 
Phalacrocorax carbó 3.4 2 4 . 4 
Aythya ferina 1.9 -45 .4 
Ch. alexandrinus 1.6 61.1 
Ardea cinerea 1.5 7 2 . 5 
Egretta garzetta 1.4 8 9 . 9 
Aythya fuligula 1.0 6 3 . 6 
Anas acuta 0.7 - 1 2 . 4 
Calidris alpina 0.6 -50 .2 
Tringa totanus 0.3 -63 .9 
Fot ja (Fulica atra). Es l ' e s p è c i e 
m é s a b u n d a n t a m b u n 2 5 ' 1 % i un a u g -
m e n t d ' u n 5 3 ' 8 % . L a s e v a p o b l a c i ó 
h i v e r n a n t m o s t r a , en e ls d a n ers a n y s , 
un i n c r e m e n t m é s s ign i f ica t iu . A q u e s t 
a u g m e n t se va fer p a t e n t a par t i r de 
1989, d e g u t f o n a m e n t a l m e n t a l ' a p a -
r ic ió d ' a i g ü e s l l iu res en e ls c a n a l s i 
l l a cunes de S ' A l b u f e r a ( M u r o ) . Per 
al t ra par t , el to ta l c o m p t a t a B a l e a r s de 
4 . 4 5 5 exs . , q u e d a bas t an t l luny de ls 
5 .553 exs . c o m p t a t s el g e n e r de 1980 
( E N A i P U R R O Y , 1982) , e s t an t el g r o s de 
la p o b l a c i ó a m b 2 .801 e x s . a S ' A l b u -
fera des G r a u ( M a ó ) . 
C o l l - b l a u (Anas platyrhynchos). 
É s l ' à n e c de super f í c i e m é s a b u n d a n t 
a m b un 1 4 ' 0 % i un 7 1 ' 9 % d ' i n c r e m e n t : 
En la s e v a h i v e r n a d a p r e s e n t a m e n o r s 
preferènc ies d ' hàb i t a t i major d ivers i ta t 
en el seu c o m p o r t a m e n t a l i m e n t i c i , 
c o s a q u e li p e r m e t e s t a r p r e s e n t en la 
ma jo r i a de les loca l i t a t s de M a l l o r c a i 
M e n o r c a . S ' A l b u f e r a ( M u r o ) , a m b una 
e s t i m a c i ó d e 1.155 e x s . , és la loca l i t a t 
m é s i m p o r t a n t . 
Se l · l a r o s sa (Anas crecca). U n 
7 ' 3 % d ' a b u n d à n c i a i un d e s c e n s de l -
1 5 ' 6 % , m o t i v a t en par t pe r no es ta r 
p r e s e n t a S ' A l b u f e r a des G r a u ( M a ó ) . 
El seu refugi d ' h i v e r n a d a m é s i m p o r -
tan t , s e g u e i x e s s e n t S ' A l b u f e r a ( M u -
ro) . L a f luc tuac ió de les s e v e s c o n c e n -
t r ac ions h i v e r n a n t s d e p è n p r i n c i p a l -
m e n t de l s r i go r s c l i m à t i c s a E u r o p a 
del n o r d ( D O L Z i G Ó M E Z , 1988) . 
S i u l a d o r (Anas penelope). P r e -
sen ta un 4 ' 4 % d ' a b u n d à n c i a i 'un a u g -
m e n t de l 1 6 ' 0 % . L a loca l i t a t m é s im-
por t an t és S ' A l b u f e r a ( M u r o ) . Es una 
e s p è c i e d ' h i v e r n a d a i r r egu la r , c o n d i -
c i o n a d a pe r les o n e s de fred de l n o r d 
d ' E u r o p a ( D O L Z i G Ó M E Z , 1988) . 
C u l l e r o t (Anas clypeata). El seu 
índex d ' a b u n d à n c i a és del 4 ' 2 % , a m b 
un a u g m e n t del 2 9 ' 9 % , c o n c e n t r a n t 
e ls seus e fec t ius sob re to t en e ls p ra t s 
d e S ' A l b u f e r a ( M u r o ) . L a t e n d è n c i a a 
l ' a u g m e n t q u e m o s t r a a q u e s t s d a r r e r s 
a n y s p o d r i a e s t a r d e t e r m i n a d a p e r 
l ' i n c r e m e n t q u e v e e x p e r i m e n t a n t la 
p o b l a c i ó e u r o p e a ( R Ü G E R et al., 1986) . 
A i x ò és d e g u t , en t r e d ' a l t r e s m o t i u s , al 
gene ra l i t za t p r o c é s d ' e u t r o f i t z a c i ó que 
sof re ixen les z o n e s h u m i d e s e u r o p e e s 
pe r e l g ran a u g e e x p e r i m e n t a t en l ' ú s 
d e f e r t i l i t z an t s n i t r o g e n a t s ( D O L Z i 
G Ó M E Z , 1988) . 
S o t e r í (Podiceps nigricollis). 
R e p r e s e n t a un 3 ' 6 % del c ò m p u t g e n -
e ra l . A m b un d e s c e n s del - 1 0 ' 5 % . 
S ' o b s e r v a c a d a any u n a d i s m i n u c i ó 
c o n s t a n t , s ense q u e se c o n e g u i n les 
c a u s e s d ' a q u e s t a t e n d è n c i a . E l seu 
refugi t r ad i c iona l d ' h i v e r n a d a s e g u e i x 
e s sen t l ' E s t a n y P u d e n t (Sant F r a n c e s c ) 
a m b 6 0 0 e x e m p l a r s , x i f ra m o l t in fe -
rior a la m à x i m a c o m p t a d a de 3 .900 
exs . el 1981 ( M A Y O L , 1984) . 
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Taula II. Localitats prospectades per illes: 
Mallorca: 1 S'Albufera (Muro). 2 Salobrar (Campos). 3 Estanys de S'Avall (Ses 
Salines): Tamarells, ses Gambes i amb (*) Cala Entogores. 4 S'Albufereta 
(Pollença). 5 Palma: Basses de Son Ferriol, Depuradora, Ses Fontanelles 
i amb un (*) la Badia. 6 Escorça: Embassaments de Cúber i amb (*) el de 
Gorg Blau. 7 Calvià: Golf St. Ponça I, Golf El Toro, Golf St. Ponça II, Ca's 
Saboner i Tora. 8 Cala Mondragó (Santanyí): S'Amarador i Ses Fonts de 
n'Alis. 9 Bassa de Son Navata (Felanitx). 10 Santa Margalida: Torrents des 
MALLORCA 
LOCALITATS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Tachybaptus ruficollis (200) - - 1 13 - 15 9 7 
Podíceps cristatus - - - - - - - -
Podiceps nigricollis 1 - - - 5 - - -
Phalacrocorax carbó 120 63 - 2 15* 13 - -
Nycticorax nycticorax 14 - - - - - - -
Bubulcus·ibis 54 - - 13 - - - -
Egretta garzetta 146 4 - 31 - - - -
Egretta alba 1 - - 1 - - - -
Ardea cinerea 59 76 - 37 - 1 3 1 
Platalea leucorodia - - - - - - - -
Phoenicopterus ruber - 9 - - - - - -
Anser anser 6 - - - -
Tadorna tadorna 1 - - - - - - -
Anas penelope (432) - 8 - - - 21 -
Anas strepera 5 - - - - - - -
Anas crecca (1117) - 116 - - - 4 -
Anas platyrhynchos (1155) 8 587 2 - - 119 1 8 
Anas acuta 41 15 70 - - - - -
Anas querquedula 2 - - - - - - -
Anas clypeata (567) - 45 - 16 - - -
Netta rutina (45) - - - - - - -
Marmaronetta angustirostris 1 - - - - - - -
Aythya ferina (250) 10 - - 2 - - -
Aythya nyroca 2 - - - - - - -
Aythya fuligula 152 - - - - - - -
Circus aeroginosus 25 1 1 1 - - - -
Circus cyaneus 4 1 - - - - - -
Pandion haliaetus 1 2 - - - - - -
Rallus aquaticus (300) 1 - - - - - -
Gallinula chloropus (400) + - - 5 - 414 18 219 
Fulica atra 3501 - - - 72 - 66 2 9 
Grus grus - - - - - - - -
Himantopus himantopus 12 22 - 1 - - - 5 
Burhinus oedicnemus - - - - - - - -
Charadrius dubius 12 1 1 - - 2 
Charadrius hiaticula - 1 - - - - -
Charadrius alexandrinus 15 74 22* - 12* - - -
Pluvialis apricaria - 19 - - - - - -
Pluvialis squatarola - 1 - - - - - -
Vanellus vanellus 419 900 - 55 - - - - 250 
Calidris minuta 4 72 11 - - - - 6 
Calidris alpina 6 63 - - - - - 2 
Philomachus pugnax - 3 - - - - - -
Gallinago gallinago (200) 2 - - - - 7 10 
Numenius arquata - 1 - - - - -
Tringa erythropus 14 1 - - - - - -
Tringa totanus - 59 - - 1 - - -
Tringa nebularia - 1 - - - - - -
Tringa ochropus - - - - - - - -
Actitis hypoleucos 1 - 2 1 2/1* 2* 1 -
Aix galericulata - - - - - - - -
TOTAL (51 espècies) : 9.285 1.410 863 145 144 16 650 31 518 
(): est imacions. +: observacions anteriors i posteriors al recompte. 
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Ravellar i amb (') el de Na Borges. 11 Torrent de Canyamel (Capdepera). 
Menorca: 12 S'Albufera des Grau (Maó). 13 Alaior: Prat de Son Bou i amb (*) Cala 
en Porter. 14 Basses de Lluriach-Tirant (Es Mercadal). 15 Es Mercadal: 
Salines de Fornells i amb (*) Son Saura del nord. 16 Maó: Morella, Port i 
amb (*) Montgofre. 17 Ciutadella: Son Saura del sud i amb (") La Vall. 
Eivissa: 18 Salines d'Eivissa (Sant Josep): Codolar, Sal Roca, Es Cavallet. 19 Ses 
Feixes de Talamanca i de Vila (Eivissa). 
Formentera: 20 Estanys Pudent i amb (*) el des Peix. 21 Llacuna s'Espalmador. 
MENORCA EIVISSA FORMENT. TOTAL 
BALEARS 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
4* 1 82 2 3 2/2* - - 341 
9 - - - - - 9 
- 19 - 6 - - 6 600/4* 641 
147 11 - 115 12/28* 1 50 34* 611 
- - . - - - - 14 
- - 7 - 2 - - 11 - 87 
1/1* 45 3 4 1/4* • - 13 2 6/3* 264 
- 1 - . - - - - 3 
2 26 1 5 14/11* 1/10* - 32 3/1* 283 
2 - - - - 2 
- - . - - 6 - 15 
- 16 - - - - - 22 
1 - - - - - - 5 7 
1 126 - 191 - - - - - 779 
. 10 - - - - 15 
- - 70 - - - - - 1.307 
- - 300 22 221 26* 15/2* 6 6 2 - 2.480 
- - - - - - 8 - - - 134 
- . - - - 2 
- - 48 32 35* 4 - - - 747 
- - - - 45 
_ - - - 1 
- - - 90 - - 352 
- - - - - . - - 2 
- - - - - 28 - - - 180 
- - 1 1 3* 1 1 - - 35 
- - 1 1 - - - - - 7 
1 - - - 4 1 1* - - - 10 
- - + - + +* + - 1 - 302 
- 23 - 3/4* + +/3* 20 4* 6 - 1.119 
- 7 740 6/6* 30 - - 3/13* - - 4.455 
- - - - - - - 2 - 2 
- - - - - - - - - 40 
- - - - - 2 - - - - 2 
- - - - - - - - - 16 
- - - - - 1 - - 16 - 18 
6 - - - - 27 19* - 78 35 2 290 
- - - - 15 - - - - - 34 
- - - - - 2 - - 4 1 8 
- - 200 10 373 - 164* - 32 - 2.403 
- - - - - - - - 4 - 97 
- - - - 7 - - 30 1 109 
- - - - - - - - - - 3 
- 1 + 13/7* + 1 - - 2 - 243 
_ _ _ _ _ _ 14 14 43 
- - - - - - - - 4 2 66 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 
- - - 2* - - - 2 
- - - - 2 1/1* - 18 5 2 39 
- - - 1* - - - - - - 1 
15 33 1.762 97 955 264 416 28 317 22 696 22 17.689 
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C o r p e t a s s a (Phalacrocorax car-
bó). L a seva a b u n d à n c i a és del 3 ' 4 % , 
a m b un 2 4 ' 4 % d ' a u g m e n t . E s p è c i e en 
e x p a n s i ó , c o m a c o n s e q ü è n c i a de les 
m e s u r e s de p r o t e c c i ó a p l i c a d e s en el 
no rd d ' E u r o p a ( C A T C H O T , 1991) . La 
s e v a d i s t r i b u c i ó s egue ix a u g m e n t a n t a 
to tes les i l l es . E l s 611 exs . d ' e n g u a n y 
d o b l e n a m b esc re ix e ls 2 7 4 e x s . c o m p -
tats a B a l e a r s el 1989 ( G O B , 1990) . 
M o r e t ó (Aythya ferina). E s l ' à n -
n e r a c a b u s s a d o r a m é s a b u n d a n t , a m b 
un índex d ' a b u n d à n c i a de l l ' 9 % , m o l t 
pe r dava l l de l s à n e c s de super f í c i e m é s 
a b u n d a n t s . P r e s e n t a u n a d i s m i n u c i ó 
s ign i f i ca t iva (del - 4 5 ' 4 % r e s p e c t e d e 
l ' a n y 1991) , en par t p o r la seva a b -
sènc i a a S ' A l b u f e r a d e s G r a u ( M a ó ) . 
E s p è c i e q u e pe l s seus r e q u e r i m e n t s 
e c o l ò g i c s se t roba a s s o c i a d a a à reas 
l l a cuna r s , e x p l o t a n t les p r a d e r e s de 
c a r à c e e s (SCHUSTER, 1976) . 
T i ru r i l · lo c a m a n e g r a (Charadrius 
alexandrinus). N o m é s r e p r e s e n t a un 
l ' 6 % de l s o c e l l s c o m p t a t s ; el seu 
a u g m e n t d ' u n 6 1 ' 1 % , h a q u e d a t d i s -
tr ibuït per n o m b r o s e s local i ta ts de to tes 
les i l l es . L a p o b l a c i ó n h i v e r n a n t deu 
ser ma jo r a la de l r e c o m p t e , j a q u e e ls 
s e u s h à b i t a t s l i t o r a l s , no h a n e s t a t 
p r o s p e c t a t s en la seva to ta l i t a t a ix í 
c o m o els a e r o p o r t s . E l s seus mi l l o r s 
e n c l a v a m e n t s són les sa l ines d ' E i v i s s a 
(S . J o s e p ) i el S a l o b r a r ( C a m p o s ) , en-
ca ra q u e a q u e s t da r r e r ha d i s m i n u ï t a 
la me i t a t en r e l ac ió a l ' a n y an te r io r . 
A g r ó (Ardea cinerea). Es el c i -
c o n i f o r m e més abundan t , a m b un l ' 5 % 
del r e c o m p t e t o t a l . L ' a u g m e n t de l 
7 2 ' 5 % es tà repar t i t pe r d i v e r s e s loca -
l i ta ts de M a l l o r c a , M e n o r c a i E i v i s s a , 
e s sen t el S a l o b r a r ( C a m p o s ) la m é s 
i m p o r t a n t . 
A g r ó b l a n c (Egretta garzetta). 
A m b un VA% d ' a b u n d à n c i a , i el m a -
j o r a u g m e n t en t r e e ls c i c o n i f o r m e s (un 
8 9 ' 9 % ) . D u e s són les loca l i t a t s a m b 
m a j o r s c o n c e n t r a c i o n s , S ' A l b u f e r a 
( M u r o ) on a u g m e n t a c a d a any , i S ' A l -
bufe re t a ( P o l l e n ç a ) . 
M o r e t ó de puput (Aythya fuligu-
la). A m b un l ' 0 % d ' a b u n d à n c i a , i un 
6 3 ' 6 % d ' a u g m e n t , és l ' à n e c cabussa -
dor que m é s ha inc remen ta t els seus 
e f e c t i u s , c o n f i r m a n t la t e n d è n c i a 
in ic iada el 1989, p r i n c i p a l m e n t en les 
a igües profundes de S ' Albufera (Muro) . 
Coer (Anas acuta). N o m é s un 0 ' 7 % 
d ' a b u n d à n c i a , i un descens del - 1 2 ' 4 % . 
Es una espèc ie que mos t r a acusades 
f luc tuac ions pob lac iona l s . L a local i ta t 
a m b major i m p o r t à n c i a n u m è r i c a és 
l 'E s t any des T a m a r e l l s (Ses Sa l ines ) . 
C o r r i o l va r i an t (Calidris alpina). 
U n 0 ' 6 % d ' a b u n d à n c i a , i m o s t r a n t un 
d e s c e n s de l - 5 0 ' 2 % . A q u e s t a b a i x a d a 
és c o n s e q ü è n c i a de la r e d u c c i ó de ls 
seus e fec t ius en el S a l o b r a r ( C a m p o s ) , 
q u e s e g u e i x e s s e n t la m i l l o r loca l i t a t 
per a l ' e s p è c i e . 
C a m a - r o j a (Tringa totanus). U n 
0 ' 3 % d ' a b u n d à n c i a , i a m b un - 6 3 ' 9 % 
de d e s c e n s , és el l i m í c o l a q u e m é s 
d e s c e n d e i x en e ls seus e fec t iu s . L a 
seva p r inc ipa l loca l i t a t és el S a l o b r a r 
( C a m p o s ) . 
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NOTES BREUS 
VIROT {Calonectris diomedea ) I FALCO MARI (Falco eleonorae) 
NIDIFICANT DINS LA MATEIXA CAVITAT 
El 1 7 d ' A g o s t de 1 9 9 2 , du ran t un 
t reba l l de p r o s p e c c i ó i a n e l l a m e n t a 
les c o l ò n i e s de v i r o t (Calonectris 
diomedea diomedea) del Parc Nac iona l 
d e C a b r e r a ( B a l e a r s ) , fou rea l i t zada 
una o b s e r v a c i ó b a s t a n t s o r p r e n e n t i 
cu r io sa . 
V i s i t an t un de l s i l lo t s , de dava l l 
una r o c a va a i x e c a r el vol un e x e m p l a r 
de la f o r m a c la ra de fa lcó m a r í (Falco 
eleonorae). D i n s la cav i t a t , a m e n y s 
d ' u n m e t r e de l ' e n t r a d a , fou loca l i t za t 
el seu niu q u e c o n t e n i a d o s o u s . A i x í 
m a t e i x , s o r p r e n e n t m e n t , fou t roba t un 
al t re hos t e : un poll de v i ro t d ' u n e s 6 
s e t m a n e s d ' e d a t . 
L a d i s t à n c i a en t re el niu de fa lcó 
i el po l l de v i ro t e ra a p r o x i m a d a m e n t 
d ' u n me t re , i tot ind icava que l ' obe r tu ra 
u t i l i t zada pe r les d u e s e s p è c i e s per 
a c c e d i r a l ' i n t e r i o r de l ' e s t à n c i a e ra la 
mate ixa . L a cavi ta t tenia uns 1 ' 8 me t res 
de l la rg per l ' 2 d ' a m p l e , a m b una 
e n t r a d a d ' u n s 0 ' 8 m e t r e s d ' a m p l e per 
0 ' 4 d ' a l t , f o r m a n t u n a p e n d e n t d e -
s c e n d e n t d ' u n s 3 0 g r a u s a m b a l g u n s 
pe t i t s r e p l a n s . El niu de fa lcó e s t a v a 
s i tuat a la d re t a de l ' e n t r a d a , fora de 
l ' h i p o t è t i c c a m í de p a s de l v i ro t c a p al 
seu po l l . 
L a d i s t r i b u c i ó c o i n c i d e n t de les 
c o l ò n i e s d e n i d i f i c a c i ó d ' a m b d u e s 
e s p è c i e s se t r o b a l l i g a d a f o n a m e n -
t a l m e n t a la m e d i t e r r à n i a a m b a l g u n e s 
e x t e n s i o n s cap a d ins l ' A t l à n t i c , l oca -
l i t zan t - se p r i n c i p a l m e n t a i l lo ts i t r a m s 
de cos t a a c a n t i l a d a ( C R A M P I S I M M O N S , 
1 9 8 0 ) . A q u e s t i m p o r t a n t s o l a p a m e n t , 
s u m a t a l ' e l e c c i ó sov in t de l m a t e i x 
t ipus d ' e m p l a ç a m e n t s pe r a s i tua r e ls 
seus n iu s ( cav i t a t s ) ( C R A M P I S I M M O N S , 
op. cit.) poss ib i l i t en p o t e n c i a l m e n t q u e 
se p r o d u e i x i n s i t u a c i o n s c o m la q u e 
c o m e n t a m . 
A i x í i tot , no ha es ta t p o s s i b l e 
t r o b a r c a p r e f e r èn c i a b i b l i o g r à f i c a q u e 
fac i u n a d e s c r i p c i ó s u f i c i e n t m e n t 
exp l í c i t a d ' a l g u n a c o i n c i d è n c i a s i m i -
lar . L ' o b s e r v a c i ó m é s p r o p e r a m e n t 
s emblan t de què t en im not íc ia a Ba lea r s 
fou d e s c r i t a a C a b r e r a , on se c o n s t a t à 
l ' o c u p a c i ó pe r p a r e l l e s de les d u e s 
e s p è c i e s de d o s ve l l s n ius de c o r b m a r í 
(Phalacrocorax aristotelis) s e p a r a t s 
pe r una d i s t à n c i a de 2 m e t r e s ( A R A Ú J O 
et a l , 1 9 7 7 ) . 
C o n s i d e r a n t to ta l ' à r e a d e d i s -
t r i b u c i ó c o i n c i d e n t de les d u e s e s -
p è c i e s , n o m é s ha es ta t p o s s i b l e t roba r 
un b reu c o m e n t a r i d ' u n a o b s e r v a c i ó 
rea l i t zada a l ' i l la de P a x i m a d a , a l ' E g e u 
( W A L T E R , 1 9 7 9 ) . A i x í i tot , en a q u e s t 
cas l ' o b s e r v a d o r no s e m b l a cons ide ra r -
h o m a s s a i m p o r t a n t , pe l q u e la d e s -
c r i p c i ó r e s u l t a m o l t supe r f i c i a l . 
C a l c u l a n t la da t a d ' i n i c i de la 
p o s t a del fa lcó en b a s e a la mi t j ana 
o b s e r v a d a a les c o l ò n i e s del M e d i t e r -
rani ( W A L T E R , A R A Ú J O , op. cit.), h e m de 
s u p o s a r a p r o x i m a d a m e n t uns 2 1 - 2 2 
d ies d e c o i n c i d è n c i a , f ins al m o m e n t 
de l ' o b s e r v a c i ó , e n t r e les d u e s e s p è -
c i e s . F i n s al m o m e n t , p e r ò , s e m b l a v a 
q u e no s ' h a v i a p r o d u ï t c a p t i pus de 
c o m p e t è n c i a i n t e r e spec í f i c a de f in i t i -
v a m e n t g r e u . 
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M a l a u r a d a m e n t no fou p o s s i b l e 
r ea l i t za r un s e g u i m e n t p o s t e r i o r de la 
s i t uac ió , q u e ens h a g u é s apo r t a t in t -
e r e s san t i n fo rmac ió sobre les r e l a c i o n s 
e x i s t e n t s d u r a n t la res ta del p e r í o d e 
r e p r o d u c t i u . 
Summary 
Cory's Sheawater ("Calonectris diomedeaj 
and Eleonora's Falcón (Falco eleonorae) 
were found breeding into the same cavity. 
Cory 's Sheawater (Calonectris diomedea 
diomedea) and Eleonora 's Falcón (Falco 
eleonorae) were found breeding under the 
same boulder on August 17th 1992 in an 
islet of the Cabrera National Parc. Obser-
vation refers to a shearwater 6 weeks-old 
chick and a falcon nest containing two 
eggs hatched from 21-22 days ago. There 
(Rebut: 04.02.93; Acceptat: 11.03.93) 
were only one entrance to reach both nests, 
and scantily one meter separating them. 
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A n t o n i M E S T R E 
GOB-Mallorca. Verí, 1 3r -07001 PALMA 
REGRESSIÓ DEL TAULADER (Passer domesticus) 
A L'ILLA DE SA DRAGONERA 
I n t r o d u c c i ó 
El t a u l a d e r (Passer domesticus, 
L I N N A E U S 1758) és u n a e s p è c i e de 
d i s t r i b u c i ó o r i g i n a l m e n t P a l e à r t i c a 
( V o o u s , 1960) . C o m és sabu t ( B E R N I S , 
1 9 8 9 ) , a q u e s t a e s p è c i e a c t u a l m e n t 
c o s m o p o l i t a se t r o b a en f ranca ex -
p a n s i ó a n ive l l m u n d i a l , h a v e n t es ta t 
i n t r o d u ï d a pe r m e d i a c i ó d e l ' h o m e en 
m o l t s de l locs i d ' a l t r e s e ls ha c o l o -
n i tza t s e g u i n t l ' a c t i v i t a t h u m a n a . En 
e l P a l e à r t i c , la s e v a a p a r i c i ó m é s 
p r i m e r e n c a en el r eg i s t r e fòss i l da t a 
del P l e i s t o c è in fe r io r , en el j a c i m e n t 
de la c o v a d e M u g h o r e t - O u m m - Q u a -
tufa a W a d i K h a r e i t o u m p r o p de B e t -
l e m , a les c o l i n e s de J u d e a , P a l e s t i n a 
( T C H E R N O V , 1962) . A les B a l e a r s n o se 
té c o n s t à n c i a de la seva p r e s è n c i a en 
è p o q u e s a n t e r i o r s a la c o l o n i t z a c i ó 
h u m a n a , m a l g r a t la r i q u e s a i a m p l i t u d 
t e m p o r a l del r eg i s t r e de l s j a c i m e n t s 
p a l e o - o r n i t o l ò g i c s e s tud ia t s ( M C M I N N , 
c o m . p e r s . ) . 
A E u r o p a , l ' ú n i c canv i r e c e n t en 
la seva d i s t r i buc ió ha es ta t la s u c c e s s i -
va c o l o n i t z a c i ó de l ' a r x i p è l a g de les 
A ç o r e s ( P o r t u g a l ) . S e g o n s A G O S T I N H O 
( 1 9 6 3 ) , a l g u n e s d e s e n e s de t a u l a d e r s 
d u i t s d e P o r t u g a l s ' a s s e n t a r e n a 
l ' A e r o p o r t de Lajes a T e r c e i r a el 1960 ; 
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el 1982 h a v i e n ocupa t to ta l ' i l l a ( L E 
G R A N D , 1983) . Les a l t res i l les d e s h a -
b i tades foren o c u p a d e s , a m b l ' e x c e p c i ó 
de S a n t a M a r i a i C o r v o ; e s t ab l in t - s e 
c o m a r e p r o d u c t o r s a G r a c i o s a , S a o 
J o r g e , P ico i Fa ia l el 1970; i a r r i bà a 
S à o M i g u e l el 1972 o 1973 i a F l o r e s 
el 1 9 8 2 o 1983 ( L E G R A N D 1977, 1983) . 
E n c o n t r a p o s i c i ó a l ' à m p l i a in-
f o r m a c i ó d i s p o n i b l e s o b r e la s e v a 
capac i t a t i n v a s o r a de n o u s t e r r i to r i s , 
n o m é s se c o n e i x e n dos c a s o s re fe ren t s 
a e x t i n c i o n s o r e g r e s s i ó de p o b l a c i o n s 
s u c c e ï d e s en z o n e s p r è v i a m e n t ocu -
p a d e s . Se t r ac ta de dos nuc l i s en i l les 
h a b i t a d e s on s e ' l va i n t rodu i r p r èv i a -
m e n t . A q u e s t s són: 
1 ) A l ' i l l a de S a n t a H e l e n a ( U . K . ) 
s ' i n t r o d u ï r e n 26 t a u l a d e r s l ' a n y 1820 i 
p o c s a n y s d e s p r é s d e s a p a r e g u e r e n 
( M E L L I S S 1870) . 
2) A J a m a i c a fou in t roduï t el 1903 , 
p r o p d ' A n n o t t e Bay al no rd de l ' i l l a , i 
se d i s p e r s à des d ' a l l à a b a n s de c o m e n -
çar a d i s m i n u i r a p a r e n t m e n t el seu 
n o m b r e ; L A C K ( 1 9 7 6 ) e s t a b l í q u e el 
da r r e r r eg i s t r e p u b l i c a t fou el 1966 y 
d e s a p a r e g u é a f inals de l ' a n y 1 9 7 1 . 
L ' o b j e c t e de la p r e sen t no t a c o n -
s is te ix en c o n s t a t a r la r e g r e s s i ó i e v e n -
tual e x t i n c i ó d ' u n a c o l ò n i a de c r ia de. 
t a u l a d e r s , q u e s ' h a p r o d u ï t c o n j u n -
t a m e n t a la p a r a l i t z a c i ó de l ' a c t i v i t a t 
h u m a n a c o n s t a n t a l ' i l l a de Sa D r a -
g o n e r a ( B a l e a r s ) . 
R e s u l t a t s 
D e s de l ' a n y 1986 fins el 1992 el 
G O B ha v e n g u t r ea l i t zan t c a m p a n y e s 
d ' a n e l l a m e n t de m i g r a c i ó p o s t n u p c i a l 
a l ' i l l a de Sa D r a g o n e r a , d u r a n t les 
qua ls ha es ta t poss ib le ane l la r t au laders 
(Passer domesticus) p e r t a n y e n t s a la 
p r ò p i a c o l ò n i a de l ' i l l a . 
D u r a n t les p r i m e r e s c a m p a n y e s 
d ' a n e l l a m e n t l ' i l l a era de t i tu lar i ta t 
p r ivada , a m b un g u a r d a per a la seva 
v ig i lància , que man ten i a an ima l s d o -
mès t i c s (gal l ines , ànecs i l ' a se " B a t l e " ) , 
i un peti t hort . El ju l io l de 1988 l ' i l la 
passà a ser de t i tulari tat púb l ica en ser 
c o m p r a d a pe l C o n s e l l I n s u l a r de 
Mal lo rca , a m b l ' o b j e c t e de conver t i r - la 
en el futur en Parc Na tura l . El guarda 
fou subst i tuï t per un al t re , que r o m a n 
e s p o r à d i c a m e n t a l ' i l la , a m b la qual 
cosa l ' e scas sa act ivi tat h u m a n a a l ' i l la 
p ràc t i camen t de sapa regué . 
En s u c c e s s i u s a n y s s ' h a p o g u t 
c o n s t a t a r u n a p r o g r e s s i ó d e c r e i x e n t en 
el n o m b r e d ' e x e m p l a r s de t a u l a d e r 
cap tu ra t s , fins que el 1992 no s ' o b s e r v à 
c a p e x e m p l a r ( T a u l a I ) . 
ANYS 86 8 7 8 8 8 9 90 91 92 
A n e l l a m e n t s 4 5 7 1 2 1 0 
C o n t r o l e s 7 . 1 3 0 0 0 
Taula I. Anellaments i controls de Passer 
domesticus realitzats a l'Illa de Sa 
Dragonera. L'any 1987 no hi va haver 
campanya. 
C o n c l u s i o n s 
L e s d a d e s o b t i n g u d e s ens conf i r -
m e n la d e p e n d è n c i a de la c o l ò n i a de 
t au laders de Sa D r a g o n e r a de l ' ac t iv i ta t 
h u m a n a c o n t i n u a d a i de ls seus a n i m a l s 
d o m è s t i c s , j a q u e a q u e s t a e s p è c i e es tà 
a u s e n t en el m a q u i s m e d i t e r r a n i 
( B E R N I S , l oc . c i t . ) . E l i m i n a n t l ' a c t i v i t a t 
h u m a n a se r e d u e i x p r o g r e s s i v a m e n t la 
c o l ò n i a f ins el p u n t de d e s a p a r è i x e r de 
l ' i l l a el 1992 . A q u e s t fet ens s u g g e r e i x 
q u e la p r e s è n c i a del t a u l a d e r p o d r i a 
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ut i l i t za r - se c o m a i n d i c a d o r de l g rau 
d ' h u m a n i t z a c i ó d ' e s p a i s na tu r a l s . 
Summary 
Regression of the House Sparrow (Passer 
domesticus) at the Dragonera's island. 
After the six consecutive ringing cam-
paigns during the post-nuptial migration 
to the Dragonera 's island (Balearics) it has 
been observed a progressive reduction of 
the captures of House Sparrow (Passer 
domesticus) up to the extinction of its 
colony in 1 9 9 2 . The causes were analysed 
and it was proposed to use the presence of 
the House Sparrow as an indicator of the 
humanization stage in a natural area. 
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(Rebut: 11.02.93: Acceptat: 16.03.93) 
RECOMPTE DE PARELLES NIDIFICANTS DE CABOT 
(Delichon urbica) A LA LOCALITAT D'ARTÀ 
Al llarg de la p r imave ra i l ' es t iu de 
1992 se va rea l i tzar a Ar tà (Mal lo rca) 
un r e c o m p t e de la pob lac ió nidif icant 
de cabot (Delichon urbica). A més se va 
aprofi tar la presa de dades per recol l i r 
al t res in fo rmac ions que se posaven a 
l ' abas t , referents a l ' e s t ruc tu ra colonia l 
(d is t r ibució espa ia l , grau de concen-
t ració , o r ien tac ió , a lçada) . 
En total foren loca l i t za t s 652 n ius 
o r e s t e s e v i d e n t s de la n id i f i cac ió de 
l ' e s p è c i e , e s s e n t 2 2 4 d ' e l l s e ls n ius 
u t i l i t za t s . A 22 de l s n iu s l oca l i t z a t s no 
se va p o d e r d e t e r m i n a r a m b segu re t a t 
la seva o c u p a c i ó , pel que se po t es tab l i r 
q u e la p o b l a c i ó r e p r o d u c t o r a e s t a v a 
f o r m a d a p e r u n t o t a l d e 2 2 4 - 2 4 6 
p a r e l l e s . 
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El p e r c e n t a t g e de ls n ius o c u p a t s , 
bu i t s , i n d e t e r m i n a t s , o c u p a t s per a l t res 
e s p è c i e s i r e s t es t roba t s q u e d a ref lect i t 
a la F i g u r a I. 
L a d a d a d ' u t i l i t z a c i ó d ' u n niu per 
a l t ra e s p è c i e c o r r e s p o n a una pa re l l a 
de gor r ions (Passer domesticus). El niu 
e s t a v a ag rupa t a m b d ' a l t r e s o c u p a t s 
pe r c abo t i a l g u n s d ' i n d e t e r m i n a t s . N o 
sembla , pe rò , una s i tuac ió m a s s a es tesa 
(1 niu o c u p a t en t re 86 d i s p o n i b l e s ) . 
L a c o l ò n i a p r e s e n t a una d is t r i -
b u c i ó força c o n t a g i o s a , a la v e g a d a 
q u e s ' e s t én p r e f e r en tmen t sobre el casc 
an t i c de la p o b l a c i ó . L ' o r i e n t a c i ó p re -
ferent és la N , a m b 2 ' 4 7 n ius per 1000 
m e t r e s de façana , e s sen t les S i S W 
a m b 0 ' 1 i 0 ' 3 3 n ius r e s p e c t i v a m e n t les 
m a n c o u t i l i t z ades . ( V e g e u f igura II) 
A q u e s t a a c t u a c i ó p re t én e m m a r -
ca r - se d ins un futur p r o g r a m a de c o n -
trol p e r i ò d i c de les p o b l a c i o n s nidif i -
can t s de l ' e s p è c i e a u n a sèr ie de loca-
l i tats m a l l o r q u i n e s , a m b la f inal i ta t 
d ' e s t u d i a r l ' e v o l u c i ó p u n t u a l d e l s 
e fec t ius d ' a q u e s t i m p o r t a n t b i o i n d i -
cador . 
0 ,15% 
Altres e s p e c I 
Res te s 3 2 0 
Figura I. Percentatge i estat dels 652 nius 
i restes. 
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Summary 
Census of breeding pairs of House Martin 
(Delichon urbica) /'/; Artà. The breeding 
pairs census results of the House Martin 
(Delichon urbica) made in the district of 
Artà are presented. The population con-
sists of 224-246 breeding pairs and also 
there are a high number of empty nests and 
(Rebut: 04.03.93 Acceptat: 31.03.93) 
the rests of old buildings (405). It was also 
studied some of the aspects related to the 
colony structure (space distribution. con-
centration degree. orientation, altitude) that 
can be used in other similar studies. 
A n t o n i M U N O Z 
GOB-Llevànt . cl Nou. 3 9 - 0 7 5 0 0 Manacor 
NOVES COLÒNIES DE VINJOLA PÀL·LIDA 
(Apus pallidus) A L'ILLA DE MENORCA 
A q u e s t a no ta p r e t é n a p o r t a r in-
f o r m a c i ó sob re sis n o u s e m p l a ç a m e n t s 
c o s t a n e r s on nidi f ica la v in jo la pà l · l ida 
(Apus pallidus) a l ' i l l a de M e n o r c a 
(Ba lea r s ) . F ins el m o m e n t es c o n e i x i e n 
a m b segu re t a t d i v e r s e s c o l ò n i e s a la 
cos ta de C a l a ' n Por t e r , a l ' E s c u l l de 
B i n i g a u s i a la c o s t a n o r d - o e s t de 
M e n o r c a ( M U N T A N E R et al., 1984) . 
I s e g o n s a f i rma M O L L ( 1 9 5 7 ) és m o l t 
a b u n d a n t c o m a n id i f i can t a la cos t a 
sud de l ' i l l a . 
M E N O R C A 
14 
10 
M A R M E D I T E R R A N I 
Figura I. Distribució de les colònies de vinjola ( A p u s p a l l i d u s ) a la costa menorquina, amb 
(') els nous emplaçaments: 1 Costa nord-oest; 2 Illa Bleda; 3 Cap Cavalleria; 4 Mola de 
Fornells; 5* Illes d'Addaia; 6 Rafalet; 7* Alcaufar; 8* Illa de l'Aire; 9* Binidalí-Cova 
Degollador; 10 Canutells-Cala'n Porter; 11 Escull de Binigaus; 12 Mitjana-Macarella; 13* 
Son Saura-Cala Vell i 14* Artrutx. 
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A q u e s t r e c o m p t e ve a c o n f i r m a r 
que Apus pallidus és V Apodiforme m é s 
c o m ú a la cos ta m e n o r q u i n a , a m b pet i ts 
nuc l i s r e p r o d u c t o r s e x c e p t e en el t r a m 
des de C a l a C a n u t e l l s a C a l a ' n P o r t e r 
i a la cos t a n o r d - o e s t d e l ' i l l a , l locs 
q u e c o n c e n t r e n i m p o r t a n t s c o l ò n i e s . 
Els d ies 19, 20 i 21 d e m a i g de 
1992 se va rea l i t za r una p r o s p e c c i ó de 
t o t a la c o s t a m e n o r q u i n a en u n a 
e m b a r c a c i ó p n e u m à t i c a q u e p e r m e t i a 
l ' a p r o p a m e n t a la cos t a i e s p e c i a l m e n t 
a les c o v e s , l loc on l ' e f ec t e de la l l u m 
era m e n o r i f ac i l i t ava la iden t i f i cac ió 
de l ' e s p è c i e . 
L e s d i f i c u l t a t s d ' i d e n t i f i c a c i ó 
p r e c i s a m e n t van i m p e d i r q u e o b s e r v a -
c ions d' 'Apodiforme's en d i v e r s e s l o -
ca l i ta t s p o g u e s s i n ésse r a t r i bu ïdes a m b 
s e g u r e t a t a Apus pallidus e n c a r a q u e 
p r o b a b l e m e n t una gran ma jo r i a de les 
o b s e r v a c i o n s r e a l i t z a d e s c o r r e s p o n i e n 
a aques t a e spèc i e . R e s p e c t e de la falzia, 
(Apus apus) tan so l s va é s s e r o b s e r v a t 
e n m i g de la c o l ò n i a d.'Apus pallidus 
de C a l a ' n Por te r , i de fa lz ia re ia l (Apus 
melba) n o m é s reg i s t r an t l ' o b s e r v a c i ó 
de d u e s p a r e l l e s a la cos t a sud . 
E l s sis nous e m p l a ç a m e n t s d'Apus 
pallidus a la cos t a m e n o r q u i n a h a n 
es ta t quan t i f i ca t s per tal de ten i r u n a 
idea del v o l u m de les c o l ò n i e s , e n c a r a 
q u e tan sols s igui d e m a n e r a o r i e n t a -
t iva , p r e n e n t - s e s e m p r e les d a d e s m í -
n i m e s e s t i m a d e s : 
Rafale t 30 e x s 
Alcaufar 2 0 e x s 
Illa d e l'Aire 30 e x s 
Bin ida l í -Cova D e g o l l a d o r 2 5 e x s 
S o n S a u r a - C a l a Vell 5 e x s 
Artrutx 60 e x s 
A q u e s t e s c o l ò n i e s se t r o b en a les 
c o v e s , e x c e p t e a l ' I l l a de l ' A i r e on 
n id i f iquen als p e n y a - s e g a t s . L a d i s -
t r i buc ió p e r la cos t a m e n o r q u i n a po t 
a p r e c i a r - s e a la F ig . I. 
Summary 
New colònies of Pallid Swift ("Apus palli-
dus) at the Minorca's Island. Through a 
census made on May of 1 9 9 2 there were 
discovered six new colònies of Pallid Swift 
(Apus pallidus) at the Minorca 's island 
(Balearics), with an estimation of: Rafalet 
3 0 individuals, Alcaufar 2 0 ind., Illa de 
l 'Aire 3 0 ind., Binidali-Cova Degollador 
2 5 ind., Son Saura-Cala Vell 5 ind. and 
Artrutx 6 0 ind. With this data it is con-
firmed that it is the most common Apodi-
forme in the Minorcan coast. 
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PRIMERES DADES DE NIDIFICACIO DEL BUSQUERET DE 
GARRIGA {Sylvia cantillans) A L'ARXIPÈLAG DE CABRERA 
El status del busquere t de gar r iga 
(Sylvia cantillans) a les i l les Ba lears és 
d 'oce l l m i g r a d o r e scàs a les Pi t iüses i 
e s t iva l e s cà s a M a l l o r c a i M e n o r c a 
( G O B , 1992a) . Els regis t res de n id i -
f icació d ' a q u e s t busquere t a M a l l o r c a 
se t roben concen t ra t s a les àrees mun ta -
nyoses ; hi ha dades de cr ia segures a les 
Ser res de L levan t i a la Ser ra de Na 
Burguesa ( G O B inèdi t ) , i és un nidi -
ficant c o m ú al Pla de Cúber , Ser ra de 
T ramun tana , on durant el ju l iol del 1992 
se van de tec ta r un m í n i m de 9 terr i toris 
( G O B , 1992b, obs. pers.), a més és aqu í 
on se regis t ren les p r imeres dades de 
nidif icació d ' aques t a espècie a Mal lo rca 
( G O B inèdi t ; M U N T A N E R i C O N G O S T , 
1984, no cons ide ren và l ides les dades 
de nidi f icació ob t ingudes per PARRACK, 
1973). Per con t ra s embla erroni el sta-
tus a M e n o r c a on fins ara no ex is te ixen 
dades f iables de cr ia d ' a q u e s t a espèc ie 
( M U N T A N E R i C O N G O S T , 1984; CATCHOT, 
S. i ESCANDELL, R. com. pers.). 
Ent r e f inals d ' a b r i l i p r inc ip i s de 
j u n y d e 1992 d u r a n t la c a m p a n y a de 
m i g r a c i ó p r e n u p c i a l de p a s s e r i f o r m e s 
du t a a t e r m e a C a b r e r a G r a n se va ren 
c o n t r o l a r un m í n i m de 10 m a s c l e s 
t e r r i t o r i a l s de b u s q u e r e t de g a r r i g a 
( a lguns apa re l l a t s ) i se va ren c a p t u r a r 
per a a n e l l a m e n t un to ta l de 25 oce l l s . 
D u r a n t a q u e s t p e r í o d e , p e r ò , no se va 
c a p t u r a r c a p f eme l l a a m b p l a c a in-
c u b a t r i u ni c a p oce l l j u v e n i l , a m é s no 
se va p o d e r o b s e r v a r c a p c o m p o r t a -
m e n t q u e d e m o s t r é s q u e la e s p è c i e 
e s t a v a i n d u b t a b l e m e n t c r i an t a l ' i l l a . 
P o s t e r i o r m e n t , e ls d ies 30 de j u n y i 1 
de j u l i o l , en u n a n o v a p r o s p e c c i ó se 
van d e t e c t a r un m í n i m de dos g r u p s 
f ami l i a r s (en un de l s qua l s e ls j o v e s 
e n c a r a e ren a l i m e n t a t s f r e q ü e n t m e n t 
pe ls pa r e s ) i se va ren ane l l a r dos oce l l s 
j u v e n i l s i u n a f e m e l l a a m b p l a c a 
i ncuba t r i u . A q u e s t e s d a d e s c o n s t i t u e i -
x e n l e s p r i m e r e s o b s e r v a c i o n s de 
n id i f i cac ió del b u s q u e r e t de ga r r i ga 
per l ' A r x i p è l a g de C a b r e r a . 
L ' à r e a p r o s p e c t a d a du ran t 1992 
es tà s i t uada a la val l p r i n c i p a l de Ca -
b re r a G r a n en t r e sa p l a g e t a de l por t i 
Ses Q u a t r e Q u a r t e r a d e s ; e ls t e r r i to r i s 
de b u s q u e r e t de ga r r i ga se t r o b a v e n al 
l la rg de ls d o s v e s s a n t s de la val l d in s 
la b ro l la med i t e r r àn i a i a m b pre fe rènc ia 
per les z o n e s a m b g r a n s l l en t i sc l e s 
(Pistacea lentiscus). D u r a n t l ' ú l t i m a 
q u i n z e n a d ' a b r i l i la p r i m e r a de m a i g 
de 1993 s ' h a n to rna t a de t ec t a r un 
m í n i m de 10 te r r i to r i s i s ' h a n ane l l a t 
20 e x e m p l a r s m é s a la m a t e i x a à rea , 
a i x ò fa p e n s a r q u e la p o b l a c i ó n id i f i -
can t es tà b e n e s t ab l e r t a a l ' i l l a . 
Per últim cal esmentar que a l ' illa de 
l 'Aire, Menorca , se van anellar 30 ex-
e m p l a r s d ' a q u e s t a e spèc i e du ran t la 
pr imavera del 1992 i 35 més durant la de 
1993 d ins la m a t e i x a c a m p a n y a de 
migració pr imaveral que se reali tza a 
Cabrera. A més , tots els ocells, a l ' igual 
que els capturats a Cabrera, pertanyen a la 
subspècie pròpia de les illes Balears i de 
les demés illes del Mediterrani occidental 
(GARGALLO in prep.), aquest fet fa pensar 
sobre la possibili tat que existeixi una 
població nidificant a Menorca . 
Summary 
First data breeding of the Subalpine War-
bler (Sylvia cantillans) in Cabrera Archi-
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pelago. It is explained that in Cabrera Gran 
between the lasts of April and beginnings 
of June of 1992 there were controlled a 
minimum of 10 territorial males of Subal-
pine Warbler (Sylvia cantillans) and were 
captured by ringing 25 birds. Afterthis the 
30 of June and 1 of July, were detected a 
mimimum of two familiar groups and were 
ringed two júnior individuals and a female 
with a incubating plate. During the last 
fortnight of April and the first one of may 
of 1993 have been detected a minimum of 
10 territories and have been ringed 20 more 
individuals in the same area with this data 
it is supposed that the breeding population 
it is well established in the island. 
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NOVA LOCALITAT DE REPRODUCCIÓ DE NONETA 
(Hydrobates pelagicus) A EIVISSA 
D u r a n t la vo l t a a l ' i l l a d ' E i v i s s a 
o r g a n i t z a d a p e l G E N a m b el v e l e r 
" R a f a e l V e r d e r a " , de l 9 al 12 d e 
s e t e m b r e d e 1992 , v à r e m ten i r o c a s i ó 
de t r o b a r ind ic i s q u e la n o n e t a (Hy-
drobates pelagicus) se r e p r o d u e i x al 
L l a d ó G r o s , pe t i t i l lot p r o p de P u n t a 
M a r t i n e t (S ta . E u l à r i a ) . E n c o n c r e t va 
t roba r - s e u n a cav i t a t a m b el c a r a c -
ter í s t ic o lo r o l iós i d e d i n s se va sent i r 
el p i u l a r d ' u n po l l . A q u e s t a és u n a 
n o v a loca l i t a t de r e p r o d u c c i ó pe r a 
l ' e s p è c i e i és u n a p r o v a m é s de la 
capac i t a t d ' a q u e s t oce l l pe r n id i f i ca r a 
i l lo ts m o l t pe t i t s , d e m e n y s de 0,1 H a . 
El n iu se t r o b a v a o r i en ta t al sud, a la 
b a n d a m e n y s p r o t e g i d a de l ' i l l o t . 
L ' e l e c c i ó d ' a q u e s t e m p l a ç a m e n t po t 
e s t a r m o t i v a d a pe r u n a g ran c o m p e -
t ènc i a pe l s l locs de n id i f i cac ió a les 
c o l ò n i e s m é s i m p o r t a n t s j u n t a m e n t 
a m b el fet q u e m o l t s d ' a q u e s t s pe t i t s 
i l lo t s (< 0,1 H a ) , e n c a r a q u e m o l t 
exposa t s a l ' a c c i ó dels t empora l s , t enen 
l ' a v a n t a t g e de no aco l l i r p o b l a c i o n s 
de ra ta (Rattus rattus), la qua l s e m b l a 
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un factor l imitant ( M A S S A i CATALISANO, 
1986 : T H I B A U L T in prep.), c o m t a m b é 
s u c c e e i x a m b a l t res pe t i t s p roce l l a r i -
f o r m e s (LOCKXEY, 1983) . 
Summary 
New site of reproduction of the Storm Pe-
trel (Hydrobates pelagicus) Iviza. A new 
site where the Storm Petrel (Hyrobates 
pelagicus) breeds has been known; i t 's the 
Lladó Gros islet at Sta. Eulària (Iviza). It 
was found a cavity with the typical olive 
smell and inside it. it was heard the chick's 
peeping. It is an other evidence of the 
capacity of this bird to nidify in very small 
islets, of 0' 1 Ha short. 
(Rebut: 12.05.93; Acceptat 26.05.93) 
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RARESES ORNITOLÒGIQUES A BALEARS. 
INFORME DE 1992 
C a r l o s L Ó P E Z - J U R A D O , C o o r d i n a d o r de l 
C o m i t è de R a r e s e s d e B a l e a r s de l G O B 
A q u e s t és el s e g o n i n f o r m e anua l 
n o s t r e s o b r e l ' h o m o l o g a c i ó d ' o c e l l s 
ra r s a B a l e a r s . Se p r e s e n t e n els r e g i s -
t res r e l a t iu s a 1992 , p e r ò s ' i n c l o u e n 
t a m b é un r eg i s t r e d e 1990 i un a l t re de 
1 9 9 1 . Pe r a l t ra par t , c e r t e s d a d e s de 
1992 se t r oben e n c a r a en el C o m i t è 
p e n d e n t s d ' h o m o l o g a c i ó i s e ran i n c l o -
ses en l ' i n f o r m e p r ò x i m . L e s e s p è c i e s 
c o n s i d e r a d e s són les q u e f iguren a la 
Llista de rareses locals de les Balears 
p u b l i c a d a a l ' A n u a r i O r n i t o l ò g i c , 
v o l u m 6 / 1 9 9 1 : 124 . Pe r a fu turs infor -
m e s hi h a q u a t r e e s p è c i e s q u e j a n o se 
c o n s i d e r e n s o t m e s e s a h o m o l o g a c i ó : 
ibis n e g r e (Plegadis falcinellus), fa l-
cone t (Falco subbuteo), t i t ina go la - ro ja 
(Anthus cervinus) i h o r t o l à (Emberiza 
hortulana). 
E n tota l s ' h a n t e n g u t en c o m p t e 
65 r eg i s t r e s i d ' e l l s 36 s ' h a n c o n s i d e r a t 
b o n s , p o c m é s de l 5 5 ' 3 8 % . A q u e s t 
p e r c e n t a t g e és b a i x c o m p a r a t a m b el 
q u e s u c c e e i x en a l t r es c o m i t è s e u r o -
p e u s , i c r e i m q u e p o d e m a t r i b u i r - h o al 
fet q u e les d e s c r i p c i o n s q u e s ' e n v i e n 
s ó n s u p e r f i c i a l s i m a n q u e n d e l 
c o m p l e m e n t g r à f i c : f o t o g r a f i e s o 
d i b u i x o s de l na tu ra l . E n r e l a c i ó a m b 
els r eg i s t r e s n o a c c e p t a t s , el C o m i t è 
no els c o n s i d e r a fa l sos , s inó insuf i -
c i e n t m e n t d o c u m e n t a t s , i e s tà s e m p r e 
d i s p o s a t a r e v i s a r - l o s en el cas q u e se 
p u g u i apo r t a r n o v a o m é s c o m p l e t a 
i n f o r m a c i ó q u e l ' a v a l i . 
D e s t a q u e n en el p r e s e n t i n f o r m e 
els r eg i s t r e s r e l a t iu s a àgu i l a c o a b a r -
r a d a (Hieraaetus fasciatus), c o a d r e t a 
(Cercotrichas galactotes), b o s c a r l a 
m e n j a - m o s c a r d s (Acrocephalus pa-
lustris), c a p - x e r i g a n y d ' e s q u e n a ro ja 
(Lanius collurio), c a p - x e r i g a n y re ia l 
(Lanius excubitor) i h o r t o l à g r o c 
(Emberiza citrinella). 
H a n p re s par t en el C o m i t è les 
s e g ü e n t s p e r s o n e s : A n t o n i E s c a n d e l l 
( d ' E s C a s t e l l ) , J u a n M i g u e l G o n z à l e z 
( P a l m a ) , G r a h a m Hea r l (Sa P o b l a ) , J o n 
K i n g ( M u r o ) , Jo rd i M u n t a n e r ( P a l m a ) , 
P e r e V i c e n s ( F e l a n i t x ) i C a r l o s L ó p e z -
J u r a d o ( P a l m a ) c o m a c o o r d i n a d o r . 
E s t a n p r e v i s t e s fu tures a d d i c i o n s i en 
a q u e s t sen t i t el C o m i t è ag ra i r i a q u e 
a q u e l l e s p e r s o n e s i n t e r e s s a d e s e n 
f o r m a r pa r t de l C o m i t è se p o s a s s i n en 
c o n t a c t e a m b el c o o r d i n a d o r . 
A g r a ï m a to ts e ls o b s e r v a d o r s q u e 
h a n co l · l abo ra t a m b el C o m i t è e n v i a n t -
n o s e ls s e u s r e g i s t r e s . R e c o r d a m q u e 
les o b s e r v a c i o n s i la c o r r e s p o n d è n c i a 
r e l a c i o n a d a a m b el C o m i t è de R a r e s e s 
s ' h a n d ' e n v i a r p r e f e r i b l e m e n t al coor -
d i n a d o r . A q u e s t po t s u b m i n i s t r a r t an t 
la l l i s ta d e les e s p è c i e s s o t m e s e s a 
h o m o l o g a c i ó , c o m i m p r e s o s e s t à n d a r d 
p e r p o d e r de ta l l a r a m b m é s fac i l i ta t 
les o b s e r v a c i o n s . 
F i n a l m e n t , t a m b é i n c l o e m a t í to l 
in format iu , c inc o b s e r v a c i o n s a Ba lea r s 
h o m o l o g a d e s pe l Comitè Ibérico de 
Rarezas (CIR) de la Sociedad Espaiïola 
de Ornitologia ( S E O ) , p u b l i c a d e s en 
el seu da r r e r i n f o r m e d e 1990 , a la 
r e v i s t a Ardeola, v o l u m 3 9 ( 1 ) , 1992 : 
7 3 - 8 3 . S ó n les s e g ü e n t s : c i g n e m e n u t 
(Cygnus olor), se l · la a l a - b l a v a (Anas 
discors), t i t i n a d ' e s q u e n a o l i v à c i a 
(Anthus hodgsoni), ul l de b o u d e d u e s 
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re txes (Phylloscopus inornatus) i p inçà 
c a r m i n a t (Carpodacus erythrinus). 
L l i s t a s i s t e m à t i c a d e l s r e g i s t r e s 
a c c e p t a t s 
L a l l is ta q u e s e g u e i x s ' h a e l abo ra t 
d ' a c o r d a m b els s e g ü e n t s p u n t s : 
- El n o m b r e en t re pa rèn te s i s q u e 
f igura a con t inuac ió del n o m de l ' e s p è -
cie indica els ind iv idus accep ta t s j a pel 
C o m i t è de Ra re se s de Ba lears : 1) abans 
de 1992; 2) el 1992. 
- D i n s c a d a reg i s t r e les d a d e s e s t an 
o r d e n a d e s : 1) i l l a ; 2) l o c a l i t a t ; 3) 
n o m b r e d ' o c e l l s ; 4 ) eda t i*sexe si se 
c o n e i x e n ; 5) i n d i c a c i ó en el cas q u e 
l ' oce l l h a g u é s es ta t c aça t , t r a m p e j a t o 
t roba t mor t , i si se c o n s e r v a i on ; 6) 
d a t a / e s ; 7) o b s e r v a d o r / s . 
- Si no s ' i n d i c a res en c o n t r a t o t e s 
les da t e s fan r e f e r ènc i a a l ' a n y 1992 . 
- La s e q ü è n c i a t a x o n ò m i c a que s ' h a 
segu i t és la de V O O U S (The List of 
Birds ofthe Western Palearctic, 1978) . 
- U n b r e u c o m e n t a r i s o b r e c a d a 
e s p è c i e in ten ta s i tua r les o b s e r v a c i o n s 
en r e l a c i ó al q u e se c o n e i x sob re el 
s ta tus de l ' e s p è c i e a B a l e a r s , t en in t en 
c o m p t e el q u e j a s ' h a dit en an t e r io r s 
i n f o r m e s i i nd i can t al p r i n c i p i , en t r e 
p a r è n t e s i s , l ' e s s e n c i a l de l ' à r e a de cr ia 
en el m ó n . 
La propie ta t de les dades cont in-
gudes en l ' i n fo rme co r re spon als dife-
rents obse rvado r s , que hauran de ser 
e smen ta t s c o m a autors a la bibl iograf ia . 
Cygnus olor 
C i g n e m e n u t (CIR , 1990: 5 , 8 ) 
1 9 9 0 : 
Menorca, f ins a vui t , d i s t r ibu ï t s en t re 
Es M i g j o r n ( t res) i a l t res p u n t s de l ' i l l a 
(Es G r a u , F a v à r i t x , M a ó , A d d a i a , For -
ne l l s ) , p r o b a b l e m e n t d o s adu l t s i la 
r es ta oce l l s de l ' a n y , del 14 de d e s e m -
bre de 1989 al 30 de g e n e r ( s e g o n s 
r e f e r è n c i e s , a f i n a l s d e n o v e m b r e 
s ' h a u r i a vist un g r u p de vui t oce l l s a la 
m a r d a v a n t Sa Ni t ja ) (S . C a t c h o t i 
a l t r e s / G O B M e n o r c a ) . 
( E u r o p a i A s s i a a la t i tu t s mi t ja-
n e s ) . A q u e s t a és la p r i m e r a o b s e r v a c i ó 
ba l ea r de la qual en t e n i m no t í c i a . 
A u g m e n t a el seu in te rès el fet q u e un 
de l s e x e m p l a r s , feri t , du i a ane l l a que 
s e g o n s els nos t r e s c o m u n i c a n t s li h a v i a 
es ta t p o s a d a el m e s d ' a g o s t an t e r i o r a 
H o n g r i a ( ane l l a 6 0 3 6 8 7 de B u d a p e s t ) . 
N o ex i s t i en , q u e s a p i g u e m , r e c u p e -
r ac ions p r èv i e s de l ' e s p è c i e a E s p a n y a . 
(E. de J u a n a , 1992 , Ardeola, 3 9 ) . 
Anas discors 
Sel · l a a l a - b l a v a ( C I R , 1990 : 5 , 4) 
1 9 9 0 : 
Menorca, A l b u f e r a d ' E s G r a u , un 
m a s c l e , del 19 al 30 de g e n e r ( S . C a t -
cho t , R. E s c a n d e l l i C. M a s c a r ó ) . 
( N o r d - A m è r i c a ) . P r i m e r a obse r -
vac ió s e g u r a per a les B a l e a r s . L a sel · la 
a l a -b l ava és el t e rce r ànec a m e r i c à a m b 
m é s reg is t res en aques t cos ta t de 1' oceà , 
d ' a c o r d a m b L e w i n g t o n , A l s t r o m i 
C o l s t o n , e ls q u a l s , pe r e x e m p l e , ind i -
q u e n 163 oce l l s a les I l les B r i t à n i q u e s , 
16 a F r a n ç a i 13 a H o l a n d a . (E . de J u a -
na, 1992 , Ardeola, 39 ) . 
Hieraetus fasciatus 
A g u i l à c o a b a r r a d a ( 1 , 0 ) 
1 9 9 1 : 
Mallorca, T o r r e n t de Pa re i s ( E s c o r ç a ) , 
un adul t , 27 d ' a b r i l ( N . RiÜdiford , K. 
B o w e y ) . 
( I n d o - A f r i c a n a ) . P r i m e r a obse r -
v a c i ó segura . A B a l e a r e s fou e x t i n g i d a 
c o m a e s p è c i e r e p r o d u c t o r a . E l s 
r eg i s t r e s an t e r io r s p u b l i c a t s a l ' A n u a r i 
són s e m p r e d ' u n e x e m p l a r c o r r e s p o -
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nen t s a 1987 , 88 i 9 1 , la qua l c o s a ens 
s u g g e r e i x q u e el seu s t a t u s és de 
d i v a g a n t . 
Falco columbarius 
E s m e r l a (2 , 5) 
Mallorca, S ' A l b u f e r a ( M u r o ) , un ex -
e m p l a r , e ls d ies 17 i 23 d ' o c t u b r e , i un 
m a s c l e , 30 d e n o v e m b r e (P . V i c e n s ) . 
Menorca, C i u t a d e l l a : u n a f eme l l a , 31 
d ' o c t u b r e S e s M o n g e t e s (J . C a p ó ) . 
M o r v e d r e ( C i u t a d e l l a ) , u n a f e m e l l a 
fe r ida pe r un e s c o p e t e r , m o r i n t m é s 
ta rd , se c o n s e r v a el c a d à v e r , 7 d e n o -
v e m b r e (R. T r i ay , M . M o r a l e s ) . 
Eivissa, Por t d ' e s T o r r e n t (San t J o s e p ) , 
un m a s c l e adu l t , 14 de n o v e m b r e ( J . M . 
P r a t s ) . 
( H o l à r t i c ) . S e g o n s e ls r eg i s t r e s 
p u b l i c a t s a l ' A n u a r i , 22 e x e m p l a r s des 
de 1986 a 1992 (4 /gene r , 1/abril, 5 / 
oc tubre , 7 / n o v e m b r e , 5 / d e s e m b r e ) , s e ' l 
po t c o n s i d e r a r a B a l e a r s c o m a m i g r a n t 
i h i v e r n a n t rar . 
Falco subbuteo 
F a l c o n e t (7 , 4 ) 
Mallorca, S ' A l b u f e r a ( M u r o ) , u n ex -
e m p l a r , 28 d ' a b r i l (J. K i n g ) . I un adul t , 
6 d ' o c t u b r e (P . V i c e n s ) . 
Menorca, L l o c de M o n g e s Ve l l (C iu -
t ade l l a ) , un e x e m p l a r , 8 de j u n y (J. 
C a p ó ) . 
Formentera, L a M o l a , u n a f e m e l l a 
a d u l t a , t r o b a d a f e r i d a , a c t u a l m e n t 
i ng re s sada en el C e n t r e de R e c u p e r a c i ó 
d ' O c e l l s de Son R e u s ( P a l m a ) , 14 d e 
m a i g (S . C o s t a , S. W i j k ) . 
(Pa l eà r t i c ) . E s u n m i g r a d o r q u e 
h i v e r n a a les r e g i o n s E t i ò p i c a i O r i -
en t a l . A E u r o p a t o rna a la p r i m a v e r a 
en da tes t a r d a n e s , en t r e abr i l i m a i g . A 
B a l e a r s es tà cons ide ra t c o m un m i g r a n t 
e s c à s , c o r r o b o r a t a m b els 2 4 r eg i s t r e s 
p u b l i c a t s a l ' A n u a r i , des d e 1985 a 
1992 ( 1 / m a r ç , 5 /abr i l , 5 / m a i g , 3 / juny, 
3 / s e t e m b r e , 5 / o c t u b r e , 1 /de sembre ) . 
F i n s i tot ha cr ia t a c c i d e n t a l m e n t a 
M a l l o r c a ( A t l a s n i d i f i c a n t , G O B -
M a l l o r c a ) . 
Charadrius morinellus 
F u e l l de co l l a r ( 3 , 2) 
Mallorca, S a l o b r a r ( C a m p o s ) , d o s 
adu l t s , 26 d ' a g o s t (P . S v e n s s o n ) . 
( P a l e à r t i c n o r d i m i g , N e à r t i c 
n o r o e s t ) . M i g r a n t p r e s a h a r i à q u e 
h i v e r n a en u n a e s t r e t a z o n a des d e 
M a r r o c a I ran . P r e s e n t en e ls q u a r t e r s 
d ' h i v e r n p r i n c i p a l m e n t de s e t e m b r e a 
abr i l , la p a s s a p r e n u p c i a l a E u r o p a 
s ' i n i c i a a f inals de febrer . A B a l e a r s 
es tà c o n s i d e r a t c o m a a c c i d e n t a l , p e r ò 
els 11 r eg i s t r e s p u b l i c a t s a l ' A n u a r i , 
en t res a n y s 1 9 8 5 , 91 y 92 (5 /abr i l , 2 / 
a g o s t , 3 / s e t e m b r e , 1 / o c t u b r e ) , e n s 
s u g g e r e i x e n q u e p o d r i a t r ac t a r - s e d ' u n 
m i g r a n t i r r e g u l a r rar . 
Clamator glandarius 
C u c u i re ia l (2 , 1) 
Eivissa, S e s P a ï s e s ( S a n t A n t o n i ) , u n 
j o v e , t r o b a t m o r t , 11 d e j u n y (J . E . 
C a r d o n a , J . M . P r a t s ) . ( V e u r e fo to 
n ú m . 3 ) . 
1 9 8 0 : 
M a l l o r c a , B e l l p u i g ( A r t à ) , u n e x e m -
p la r c a ç a t a c t u a l m e n t d i s seca t , no se 
c o n e i x la da t a e x c e p t e l ' a n y (p r e sen t a t 
p e r T. M u n o z , M . A . C o n e s a ) . 
( E t i ò p i c ) . M i g r a d o r t r a n s a h a r i à , 
q u e a la P e n í n s u l a I b è r i c a p r e s e n t a 
unes a r r ibades m o l t p r i m e r e n q u e s (nor-
m a l m e n t a par t i r d e febre r ) i p a r t i d e s 
m o l t av ia t ( j u n y - a g o s t ) . A B a l e a r s el 
seu s t a tus és d ' a c c i d e n t a l , p e r ò e ls 
q u a t r e r eg i s t r e s a p a r e g u t s a l ' A n u a r i 
el 1 9 8 5 , 8 8 , 91 i 9 2 (1 /abr i l , 2 / m a i g , 1/ 
j u n y ) , e n s i n d u e i x e n a p e n s a r q u e se 
t r ac ta d ' u n m i g r a n t i r r egu l a r rar . 
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Athene noctua 
M i u l a (2 , 2) 
Menorca, Es Pra t ( M a ó ) , d i v e r s e s au -
d i c i o n s a s s o c i a d e s a l ' o b s e r v a c i ó d ' u n 
e x e m p l a r a la m a t e i x a zona , 2 0 de 
m a r ç , 10 d ' a b r i l , 10 j u l i o l i 3 s e t e m b r e 
(S, C a t c h o t ) . 
Eivissa, E s C a n a r (San t a E u l à r i a ) , un 
e x e m p l a r , 16 d e j u n y ( M . R o m e r o ) . 
( T u r q u e s t à - m e d i t e r r a n i ) . El s ta tus 
a B a l e a r s és d ' a c c i d e n t a l , p e r ò s e g o n s 
les o b s e r v a c i o n s p u b l i c a d e s a l ' A n u a r i , 
11 ex . de 1987 a 1991 (1 /gene r , 2 / fe-
brer , 1/març, 1/abril, 1/juny, 2 / s e t e m -
b r e , 1 /novembre , 2 / d e s e m b r e ) , és m é s 
aprop ia t par la r d ' h i v e r n a n t rar. H a cr ia t 
a c c i d e n t a l m e n t a M a l l o r c a i M e n o r c a 
( A t l a s n i d i f i c a n t s G O B - M a l l o c a ; 
G O B - M e n o r c a ) . 
Anthus cervinus 
Ti t ina go l a - ro j a ( 3 , 11) 
Mallorca, S ' A l b u f e r a ( M u r o ) , d o s 
adu l t s el 23 d ' a b r i l (P . V i c e n s ) ; c i nc el 
30 d ' a b r i l i l ' u de m a i g (P . V i c e n s , M . 
R e b a s s a , J. K i n g , N . R i d d i f o r d ) . 
S a l o b r a r ( C a m p o s ) , d o s a d u l t s , 5 de 
m a i g ( M . R e b a s s a ) . 
Sa Dragonera ( A n d r a t x ) , dos adu l t s , 
t r a m p e j a t s p e r a a n e l l a m e n t , 17 i 18 
d ' o c t u b r e (C . L ó p e z - J u r a d o , J. J a u m e ) . 
(Àr t i c ) . S e g o n s e ls r eg i s t r e s de 
l ' A n u a r i (20 exTde 1985 a 1992) , la 
major ia d ' e l l s . e l s m e s o s d ' a b r i l i m a i g , 
h a s u g g e r i t m o d i f i c a r el seu s t a tus 
d ' a c c i d e n t a l a m i g r a n t e s c à s . 
Anthus hodgsoni 
Ti t ina d ' e s q u e n a o l i v à c i a (CIR , 1990 : 
0, 1) 
1 9 9 0 : 
Mallorca, C a s e s V e l l e s ( P o l l e n ç a ) , u n 
e x e m p l a r , 10 i 11 d ' o c t u b r e (A. L e w i s , 
E . B a x t e r i P . M . H o d g s o n ; I. N e t h e r -
coa t i a l t r e s ; D . E . N y e ) . 
( A s s i a cen t r a l i o r i en t a l ) . P r i m e r a 
o b s e r v a c i ó a B a l e a r s i en el con jun t 
d ' E s p a n y a , q u e p o g u e r e n p e r c e r t 
g a u d i r b a s t a n t s o b s e r v a d o r s b r i t àn i c s i 
h o l a n d e s o s , en un p a r a t g e f r eqüen ta t 
pe l t u r i s m e o r n i t o l ò g i c a M a l l o r c a . 
L ' o b s e r v a c i ó se p r o d u í en d i e s de 
t e m p s m o l t r e m o g u t i t o r m e n t ó s , a m b 
g r a n s i n u n d a c i o n s a l ' i l l a , i d i n s u n a 
t a rdo r q u e p r o d u í n o v e s o b s e r v a c i o n s 
d ' a q u e s t a e s p è c i e a F r a n ç a (la t e rce ra ) , 
S u è c i a ( t e r c e r a ) , I r l a n d a ( s e g o n a , 
t e r ce ra i q u a r t a ) i G r a n B r e t a n y a ( aqu í , 
a l m e n y s 4 2 oce l l s ) (British Birds, 84 : 
4 8 0 - 4 8 1 ; Alauda, 5 9 ; 2 4 0 ) . L e w i n g t o n , 
A l s t r o m i C o l s t o n a s s e n y a l e n 72 d a d e s 
p r è v i e s pe r a les I l les B r i t à n i q u e s , a 
m é s d ' o b s e r v a c i o n s so l t e s en a l t res 
p a ï s o s e u r o p e u s , c o m F r a n ç a , H o l a n d a 
i A l e m a n y a . En la seva ma jo r i a a q u e -
s t e s s ' h a n p r o d u ï t e n t r e f i n a l s d e 
s e t e m b r e i n o v e m b r e . (E . d e J u a n a , 
1992 , Ardeola, 3 9 ) . 
Cercotrichas galactotes 
C o a d r e t a (0 , 2) 
Mallorca, S ' A l b u f e r e t a ( P o l l e n ç a ) , un 
e x e m p l a r , 9 d ' a b r i l (G . H e a r l ) . 
Cabrera ( P a l m a ) , un e x e m p l a r , t r a m -
peja t pe r a a n e l l a m e n t , 2 0 de m a i g 
( J .M. G o n z à l e z , P . G a r c i a s , G. G a r -
g a l l o ) . ( V e u r e fo to n ú m . 6 ) . 
( T u r q u e s t à - m e d i t e r r a n i ) . P r i m e r i 
s egon r eg i s t r e . Hi ha p u b l i c a d e s u n a 
cap tu ra a F o r m e n t e r a el 1989 {Ardeola, 
3 7 : 3 4 7 ) , i un a l t re r eg i s t r e a m b set 
c a p t u r e s pe r F a l c ó m a r í {Falco eleo-
norae), q u a t r e el 1975 i t res el 1976 
(Araú jo , M u n o z - C o b o , P u r r o y . 1977 . 
Naturalia Hispànica n ú m . 12: 10-28) . 
Acrocephalus palustris 
B o s c a r l a m e n j a - m o s c a r d s (0 , 1) 
Cabrera ( P a l m a ) , un e x e m p l a r , t r a m -
pe ja t pe r a a n e l l a m e n t , 27 d e m a i g (J. 
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Foto 1. Cap-xerigany 
d'esquena roja 
( L a n i u s c o l l u r i o ) 
mascle adult. 
Cabrera, maig 1992. 
Foto: Pere Garcias. 
Foto 2. Hortolà 
( E m b e r i z a h o r t u l a n a ) 
mascle adult (29 any). 
Cabrera, maig 1992. 
Foto: Juan Miguel 
Gonzàlez. 
Foto 3. Cucui reial 
( C l a m a t o r g l a n d a r i u s ) 
jove. trobat mort. Ses 
Passes, Sant Antoni 
(Eivissa), juny 1992. 
Foto: José Esteban 
Cardona. 
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Foto 4. Boscarla 
menja-moscards 
( A c r o c e p h a l u s 
p a l u s t r i s j juvenil any 
anterior. Cabrera, 
maig 1992. 
Foto: Gabriel 
Gargallo. 
Foto 5. Bosquetà 
pàl·lida 
( M i p p o l a i s p à l · l i d a ) 
adult. Cabrera, 
maig 1992. 
Foto: Pere Garcias. 
Foto 6. Coadreta 
( " C e r c o t r i c h a s 
g a l a c t o t e s ) adult. 
Cabrera, maig 1992. 
Foto: Pere Garcias. 
^^^^^ é ÜÉfl 
^ ^ ^ ^ ^ •: ^ 
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M . G o n z à l e z , G. G a r g a l l o ) ( V e u r e fo to 
n ú m . 4 ) . 
Hippolais pallida 
B o s q u e t à pà l · l ida ( 1 , 2) 
Cabrera ( P a l m a ) , un e x e m p l a r , t r a m -
peja t pe r a a n e l l a m e n t , 7 de m a i g (J. 
K i n g , G. G a r g a l l o , J . M . G o n z à l e z ) 
( V e u r e fo to n ú m . 5 ) . U n adul t , t r a m -
peja t per a a n e l l a m e n t , 17 de m a i g 
( J . M . G o n z à l e z , G. G a r g a l l o ) . 
( M e d i t e r r a n i ) . S e g o n a i t e r c e r a 
o b s e r v a c i ó s e g u r e s , e n c a r a q u e hi ha 
p u b l i c a t s a l ' A n u a r i dos r eg i s t r e s el 
1990. Per les da tes de les o b s e r v a c i o n s , 
t res el m a i g , u n a l ' a g o s t i una a l t ra el 
s e t e m b r e , ens s u g g e r e i x q u e se t r ac ta 
d ' u n m i g r a n t rar . 
Phylloscopus inornatus 
Ull de b o u de d u e s r e txes ( C I R , 1990 : 
8, 0) 
1 9 8 9 : 
Menorca. Es Prat de S ' A l b u f e r a ( M a ó ) , 
un e x e m p l a r , 18 d ' o c t u b r e (S . C a t c h o t , 
R. E s c a n d e l l ) . 
( N o r d i est de S i b è r i a i A s s i a c e n -
t ra l ) . En aques t m a t e i x m e s d ' o c t u b r e 
del 89 hi va h a v e r t a m b é s eng l e s oce l l s 
a M ú r c i a i a V a l è n c i a . A F r a n ç a se 
r eg i s t r a r en un n o m b r e m o l t ma jo r de l 
q u e és hab i t ua l (Alauda, 5 8 : 2 6 2 ) . (E . 
de J u a n a , 1992 , Ardeola, 39 ) . 
Lanius collurio 
C a p - x e r i g a n y d ' e s q u e n a roja (0 , 9) 
Cabrera ( P a l m a ) , un adu l t m a s c l e , 
t rampeja t per a ane l l amen t , 6 de m a i g 
( J .M. G o n z à l e z , G. Garga l lo , J. K ing ) . 
U n a femel la adul ta i tres masc l e s adul ts , 
t rampeja ts per a ane l l ament , els d ies 7, 
16, 19 i 21 de ma ig (G. Ga rga l l o , J . M . 
G o n z à l e z ) . (veure foto n ú m . 1) 
Mallorca, C a s e s V e l l e s ( P o l l e n ç a ) , un 
adu l t m a s c l e , 4 de m a i g ( G . H e a r l ) . 
E m b a s s a m e n t de C ú b e r ( E s c o r ç a ) , un 
m a s c l e adu l t , 16 d e m a i g (J .R. J u r a d o , 
H . M o r a l e s , P . B o s c h , J.J. J u r a d o ) (G. 
H e a r l ) . S ' A l b u f e r e t a ( P o l l e n ç a ) , un 
i m m a d u r . 11 d ' o c t u b r e ( B . M a r r s , D . 
H i c k s o n , J. R a n d a l ) . 
Sa Dragonera ( A n d r a t x ) , un j o v e , 
t r a m p e j a t pe r a a n e l l a m e n t , 18 d ' o c -
tub re (J. J a u m e , C. L ó p e z - J u r a d o ) . 
( P a l e à r t i c ) . D e u p r i m e r s r eg i s t r e s 
s e g u r s . A l ' A n u a r i hi ha p u b l i c a d e s 
d u e s o b s e r v a c i o n s a n t e r i o r s , a m b d u e s 
el m e s d e m a i g , d ' u n e x e m p l a r el 1989 
i 9 0 . T o t s a q u e s t s r eg i s t r e s a p u n t e n 
q u e a q u e s t a e s p è c i e a B a l e a r s és un 
m i g r a n t i r r e g u l a r rar . 
Lanius excubitor 
C a p - x e r i g a n y re ia l (0 , 1) 
Mallorca, Sa C o v a ( A r t à ) , un e x e m -
plar . 26 de febre r ( D . M . H a n f o r d , I. 
T i l l o t s o n , J. V a n den B e r g ) . 
( H o l à r t i c ) . P r i m e r a o b s e r v a c i ó 
s egu ra . Hi ha sis r e g i s t r e s a n t e r i o r s 
p u b l i c a t s a l ' A n u a r i , q u e c o r r r e s p o n e n 
t res a m a i g ( 1 9 8 5 , 8 9 . 90) i dos h i -
v e r n a l s ( 1 9 8 5 ) . A q u e s t e s d a d e s ens 
s u g g e r e i x e n q u e el s t a tus a B a l e a r s 
p o d r i a ser de m i g r a n t i r r e g u l a r p r i m a -
ve ra l r a r i h i v e r n a n t i r r e g u l a r rar . 
Carpodacus erythrinus 
P i n ç à c a r m i n a t ( C I R , 1990: 2 , 1) 
1 9 9 0 : 
Sa Dragonera ( A n d r a t x ) , p o s s i b l e j u -
ven i l , t r a m p e j a t pe r a a n e l l a m e n t , 2 0 
de s e t e m b r e (C . L ó p e z - J u r a d o , J . M . 
G o n z à l e z ) . 
( E u r à s s i a , pe r l ' o e s t e f ins el B à l -
t i c ) . P r i m e r r e g i s t r e p e r a B a l e a r s . 
E n c a r a q u e en el " P r o n t u a r i o d e la 
A v i f a u n a E s p a n o l a " ( B e r n i s , Ardeola, 
1: 11-85) f igu ra c o m a e s p è c i e d e 
p r e s e n t a c i ó r a r a a E s p a n y a , n o s a l t r e s 
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no c o n e i x e m c a p r e g i s t r e c o n c r e t . 
E s s e n t un ocel l q u e ara e x p a n d e i x a m b 
ce r t a r a p i d e s a la seva à r ea d e c r ia c a p 
a l ' o e s t , s e m b l a p r o b a b l e q u e a u g m e n -
tin av ia t e l s r e g i s t r e s . L e s t res o b s e r -
v a c i o n s h o m o l o g a d e s ( d u e s el 1988) 
c o r r e s p o n e n a e x e m p l a r s c a p t u r a t s pe r 
a a n e l l a m e n t , c o s a e x p l i c a b l e a la v i s t a 
de l co lo r i t m o l t p o c d i s t in t iu de les 
f e m e l l e s i e l s j u v e n i l s de l ' e s p è c i e . 
T a m b é les t res són del m a t e i x m e s , 
s e t e m b r e , el qua l en e fec te r ecu l l la 
g r a n m a j o r i a de l s r eg i s t r e s b r i t àn i c s 
( 8 8 2 e n t r e 1 9 5 8 i 1 9 8 5 , s e g o n s 
D y m o n d , F r a s e r i Gan t l e t t , 1989) . (E . 
de J u a n a , 1992 , Ardeola, 3 9 ) . ( V e u r e 
fo to , Anuari vo l . 5 / 1990 : 6 9 ) . 
Emberiza citrinella 
H o r t o l à g r o c (0 , 1) 
Cabrera ( P a l m a ) , un j o v e , t r a m p e j a t 
pe r a a n e l l a m e n t , 25 d ' o c t u b r e ( J . M . 
G o n z à l e z , C. L ó p e z - J u r a d o ) . 
( E u r o p e u ) . P r i m e r regis t re segur , 
q u e a m b e l s sis r e g i s t r e s a n t e r i o r s 
pub l ica t s a l ' A n u a r i , t res en la passa 
p r imave ra l ( 1 9 8 5 , 87 , 88) i t res en la de 
ta rdor (2 /1989 , 90) , ens fan en t end re 
q u e a Ba lea r s pod r i a ser un m i g r a n t 
i r regular rar. 
Emberiza hortulana 
H o r t o l à (0 , 6) 
Cabrera ( P a l m a ) , un m a s c l e , t r ampe j a t 
p e r a a n e l l a m e n t , 3 0 d ' a b r i l ( J . M . 
G o n z à l e z ) . D o s m a s c l e s a d u l t s , t r a m -
pe ja t s pe r a a n e l l a m e n t , 2 i 5 de m a i g 
( J . M . G o n z à l e z , G. G a r g a l l o ) ( V e u r e 
fo to n ú m . 2 ) . U n adu l t m a s c l e , t r a m -
pe ja t pe r a a n e l l a m e n t , 6 d e m a i g (J. 
K i n g , J . M . G o n z à l e z , G. G a r g a l l o ) . 
D o s e x e m p l a r s , un d ' e l l s e ra i m m a d u r , 
6 de s e t e m b r e ( M . R e b a s s a , P . S u n y e r , 
J. K i n g ) . 
( E u r o p e u - T u r q u e s t à ) . A q u e s t e s 
d a d e s j u n t a m b els r eg i s t r e s a n t e r i o r s , 
p u b l i c a t s a l ' A n u a r i , t res l ' ab r i l de 
1989 , i un el s e t e m b r e de 1990 , conf i r -
m e n el s t a t u s d ' a q u e s t a e s p è c i e a 
B a l e a r s , de m i g r a n t e s c à s . 
L l i s t a d e r e g i s t r e s no a c c e p t a t s 
1 9 9 1 : 
Falco columbarius. E s m e r l a 
M a l l o r c a , S ' A l b u f e r a ( M u r o ) , un adul t , 
27 de d e s e m b r e . 
Cercotrichas galactotes. Coadre ta_ 
M a l l o r c a , A n d r a t x , un e x e m p l a r , 16 
de j u n y . 
Emberiza hortulana. H o r t o l à 
M e n o r c a , H o r t s de S. J o a n ( M a ó ) , un 
m a s c l e , 3 de m a i g . 
E i v i s s a , S e s F e i x e s d e T a l a m a n c a 
( E i v i s s a ) , un m a s c l e , 16 d e n o v e m b r e . 
F o r m e n t e r a , L a M o l a , d o s e x e m p l a r s , 
1 de m a i g . 
1 9 9 2 : 
Gavia arctica. C a b u s s ó 
M a l l o r c a , Pla t ja d ' E s T r e n c ( C a m p o s ) , 
un e x e m p l a r , 23 de febrer . 
Falco columbarius. E s m e r l a 
E i v i s s a , S ta . E u l à r i a , un e x e m p l a r , 16 
de febrer . 
Falco subbuteo. F a l c o n e t 
M a l l o r c a , C a p S a l i n e s ( S a n t a n y í ) , un 
e x e m p l a r , 4 d e m a i g . S ' A l b u f e r e t a 
( P o l l e n ç a ) , un e x e m p l a r , 5 de m a i g . 
S ' A l b u f e r a ( M u r o ) , un e x e m p l a r , 5 d e 
m a i g . C a s e s V e l l e s ( P o l l e n ç a ) , un 
adu l t , 6 de m a i g . 
M e n o r c a , E s Pra t ( M a ó ) , un e x e m p l a r , 
17 de j u n y . 
Streptopelia decaocto. T ó r t e r a t u r c a 
M a l l o r c a , C o v e s del D r a c , P o r t o Cr i s to 
( M a n a c o r ) , d o s e x e m p l a r s , 8 d e m a i g . 
Athene noctua. M i u l a 
M a l l o r c a , S ' A l b u f e r a ( M u r o ) , u n e x -
e m p l a r , 19 d e s e t e m b r e . 
E i v i s s a , P l a (San t A n t o n i ) , un e x e m -
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pla r , 1 d e n o v e m b r e . S ta . E u l à r i a , u n 
e x e m p l a r , 28 de n o v e m b r e . 
Melanocorypha calandra. C a l à n d r i a 
M a l l o r c a , S ' A l b u f e r a ( M u r o ) , un adul t , 
7 d ' a b r i l . 
Anthus spinoletta littoralis. T i t i na de 
m u n t a n y a 
M a l l o r c a , Son N a v a t a ( F e l a n i t x ) , un 
e x e m p l a r , 3 d ' a b r i l . 
Motacilla alba yarrellii. X à t x e r o b l anc 
M a l l o r c a . S ' A l b u f e r a ( M u r o ) , un adul t , 
11 d ' o c t u b r e . 
Sylvia hortensis. Busqueret emmascara t 
M a l l o r c a , P l a de C ú b e r ( E s c o r ç a ) , un 
e x e m p l a r , 11 d ' a b r i l . 
Pams ater. F e r r e r i c o 
M a l l o r c a , S ' O l l a , T o r r e n t de P a r e i s 
( E s c o r ç a ) , tres e x e m p l a r s , 2 d ' a b r i l . 
Hippolais pallida. B o s q u e t à pà l · l i da 
M a l l o r c a , C a s e s V e l l e s ( P o l l e n ç a ) , u n 
e x e m p l a r , 13 d ' o c t u b r e . 
Lanius collurio. C a p - x e r i g a n y d ' e s -
q u e n a roja 
M a l l o r c a , P o l l e n ç a , un m a s c l e adu l t , 7 
d e j u n y . S ' A l b u f e r e t a ( P o l l e n ç a ) , un 
j o v e , 7 de s e t e m b r e . 
Lanius excubitor. C a p - x e r i g a n y re ia l 
E i v i s s a , S ta . E u l à r i a , un e x e m p l a r , 14 
d ' a b r i l . 
Corvus monedula. G r a l l a 
M a l l o r c a , Po r t ( A l c ú d i a ) , un i m m a d u r , 
15 d e febrer . P ra t ( A l c ú d i a ) , un e x e m -
plar , 10 de m a r ç . 
Montifringilla nivalis. G o r r i ó d ' a l a 
b l a n c a 
M e n o r c a , C a v a l l e r i a (Es M e r c a d a l ) , 
un e x e m p l a r , 8 de d e s e m b r e . 
Emberiza hortulana. H o r t o l à 
C a b r e r a ( P a l m a ) , u n a f eme l l a , 3 de 
m a i g . 
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l l ü l i l i T OLE LOTLMdM 
OIL pmo ©i e^i^i^ 
nins • 
D a v a n t l a p o s s i b i l i t a t d e r e a l i t z a r d i n s l ' a n y 1 9 9 3 , u n a s è r i e d e t r e b a l l s 
d e s e g u i m e n t d e l ' a v i f a u n a d e l P a r c N a c i o n a l Marít imo-Terrestre d e 
l ' A r x i p è l a g d e C a b r e r a , e l G O B ençata u n a b o r s a d e t r e b a l l a m b 
l ' o b j e c t e d e c o b r i r l e s p l a c e s p r e v i s t e s . 
El p r o g r a m a d e t r e b a l l p r e v e u q u a t r e c a m p a n y e s : 
CAMPANYA DURACIÓ PARTICIPANTS 
Recompte nidificant de 
baldritja (Puffinus yelkouan) 
4 setmanes de 5 dies, 
de març a juliol 
2 anelladors 
Migració prenupcial 
de passeriformes 
30 dies, 
del 15 d'abril al 15 de maig 
2 anelladors experts 
i 2 col·laboradors 
Recompte nidificant de 
virot (Calonectris diomedea) 
i noneta {Hydrobates pelagicus) 
5 dies a principis d'agost 
1 dia i 1 nit el 21 i 22 
d'agost 
4 anelladors 
10 anelladors i 
20 col·laboradors 
Migració postnupcial 
de passeriformes 
30 dies, 
del 15 de setembre 
al 15 d'octubre 
2 anelladors experts 
i 2 col·laboradors 
P o d e u t r o b a r més informació d e t a l l a d a s o b r e c a d a c a m p a n y a 
a l e s o f i c i n e s d e l G O B a P a l m a , Maó i E i v i s s a . 
E l s i n t e r e s s a t s h a u r a n d e p r e s e n t a r u n currículum 
a l ' o f i c i n a d e P a l m a 3 0 d i e s a b a n s d e l ' in ic i d e c a d a c a m p a n y a . 
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REGISTRES ORNITOLÒGICS 
C o m p i l a c i ó : 
J u a n M i g u e l G O N Z À L E Z * , C a r l o s L Ó P E Z - J U R A D O * 
M a t i e s R E B A S S A * , Rafe l T R I A Y * * 
San t i C A T C H O T * * 
L e s o b s e r v a c i o n s d ' o c e l l s de Ba -
lears q u e p u b l i c a m c o r r e s p o n e n a l ' a n y 
1992 i són u n a s e l e c c i ó de les obse r -
v a c i o n s q u e f iguren a l ' a rx iu del G O B . 
T a m b é s ' h a n c o n s u l t a t e ls a rx iu s del 
P a r c N a c i o n a l de C a b r e r a (++) i de l 
P a r c N a t u r a l de S ' A l b u f e r a (+) . T e n i n t 
en c o m p t e e ls s e g ü e n t s p u n t s : 
- E l s r eg i s t r e s s e g u e i x e n l ' O r d r e 
S i s t e m à t i c de K . H . V o o u s ( 1 9 7 8 ) ' T h e 
list of B i r d s of t he W e s t e r n P a l e a r c -
t i c " ; les i n f o r m a c i o n s sob re c a d a e s -
pèc i e se t r obe n a g r u p a d e s pe r i l l e s ; a 
c a d a i l la, e ls d i f e ren t s r eg i s t r e s s ' h a n 
o r d e n a t c r o n o l ò g i c a m e n t . 
- D e c a d a o b s e r v a c i ó se p r o p o r -
c i o n a la s e g ü e n t i n f o r m a c i ó : 
Nom científic. N o m p o p u l a r 
S t a t u s 
I l la : da t a , loca l i t a t , n o m b r e d ' e x e m -
p l a r s , c o m e n t a r i s o b s e r v a d o r s . 
C o m e n t a r i s de l s ed i to r s 
- E n el cas d ' e s p è c i e s c o n s i d e r a -
des ra reses a les Ba l ea r s , es tan exc lo se s 
i a p a r e i x e n en un cap í t o l a pa r t . 
- Se p u b l i q u e n les d a d e s s e g u r e s 
sobre p r i m e r s i da r r e r s r eg i s t r e s d ' a u s 
m i g r a n t s h i v e r n a n t s , g r a n s c o n c e n t r a -
c i o n s d ' u n a m a t e i x a e s p è c i e , a u s 
a c c i d e n t a l s . En a q u e s t d a r r e r c a s , n o 
se p u b l i q u e n si n o van a c o m p a n y a d e s 
d ' u n a b o n a d e s c r i p c i ó d e l ' o c e l l i les 
c o n d i c i o n s en q u è va ser v is t . N o se 
p u b l i q u e n d e t e r m i n a t s r eg i s t r e s de t a -
l la ts de n id i f i cac ió pe r m o t i u s c o n s e r -
v a c i o n i s t e s . I a m b l ' o b j e c t e de n o 
repe t i r d a d e s , no i n c l o e m en a q u e s t 
cap í to l e ls r eg i s t r e s que a p a r e i x e n al 
" R e c o m p t e h i v e r n a l d ' o c e l l s a q u à t i c s 
i l i m í c o l e s a B a l e a r s " . 
- E l s r eg i s t r e s són p u b l i c a t s a m b 
els seus r e s p e c t i u s a u t o r s . Q u a n el 
n o m b r e d ' o b s e r v a d o r s és s u p e r i o r a 
t res , n o m é s se fa m e n c i ó del p r i m e r . 
- El s t a tus a les B a l e a r s , f igura a 
l ' A n n e x I I . S ' e m p r e n e l s s e g ü e n t s 
c o n c e p t e s : 
S e d e n t a r i : P o b l a c i ó no m i g r a n t (n id i -
f i can t ) . 
D i s p e r s : S e d e n t a r i , r e a l i t z a n t c u r t s 
d e s p l a ç a m e n t s (n id i f i can t ) . 
E s t i v a l : P r e s e n t s o l s en è p o c a d e 
r e p r o d u c c i ó ( p r i m a v e r a - e s t i u ) . 
H i v e r n a n t : P r e s e n t so ls a l ' h i v e r n . 
M i g r a n t : P r e s e n t so ls en m i g r a c i o n s 
p re i/o p o s t n u p c i a l s . 
A c c i d e n t a l : P r e s è n c i a m o l t r a ra ( n o se 
d i s c r i m i n a en q u i n a è p o c a ) . 
F a l t a i n f o r m a c i ó n o ?: D u b t ó s . 
I n d i c a n t a q u i n a i l la fa r e fe rènc ia : 
M a l l o r c a ( M A ) , M e n o r c a ( M E ) , E i -
v i s sa (EI) i F o r m e n t e r a ( F O ) . Q u a n no 
s ' ind ica l ' i l la, se s o b r e e n t é n q u e se 
re fe re ix al c o n j u n t de les B a l e a r s . 
- En les espècies on el tamany de la 
* GOB-Mallorca. Verí, 1 3r. 07001 Palma 
** GOB-Menorca . Isabel II, 42. 07701 Maó 
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seva poblac ió ha pogut ser es t imada, - E l c r i te r i de s e l ecc ió de l s r e g i s -
s ' indiquen a m é s els següents paràmetres: t r es , a p a r e i x a c a d a e s p è c i e a c o n t i -
n u a c i ó de l s t a tus , e spec i f i c an t b r e u -
P a r e l l e s ( n i d i f i c a n t s ) men t el cr i ter i segui t pe r a la p u b l i c a c i ó 
Població o individus ( r e c o m p t e s ) d e l e s o b s e r v a c i o n s r e b u d e s . D ' a q u e s t a 
E s c à s 1 - 1 0 0 m a n e r a se p r e t é n i n f o r m a r al l ec to r 
sob re q u i n s són els regi 
p u b l i c a t de c a d a oce l l . 
M o d e r a t 1 0 1 - 1 . 0 0 0 s t r e s q u e s ' h a n 
A b u n d a n t + 1 . 0 0 1 
Ll i s ta s i s t e m à t i c a d ' o b s e r v a c i o n s c o r r e s p o n e n t s a 1 9 9 2 
Tachybaptus ruficollis. S e t m e s ó 
Seden t a r i - d i spe r s ( M A ) . Seden ta r i escàs ( M E ) / h i v e r n a n t e scàs . Fa l t a i n fo rmac ió . 
S e l e c c i ó , r eg i s t r e s d ' i n t e r è s . 
Mallorca: Pra t d ' A l c ú d i a , 128 ex . el 14- IX ( R E S ) . 
Podiceps cristatus. So t e r í g r o s 
H i v e r n a n t e s c à s . S e l e c c i ó , to ts e ls r eg i s t r e s r e b u t s . 
Mallorca: C a p F o r m e n t o r ( P o l l e n ç a ) , 1 adu l t el Í3-X ( M A R ) . 
Menorca: Albufera des Grau (Maó), 2 ex. el 22-XI, primer registre a Menorca (TRI). 
Podiceps nigricollis. So t e r í 
H i v e r n a n t a b u n d a n t ( F O ) i e s c à s ( M A - M E - E I ) . M i g r a n t e s c à s ( M A - M E ) . 
S e l e c c i ó , m à x i m s m e n s u a l s r e c o m p t a t s . 
Mallorca: S ' A l b u f e r a ( M u r o ) , 1 ex . f ins el 29-11 ( V I C , + ) . 
S a l o b r a r ( C a m p o s ) , 1 ex . el 12-X ( R E S ) . 
Eivissa: Ses Sa l i ne s (San t J o s e p ) , 4 ex . el 2 0 - X ( E V E ) . 
Formentera: E s t a n y P u d e n t , v e u r e t au l a ( W I J , C O S ) . 
Dates : I M 28-IV 23-VII 19-VIII 4-XI 
N°ex . : 600 4 50 410 700 
Calonectris diomedea. V i r o t ( M A ) , ba ldr i t j a ( E I - F O ) 
Es t iva l a b u n d a n t . H i v e r n a n t e s c à s . S e l e c c i ó , c o n c e n t r a c i ó 
Mallorca: P o r t o c o l o m (Fe l an i t x ) , 7 7 0 ex . el 16-IV ( O L E ) . 
Cabrera: ( P a l m a ) , ( veu re a r t i c le de C. L ó p e z - J u r a d o , p à g . 2 9 - 3 8 ) . 
Puffinus yelkouan. Ba ld r i t j a ( M A - M E ) , v i ro t ( E I - F O ) 
Es t iva l a b u n d a n t i. S e l e c c i ó , n o m é s da t e s e x t r e m e s i r eg i s t r e s d ' i n t e r è s . 
Cabrera: ( P a l m a ) , p r i m e r a o b s e r v a c i ó de 4 ex . en Es F r e u el 11 - I I . A l m e n y s 
110 ex . el 2 0 - V ( K I N , H E A ) . D a r r e r e s o b s e r v a c i o n s a m b 150 
ex . en dos e s b a r t s p o s a t s a la m a r al sud de l ' E s p o n j a el 10-XI 
i 2 ex . en Es F r e u el 11-XI ( M U N ) . 
Hydrobates pelagicus. N o n e t a ( M A ) , p a i o (EI ) , b r u i x a o m a r i n e r e t ( M E ) 
S e d e n t a r i a b u n d a n t . S e d e n t a r i ( M E ? ) . Es t i va l e s cà s ( M E ) . S e l e c c i ó , r eg i s t r e s 
d ' i n t e r è s . 
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Cabrera: ( P a l m a ) , ( veu re a r t ic le de C. L ó p e z - J u r a d o , p à g . 2 9 - 3 8 ) . 
Illot Gros: (Sta Eulàlia), (veure article de J-S Aguilar, a Notes breus, pàg. 63-64). 
Formentera: L a M o l a , 50 ex . v is t s a p r o p de la co s t a , el 6- IV ( W I J ) . 
Es C a l ó , 1 ex . t roba t d ins d ' u n a p i s c ina , p o s t e r i o r m e n t va mor i r , 
5 -VI I ( W I J ) . 
S u l a bassana. So te le r , c a g a n o (EI) 
H i v e r n a n t i m i g r a n t e s c à s . S e l e c c i ó , to ts e ls r eg i s t r e s r e b u t s . 
Cabrera: ( P a l m a ) , 1 ex . en Es F r e u , els d ies 7, 12 i 17-11 ( T O M , C I F , G I S , 
V D A , M U N , B A R , A G U , + + ) . 
Mallorca: C a p Sa l i ne s ( S a n t a n y í ) , 1 s u d a d u l t el 1 3 . I V ( O L E ) . 
C a p C a p d e p e r a , 1 adu l t el 15-IV ( O L E ) . 
/. de l'Aire: (St . L lu í s ) , 1 ex . el 5 - IV ( C A C ) . 
Menorca: Son B o u ( A l a i o r ) , 1 ex . el 2 9 - X I I ( M E R ) . 
Eivissa: C a p N o n ó (San t A n t o n i ) , 2 ex . el 13-11 ( C A R ) . 
Formentera: 1 ex . el 7 -XI ( E V E ) . 
Phalacrocorax carbó. C o r p e t a s s a 
M i g r a n t i h i v e r n a n t m o d e r a t , en e x p a n s i ó . S e l e c c i ó , c o n c e n t r a c i ó . 
Menorca: Sa G a l e r a ( M a ó ) , 3 2 0 ex . al d o r m i d o r , el 18-1 ( C A C ) . 
Botaurus stellaris. B i t ó , q u e c a ( M A ) , v e n d e b o u ( M E ) 
S e d e n t a r i e s cà s ( M A ) . M i g r a n t e s cà s ( M A - M E ) . E x t i n g i t c o m a r e p r o d u c t o r 
( M A ) . S e l e c c i ó , to tes les l oca l i t a t s . 
Mallorca: S 'A lbu fe ra (Muro ) , p r imer cant escol ta t d ' u n masc l e , el 4-III (KIN , 
V I C , +) . 4 i 5 ex. , els dies 20 i 21 - IV ( A L O ) ( V I C , +) . 2 j o v e s el 
25-VII (KIN, +) . 
S ' A l b u f e r e t a ( P o l l e n ç a ) , s ' e s c o l t a 1 ex . , e ls d ies 18- IV ( O L E ) i 8, 
12-V ( K I N , R I I ) ( L L B ) . 
Menorca: B a r r a n c d ' A l g e n d a r (C iu t ade l l a ) , 1 ex. al to r ren t , e l 2 2 - V I I I ( C A O ) . 
Formentera: E s t a n y P u d e n t , 1 ex . el 5 -V ( W I J ) . 
Ixobrychus minutus. S u í s 
Es t iva l ( M A ) , ( M E ? ) . M i g r a n t e s c à s . F a l t a i n f o r m a c i ó . S e l e c c i ó , d a d e s d ' i n t e r è s . 
Mallorca: S 'A lbu fe ra ( M u r o ) , 1 m a s c l e el 19-11 ( V I C , K I N , +) . 1 ex el 5-XI 
( V I C , +) . 
Gol f del T o r o ( C a l v i à ) , 1 adu l t en les b a s s e s , el 6-V ( M U N ) . 
/. de l'Aire: (St . L l u í s ) , 1 ex . el 4 - V ( A B E , T O A ) . 
Nycticorax nycticorax. O r v a l 
M i g r a n t m o d e r a t . C r i a a c c i d e n t a l ( M A ) . H i v e r n a n t e s cà s ( M A ) . Es t i va l n o 
r e p r o d u c t o r ( M E ) . S e l e c c i ó , c o n c e n t r a c i ó m à x i m a r e b u d a . 
Mallorca: S ' A l b u f e r a ( M u r o ) , 95 ex . el 14 -VI I I ( V I C , K I N , M O S , + ) . 
Menorca: Es Pra t ( M a ó ) , 2 adu l t s i 1 j o v e , el 8-VI ( C A C ) . 
Ardeola ralloides. T o r e t ( M A ) , g a r s a m o n y u d a ( M E ) 
M i g r a n t e s c à s . S e l e c c i ó , to ts e ls r eg i s t r e s r e b u t s . 
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Mallorca: S ' A l b u f e r a ( M u r o ) , 1 ex . p r e s e n t en t r e e ls d ies 7 - IV i 4 - V I I , a m b 
un m à x i m de 3 ex . el m a i g ( V I C , K I N , + ) ( O L E ) ( D O N ) . 
S ' A l b u f e r e t a ( P o l l e n ç a ) , 1 ex . el 2 -V ( R E S ) . 
Cabrera: ( P a l m a ) , 1 ex . el 7-V a l 'E s t e l l de F o r a ( T O M , F I S , + + ) . 3 ex . a 
C a l a Ga l i o t a , el 17-V ( C I F , V D A . + + ) . 
Eivissa: S e s F e i x e s ( E i v i s s a ) , 1 ex . e ls d ies 9 i 10-V ( M A R ) . 
Formentera: E s t a n y P u d e n t , 1 ex . el 2 6 - V ( W I J ) . 
Bubulcus ibis. E s p l u g a b o u s , g a r s a b l a n c a ( M E ) 
Es t iva l no r e p r o d u c t o r ( M A ) / h i v e r n a n t e s c à s . S e l e c c i ó , r eg i s t r e s d ' i n t e r è s . 
Mallorca: Pun ta de n ' A m e r (Sant L lo renç ) , 1 ex. sobre els cava l l s , el 1-1 (RIE) . 
S a l o b r a r ( C a m p o s ) , 1 ex . el 23-11 ( K I N , R E S ) . 
S ' A l b u f e r e t a ( P o l l e n ç a ) , 3 ex . el 2 8 - X I ( R E S ) . 7 ex . el 2 8 - X I I 
( R E S ) . 
S ' A l b u f e r a ( M u r o ) , 84 ex . el 4 - X I I ( V I C , + ) . 
Menorca: Son B o u ( A l a i o r ) , 12 ex . m à x i m g r u p vis t el 23-11, és un h i v e r n a n t 
hab i tua l en a q u e s t a loca l i t a t ( C O L ) . 
Eivissa: Ses F e i x e s ( E i v i s s a ) , f ins a 11 ex . del 5-1 al 17- IV, 1 i 3 ex . e l s d ies 
5 - IX i 8-XI ( M A R ) . 3 ex . el 2 3 - X I I ( E V E ) . 
Egretta garzetta. A g r ó b l a n c » 
M i g r a n t i h i v e r n a n t m o d e r a t . Es t i va l no r e p r o d u c t o r . S e l e c c i ó , m à x i m s r e b u t s . 
Mallorca: S ' A l b u f e r a ( M u r o ) , 186 ex . el 19-1 i 170 ex . el 2 1 - X ( V I C , + ) . 
Menorca: A l b u f e r a des G r a u ( M a ó ) , 5 0 ex . el 21-1 ( E S A ) . 
C a l a P i la r ( C i u t a d e l l a ) , un e sba r t de 20 ex . , el 2 1 - I X , p r i m e r 
r eg i s t r e ( L I N ) . 
Egretta alba. A g r ó b l a n c g r o s 
H i v e r n a n t e s cà s ( M A - M E ) ( E I ? ) . S e l e c c i ó , to tes les o b s e r v a c i o n s r e b u d e s . 
Mallorca: S ' A l b u f e r e t a ( P o l l e n ç a ) , 1 ex . e l s d ies 24-1 i 3-II ( M U N ) ( R O G ) . 1 
ex . en t r e e ls d ies 2 8 - X I i 2 8 - X I I , a m b un m à x i m de 2 ex . el 2 8 -
X I I ( R E S ) ( H E A ) . 
S ' A l b u f e r a ( M u r o ) , 2 ex . e l s m e s o s de g e n e r i febrer . 3 ex . e l 2- I I I 
( V I C , K I N , + ) . 1 ex . a par t i r del 3 -XI , a m b un m à x i m d e 3 ex . 
el 18-XI ( V I C , + ) ( M U N ) . 
Menorca: A l b u f e r a des G r a u ( M a ó ) , 1 ex . el d ies 21-1 i 19-XII ( C A C , 
E S A ) ( C A C ) . 
Ardea cinerea. A g r ó 
M i g r a n t i h i v e r n a n t m o d e r a t . Cr ia a c c i d e n t a l 1990 i 91 ( M A ) . Es t i va l m o d e r a t 
no r e p r o d u c t o r ( M E ) . S e l e c c i ó , c o n c e n t r a c i o n s h i v e r n a l s . 
Mallorca: S a l o b r a r ( C a m p o s ) , a l m e n y s 75 ex . el 23-11 ( K I N , R E S ) . 
Menorca: A e r o p o r t ( M a ó ) , 13 ex . en m i g r a c i ó , él 2 0 - I X ( C A C ) . 
Ardea purpurea. A g r ó ro ig ( M A ) , g a r s a re ia l (EI ) , a g r ó ( M E ) 
Es t iva l ( M A ) / m i g r a n t m o d e r a t ( M E ) i e s cà s (E I ) . N id i f i c an t m o l t loca l i t za t . 
S e l e c c i ó , da t e s e x t r e m e s i d ' i n t e r è s . 
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Mallorca: S ' A l b u f e r a ( M u r o ) , 1 ex . el 9-III ( K I N , + ) . 1 ex. el 2 9 - X ( V I C , + ) . 
S a l o b r a r ( C a m p o s ) , 6 ex . el 10-IV ( M U N ) . 
S ' A l b u f e r e t a ( P o l l e n ç a ) , 1 i m m a d u r el 2 4 - X I ( R E S ) . 
Cabrera: ( P a l m a ) , 1 ex . posa t a la Pla t ja des P a g è s , el 4 - V ( G O N ) . 
Menorca: La Val l ( C i u t a d e l l a ) , 1 ex . el 29-111 ( L I N , C O L ) . 
A l b u f e r a des G r a u ( M a ó ) , 5 ex . el 2 3 - I V ( C A O ) . 
Formentera: E s t a n y P u d e n t , 1 ex . el 7 - IV , i la d a r r e r a o b s e r v a c i ó és d ' u n ex . el 
19-V ( W I J ) . 
Ciconia nigra. C i g o n y a n e g r a 
M i g r a n t e s c à s . S e l e c c i ó , to tes les o b s e r v a c i o n s r e b u d e s . 
Mallorca: S 'Albufera (Muro) , 1 ex. entre el 3-III i el 24-VII, a m b un màx im de 2 
ex. el 5-VII (KIN, VIC, +). 1 ex. del 12 al 17-X (VIC, KIN, R E S , +) 
Pla de C ú b e r ( E s c o r ç a ) , 2 ex . el 2 6 - V I I ( G A O ) . 2 ex . el 2 7 - V I I I 
( S V E ) . 2 ex . p o s a t s , el 3-X ( P E E ) . 
Sa lobra r ( C a m p o s ) , 1 ex. el 6-VI ( G A R , M E S ) . 2 ex. el 30-LX ( R E U ) . 
Cabrera: ( P a l m a ) , 1 ex . en vol el 5-V ( G O N , K I N ) . 
Ciconia ciconia. C i g o n y a 
M i g r a n t e s c à s . S e l e c c i ó , to ts e ls r eg i s t r e s r e b u t s . 
Mallorca: S ' A l b u f e r e t a ( P o l l e n ç a ) , 1 ex . el 7 - IV ( H E S ) . 
P a l m a , 6 ex . a Son Ol iva , el 15-IV ( A L O ) . 
S ' A l b u f e r a ( M u r o ) , 1 ex . p r e s e n t tot l ' a n y a pa r t i r de l 2 1 - V ( V I C , 
K I N , + ) . 
S a l o b r a r ( C a m p o s ) , 1 ex . el 2 9 - V I I I ( L O P et al). 
Cabrera: ( P a l m a ) , 1 ex . en t r e e ls d ies 11- IV, 5 i 8-V ( T R R , M O R , T O M , 
F I N , B A R , A G U , + + ) . 1 ex . vo l an t a m b u n a à g u i l a m a r c e n c a i 
una a rpe l l a , el 3 0 - I X ( K I N , + + ) . 
Menorca: M a ó c iu ta t , 2 ex . en vol ba ix , el 2 1 - I I I ( R A M ) . 
Formentera: L a M o l a , 1 ex . e ls d ies 31- I I I i 1-IV ( W I J ) . 
Plegadis falcinellus. Ib is n e g r e , ib is 
M i g r a n t e s cà s ( M A - M E ) . A c c i d e n t a l ( E I - F O ) . S e l e c c i ó , to ts e l s r eg i s t r e s r e b u t s . 
Mallorca: S ' A l b u f e r a ( M u r o ) , 1 ex . en t r e el 5-III i 1-IV ( F O R , V E R , K I N , 
R E S , V I C , + ) ( M U N ) . 
S a l o b r a r ( C a m p o s ) , 2 ex . el 12-X ( R E S ) . 
Platalea leucorodia. B e c - p l a n e r 
H i v e r n a n t e s c à s . M i g r a n t e s cà s ( M E ) . S e l e c c i ó , to ts e ls r eg i s t r e s r e b u t s . 
Mallorca: S ' A l b u f e r a ( M u r o ) , 1 ex . el 3-III ( V I C , + ) . 
S a l o b r a r ( C a m p o s ) , 1 ex . el 23 i 2 9 - V I I I ( K I N ) ( L O P et ai). 
Menorca: Salines la Concepció (Mercadal) , 1 jove amb anella metàl·lica a la pota 
dreta, el 8-XI (CAO) . Aquest exemplar ha hivernat a Ses Salines 
d 'Adda ia (Maó) on s 'ha observat fins a final d ' any (COL, C A C ) . 
Phoenicopterus ruber. F l a m e n c 
M i g r a n t i h i v e r n a n t e s c à s . E x t i n g i t c o m a r e p r o d u c t o r ( F O - M A ) . S e l e c c i ó , 
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m à x i m s m e n s u a l s c o m p t a t s i a l t res r eg i s t r e s d ' i n t e r è s . 
Mallorca: S ' A l b u f e r a ( M u r o ) , 6 ex . el 29-111 ( M U N ) . 10 ex . de l s q u a l s sis 
e ren s u b a d u l t s , el 14-IV ( O L E ) . 13 ex . el 7 - IX ( K I N , + ) . 
S a l o b r a r ( C a m p o s ) , v e u r e t au l a ( K I N , R I I , R E S , M U N , A R T , 
S V E , R E U ) . 
Dates : 1 2 4 23TI 29-111 5-IV 24-V 26-VIII 13-IX 27-X 5-XI 13-XII 
N°ex.: 6 0 6 14 5 14 42 43 41 0 
E s t a n y de ses G a m b e s (Ses S a l i n e s ) , 4 8 ex . , el 19-VII I ( V I D ) . 
P o r t o P e t r o ( S a n t a n y í ) , 1 ex . el 2 7 - X ( R E U ) . 
Menorca: B a d i a de F o r n e l l s ( M e r c a d a l ) , 2 0 ex . v o l a n t en d i r e c c i ó n o r d c a p 
a la m a r obe r t a , el 2 3 - V ( C O L ) . 
A l b u f e r a d e s G r a u ( M a ó ) , 1 ex . el 2 5 - X ( V I L ) . 
Eivissa: Ses S a l i n e s (San t J o s e p ) , v e u r e t au l a ( C A R , P R A , M A R , E V E ) . 
Dates : I 
N° ex.: 7 
29-11 
17 
Ui 
16 
IV 
5 
V 
4 
VI VII 
Ü 
VIII 
0 15 
X 
23 
XI 
27 
27-XII 
31 
Formentera: E s t a n y P u d e n t , 2 ex . el 1-IX i 1 el 17-X ( W I J ) . 3 ex . e n t r e e ls d ies 
7 i 13-XI ( C O S ) . 
Anser anser. O c a s a l v a t g e 
H i v e r n a n t e s cà s ( M A - M E - E I ) . S e l e c c i ó , da t e s e x t r e m e s i r e g i s t r e s d ' i n t e r è s . 
Mallorca: S ' A l b u f e r a ( M u r o ) , 4 ex . el 31-1 ( V I C , + ) . P r e s e n t a par t i r de l 1 5 -
X, a m b un m à x i m de 10 ex . el 4 - X I I ( V I C , + ) . 
S a l o b r a r ( C a m p o s ) , 2 ex . el 19-111 ( S U A ) . 
Menorca: A l b u f e r a des G r a u ( M a ó ) , 16 ex . el 21-1 ( C A C ) . 
Eivissa: S e s F e i x e s ( E i v i s s a ) , 1 ex . el 2-III ( M A R ) . 
Tadorna tadorna. A n n e r a b l a n c a 
Es t i va l e x c e p c i o n a l ( E I - M A ) . H i v e r n a n t e s c à s . M i g r a n t e s cà s ( M E ) . S e l e c c i ó , 
to ts e ls r e g i s t r e s . 
Mallorca: S ' A l b u f e r a ( M u r o ) , 1 ex . en t re el 2 i 26-1 ( R E S , + ) ( D O R ) ( M U N ) . 
1 ex . el 19-XII ( M U N ) . 
Sa lobra r ( C a m p o s ) , 15 ex. el 23-11 (KIN, R E S ) . 1 ex. el 6 - X I Í M U N ) . 
Eivissa: Ses S a l i n e s (San t J o s e p ) , 1 ex . el 5 -VI ( C A C ) . 
Formentera: E s t a n y P u d e n t , 5 ex . de l 17 al 2 8 - X I I ( W I J ) . 
Anas penelope. S i u l a d o r 
M i g r a n t i h i v e r n a n t m o d e r a t . S e l e c c i ó , m à x i m a h i v e r n a l . 
Mallorca: S ' A l b u f e r a ( M u r o ) , 4 5 4 ex . el 9-1 ( V I C , + ) . 
Anas strepera. A n n e r a g r i se ta 
H i v e r n a n t e s c à s . M i g r a n t e s cà s ( M A ) . S e l e c c i ó , m à x i m s r e b u t s . 
Mallorca: S ' A l b u f e r a ( M u r o ) , p r e s e n t tot l ' a n y , a m b un m à x i m de 56 ex . el 
3 1 - X i el 7 -XI I ( V I C , + ) . 
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Menorca: T i r an t ( M e r c a d a l ) , 10 ex . el 23-1 ( C A C ) . 
Eivissa: Ses S a l i n e s (San t J o s e p ) , 1 m a s c l e el 2 4 - X ( M A R ) . 
Anas crecca. Se l · l a r o s sa 
M i g r a n t i h i v e r n a n t a b u n d a n t ( M A ) i h i v e r n a n t m o d e r a t ( M E - E I - F O ) . S e l e c c i ó , 
r eg i s t r e d ' i n t e r è s . 
Mallorca: S ' A l b u f e r a ( M u r o ) , 4 ex . el 2 3 - V I I ( K I N , + ) . 
Anas acuta. C o e r , à d e n a coa l l a rga (EI ) , à n e d a a m b c o a ( M E ) 
M i g r a n t ( E I - F O ) i h i v e r n a n t e s cà s ( M A - M E ) . S e l e c c i ó , m à x i m e s h i v e r n a l s i 
r eg i s t r e s d ' i n t e r è s . 
Mallorca: S a l o b r a r ( C a m p o s ) , 21 ex . el 23-11 ( K I N , R E S ) . 1 m a s c l e i 5 
f e m e l l e s el 5 - IV ( K I N , R I I ) . 
S 'Albufera (Muro) , 60 ex. el 25-11 (VIC, +). 1 femella el 22-VI (VIC, +) . 
S ' A l b u f e r e t a ( P o l l e n ç a ) , 1 m a s c l e e ls d ies 4 i 6-V ( R E S ) . 2 
m a s c l e s a m b p l o m a t g e d ' e c l i p s i ( R E S ) . 
P ra t d ' A l c ú d i a , 1 ex . el 5 -X ( R E S ) . 
Menorca: A l b u f e r a des G r a u ( M a ó ) , 30 ex . el 23-1 ( C A C ) . 
Anas querquedula. Se l · l a b l a n c a 
M i g r a n t m o d e r a t / H i v e r n a n t e s cà s ( M E ) . S e l e c c i ó , da t e s e x t r e m e s , m à x i m s i 
r eg i s t r e s d ' i n t e r è s . 
Mallorca: S ' A l b u f e r a ( M u r o ) , o b s e r v a t e n t r e el 19-11 i el 14 -V, a m b u n 
m à x i m de 2 0 0 el 25-111 ( V I C , +).. 1 m a s c l e i 1 f eme l l a en t r e el 
15-V i el 3 0 - V I ( K I N , + ) . E s t à p r e s e n t de l 2 1 - V I I I al 5 -XI I , 
a m b un m à x i m de 3 ex . el 2 1 - V I I I ( K I N , V I C , + ) . 
Platja d 'Es Trenc (Campos) , 3 mascles i 1 femella, el 23-11 (KIN, RES) . 
S o n N a v a t a (Fe l an i t x ) , 4 m a s c l e s i 2 f e m e l l e s , el 3 - IV ( V I C ) . 
Menorca: T i r a n t ( M e r c a d a l ) , 2 ex . el 24-1 ( C A C ) . 
Eivissa: Ses F e i x e s ( E i v i s s a ) , 1 m a s c l e els d i e s 21-111 i 9 - IV ( M A R ) . 
Ses Sa l i ne s (San t J o s e p ) , 15 ex . el 22-111 ( M A R , C A R , P A L ) . 
Anas clypeata. C u l l e r o t 
M i g r a n t i h i v e r n a n t m o d e r a t . S e l e c c i ó , c o n c e n t r a c i o n s h i v e r n a l s . 
Mallorca: S ' A l b u f e r a ( M u r o ) , 6 0 0 ex . el 15-1 i 601 ex . el 14 -XI I ( V I C , + ) . 
Netta rufina. B e c v e r m e l l , j a p o n è s (EI) 
S e d e n t a r i e s cà s ( M A ) . R e i n t r o d u ï t a S ' A l b u f e r a ( M A ) el 1 9 9 1 . A c c i d e n t a l 
( M E ) . S e l e c c i ó , r e p r o d u c c i ó i d a d e s d ' i n t e r è s . 
Mallorca: S ' A l b u f e r a ( M u r o ) , c r i en d e 12 a 15 c o l l e s , 9 p o l l s o b s e r v a t s a 
pa r t i r del 2 5 - V , a r r i ban t a v o l a r de 25 a 30 j o v e s ( K I N , V I C , + ) . 
Formentera: E s t a n y P u d e n t , 10 ex . , en t r e e l l s t res j o v e s , el 5 -XI I ( W I J ) . 
Aythya ferina. M o r e t ó , m o r e t ó c a p v e r m e l l (EI ) , . rabasso t ( M E ) 
M i g r a n t e s c à s ( M E ) . H i v e r n a n t m o d e r a t ( M A - M E ) ( E I ? - F 0 ? ) . C r i a a c c i d e n t a l 
1992 ( M A ) . S e l e c c i ó , c o n c e n t r a c i o n s h i v e r n a l s i r e p r o d u c c i ó . 
Mallorca: P ra t d ' A l c ú d i a , 2 2 ex . el 8-III ( K I N ) . 
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S ' A l b u f e r a ( M u r o ) , c r ien 2 co l l e s , una a m b 6 j o v e s el 3 0 - V i u n a 
al t ra a m b 2 j o v e s el 2 4 - V I ( V I C , + ) . 
Menorca: A l b u f e r a d e s G r a u ( M a ó ) , 1 ex . el 14-VII ( R A M ) . 165 ex . el 2 2 -
XI ( T R I ) . 
Aythya nyroca. Pa rda , a n e d ó ( M E ) , r a b a s s o t m e n u t ( M E ) 
M i g r a n t e s cà s ( M A ) . H i v e r n a n t e s cà s ( M A - M E - F O ) . S e l e c c i ó , to ts e ls r eg i s t r e s 
r e b u t s . 
Mallorca: S 'A lbu fe ra ( M u r o ) , fins a 2 ex. del 9-1 al 20-11 ( V I C , +) . 1 ex. el 17-
IV ( D O N ) . 1 ex. el 22 -X ( R O G ) . 1 ex. p resen t del 21 -XI al 2 5 -
X I I ( V I C , +) . 
Aythya fuligula. M o r e t ó d e p u p u t , à n e c de p l o m a l l (E I ) , r a b a s s o t d e 
c r e s t a ( M E ) 
H i v e r n a n t m o d e r a t ( M A ) . H i v e r n a n t e s cà s ( M E ) . A c c i d e n t a l a les P i t i ü se s . 
S e l e c c i ó , c o n c e n t r a c i ó h i v e r n a l i da t e s e x t r e m e s . 
Mallorca: S 'A lbu fe ra ( M u r o ) , 167 ex. el 15-1. 2 ex. el 21-111 i 18-IX ( V I C , +) . 
Menorca: B a s s e s de M o r e l l a ( M a ó ) , 28 ex . el 21-1 ( C A C , E S A ) . 
Mergus serrator. A n n e r a p e i x e t e r a , à n e d a p e i x e t e r a ( M E ) 
H i v e r n a n t e s c à s . S e l e c c i ó , to ts e ls r eg i s t r e s r e b u t s . 
Cabrera: ( P a l m a ) , 4 ex . en t r e e ls d ies 9 i 12-11 ( V D A , C I F , G I S , + + ) ( M U N ) . 
Mallorca: Plat ja des C a r a g o l (Ses S a l i n e s ) , 4 ex . el 29-11 ( M E S , V I D ) . 
Pernis apivorus. F a l c ó v e s p e r 
M i g r a n t e s c à s . S e l e c c i ó , to ts e l s r eg i s t r e s r e b u t s . 
Mallorca: P o r t o C o l o m ( F e l a n i t x ) , 1 ex . el 1-V ( V I C ) . 
S ' A l b u f e r a ( M u r o ) , o b s e r v a t del 7 al 15-V, a m b un m à x i m d e 4 ex . 
el 15-V ( V I C , + ) . 1 i 7 ex . e ls d ies 16 i 2 1 - I X ( R E S , V I C , + ) . 
Pu ig de G a l a t z ó , a l m e n y s 55 ex . en dos e s b a r t s en vol , el 15-V 
( S U A ) . 
P o l l e n ç a , I ex . el 10-V i 1 ex . fosc el 16-V, a m b d ó s en el Cas t e l l 
del Rei ( R E S ) . 21 ex . en vo l a C a s e s V e l l e s , el 12-V ( K I N ) . 2 
ex . a C a s e s V e l l e s , e ls d ies 15 i 2 4 - V ( K I N , R I D ) ( K I N , T O M ) . 
S ' A l b u f e r e t a ( P o l l e n ç a ) , 2 ex . el 11-X ( R E S ) . 
E s c o r ç a , 2 ex . a M u n t a n y a , el 6 -XI ( A L O ) . 
Cabrera: ( P a l m a ) , 1 i 4 ex . e l s d ies 4 i 2 0 - V ( G O N ) . 2 ex . el 11-X ( G O N ) . 
Menorca: Es Cas t e l l , 2 ex . el 2 6 - I V ( C A C , E S A , G A A ) . 
La Val l ( C i u t a d e l l a ) , 3 ex . el 17-V ( L I N ) . 
Milvus migrans. M i l a n a n e g r a 
M i g r a n t e s c à s . S e l e c c i ó , to ts e ls r eg i s t r e s r e b u t s . 
Mallorca: P o l l e n ç a , 1 ex . en el Por t , el 14-111 ( K I N ) . 1 ex . a T e r n e l l e s , e l s d i e s 
14 i 18-IV ( R E S ) . 1 ex . el 14- IV ( O L E ) . 
S ' A l b u f e r a ( M u r o ) , 1 ex . e ls d ies 26-111, 2 i 2 3 - I V i 3 ex . el 24 - IV 
( V I C , + ) . 1 ex . el 17-IV ( D O N ) . 
C a p d ' e s P i n a r ( A l c ú d i a ) , 1 ex . el 7 - IX ( L O P ) . 
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Son R e u s ( P a l m a ) , 1 ex . en vo l , el 12-XI ( M U N ) . 
Cabrera: ( P a l m a ) , 2 ex . el 14- IX ( B A R , + + ) . 1 ex . el 5 -X ( G I S , C I F , + + ) . 
Menorca: L a Va l l ( C i u t a d e l l a ) , 1 ex . el 2 4 - I V ( L I N ) . 
M e r c a d a l , 1 ex . el 2 1 - V I ( G A R ) . 
Es P ra t ( M a ó ) , 1 ex . o b s e r v a t e ls d ies 18 al 2 4 - X ( E S A ) . 1 ex . el 
18 -XI ( C A C ) . 
Eivissa: S a n t a Eu l à r i a , 1 ex . el 15-111 ( R O M ) . 
San t A n t o n i , 2 ex . el 9 - X I ( M R I ) . 
Milvus milvus. M i l a n a re ia l 
S e d e n t a r i ( M A ) S e d e n t a r i m o d e r a t ( M E ) . M i g r a n t e s c à s ( E I ) . S e l e c c i ó , 
c o n c e n t r a c i ó . 
Menorca: La Va l l ( C i u t a d e l l a ) , m í n i m de 4 3 ex . j u n t s d i r i g i n t - s e al d o r m i d o r , 
el 18-X ( T R I , R A M ) . 
Neophron percnopterus. Arpe l lo t , m o i x e t a v o l t o n e r a , m i l o c a 
Sedenta r i m o d e r a t ( M E ) . Seden ta r i escàs ( M A ? ) . Se lecc ió , tots els regis t res r ebu t s . 
Mallorca: P o l l e n ç a , 1 co l l a al C a v a l l B e r n a t , el 29-11 ( M A T ) . 1 adu l t al Va l l 
de B ó q u e r , el 11-IV ( K I N , R I I ) . 
S ' A l b u f e r a ( M u r o ) , 1 adu l t el 26-111 ( M U N ) . 
Orient (Bunyola) , 1 adult sobrevolant Es Freu, el 12-IV (CHA, G O Z ) . 
T o r r e d e C a n y a m e l ( C a p d e p e r a ) , 1 ex . el 14-V ( M U N , A R T ) . 
T o s s a l s V e r d s ( A l a r ó ) , 1 ex . j u n t a m b c a t o r z e vo l to r s m e n j a n t u n a 
c a r r o n y a , el 11-VI ( G A S ) . 
Menorca: T o r r e p e t x i n a ( C i u t a d e l l a ) , d e 4 0 a 50 ex . el 2 8 - X I ( B O H ) . 
Aegypius monachus. V o l t o r 
S e d e n t a r i e s cà s ( M A ) . A c c i d e n t a l ( M E ) . S e l e c c i ó , d a d e s de r e p r o d u c c i ó i 
r e i n t r o d u c c i ó . 
Mallorca: E n t r e la p o b l a c i ó s a l v a t g e hi ha h a g u t t res p o s t e s i n o m é s un ou h a 
e c l o s i o n a t , d e s a p a r e i x e n t el po l l de l n iu a b a n s de vo la r . E n 
cap t iv i t a t , n a s q u é un po l l en el C e n t r e de Son R e u s ( P a l m a ) , 
q u e fou c r ia t j u n t a m b un a l t re po l l p r o c e d e n t de H u e l v a 
( A n d a l u s i a ) , a m b d ó s v a r e n ser a l l i be ra t s a f ina ls de j u l i o l al 
P a r c N a t i o n a l de C é v e n n e s ( F r a n ç a ) . El m e s d e m a i g se va 
t r o b a r u n e x e m p l a r m o r t a F e m e n i e s ( E s c o r ç a ) . L ' a n à l i s i 
r ea l i t za t d e s c a r t a l ' e n v e r i n a m e n t . I el 2 8 - V I fou a l l i be ra t a la 
Se r r a de T r a m u n t a n a un e x e m p l a r j o v e p r o c e d e n t del C e n t r e de 
R e c u p e r a c i ó de V a l l a d o l i d ( C a s t e l l a - L l e ó ) ( T E W ) . 
Circaetus gallicus. A g u i l à m a r c e n c a 
M i g r a n t e s cà s ( M E ) . A c c i d e n t a l ( M A - E I - F O ) . S e l e c c i ó , to t s e ls r eg i s t r e s r e b u t s . 
Cabrera: (Palma), 1 ex. volant amb una arpella i una cigonya, el 30-IX ( K I N , + + ) . 
Menorca: M o l a de F o r n e l l s ( M e r c a d a l ) , 1 ex . el 2 0 - I V ( T R I ) . 
Circus aeruginosus. A r p e l l a , p i lo t d ' à d e n e s (EI) 
S e d e n t a r i ( M A ) / M i g r a n t m o d e r a t . H i v e r n a n t e s c à s ( M E ) . S e l e c c i ó , r e p r o d u c c i ó 
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i o b s e r v a c i o n s d ' i n t e r è s . 
Mallorca: S ' A l b u f e r a ( M u r o ) , c r i en 8 c o l l e s , vo l an t 21 j o v e s ( V I C , + ) . 
Cabrera: ( P a l m a ) , 1 ex . sob re C a n Fe l i u , 5 -XI ( M U N ) . 1 ex . v o l a n t a m b u n a 
à g u i l a m a r c e n c a i u n a c i g o n y a , el 3 0 - I X ( K I N , + + ) . 
Menorca: A l b u f e r a des G r a u ( M a ó ) , 1 ex . el 14-VII ( R A M ) . 
Formentera: L a M o l a , 5 ex . el 4 - V ( C O S ) . 
Circus cyaneus. E s p a r v e r d ' a l b u f e r a 
M i g r a n t i h i v e r n a n t e s c à s . S e l e c c i ó , to ts e ls r eg i s t r e s r e b u t s . 
Mallorca: S ' A l b u f e r a ( M u r o ) , d a r r e r a o b s e r v a c i ó d ' u n m a s c l e el 30-111, a m b 
un m à x i m de 4 ex . el 2 0 - 1 . A pa r t i r de l 6-X, 1 ex . ( V I C , + ) . 
S a l o b r a r ( C a m p o s ) , 1 f e m e l l a el 12-1 ( M U N , A R T ) . 
M a r i n a d e Pe t r a , 1 f e m e l l a el 27-111 ( V I C ) . 
S ' A l b u f e r e t a ( P o l l e n ç a ) , 1 f e m e l l a el 12-IV ( K I N , RI I ) . 
Eivissa: Ses S a l i n e s (San t J o s e p ) , 1 f e m e l l a en t res o c a s i o n s de l 2-II al 17-
IV ( C A R , P R A ) . 
Formentera: L a M o l a , 1 m a s c l e el 30 - IV , 1 col la el 4 -V , 2 femel les el 7-V (WIJ ) . 
Circus pygargus. A g u i l à d ' a l b u f e r a 
M i g r a n t e s c à s . M i g r a n t m o d e r a t ( M E ) . S e l e c c i ó , to ts e ls r eg i s t r e s r e b u t s . 
Mallorca: S ' A l b u f e r e t a ( P o l l e n ç a ) , 1 m a s c l e el 8 i 11- IV ( K I N , R I I ) . 
S ' A l b u f e r a ( M u r o ) , 1 m a s c l e el 1 9 - I V i 1 f e m e l l a el 1 3 - V ( K I N , + ) . 
1 m a s c l e e l 2 2 - V I I I ( S V E ) . 
S a l o b r a r ( C a m p o s ) , 1 m a s c l e el 2 4 - V ( R E S ) . 
Cabrera: (Palma), 1 femella el 3-V (GON, G A A ) . 1 femella el 10-LX (RES, ++). 
/. de l'Aire: (St . L l u í s ) , 1 m a s c l e el 5 - IV ( C A C ) . 
Menorca: E s Pra t ( M a ó ) , 1 f e m e l l a el 3 -V ( C A C ) . O b s e r v a c i o n s f r eqüen t s e ls 
m e s o s d ' a b r i l i m a i g q u e d e m o s t r e n un p a s i n t e n s . 
Eivissa: San t J o s e p , 1 f eme l l a a Ses S a l i n e s , el 19 - IX ( M A R , P R A ) . 1 co l l a 
a C a l a C o n t a , el 13 - IX ( P R A ) . 
Formentera: L a M o l a , 1 f eme l l a el 4 - V ( W I J ) . 
Accipiter nisus. F a l c ó tor te r , e s p a r v e r ( M E ) 
M i g r a n t e scàs ( M A - E I - F O ) . H i v e r n a n t e scàs . H i v e r n a n t m o d e r a t ( M E ) . S e l e c c i ó , 
to ts e ls r eg i s t r e s r e b u t s . 
Sa Dragonera: ( A n d r a t x ) , 1 ex . el 5 -X ( B O S ) . 
Menorca: C a l a P i l a r ( C i u t a d e l l a ) , 1 ex . el 2 5 - I X ( L I N ) . 
Eivissa: Pu ig P e r a t o n i (San t A n t o n i ) , 1 ex . el 14-1 ( C A R , P R A ) . 
Buteo buteo. A l i g o t 
M i g r a n t i h i v e r n a n t e s c à s / M i g r a n t m o d e r a t ( M E ) . S e l e c c i ó , to t s e ls r eg i s t r e s 
r e b u t s . 
Mallorca: S ' A l b u f e r a ( M u r o ) , p r e s e n t f ins el 4 - I I , a m b un m à x i m de 2 ex . el 
11-11 ( V I C , + ) . 
P o l l e n ç a , 1 ex . s sp vulpinus a C a s e s V e l l e s , el 6- IV ( K I N , R I I ) . 1 
ex . en fase fosca a T e r n e l l e s , el 2 0 - I V ( R E S ) . 
Po r t d ' A l c ú d i a , 1 ex . el 14 - IX ( R E S ) . 
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S a l o b r a r ( C a m p o s ) , 1 ex . el 12-X ( R E S ) . 
Menorca: Son B u t e ( A l a i o r ) , 1 ex. el 5-1 ( T R I ) . 
M o l a de F o r n e l l s ( M e r c a d a l ) , 6 ex . r e m o n t a n t , el 9 -V ( T R I ) . 
A q u e s t any ha es ta t m o l t f r eqüen t d u r a n t la p a s s a p r i m a v e r a l a m b 
c o n c e n t r a c i o n s de 4 a 6 ex . ( T R I ) . 
Eivissa: Ses F e i x e s ( E i v i s s a ) , 1 ex . el 18- IV ( M A R ) . 
San t M i q u e l (San t J o a n ) , 1 ex . el 2 4 - V ( M A R , M A I ) . 2 ex . el 1 1 -
X ( M A R , C A R , R I B ) . 
Pu ig R e d ó (San t A n t o n i ) , 1 ex . el 19- IX ( C A R , P R A ) . 
Formentera: L a M o l a , 1 ex . el 10-X ( W I J ) . 
Hieraetus pennatus. E s p a r v e r , so t e r ( M E ) 
S e d e n t a r i e s cà s ( M A - M E ) . M i g r a n t e s c à s ( E I - F O ) . S e l e c c i ó , l oca l i t a t s d ' i n t e r è s . 
Eivissa: San t A n t o n i , 1 ex . el 1 -II ( C A R , R I B ) , i 1 ex . el 15- IV, a m b d ó s a 
Sta. Ger t rud i s ( R O M ) . 1 ex . ferit , p r o b a b l e m e n t per un escope te r , 
és e n v i a t al C e n t r e d e Son R e u s ( P a l m a ) , el 13-VII ( R I B , C A R ) . 
Formentera: La M o l a , 2 ex . el 19-X ( W I J ) . 
Pandion haliaetus. À g u i l a p e i x e t e r a 
Seden ta r i e scàs ( M A - M E ) . M i g r a n t i h i v e r n a n t e s c à s . E x t i n g i t c o m a r e p r o d u c t o r 
( E I - F O ) . S e l e c c i ó , o b s e r v a c i o n s d ' i n t e r è s . 
Menorca: T i r a n t ( M e r c a d a l ) , 5 ex . p e s c a n t j u n t s , el 18-1 ( C A C , E S N ) . 
Falco naumanni. X o r i g u e r pe t i t 
A c c i d e n t a l . E x t i n g i t c o m a r e p r o d u c t o r ( M E ) . S e l e c c i ó , to ts e ls r eg i s t r e s r e b u t s . 
Mallorca: Va l l de B ó q u e r ( P o l l e n ç a ) , u n a f e m e l l a el 4 - V ( C R W ) . 
Falco tinnunculus. X o r i g u e r o xo r i c 
D i s p e r s m o d e r a t . M i g r a n t a b u n d a n t - H i v e r n a n t e s c à s ( M A - E I - F O ) . S e l e c c i ó , 
r e p r o d u c c i ó . 
Menorca: B in i l l au t i ( M a ó ) , n iu a m b 3 po l l s d ' u n s 10 d i e s , el 3 1 - V I I , és un 
cas d e r e p r o d u c c i ó t a r d a n a ( R A M ) . 
Falco vespertinus. F a l c ó c a m e s - r o g e s 
M i g r a n t p r i m a v e r a l e s c à s . S e l e c c i ó , to ts e l s r eg i s t r e s r e b u t s . 
Mallorca: S ' A l b u f e r e t a ( P o l l e n ç a ) , 1 f e m e l l a e ls d ies 1 i 4 - V ( K I N ) ( R E S ) . 
S a P o b l a , 4 ex . el 1-V ( H E A ) . 
F e l a n i t x , 1 f eme l l a el 5 -V ( R E S ) . 
S ' A l b u f e r a ( M u r o ) , o b s e r v a t del 5 al 2 1 - V , a m b un m à x i m d e 8 ex . 
el 13-V ( K I N , + ) ( R O G ) . 
Cabrera: ( P a l m a ) , 1 f e m e l l a e ls d i e s 3 , 5 i 6-V ( G O N , G A A ) ( K I N , G O N ) 
( G O N ) . 3 ex . , e n t r e e l l s un m a s c l e i m m a d u r i u n a f eme l l a , el 
2 0 - V ( K I N , H E A ) . 
Menorca: Son C a b r i s e s ( C i u t a d e l l a ) , s ' o b s e r v e n e l s p r i m e r s en g r u p de 12 a 
15 ex . e ls d ies 2 6 al 3 0 - I V ( C A O ) . 
T i r a n t ( M e r c a d a l ) , m í n i m de 35 ex . el 17-V ( C A C ) . S ' h a ana t 
o b s e r v a n t a m b r egu la r i t a t d u r a n t e ls m e s o s d ' a b r i l , m a i g i j u n y . 
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Eivissa: Ses S a l i n e s (San t J o s e p ) , 3 m a s c l e s el 15-V ( M A R , M A I ) . 
S a n t a Eu l à r i a , 1 co l l a el 16-V ( M A R , M A I ) . 
Falco eleonorae. F a l c ó m a r í 
Est ival ( M A - E I ) . Migran t escàs ( M E ) . Se lecc ió , concen t rac ions i regis t res d ' in te rès . 
Mallorca: S ' A l b u f e r a ( M u r o ) , 102 ex . el 7 - V I ( K I N , + ) . 
Menorca: C i u t a d e l l a , 1 ex . en fase fosca a L a V a l l , el 2 9 - V . 1 ex . en fase c la ra 
a L a Val l e ls d ies 3 1 - V i 14 -VI . 1 ex . en fase c l a r a a C a l a P i la r 
el 3 0 - V I I I ( L I N ) . 
M e r c a d a l , 1 ex . el 3 - IX ( C A C ) . 
Falco peregrinus. F a l c ó , f a lcó p e l e g r í ( M A - M E ) , fa lcó de la r e ina (E I ) . 
S e d e n t a r i - D i s p e r s . M i g r a n t ( M E ) . S e l e c c i ó , r e p r o d u c c i ó . 
Formentera: L a M o l a , 4 ex . t res d ' e l l s j o v e s , el 2 8 - V ( C O S ) . 
Alectoris rufa. P e r d i u 
S e d e n t a r i . S e l e c c i ó , r eg i s t r e d ' i n t e r è s . 
Formentera: L a M o l a , 2 ex . el 28-111 i 5 ex . el 2 0 - X I ( W I J ) . 
Coturnix coturnix. G u à t l e r a 
D i s p e r s . M i g r a n t e s c à s / S e d e n t a r i i M i g r a n t m o d e r a t ( M E ) . M i g r a n t m o d e r a t 
(EI ) . Selecció, to ts el r eg i s t r e s r e b u t s . 
Mallorca: P u i g de San t M a r t í ( A l c ú d i a ) , 1 ex . el 15-111 ( G O N ) . 
r S a l o b r a r ( C a m p o s ) , s ' e s c o l t a 1 ex . el 15-IV ( D O N ) . 
S 'A lbu fe ra ( M u r o ) , 1 ex. e ls d ies 21 - IV , 25 i 2 6 - V I , 14-VIII ( V I C , 
K I N , +) . 
Porzana porzana. Rasc l e t , Po l l a d ' a i g u a 
M i g r a n t i h i v e r n a n t e s c à s . Fa l t a i n f o r m a c i ó . S e l e c c i ó , to t s e ls r e g i s t r e s r e b u t s . 
Mallorca: S ' A l b u f e r a ( M u r o ) , 1 ex . e ls d ies 12-11, 9 i 14-111. 2 ex . el 17-111. 
1 ex . el 6 i 17- IV ( V I C , K I N , + ) . 
Eivissa: Ses F e i x e s ( E i v i s s a ) , d ' u n a 4 ex . en s is o b s e r v a c i o n s , en t r e e ls d ies 
3-III i 12- IV ( M A R ) . 
Porphyrio porphyrio. Ga l l d ' a i g u a , Ga l l f aver 
R e i n t r o d u ï t a S ' A l b u f e r a el 1991 ( M A ) . E x t i n g i t c o m a r e p r o d u c t o r ( M E ) . 
S e l e c c i ó , r e p r o d u c c i ó . 
Mallorca: S ' A l b u f e r a ( M u r o ) , 2 po l l s o b s e r v a t s el 14-VII I ( V I C , + ) . P r i m e r a 
n id i f i cac ió c o m p r o v a d a des de la r e i n t r o d u c c i ó . 
Fulica atra. Fot ja 
D i s p e r s i u ( M A ) . S e d e n t a r i ( M E ) / m i g r a n t a b u n d a n t ( M A - F O ) i e s c à s (E I ) . 
H i v e r n a n t a b u n d a n t i e s cà s (E I ) . S e l e c c i ó , c o n c e n t r a c i o n s h i v e r n a l s . 
Mallorca: P ra t d ' A l c ú d i a , 4 3 0 ex . el 14-111 ( K I N ) . 
Grus grus. G r u a 
M i g r a n t i h i v e r n a n t e s c à s . S e l e c c i ó , to ts e ls r eg i s t r e s r e b u t s . 
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Mallorca: S ' A l b u f e r a ( M u r o ) , 2 ex . el 4 - V I I I . 19 ex . el 6-X. 12 ex . el 10 -XI . 
13 ex . el 11-XII ( L L O , V I C , M A Y , P E R , + ) . 
S ' A l b u f e r e t a ( P o l l e n ç a ) , 1 adu l t el 12-XII ( R E S ) . 
S a l o b r a r ( C a m p o s ) , 14 ex . dos d ' e l l s j o v e s , el 13-XII ( R E S ) . 
Menorca: Es Prat (Maó) , d iverses obse rvac ions en n o v e m b r e i d e s e m b r e a m b 
un m à x i m de 11 ex. el 14-XI, dos d ' e l l s j o v e s ( C A C , E S A ) . 
C a r r e t e r a M a ó - S a n t L l u í s , 2 ex . el 5 -XI ( R A M ) . 
C a l a ' n B l a n e s ( C i u t a d e l l a ) , 4 ex . en vol S O , el 2 8 - X I ( C A O ) . 
Eivissa: Ses F e i x e s ( E i v i s s a ) , 4 ex . el 3-III ( M A R ) . 
S a n t a Eu l à r i a , 4 ex . en vol , el 16- IX ( R O M ) . 
Ses Salines (Sant Josep), 3 ex. el 17-XI (EVE) . 3 ex. el 29-XII (TOR) . 
Haematopus ostralegus. G a r s a de m a r 
M i g r a n t e s c à s . S e l e c c i ó , to tes les o b s e r v a c i o n s r e b u d e s . 
Mallorca: S 'Albufereta (Pollença), 1 ex. amb plomatge estival vist diverses vegades 
del 23-IV al 1-V (KIN). 1 ex. a la platja ben a prop del Grau, el 2 5 -
IV ( M A S , M A H ) ( R E S ) . 1 ex. els dies 2, 4 i 6-V (RES). 
Ca la Es C a r b ó (Ses S a l i n e s ) , 1 adu l t el 11 -VI I ( M U N ) . 
S ' A l b u f e r a ( M u r o ) , 1 ex . e ls d ies 5 i 2 2 - V I I I ( K I N , + ) . 
Cabrera: ( P a l m a ) , 1 adu l t p o s a t a N a P l a n a , el 12-VI ( M U N ) . 1 ex . en es 
Por t , el 3 -VII ( S E E , A G U ) . 
Eivissa: Ses S a l i n e s f ( S a n t J o s e p ) , 1 ex . el 19-IX ( P R A , C A R ) . 
Himantopus himantopus. A v i s a d o r , c a m e s d e j o n c ( M E ) 
Es t i va l m o d e r a t ( M A ) i e s c à s ( M E - E I - F O ) / m i g r a n t m o d e r a t i h i v e r n a n t e s cà s 
( M A ) . S e l e c c i ó , d a d e s de r e p r o d u c c i ó . 
Mallorca: S ' A l b u f e r a ( M u r o ) , c r i en 7 4 c o l l e s , a m b m a l s r e su l t a t s a c a u s a de 
las c o n d i c i o n e s m e t e o r o l ò g i q u e s ( V I C , + ) . 
Formentera: E s t a n y P u d e n t , s ' o b s e r v e n 4 0 ex . i se c o m p t e n 12 c o l l e s , e l 2 - V I 
( W I J ) . 
Recurvirostra avosetta. B e c d ' a l e n a 
M i g r a n t e s c à s . C r i a a c c i d e n t a l 1985 ( M A ) . S e l e c c i ó , to ts e ls r eg i s t r e s r e b u t s . 
Mallorca: S ' A l b u f e r e t a ( A l c ú d i a ) , 3 ex . el 3- IV ( M U N ) . 
S ' A l b u f e r a ( M u r o ) , o b s e r v a t en t r e el 4 - I V i el 11-V, a m b un 
m à x i m de 6 ex . el 12 - IV . 1 ex . el 2 1 - X ( K I N , R I D , V I C , +.). 
S a l o b r a r ( C a m p o s ) , 2 ex . el 6 -XI ( M U N ) . 
Formentera: E s t a n y P u d e n t , 4 i 5 ex . e ls d ies 19 i 2 6 - V ( W I J ) . 
Burhinus oedicnemus. S e b e l · l í 
S e d e n t a r i / h i v e r n a n t e s c à s . S e l e c c i ó , n o m é s c o n c e n t r a c i o n s . 
Mallorca: M o n t u ï r i , un e s b a r t d e 80 ex . el 12 -X ( M U N ) . 
Glareola pratincola. Guatlereta de mar, polleta de mar, oronella de mar (ME) 
M i g r a n t e s c à s . S e l e c c i ó , to t s e ls r eg i s t r e s r e b u t s . ; 
Mallorca: S ' A l b u f e r a ( M u r o ) , o b s e r v a t en t r e el 3 i 2 4 - I V , a m b un m à x i m de 
6 ex . el 4 - IV ( K I N , R I D , + ) ( O L E ) . 
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Charadrius dubius. T i ru r i l · l o m e n u t , p i c a p l a t g e s pe t i t (E I ) , p a s s a - r i u s 
pe t i t ( M E ) 
E s t i v a l / m i g r a n t m o d e r a t i e s c à s (EI ) . H i v e r n a n t e s c à s ( M A ) . S e l e c c i ó , d a d e s de 
r e p r o d u c c i ó i i n t e r è s . 
Cabrera: ( P a l m a ) , 1 ex . el 22-11 ( P E R , F O R , V D A , + + ) . 
Mallorca: S ' A l b u f e r a ( M u r o ) , c r i en 47 c o l l e s , t r o b a n t - s e e l s p r i m e r s n ius el 
18-111 ( V I C , + ) . 
Charadrius hiaticula. T i ru r i l · l o g r o s , p i c a p l a t g e s g ros (EI ) , p a s s a - r i u s 
g r o s ( M E ) 
M i g r a n t m o d e r a t . H i v e r n a n t e s c à s . C r i a a c c i d e n t a l 1989 ( M A ) . S e l e c c i ó , to ts e ls 
r eg i s t r e s r e b u t s . 
Mallorca: S ' A l b u f e r a ( M u r o ) , 2 ex . el 25-11. 29 ex . el 5 -V. 2 ex . el 2 0 - I X 
( V I C , R E S + ) . 
S ' A l b u f e r e t a ( P o l l e n ç a ) , e sco l t a t 1 ex . el 1-V ( K I N ) . 
S a l o b r a r ( C a m p o s ) , v e u r e t au la , m à x i m s m e n s u a l s c o m p t a t s ( R E S , 
K I N , L O P , M E S , V I D , R E B , M U N ) . 
Dates : I 8 T 23-II 5-IV 5-V 13-IX 12-X 6-XI 13-XII 
N°ex . : 1 1 0 34 9 7 2 0 
Eivissa: Sa l ines des Cava l l e t (Sant Josep ) , 1 ex. els dies 28 -XI i 13-X ( E V E ) . 
Charadrius alexandrinus. T i ru r i l · l o c a m a n e g r a , p i c a p l a t g e s c a m a n e g r a 
(EI ) , p a s s a - r i u s c a m a n e g r a ( M E ) 
Di spe r s ( M A ) - ( F O ? ) Seden ta r i (EI) i m o d e r a t ( M E ) / m i g r a n t a b u n d a n t i h i v e r n a n t 
m o d e r a t . S e l e c c i ó , r e p r o d u c c i ó i m à x i m e s c o n c e n t r a c i o n s . 
Mallorca: S ' A l b u f e r a ( M u r o ) , c r i en de 34 a 38 c o l l e s ( V I C , + ) . 
S a l o b r a r ( C a m p o s ) , v e u r e t au la , m à x i m s m e n s u a l s c o m p t a t s ( R E S , 
K I N , L O P , M E S , V I D , R E B , M U N ) . 
Dates : IM 23-11 24-V 19-IX 12-X 13-XII 
N°ex . : 74 63 85 320 645 285 
Menorca: A e r o p o r t ( M a ó ) , c r ia a m b èxi t , 1 adu l t i 3 po l l s , e l 2 0 - V I ( C A C ) . 
Formentera: E s t a n y P u d e n t , 12 n iu s r eg i s t r a t s el 2 6 - V ( W I J ) . 
Pluvialis apricaria. F u e l l 
M i g r a n t i h i v e r n a n t m o d e r a t . H i v e r n a n t e s c à s ( M E ) . S e l e c c i ó , to ts e ls r eg i s t r e s 
r e b u t s . 
Mallorca: S ' A l b u f e r a ( M u r o ) , 1 ex . el 24-111, 6 ex . el 2 4 - V . 2 ex . el 11-XI 
( K I N , V I C , R E S , + ) . 
Eivissa: Ses Sa l i ne s (San t J o s e p ) , 1 ex . en p l o m a t g e e s t i va l , el 19- IX 
( M A R , P R A ) . 
Pluvialis squatarola. Fue l l gr is 
M i g r a n t i h i v e r n a n t e s c à s . S e l e c c i ó , to ts e ls r eg i s t r e s r e b u t s . 
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Mallorca: S ' A l b u f e r a ( M u r o ) , 3 ex . el 3-V. 1 i 2 ex . el 6 i 9 -V. 2 ex . el 9 -VI I . 
1 ex . el 8-VII ( K I N . R I D , + ) ( H E A ) . 
S a l o b r a r ( C a m p o s ) , v e u r e t au la , m à x i m s m e n s u a l s c o m p t a t s ( K I N , 
R E S , O L E , L O P , M E S , V I D , R E B ) . 
Dates : ÍM 23-11 16-IV 5-V 13-IX 12-X 13-XII 
N°ex . : 1 1 3 3 0 0 2 
S 'A lbufe re t a (Po l lença) , 1 ex. a m b p l o m a t g e es t ival el 14-IX ( R E S ) . 
Menorca: S a l i n e s la C o n c e p c i ó ( M e r c a d a l ) , 2 ex . el 23-11 ( T R I , C O L ) . 
Formentera: E s t a n y P u d e n t , 1 ex . el 5-V ( W I J ) . S ' e s c o l t a u n r e c l a m el 2 3 - X I 
( E V E ) . 
Vanellus vanellus. Ju i a 
M i g r a n t i h i v e r n a n t a b u n d a n t . S e l e c c i ó , c o n c e n t r a c i ó i r eg i s t r e s d ' i n t e r è s . 
Mallorca: S ' A l b u f e r a ( M u r o ) , 7 0 0 ex . el 25 -1 . 1 ex . en t r e e l s d ies 2 2 - V I I i 15-
VI I I , a m b un m à x i m de 2 ex . el 3 -VII I ( V I C , + ) . 
S ' A l b u f e r e t a ( P o l l e n ç a ) , 1 j o v e el 8-VII ( K I N ) ( R E S ) . 
S a l o b r a r ( C a m p o s ) , 2 6 9 ex . el 13-XII ( R E S ) . 
Calidris canutus. C o r r i o l 
M i g r a n t e s c à s , fa l ta i n f o r m a c i ó . S e l e c c i ó , to ts e ls r eg i s t r e s r e b u t s . 
Mallorca: S 'A lbu fe ra ( M u r o ) , 2 ex. el 2 -V. 1 ex. e ls d ies 3 i 5-V ( V I C , K I N , +) . 
S a l o b r a r ( C a m p o s ) , 1 ex . el 19- IX ( M U N ) . 
Formentera: E s t a n y P u d e n t , 10 ex . el 15-VII I ( W I J ) . 
Calidris alba. C o r r i o l t r e s -d i t s 
M i g r a n t e s c à s . H i v e r n a n t e s c à s ( M A - E I - F O ) . S e l e c c i ó , to ts e ls r eg i s t r e s r e b u t s . 
Mallorca: S ' A l b u f e r a ( M u r o ) , 1 ex . el 22-11. 2 ex . el 4 i 6-V. 1 ex . el 12-V 
( V I C , K I N , + ) . 
S a l o b r a r ( C a m p o s ) , 1 ex . el 5 -V ( R E S ) . 
Menorca: B i n i b ò ( C i u t a d e l l a ) , 8 ex . el 3-V ( C O L ) . 
Eivissa: Ses F e i x i n e s ( E i v i s s a ) , 1 ex . el 2 3 - V ( M A R ) . 
Formentera: E s t a n y P u d e n t , 10 ex . 2 3 - V I I , 4 0 ex . el 8 -VII I , 5 ex . el 7 -XI , 4 ex . 
el 5 -XI I ( W I J ) . 
Calidris minuta. C o r r i o l m e n u t 
M i g r a n t a b u n d a n t . H i v e r n a n t m o d e r a t ( M A - E I - F O ) . S e l e c c i ó , c o n c e n t r a c i o n s . 
Mallorca: S ' A l b u f e r a ( M u r o ) , 166 ex . el 8-VII I ( V I C , K I N , + ) . 
S a l o b r a r ( C a m p o s ) , v e u r e t au la , m à x i m s m e n s u a l s c o m p t a t s ( R E S , 
K I N , O L E , L O P , R E B , M E S , V I D , M U N ) . 
Dates : JJLI 23-II 19-111 5-IV 5-V 19-IX 12-X 13-XII 
N°ex . : 72 52 61 55 224 60 305 242 
Calidris temminckii. C o r r i o l de T e m m i n c k 
M i g r a n t e s c à s . H i v e r n a n t e s cà s ( M A - E I - F O ) . S e l e c c i ó , to ts e ls r eg i s t r e s r e b u t s . 
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Mallorca: S a l o b r a r ( C a m p o s ) , 1 ex . c a p t u r a t pe r a a n e l l a m e n t , el 10-1 ( G A R . 
G A G ) . 3 ex . el 5-IV ( K I N , R I I ) . 
S ' A l b u f e r a ( M u r o ) , o b s e r v a t en t r e el 1 i 10 -V, a m b un m à x i m de 
3 ex . el d ia 6-V. 1 ex . e ls d ies 24 i 2 5 - V I I . 1 ex . e ls d ies 12 i 14-
I X ( K I N , V I C , R E S , + ) ( M U N ) . 
Menorca: M a ó , 1 ex . a M o n g o f r e , el 7-V ( E S A . A B E , T O A ) . Un ex . a les 
S a l i n e s d ' A d d a i a ( M a ó ) , el 12-V ( E S A , A B E , T O A ) . 
Calidris ferruginea. C o r r i o l b e c - l l a r g 
M i g r a n t m o d e r a t . S e l e c c i ó , c o n c e n t r a c i o n s . 
Mallorca: S a l o b r a r ( C a m p o s ) , 84 ex . el 5-V ( R E S ) . 
S ' A l b u f e r a ( M u r o ) , 26 ex . el 14-V ( V I C , + ) . 
Menorca: B i n i b ò ( C i u t a d e l l a ) , 9 ex . el 3-V ( C O L ) . 
Formentera: E s t a n y P u d e n t , 19 ex . el 13-V ( W I J ) . 
Calidris alpina. C o r r i o l va r i an t 
M i g r a n t a b u n d a n t i m o d e r a t ( M E ) . H i v e r n a n t m o d e r a t , i e s c à s ( M E ) . S e l e c c i ó , 
c o n c e n t r a c i o n s d e s t a c a d e s i r eg i s t r e s d ' i n t e r è s . 
Mallorca: S a l o b r a r ( C a m p o s ) , v e u r e t au la , m à x i m s m e n s u a l s c o m p t a t s ( K I N , 
R E S , L O P , M E S , V I D , R E B , G A R ) . 
Dates : 18T 23-II 5-1V 5-V 1 -VIII 13-IX 12-X 13-XII 
N°ex . : 63 133 32 28 23 4 92 162 
Menorca: Sa l i ne s la C o n c e p c i ó ( M e r c a d a l ) , 7 ex . el 23-11 ( T R I , C O L , C A O ) . 
T r e b a l ú g e r ( M i g j o r n ) , 2 ex . el 10-V ( C O L ) . 
Philomachus pugnax. Ba t a l l a i r e 
M i g r a n t a b u n d a n t i m o d e r a t ( M E ) . H i v e r n a n t e s c à s . S e l e c c i ó , c o n c e n t r a c i o n s i 
r eg i s t r e s d ' i n t e r è s . 
Mallorca: S a l o b r a r ( C a m p o s ) , a l m e n y s 79 ex . el 5-V i 32 ex . el 13-XII ( R E S ) . 
S ' A l b u f e r a ( M u r o ) , 150 ex . el 5-V ( V I C , + ) . 
Menorca: L l o c de M o n g e s Ve l l ( C i u t a d e l l a ) , 1 ex . el 12-IV ( C A O ) . 
Lymnocryptes minimus. Cega l l menu t , becass ine ta ( M E ) , becas s í peti t (EI) 
M i g r a n t i h i v e r n a n t e s c à s . S e l e c c i ó , da t e s e x t r e m e s . 
Mallorca: S 'A lbu fe ra ( M u r o ) , 3 ex. el 17-IV. 1 ex. el 30- IV. 1 ex. el 12-XI 
( V I C , +) . 
Gallinago gallinago. C e g a l l 
M i g r a n t a b u n d a n t i m o d e r a t ( M E ) . H i v e r n a n t a b u n d a n t i m o d e r a t ( M E ) . S e l e c c i ó , 
da t e s e x t r e m e s . 
Mallorca: S ' A l b u f e r a ( M u r o ) , 1 ex . el 18-V i 14-VIII ( K I N , + ) . 
Limosa limosa. C e g a l l de M o s s o n c o a n e g r a 
M i g r a n t e s c à s / h i v e r n a n t e s cà s ( M A ) . S e l e c c i ó , da t e s e x t r e m e s . 
Mallorca: S ' A l b u f e r a ( M u r o ) , 1 ex . el 6-II i el 16-VII ( V I C , K I N , + ) . 
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S a l o b r a r ( C a m p o s ) , 5 ex . el 23-11 ( K I N , R E S ) . 1 j o v e el 13-IX 
( R E S , K I N ) . 
S ' A l b u f e r a ( M u r o ) , 4 ex . el 14-111 ( M U N ) . 
Numenius phaeopus, C u r l e r a 
M i g r a n t e s c à s . S e l e c c i ó , to ts e ls r eg i s t r e s r e b u t s . 
Mallorca: S ' A l b u f e r a ( M u r o ) , 1 i 3 ex . e l s d ies 2 i 11- IV. P r e s e n t en t r e j u l i o l 
i o c t u b r e , a m b un m à x i m d e 10 ex . el 2 7 - V I I i 21 ex . el 5 -VI I I 
( V I C , K I N , + ) . 1 ex . el 18- IX ( M U N ) . 
S ' A l b u f e r e t a ( P o l l e n ç a ) , 2 ex . el 17-IV ( R E S ) . 
Menorca: Sa l i ne s d ' A d d a i a ( M a ó ) , 1 ex . el 17-VI ( T R I ) . 
Eivissa: Ses F e i x e s ( E i v i s s a ) , 1 ex . el 9- IX ( M A R ) . 
Formentera: E s t a n y P u d e n t , 1 ex . el 4 - X I ( W I J ) . 
Numenius arquata. C u r l e r a re ia l 
M i g r a n t e s c à s . H i v e r n a n t e s cà s ( M A ) . S e l e c c i ó , to ts e ls r eg i s t r e s r e b u t s . 
Mallorca: Sa lobra r ( C a m p o s ) , veu re taula , m à x i m s m e n s u a l e s c o m p t a t s ( G O N . 
K I N , R E S , M U N , L O P , G A R , M U N ) . 
Dates : J_2T 23-11 1 -VIII 13-IX 16-X 5-XI 13-XII 
N°ex . : 1 1 3 5 7 5 7 
S ' A l b u f e r a ( M u r o ) , 1 ex . el 12-IV ( O L E ) . 
Tringa erythropus. C a m a - r o j a p i n t a d a 
Es t i va l no r e p r o d u c t o r ( M A ) . M i g r a n t i h i v e r n a n t e s c à s . S e l e c c i ó , m à x i m e s 
c o n c e n t r a c i o n s . 
Mallorca: S ' A l b u f e r a ( M u r o ) , 14 ex . el 19-1 ( V I C , + ) . 
S a l o b r a r ( C a m p o s ) , v e u r e t au la , m à x i m s m e n s u a l s c o m p t a t s ( K I N , 
R E S , M U N , L O P , R E B , M E S , V I D ) . 
Dates : 18T 23-11 10-IV 5-V 13-IX 12-X 13-XII 
N°ex . : 1 3 6 1 2 44 1 
Formentera: E s t a n y P u d e n t , 1 ex . el 7 - IV ( W I J ) . 
Tringa totanus. C a m a r o j a 
Es t i va l ( M A ) / m i g r a n t m o d e r a t . H i v e r n a n t e s cà s ( M A ) . S e l e c c i ó , m à x i m e s 
c o n c e n t r a c i o n s . 
Mallorca: S a l o b r a r ( C a m p o s ) , 90 ex . el 12-X ( R E S ) . 
Menorca: Son M a r c ( C i u t a d e l l a ) , 23 ex . el 3-V ( C O L ) . 
Formentera: E s t a n y P u d e n t , 80 ex . el 5-V ( W I J ) . 
Tringa stagnatilis. C a m a - v e r d a m e n u d a 
M i g r a n t e s c à s . S e l e c c i ó , to ts e l s r eg i s t r e s r e b u t s . 
Mallorca: S a l o b r a r ( C a m p o s ) , 1 ex . el 16- IV ( O L E ) . 2 ex . el 5-V ( R E S ) . 1 ex . 
el 13-IX ( R E S , K I N ) . 1 ex . el 17-XI ( M U N ) . 
S ' A l b u f e r a ( M u r o ) , p r e s e n t del 18- IV al 18-V, a m b un m à x i m de 
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6 ex . e ls d ies 20 al 2 2 - I V . 1 ex . e ls d ies 2 3 , 2 4 i 3 1 - V I I ( K I N . 
V I C , R E S , + ) . 
Tringa nebularia. C a m a - v e r d a 
M i g r a n t m o d e r a t . H i v e r n a n t e s c à s ( M A ) . S e l e c c i ó , r eg i s t r e s d ' i n t e r è s . 
Mallorca: S a l o b r a r ( C a m p o s ) , 3 ex . el 10-IV ( M U N ) . 
S ' A l b u f e r a ( M u r o ) , 16 ex . el 2 1 - I V ( R E S , + ) . 
Menorca: Sa l i ne s la C o n c e p c i ó ( M e r c a d a l ) , 1 ex . e l s d ies 23-11 i 1-XI ( T R I . 
C O L ) ( C O L ) . 
Formentera: E s t a n y P u d e n t , 1 ex . el 10-XII ( E V E ) . 
Tringa ochropus. B e c a s s i n e t a 
M i g r a n t m o d e r a t i h i v e r n a n t e s c à s . S e l e c c i ó , n o m é s r eg i s t r e s d ' i n t e r è s . 
Mallorca: S a l o b r a r ( C a m p o s ) , 2 ex . el 5- IV ( K I N , R I I ) . 1 ex . el 6 -VI I I 
( R O G ) . 1 ex . el 5 -XI ( M U N ) . 
Menorca: Son M a r c ( C i u t a d e l l a ) , 4 e x . el 3-V ( C O L ) . 
B a d i a de F o r n e l l s ( M e r c a d a l ) , 1 ex . el 8-VII I ( C O L ) . 
Tringa glareola. V a l o n a 
M i g r a n t m o d e r a t . S e l e c c i ó , c o n c e n t r a c i ó i d a d e s d ' i n t e r è s . 
Mallorca: S ' A l b u f e r a ( M u r o ) , 75 ex . el 2 9 - I V ( V I C , + ) . 
Menorca: L l o c de M o n g e s Ve l l ( C i u t a d e l l a ) , 1 ex . el 12-IV ( C A O ) . 
Actitis hypoleucos. X i v i t o n a 
M i g r a n t i h i v e r n a n t a b u n d a n t / M i g r a n t m o d e r a t ( M E ) . S e l e c c i ó , d a d e s d ' i n t e r è s . 
Menorca: Por t ( M a ó ) , 10 ex . el 10 -VI I I ( E S A ) . 
Arenaria interpres. P i c a p l a t g e s 
M i g r a n t e s c à s . A c c i d e n t a l ( M E ) . S e l e c c i ó , to ts e ls r eg i s t r e s r e b u t s . 
Mallorca: S ' A l b u f e r a ( M u r o ) , o b s d e r v a t de l 2 al 6 -V, a m b un m à x i m d e 19 
ex . el 3-V. 1 ex . el 7 -VI I I ( K I N , + ) ( H E A ) . 
Formentera: E s t a n y P u d e n t , 12 i 15 ex . e ls d ies 7 i 16 - IV, 3 ex . e l 13-V ( W I J ) . 
Catharacta skua. Pa rà s i t g r o s 
H i v e r n a n t e s c à s . S e l e c c i ó , tots e ls r eg i s t r e s r e b u t s . 
Mallorca: B a d i a d ' A l c ú d i a , 3 i 1 ex . e ls d ies 9 i 10- IV a S ' O b e r t a ( R E S ) . 
C a p Sa l i ne s ( S a n t a n y í ) , 1 ex . e l s d i e s 13 i 16- IV ( O L E ) . 
Menorca: M o l a ( M a ó ) , 1 ex . el 20-111 ( C A C , E S A ) . 
Larus melanocephalus. G a v i n a c a p - n e g r e • 
M i g r a n t e s c à s . H i v e r n a n t e s c à s ( M A - E I - F O ) . Cr ia a c c i d e n t a l ( M A ) . S e l e c c i ó , 
tots e ls r eg i s t r e s r e b u t s . 
Mallorca: P l a t j a d e Son Rea l (San t a M a r g a l i d a ) , 1 i m m a d u r de p r i m e r h i v e r n , 
el 5-1 ( R E S ) . 
S ' A l b u f e r a ( M u r o ) , 1 ex . e ls d i e s 2 0 - 1 , 9- I I I , 9 - IV, 4 - V I I I . 5 ex . el 
2 0 - X I I ( K I N , R I D , V I C , + ) . 
B a d i a d e P a l m a , 2 adu l t s a m b p l o m a t g e d ' e s t i u , el 29-11 ( L O P ) . 
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Cabrera: ( P a l m a ) , 1 ex . a la c o l ò n i a de g a v i n a roja a P i l l a des C o n i l l s , el 2 1 -
V ( T O M , + + ) . 
Formentera: E s t a n y P u d e n t , 1 ex . el 17-III ( W I J ) . 
Larus minutus. G a v i n ó 
M i g r a n t e s c à s . H i v e r n a n t e s c à s ( M A - E I - F O ) . S e l e c c i ó , to ts e ls r eg i s t r e s r e b u t s . 
Mallorca: S a l o b r a r ( C a m p o s ) , 1 i m m a d u r de p r i m e r any , el 5-V ( R E S ) . 
S ' A l b u f e r a ( M u r o ) , 1 ex . el 14-V ( V I C , + ) . 
Larus genei. G a v i n a de b e c p r i m 
Mig ran t escàs . Se lecc ió , tots els regis t res rebuts . 
Mallorca: S 'A lbu fe ra (Muro ) , 1 ex. ent re els d ies 11 i 27-11. 2 ex. el 11-IV. 
Obse rva t del 3 al 10-VIII , a m b un m à x i m de 2 ex . del 3 al 5-VIII 
( V I C , K I N , +) . 
B a d i a de P a l m a , 1 adul t a m b p l o m a t g e p r i m a v e r a l , en el por t de 
p e s c a d o r s j u n t a un g r u p de g a v i n e s d ' h i v e r n , el 20-11 ( K I N ) . 
S ' A l b u f e r e t a ( P o l l e n ç a ) , 1 ex . el 6-V ( R E S ) . 
Larus fuscus. G a v i n a fosca 
H i v e r n a n t i h i v e r n a n t e s c à s . S e l e c c i ó , to ts e ls r eg i s t r e s r e b u t s . 
Mallorca: B a d i a de P a l m a , 1 adu l t en el por t , el 12-1 ( L O P ) . 1 adu l t d e la 
s u b s p è c i e graellsii, el 26-11 ( K I N ) . 2 ex . en el M o l l V e l l , el 2 9 -
X I ( A L O ) . 
S ' A l b u f e r e t a ( P o l l e n ç a ) , 1 adu l t s sp graelsii, el 15- IV ( K I N , T A Y ) . 
Gelochelidon nilotica. L l a m b r i t j a b e c - n e g r e 
M i g r a n t e s c à s . S e l e c c i ó , to ts e l s r eg i s t r e s r e b u t s . 
Mallorca: S a l o b r a r ( C a m p o s ) , 1 ex . el 5 - IV ( K I N , R I I ) . 
S ' A l b u f e r a ( M u r o ) , p r e s e n t del 5 - IV al 9 -VI I , a m b un m à x i m d e 3 
ex . d i v e r s o s d i e s . 3 ex . el 3 0 - V I I I . 1 ex . el 2 2 - X ( V I C , K I N , 
B O M , + ) . 
S ' A l b u f e r e t a ( P o l l e n ç a ) , 1 ex . el 6 - IV ( K I N , R I I ) . 2 i 1 adu l t s a m b 
p l o m a t g e e s t iva l , el 5 i 6 -VI I ( R E S ) . 
Formentera: E s t a n y P u d e n t , 2 ex . el 1 i 2 -VI ( C O S ) ( W I J ) . 
Sterna sandvicensis. L l a m b r i t j a b e c - l l a r g 
M i g r a n t i h i v e r n a n t m o d e r a t . S e l e c c i ó , m à x i m s h i v e r n a l s i da t e s e x t r e m e s . 
Cabrera: ( P a l m a ) , 1 ex . a N a P l a n a , el 14-1 ( C I F , F I N , + + ) . 
Mallorca: P la t ja d ' E s T r e n c ( C a m p o s ) , 3 ex . el 23-11 ( K I N , R E S ) . 
B a d i a de P o l l e n ç a , 5 ex . r e p o s a n t a u n s e s c u l l s , el 29-111 ( M U N , 
A R T ) . 3 ex . el 11-IV ( K I N , RI I ) . 
S ' A l b u f e r a ( M u r o ) , 2 ex . el 9 i 16- IV. 1 ex . e ls d ies 15 i 2 0 - X I I 
( K I N , R I D , V I C , + ) . 
Menorca: Por t ( M a ó ) , 1 ex . el 2 9 - V I I I ( E S A ) . 
Eivissa: Ses Sa l i ne s (San t J o s e p ) , 2 ex . el 4 - V I ( W I J ) . 
Formentera: Es tany Pudent , 1 adul t a m b p l o m a t g e d ' e s t iu , el 18-IV ( C H A , G O Z ) . 
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Sterna hirundo. L l a m b r i t j a 
•Migrant e s c à s . A c c i d e n t a l ( M E ) . S e l e c c i ó , to ts e ls r eg i s t r e s r e b u t s . 
Mallorca: S ' A l b u f e r a ( M u r o ) , 5 ex , el 9 - IV. 1 ex . e ls d ies 9 -VI i 3 -VII ( R E S , 
V I C , K I N , + ) . 
S t e r n a albifrons. L l a m b r i t j a m e n u d a 
M i g r a n t e s c à s . S e l e c c i ó , to ts e ls r eg i s t r e s r e b u t s . 
Mallorca: B a d i a de P a l m a , 1 ex . p o s a t en t e r ra en m i g d ' u n g r u p de 19 
g a v i n e s d ' h i v e r n al Por t , el 27-1 ( R O G ) . 
S ' A l b u f e r a ( M u r o ) , 2 i 1 ex . e ls d ies 2 i 4 - V , 2 ex . el 11 -VI . P r e s e n t 
del 14 al 2 4 - V I I , a m b un m à x i m de 3 ex . ( K I N , V I C , + ) . 
Formentera: E s t a n y P u d e n t , 5 i 1 ex . e ls d ies 5 i 13-V ( W I J ) . 
Chlidonias hybridus. F u m a r e l l c a r a b l a n c 
M i g r a n t e s cà s i m o d e r a t ( M E ) . S e l e c c i ó , to ts e ls r eg i s t r e s r e b u t s . 
Mallorca: S ' A l b u f e r e t a ( P o l l e n ç a ) , a l m e n y s 3 i 1 ex . e ls d i e s 3 i 2 1 - I V 
( M U N X R E S ) . 
S ' A l b u f e r a ( M u r o ) , 2 ex . els d ies 7, 12 i 2 4 - I V ( O L E ) ( M U N , 
A R T ) . 5 4 ex . el 2 -V ( K I N , + ) . 
S a l o b r a r ( C a m p o s ) , 2 ex . el 5-V ( R E S ) . 1 ex . el 9 -V ( M U N , A R T ) . 
Menorca: Es Pra t ( M a ó ) , 1 ex . el 10-IV ( C A C ) . 
Eivissa: Ses F e i x i n e s ( E i v i s s a ) , 1 ex . el 5- IV ( M A R ) . 
Chlidonias niger. F u m a r e l l 
M i g r a n t m o d e r a t . S e l e c c i ó , to ts e ls r eg i s t r e s r e b u t s . 
Mallorca: C a p de C a l a F i g u e r a ( C a l v i à ) , un e sba r t d e 8 ex . el 31 -I I I ( G O N ) . 
S 'A lbu fe ra (Muro ) , concen t r ac ió m à x i m a de 54 ex. el 3-V (KIN, +) . 
S a l o b r a r ( C a m p o s ) , 3 ex . el 5 -V ( R E S ) . 1 ex . el 9-V ( M U N , A R T ) . 
S ' A l b u f e r e t a ( P o l l e n ç a ) , 1 i m m a d u r el 18-VII I ( R E S ) . 
Chlidonias leucopterus. F u m a r e l l a l a b l a n c 
M i g r a n t e s cà s i m o d e r a t ( M E ) . S e l e c c i ó , tots e ls r eg i s t r e s r e b u t s . 
Mallorca: S ' A l b u f e r a ( M u r o ) , p r e s e n t de l 3 0 - I V al 2 3 - V , a m b un m à x i m de 
11 ex . el 6 -V. 1 ex . el 2 9 - V I I i el 3 0 - V I I I ( K I N , V I C , + ) . 
S ' A l b u f e r e t a ( P o l l e n ç a ) , 2 ex . el 2 -V ( R E S ) . 
S a l o b r a r ( C a m p o s ) , 16 ex . el 5-V ( R E S ) . 
Menorca: Por t ( M a ó ) , 1 ex . el 12-V ( E S A ) . 
Alca torda. P ingda i 
H i v e r n a n t e s c à s . A c c i d e n t a l ( M E ) . S e l e c c i ó , to ts e ls r eg i s t r e s r e b u t s . 
Mallorca: S ' A l b u f e r a ( M u r o ) , 1 ex . a la pla t ja , e ls d ies 15 i 2 0 - X I I ( V I C , + ) . 
Fratercula arctica. Cada fe t 
H i v e r n a n t e s c à s . S e l e c c i ó , to t s e ls r e g i s t r e s . 
Mallorca: P la t ja d ' E s T r e n c ( C a m p o s ) , un e s b a r t d ' a l m e n y s 110 ex . p e s c a n t , 
el 23-11 ( K I N , R E S ) . 
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Tyto alba. Ò l i b a 
S e d e n t a r i . S e l e c c i ó , r e p r o d u c c i ó . 
Formentera: P r o b a b l e m e n t 10 co l l e s n id i f i can t s ( W I J ) . 
Otus scops. M u s s o l 
S e d e n t a r i . M i g r a n t e s c à s i h i v e r n a n t e s cà s ( M A - E I - F O ) . S e l e c c i ó , r e p r o d u c c i ó . 
Formentera: A l m e n y s 5 co l l e s n id i f i can t s ( W I J ) . 
Asio otus. M u s s o l r e ia l , ò l iba a m b o re l l e s , m u s s o l g r o s ( M E ) 
S e d e n t a r i i d i s p e r s ( M A - F O ) / m i g r a n t e s c à s . S e l e c c i ó , r e p r o d u c c i ó i r eg i s t r e s 
d ' i n t e r è s . 
I. de l'Aire: (St . L l u í s ) , 1 ex . m i g r a n t és c a p t u r a t pe r a a n e l l a m e n t , el 2 1 - I V 
( E S A ) . 
Eivissa: Sant M i q u e l (Sant J o a n ) , 2 pol l s p iu lan t el 2 2 - V , p r i m e r a n id i f icac ió 
c o m p r o v a d a a E i v i s s a ( M A R ) . S ' e s c o l t a el c an t de j o v e s el 3 -
V I ( W I J ) . 
Formentera: 10 co l l e s n id i f i can t s s e g u r e s i 2 co l l e s m é s p r o b a b l e s ( W I J ) . 
S'Espalmador: (Sant F r a n c e s c ) 1 ex. ferit q u e a c a b à mor in t , e l 7 - X I ( W I J ) ( C O S ) . 
Asio flammeus. M u s s o l e m i g r a n t , ò l i ba d ' a i g u a ( M E ) 
M i g r a n t i h i v e r n a n t e s c à s . C r i a a cc iden t a l 1976 ( M A ) . S e l e c c i ó , to ts els r eg i s t r e s . 
Mallorca: Pu ig des F ra r e s ( B u n y o l a ) , 1 ex . el 11 -III ( G O N ) . 
S ' A l b u f e r e t a ( P o l l e n ç a ) , 1 adu l t el 3-1V ( H E A ) . 
Formentera: La M o l a , 1 ex . el 11-X ( W I J , T R I ) . 
Caprimulgus europaeus. E n g a n a p a s t o r s 
Es t i va l ( M A - M E - E I ) / m i g r a n t m o d e r a t ( M E ) . Fa l t a i n f o r m a c i ó . S e l e c c i ó , to t s el 
r eg i s t r e s r e b u t s . 
Cabrera: ( P a l m a ) , 1 ex . c a p t u r a t pe r a a n e l l a m e n t , el 13-V ( G O N , G A G ) . 
1 ex . el 2 7 - V ( G O N , G A A ) . 
Mallorca: S ' A l b u f e r a ( M u r o ) , 1 ex . el 3 1 - V I I I i el 17-X ( K I N ) . 
Menorca: E s P ra t ( M a ó ) , 1 ex . el 2 0 - I X ( C A C ) . 
Eivissa: S an t Rafe l ( E i v i s s a ) , 1 ex . t roba t a t rope l l a t , el 5 -X ( C A R , R I B ) . 
S an t A n t o n i , 1 ex . t roba t a t rope l l a t , el 2 5 - X ( C A R , R I B ) . 
Apus apus. F a l z i a 
Es t iva l a b u n d a n t / m i g r a n t a b u n d a n t . S e l e c c i ó , n o m é s da tes e x t r e m e s . 
Mallorca: S ' A l b u f e r a ( M u r o ) , 1 ex . e n t r e o r o n e l l e s , el 26-111 ( V I C , +) . 
P a l m a , 6 ex . a la T o r r e d e n Pau , el 26-11 ( A L O ) . 4 ex . a El T e r r e n o , 
el 1-IV ( L O P ) . 
Menorca: C i u t a d e l l a , 4 ex . p r i m e r a o b s e r v a c i ó de l ' a n y , el 1-IV ( L I N ) . 
Formentera: L a M o l a , 2 ex . el 4 - IV ( W I J ) . 
Apus pallidus. F a l z i a pà l · l ida 
Es t iva l ( M A - M E - E I ) / m i g r a n t m o d e r a t . F a l t a i n f o r m a c i ó . S e l e c c i ó , to ts e ls 
r eg i s t r e s r e b u t s . 
Mallorca: S a l o b r a r ( C a m p o s ) , 3 ex . el 5 - IV ( K I N , R I I ) . 
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S ' A l b u f e r a ( M u r o ) , p r e s e n t en t r e e ls d ies 15-IV i el 3 1 - V I I I , a m b 
un m à x i m de 10 ex . els d ies 2 3 , 3 0 - V I I i 3 0 - V I I I ( V I C , + ) . 
Cas te l l de l Re i ( P o l l e n ç a ) , 2 ex . el 16-V ( R E S ) . 
C a p de P e r a ( C a p d e p e r a ) , 30 ex . el 2 4 - V ( M U N ) . 
C a p d ' e s P i n a r " (Alcúdia ) , 3 ex . el 2 7 - V I ( G O N ) . 
Menorca: ( V e u r e l 'ar t ic le de S. C a t c h o t i F . D e P e d r ó a N o t e s B r e u s , 6 0 - 6 1 ) . 
/. de l'Aire: (St . L l u í s ) , 30 ex . a r r i ba el g ru ix de la p o b l a c i ó n id i f i can t , el 1 5 -
IV ( E S A ) . ( V e u r e a r t i c le en N o t e s B r e u s ) . 
Apus melba. Fa l z i a re ia l , v in jo la re ia l ( M E ) 
Es t i va l ( M A - M E ) / m i g r a n t m o d e r a t i e s c à s ( M E ) . S e l e c c i ó , to t s e ls r eg i s t r e s 
r e b u t s . 
Mallorca: Po l l ença , 1 ex . a S 'A lbu fe r e t a , el 6-IV ( K I N , RI I ) . 1 ex . a F o r m e n t o r , 
el 12-IV ( D O N ) . 3 ex . a F o r m e n t o r el 18 -VI ( G O N ) . 
C a p B l a n c ( L l u c m a j o r ) , 1 ex . el 10-IV ( M U N ) . 
S a l o b r a r ( C a m p o s ) , 1 ex . el 15-IV ( D O N ) . 
C a p Sa l i ne s ( S a n t a n y í ) , 3 ex . el 15- IV ( D O N ) . 
Son V i c h ( C a l v i à ) , 1 ex . el 11-VI ( G O N ) . 
Sa J o n q u e r a ( A r t à ) , 16 ex . el 17-VI ( M U N ) . 
P a l m a , 2 ex . en el Cas t e l l de Be l lve r , e l 2 3 - V I I ( A L O ) . 
Menorca: A la cos t a sud, 2 pa r e l l e s , el 2 1 - V ( C A C , P L A ) . 
Eivissa: C a l a d ' H o r t (San t J o s e p ) , 8 ex . el 5- IV ( C A R , R O M ) . 
Por t d ' E i v i s s a , 4 ex . el 10-IV ( R O M ) . 
Alcedo atthis. A r n e r 
M i g r a n t i h i v e r n a n t m o d e r a t . S e l e c c i ó , r eg i s t r e s d ' i n t e r è s . 
Menorca: Es Par t ( M a ó ) , 1 ex . el 14-VII ( R A M ) . 
Merops apiaster. A b e l l e r o l 
E s t i v a l / m i g r a n t m o d e r a t . S e l e c c i ó , da t e s e x t r e m e s . 
Mallorca: S ' A l b u f e r a ( M u r o ) , 1 ex . el 18-111 ( V I C , + ) . 
Menorca: L a Val l ( C i u t a d e l l a ) , 6 p r i m e r s ex . el 11-IV ( L I N ) . 
Eivissa: S a n t A n t o n i , 2 e x . e l s d ies 29-11 i 17-IX ( C A R ) . 
Formentera: La M o l a , 2 ex . el 7 - IV . 9 ex . el 11-VII I ( W I J ) . 
Jynx torquilla. F o r m i g u e r 
D i s p e r s ( M A - E I ) / m i g r a n t i h i v e r n a n t m o d e r a t / H i v e r n a n t e s c à s ( M E ) . S e l e c c i ó , 
r eg i s t r e s d ' i n t e r è s . 
/. de l'Aire: (St . L l u í s ) , 1 ex . el 11- IV ( E S A ) . 
Menorca: Son Ta r i Ve l l ( C i u t a d e l l a ) , 1 ex . el 4 - I X ( C A O ) . 
Riparia riparia. C a b o t de v o r e r a 
M i g r a n t a b u n d a n t i m o d e r a t ( M E ) . S e l e c c i ó , c o n c e n t r a c i o n s m à x i m e s . 
Mallorca: S ' A l b u f e r a ( M u r o ) , 5 . 000 ex . el 4 - V ( V I C , + ) . 
Ptyonoprogne rupestris. C a b o t de r o c a 
S e d e n t a r i ( M A ) / m i g r a n t i h i v e r n a n t e s c à s . S e l e c c i ó , c o n c e n t r a c i o n s m à x i m e s i 
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r eg i s t r e s d ' i n t e r è s . 
Mallorca: S ' A l b u f e r a ( M u r o ) , 5 . 000 ex . el 23-1 ( V I C , + ) . 
Cabrera: ( P a l m a ) , 1 ex . en el Cas t e l l , el 2 2 - X I ( T R R , + + ) . 
Menorca: M o l a ( M a ó ) , 2 ex . el 20-111 ( C A C , E S A ) . 
C a p G r o s ( C i u t a d e l l a ) , 7 ex . el 2 7 - X I ( C A C ) . 
Eivissa: San t A n t o n i , un e sba r t de 50 ex . a Ses P a ï s s e s , el 16-11 ( R I B , 
C A R ) , un esbar t d ' a l m e n y s 6 ex . en t re e ls p in s de la P la t ja 
s ' E s t a n o l , el 6 -XI I ( E V E ) . 
Formentera: L a M o l a , 1 ex . el 11-X ( T R I ) . 
Hirundo rústica. O r o n e l l a 
Es t iva l m o d e r a t / m i g r a n t a b u n d a n t . S e l e c c i ó , da te s e x t r e m e s i r eg i s t r e s d ' i n t e r è s . 
Mallorca: P a l m a , 1 ex . v is t a C i u d a d J a rd ín , el 1-1 ( L O P ) . 1 ex . a P u n t i r ó , el 
15-111 ( A L O ) . 
Ar t à , 1 ex . ne t e j an t - s e a un fil e l èc t r i c , el 15-111 ( M U N , A R T , 
C O N ) . 
Menorca: E s C a r a g o l í ( C i u t a d e l l a ) , 1 ex . el 14-111 ( C A O ) . 
C a l a P i l a r ( C i u t a d e l l a ) , 1 ex . a lb í , el 13 -X ( L I N ) . 
Eivissa: Ses F e i x i n e s ( E i v i s s a ) , 1 ex . el 22-11 ( M A R ) . 
Formentera: L a M o l a , 2 ex . el 20-111 ( W I J ) . 
E s t a n y des Pe ix , a l m e n y s 5 0 ex . m o r t s en e ls c a m p s q u e e n v o l t e n 
l ' e s t a n y , d e s p r é s de p l o u r e 108 l/irfi, d u r a n t 36 h o r e s ( W I J ) . 
Hirundo daurica. O r o n e l l a c o a - r o g e n c a 
M i g r a n t e s c à s . S e l e c c i ó , to ts e ls r eg i s t r e s r e b u t s . 
Mallorca: S ' A l b u f e r a ( M u r o ) , p r e s e n t e n t r e el 27-11 i el 1-V, a m b un m à x i m 
de 3 ex . e ls d i e s 27-11 i 24-111 ( K I N , + ) . 
Ses P e n y e s R o t g e s ( C a l v i à ) , 1 ex . el 17- IV ( G O N ) . 
S a l o b r a r ( C a m p o s ) , 1 ex . el 5 -V ( R E S ) . 
N a B o r g e s (Ar t à ) , 2 ex . el 3 0 - V I ( M U N ) . 
P u n t a L l a r g a de s ' E s t a n y ó ( A r t à ) , 1 ex . e n t r e u n e sba r t d ' o r o n e l l e s 
el 5 -VI I ( J A M ) . 
Cabrera: ( P a l m a ) , 2 ex . en el Por t , el 19-111. 1 ex . j u n t a o r o n e l l e s el 15-IV 
( M U N ) . 
Menorca: E s P ra t ( M a ó ) , 1 ex . el 16-11 ( C A C ) . 
Eivissa: P u i g R e d ó (San t A n t o n i ) , 4 ex . el 13-VII ( P R A ) . 
Delichon urbica. C a b o t 
Es t i va l m o d e r a t ( M A - M E - E I ) . M i g r a n t a b u n d a n t i m o d e r a t ( M E ) . S e l e c c i ó , 
da te s e x t r e m e s i c o n c e n t r a c i o n s . 
Mallorca: S ' A l b u f e r a ( M u r o ) , 2 ex . el 20-11 ( V I C , + ) . 
P o l l e n ç a , un m í n i m de 1.000 ex . a la p l a ç a del p o b l e el 3-V ( S E E ) . 
Ar tà , 2 ex. , p r imer s e x e m p l a r s de l ' a n y recons t ru in t els n ius , el 8-III 
( M U N , A R T ) . (Veure ar t icle d 'A. M u n o z en N o t e s B r e u s , 5 8 - 6 0 ) . 
Pra t d ' A l c ú d i a , 7 ex . el 8-111 ( K I N ) . 
Menorca: Ciutadella, 2 ex. introduint-se als nius de l 'any anterior, el 23-11 (CAO) . 
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Anthus campestris. T i t i n a 
Es t iva l i m i g r a n t m o d e r a t . S e l e c c i ó , da ta e x t r e m a . 
Menorca: C a p de Bajol i ( C i u t a d e l l a ) , 2 ex . p r i m e r a o b s e r v a c i ó de l ' a n y , el 
24-111 ( L I N ) . 
Anthus trivialis. T i t i n a de l s a rb res 
M i g r a n t m o d e r a t . S e l e c c i ó , da t e s e x t r e m e s . 
Mallorca: S ' A l b u f e r a ( M u r o ) , 1 ex . e ls d ies 6-III ( V I C , + ) . 
Motacilla alba. X à t x e r o b l a n c 
M i g r a n t i h i v e r n a n t a b u n d a n t . S e l e c c i ó , r eg i s t r e s d ' i n t e r è s . 
Mallorca: P a l m a , 7 .140 ex . c o m p t a t s a l ' e n t r a d a de l d o r m i d o r de l Po r t 
Pe l a i r e s , el 5-1 ( L O P , J A U ) . 
Troglodytes troglodytes. P a s s a f o r a d í 
Seden ta r i ( M A - E I ) . H i v e r n a n t e s cà s ( M E ) . S e l e c c i ó , r eg i s t r e s d ' i n t e r è s . 
Cabrera: ( P a l m a ) , 1 ex . el 6 - IX ( M U N , K I N , P I N ) . 
Menorca: M o n t g o f r e ( M a ó ) , 1 ex . el 10 -XI I . S ' h a n p o g u t sen t i r a d i v e r s e s 
loca l i t a t s d u r a n t l ' h i v e r n ( C A C ) . 
Eivissa: Por t d ' e s T o r r e n t (San t J o s e p ) , 1 ex . el 12-XI ( P R A ) . 
Prunella modularis. X a l a m b r í 
M i g r a n t i h i v e r n a n t m o d e r a t . S e l e c c i ó , to ts e ls r eg i s t r e s r e b u t s . 
Mallorca: S ' A l b u f e r a ( M u r o ) , 2 ex . el 22-11, 1 ex . el 2 5 - X , 4 i 1 ex . el 20 i 2 2 -
X I I ( V I C , + ) . 
Sta . M a r g a l i d a : 9 ex . a Son R e a l , el 18-111 ( R E S ) . 3 ex . a Son B a u l ó , 
el 19-111 ( K I N ) . 3 ex . a N a B o r g e s , el 2 8 - X I I ( R E S ) . 
Menorca: L a Va l l ( C i u t a d e l l a ) , o b s e r v a c i ó t a r d a n a d ' u n ex . , el 2 0 - I V ( L I N ) . 
Eivissa: Es C u b e l l s (Sant J o s e p ) , 1 ex . c a p t u r a t pe r a a n e l l a m e n t , el 7 -XI I 
( C A R , M A R , P R A , G A G ) . 
Prunella collaris. X a l a m b r í de m u n t a n y a 
M i g r a n t i h i v e r n a n t e s c à s . H i v e r n a n t m o d e r a t ( M E ) . S e l e c c i ó , da t e s e x t r e m e s . 
Mallorca: Co l l de N ' A r g e n t ó , M a s s a n e l l a ( E s c o r ç a ) , 1 ex . el 26-111 ( G O N ) . 
Menorca: C u r n i o l a ( C i u t a d e l l a ) , 1 ex . el 8-XII ( C A O , T R I ) . 1 ex . el 13-XII 
( C A C et al.). 
Luscinia svecica. B l a v e t a 
M i g r a n t i h i v e r n a n t m o d e r a t i e s cà s ( M E ) . S e l e c c i ó , r eg i s t r e s d ' i n t e r è s . 
Eivissa: S e s F e i x e s ( E i v i s s a ) , 1 ex . el 7-1 ( M A R ) . 2 ex . el 4 - X I ( E V E ) . 
Saxicola rubetra. B i t x a c b a r b a - r o j a 
Mig ran t abundan t i mode ra t ( M E ) . Cr ia acc identa l ( M A ) . Se lecc ió , da tes ex t r emes . 
Mallorca: Por t de C a b r e r a ( P a l m a ) , 1 ex . el 19-IIÍ. ( M U N ) . 
B a n y a l b u f a r , 1 ex . el 2 9 - V I I I ( R O G ) . 
Oenanthe hispànica. C o a b l a n c a ro s sa 
M i g r a n t e s c à s . S e l e c c i ó , to ts e l s r eg i s t r e s r e b u t s . 
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Mallorca: E s c o r ç a , 2 ex. c a p t u r a t s pe r a a n e l l a m e n t a M o r t i t x , el 4 - I V ( J A U , 
G A G ) . 1 ex . en es P l a de C ú b e r , el 14- IV ( D O N ) . 
P la de Son Cor t e i ( P u i g p u n y e n t ) , 1 ex . el 4 - IV ( G O N , A L O ) . 
P o l l e n ç a , 5 m a s c l e s t res d ' e l l s a m b go l a n e g r a en el V a l l de 
B ó q u e r , el 6- IV ( K I N , RI I ) . 1 f e m e l l a a S ' A l b u f e r e t a , el 8-IV 
( K I N , R I I ) . 4 i 1 ex . a T e r n e l l e s , e ls d ies 15 i 18-IV ( R E S , 
S A C ) ( D O N ) . 1 m a s c l e a L a M o l a , el 2 6 - I X ( A L O ) . 
S ' A l b u f e r a ( M u r o ) , p r e s e n t del 7 al 2 3 - I V , a m b u n m à x i m de 2 ex . 
el 18- IV ( V I C ) , + ) . 
C a p Sa l i ne s ( S a n t a n y í ) , 1 ex . el 15- IV ( D O N ) . 
Sa Dragonera: ( A n d r a t x ) , 3 ex . el 14- IV ( G O N et al.)'. 
Cabrera: ( P a l m a ) , 1 ex . e l s d ies 27 i 2 8 - I V i 11-V, d o s d ' e l l s c a p t u r a t s pe r 
a a n e l l a m e n t ( G O N , G A G ) . 2 ex . el 2 0 - I X ( C I F , + + ) . 
I. de l'Aire: (St . L l u í s ) , 1 ex . el 2 6 - I V ( E S A ) . 
Eivissa: Ses F e i x i n e s ( E i v i s s a ) , 1 ex . e ls d ies 4 - I V i 12- IV ( M A R ) . 
S an t A n t o n i , 1 ex . el 2 6 - I V ( C A R ) . 
Monticola saxatilis. P à s s e r a de pi t v e r m e l l 
E s t i v a l ( M A ) / m i g r a n t e s c à s . S e l e c c i ó , to ts el r eg i s t r e s r e b u t s . 
Cabrera: ( P a l m a ) , 1 f eme l l a i 1 m a s c l e , c a p t u r a t s pe r a a n e l l a m e n t el 3 0 - I V 
( G O N , G A G ) . 
Mallorca: E s c o r ç a , 1 ex . c a p t u r a t p e r a a n e l l a m e n t a M o r t i t x , el 4 - I V ( J A U , 
G A G ) . 2 m a s c l e s , un a m b 1 f eme l l a a l ' E m b a s s a m e n t de C ú b e r , 
el 11-V ( K I N ) . 1 m a s c l e el 16-V ( J U R et al.). 1 m a s c l e en el 
P u i g M a s s a n e l l a , e l 2 6 - V I ( G O N ) . 
S ' A l b u f e r a ( M u r o ) , 1 f e m e l l a el 2 0 - I X ( V I C , + ) . 
Eivissa: Ses P a ï s s e s (San t A n t o n i ) , 1 ex . el 4 - I V ( C A R , R I B ) . 
Turdus torquatus. T o r d f l a s sade r 
M i g r a n t i h i v e r n a n t m o d e r a t . M i g r a n t e s c à s ( M E ) . S e l e c c i ó , to ts e ls r eg i s t r e s 
r e b u t s . 
Sa Dragonera: ( A n d r a t x ) , 4 ex . el 2 -X ( B O S , L I V , L O P ) . 
Cabrera: ( P a l m a ) , 1 ex . e ls d ies 16, 18 i 2 1 - X , un d ' e l l s c a p t u r a t p e r a 
a n e l l a m e n t ( G O N , G A G ) . 3 ex . el 17-X ( G O N , L I L , S U N ) . 
Mallorca: P u i g F i g u e r ( A r t à ) , 1 ex . el 2 1 - X ( C O N ) . 
/. de l'Aire: (St . L l u í s ) , 1 m a s c l e el 14- IV ( E S A ) . 
Menorca: F e r r e r i e s , 1 ex . en el b a r r a n c de T r e b a l ú g e r , el 2 9 - I V ( C A C ) . 1 
m a c l e a S a n t a A g u e d a , el 14-X ( L I N ) . 
Eivissa: S an t J o s e p , 1 m a s c l e a Ses S a l i n e s , el 1-X ( P R A , C A R , M A R ) . 2 
ex . en el Po r t d ' e s T o r r e n t , el 8-X ( P R A ) . 
C a l a d ' A u b a r c a (San t A n t o n i ) , 1 ex . el 2 -X ( R I B , C A R , P R A ) . 
Formentera: L a M o l a , 1 m a s c l e el 12 -X ( W I J ) . 
Turdus iliacus. T o r d ce l l a rd 
M i g r a n t i h i v e r n a n t m o d e r a t i e s cà s ( M E ) . S e l e c c i ó , to ts el r eg i s t r e s r e b u t s . 
Mallorca: S ' A l b u f e r a ( M u r o ) , 1 ex . el 23 i 24-1 ( V I C , + ) . 
Eivissa: S a n t a Eu l à r i a , 1 ex . m o r t en u n a ca r re t e ra , el 19-1 ( R O M ) . 
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Turdus viscivorus. G r í v i a 
M i g r a n t i h i v e r n a n t m o d e r a t i e s cà s ( M E ) . S e l e c c i ó , to ts e ls r eg i s t r e s r e b u t s . 
Cabrera: ( P a l m a ) , 1 ex . c a p t u r a t p e r a a n e l l a m e n t , el 19-XII ( E S A , G A G ) . 
Menorca: La Va l l ( C i u t a d e l l a ) , 3 ex . el 18-X ( T R I , R A M ) . 
Eivissa: San t A n t o n i , 6 ex . el 16-11 ( C A R , R I B ) . 
Locustella naevia. B o s c a r l e t p in t a t g r o s 
M i g r a n t e s c à s . S e l e c c i ó , to ts e ls r eg i s t r e s r e b u t s . 
Mallorca: S ' A l b u f e r a ( M u r o ) , 1 ex . el 5 i 6-V ( R I D , + ) . 
Cabrera: ( P a l m a ) , 1 ex. e ls d ies 2 8 - I V i 15-V, c a p t u r a t s pe r a a n e l l a m e n t 
( G O N , G A G ) . 
/. de l'Aire: (St . L lu í s ) , 1 ex . c a p t u r a t per a a n e l l a m e n t , el 15-V ( C A C ) . 
Acrocephalus schoenobaenus. B o s c a r l a 
M i g r a n t m o d e r a t i e s cà s ( M E ) . S e l e c c i ó , r eg i s t r e s d ' i n t e r è s . 
Cabrera: ( P a l m a ) , 7 ex . des del 2 5 - I V al 2 0 - V , c a p t u r a t s p e r a a n e l l a m e n t 
( G O N , G A G ) . 
Mallorca: Pun tades Barracar, Bet lem (Artà), 1 mascle cantant el 15-V (KIN, RID) . 
Eivissa: Ses F e i x i n e s ( E i v i s s a ) , 1 ex . e ls d ies 7-1 i 18-IV ( M A R ) . 
Acrocephalus scirpaceus. B o s c a r l a de c a n y a r 
Es t i va l i e s cà s ( M E ) . M i g r a n t a b u n d a n t i m o d e r a t ( M E ) . S e l e c c i ó , r eg i s t r e s 
d ' i n t e r è s . 
Menorca: Son Bou ( A l a i o r ) , 2 ex . c a p t u r a t s pe r a a n e l l a m e n t , el 2 3 - X I ( C A C , 
E S A , G A G ) . 
Hippolais icterina. B o s q u e t à g r o s s a 
M i g r a n t m o d e r a t . Fa l t a i n f o r m a c i ó . S e l e c c i ó , to ts e ls r eg i s t r e s r e b u t s . 
Cabrera: ( P a l m a ) , 7 3 ex . en t r e e ls d ies 2 3 - I V i 2 9 - V , c a p t u r a t s p e r a 
a n e l l a m e n t ( G O N , G A G ) . 3 ex . el 2 0 - V ( K I N , H E A ) . 
/. de l'Aire: (St . L l u í s ) , 21 ex . c a p t u r a t s pe r a a n e l l a m e n t d u r a n t el m e s de m a i g 
( E S A , G A G ) . 1 ex . c a p t u r a t pe r a a n e l l a m e n t , el 11-VII I ( C L A , 
G A G ) . 
Hippolais polyglotta. B o s q u e t à 
M i g r a n t e s c à s . S e l e c c i ó , to t s e ls r eg i s t r e s r e b u t s . 
Cabrera: ( P a l m a ) , 7 ex . en t r e e ls d ies 13 i 3 1 - V , c a p t u r a t s pe r a a n e l l a m e n t 
( G O N , G A G ) . 6 ex . el 17-VII I ( L O P , M U N ) . 
Mal/orca: Morti tx (Escorça), 1 ex. capturat per a anellament, el 4-IV (JAU, G A G ) . 
/. de l'Aire: (St . L l u í s ) , 3 ex . c a p t u r a t s pe r a a n e l l a m e n t , e ls d i e s 3 , 7 i 11-V 
( T O A , A B E ) . 
Formentera: L a M o l a , 1 ex . el 17-V ( W I J ) . 
Sylvia undata. B u s q u e r e t ro ig c o a - l l a r g a 
S e d e n t a r i m o d e r a t ( M E ) . M i g r a n t e s cà s ( M A ) . S e l e c c i ó , r eg i s t r e s d ' i n t e r è s . 
Mallorca: P u i g de San t M a r t í ( A l c ú d i a ) , 2 ex . el 15-11 ( R E S ) . 
C a p S a l i n e s ( S a n t a n y í ) , 1 ex . el 9- IX ( H E A ) . 
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Eivissa: C a l a B l a n c a (San t a E u l à r i a ) , 1 ex . ( R O M ) . 
Sylvia conspicillata. B u s q u e r e t t r e n c a m a t e s 
Es t iva l e s cà s ( M A - M E - E I ) / m i g r a n t e s c à s . C r i a a c c i d e n t a l ( M A ) . S e l e c c i ó , 
r eg i s t r e s d ' i n t e r è s . 
Mallorca: E s c o r ç a , 1 ex . en el P la d e C ú b e r , el 14- IV ( D O N ) . 3 m a s c l e s 
c a n t a n t a l ' E m b a s s a m e n t de C ú b e r , el 11-V ( K I N ) . 
Sylvia cantillans. B u s q u e r e t d e g a r r i g a 
Es t i va l e s c à s ( M A ) / m i g r a n t m o d e r a t . S e l e c c i ó , to ts e ls r eg i s t r e s r e b u t s . 
Mallorca: Cases Velles (Pollença), 1 mascle el 6-IV i 1 femella el 9-IV (KIN, RII). 
S ' A l b u f e r a ( M u r o ) , p r e s e n t f ins a 3 ex . j u n t s , e ls d ies 7 al 2 2 - I V 
( V I C , + ) . 
Va l l de B ó q u e r ( P o l l e n ç a ) , 2 m a s c l e s el 6 - IV ( K I N , R I I ) . 
S o n Rea l (S ta . M a r g a l i d a ) , 1 m a s c l e el 2 4 - I V ( R E S ) . 
Cabrera: ( P a l m a ) , 2 ex . el 6- IX ( M U N , K I N , P I N ) . 2 ex . c a p t u r a t s pe r a 
a n e l l a m e n t , e ls d ies 3 0 - I X i 2 -X ( G O N , G A G ) . ( V e u r e a r t i c le 
de G. G a r g a l l o en N o t e s B r e u s , p à g . 6 2 - 6 3 ) . 
/. de l'Aire: (St . L l u í s ) , 30 ex . c a p t u r a t s pe r a a n e l l a m e n t e n t r e e ls m e s o s 
d ' a b r i l i m a i g ( E S A , G A G ) . 1 ex . c a p t u r a t pe r a a n e l l a m e n t , el 
11 -VI I I ( C L A , G A G ) . 
Formentera: L a M o l a , 1 ex . e ls d i e s 5 , 8 i 10- IV. 1 ex . el 12-X ( W I J ) . 
Sylvia curruca. B u s q u e r e t xe r r a i r e 
M i g r a n t e s c à s . A c c i d e n t a l ( M E ) . S e l e c c i ó , to t s e ls r eg i s t r e s r e b u t s . 
Sa Dragonera: ( A n d r a t x ) , 1 ex . c a p t u r a t per a a n e l l a m e n t , el 3 0 - X ( J A U , G A G ) . 
Phylloscopus bonelli. Ul l de b o u pà l · l id 
M i g r a n t e s c à s . A c c i d e n t a l ( M E ) . S e l e c c i ó , to t s e ls r eg i s t r e s r e b u t s . 
Cabrera: ( P a l m a ) , 1 m a s c l e c a n t a n t i 1 ex . c a p t u r a t pe r a a n e l l a m e n t , e ls d ies 
7 i 19-V ( K I N ) ( G O N , G A G ) . 
Formentera: 2 ex . c a p t u r a t s pe r a a n e l l a m e n t , e l s d i e s 14 i 2 5 - I V ( C O S ) . 
Phylloscopus sibilatrix. Ul l de bou x i u l a d o r 
M i g r a n t m o d e r a t . S e l e c c i ó , da t e s e x t r e m e s . 
/. de l'Aire: (St . L l u í s ) , 32 ex . c a p t u r a t s pe r a a n e l l a m e n t , del 1-V al 15-V 
( E S A , G A G ) . 
• 
Phylloscopus collybita. Ul l d e b o u 
M i g r a n t i h i v e r n a n t a b u n d a n t . S e l e c c i ó , r eg i s t r e s d ' i n t e r è s . 
Mallorca: E m b a s s a m e n t de C ú b e r ( E s c o r ç a ) , q u a t r e e x e m p l a r s , el 15 -VI I I 
( R O G ) . 
Regulus regulus. R e i e t ó 
M i g r a n t i h i v e r n a n t e s c à s i m o d e r a t ( M E ) . S e l e c c i ó , to t s e ls r eg i s t r e s r e b u t s . 
Mallorca: Cas t e l l d ' A l a r ó , 1 ex . el 13- IV ( D O N ) . 
P la d e C ú b e r ( E s c o r ç a ) , 1 ex . el 14-IV ( D O N ) . 
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S ' A l b u f e r a ( M u r o ) , 1 ex . el 2 2 - X ( R O G ) . 
Cabrera: ( P a l m a ) , 1 ex . al Por t , el 5 -XI ( M U N ) . 
Remiz pendulinus. T e i x i d o r 
H i v e r n a n t e s cà s ( M A - M E ) . S e l e c c i ó , r eg i s t r e s d ' i n t e r è s . 
Mallorca: S ' A l b u f e r a ( M u r o ) , h i v e r n a fins al 7 - IV , a m b un m à x i m de 8 ex . 
el 22-11 ( K I N , R E S , + ) . 
Oriolus oriolus. Or io l 
M i g r a n t m o d e r a t i e s cà s ( M E ) . S e l e c c i ó , tots e ls r eg i s t r e s r e b u t s . 
Cabrera: ( P a l m a ) , 11 ex . en t r e e ls d ies 12 i 2 8 - V , c a p t u r a t s pe r a a n e l l a m e n t 
( G O N , G A G ) . 1 ex . e ls d ies 12, 2 2 i 2 3 - V ( G O N ) . 1 m a s c l e 
can t an t , el 2 0 - V ( K I N , H E A ) . 1 ex . el 1-VI ( G O N , J A U ) . 1 ex . 
e ls d ies 2 6 - V I I I i 1-IX ( S A L , G A C , + + ) . 
Mallorca: S ' A l b u f e r a ( M u r o ) , 1 m a s c l e el 2 1 - V I ( V I C , M O S , + ) . 
/. de l'Aire: (St. L lu í s ) , 1 masc l e cap tura t per a ane l l amen t , el 5-V ( T O A , A B E ) . 
Menorca: C a m í de M o n g o f r e ( M a ó ) , 1 m a s c l e el 12-V ( E S A , T O A , A B E ) . 
Sa C a n t e r a de C a n T r u i (San t A n t o n i ) , 1 co l l a e l 9 -VI ( P R A ) . 
Formentera: L a M o l a , 1 ex . e ls d ies 2 1 - I V i 19 -V ( W I J ) . 
Lanius senator. C a p - x e r i g a n y 
Es t i va l i m i g r a n t a b u n d a n t . S e l e c c i ó , r eg i s t r e s d ' i n t e r è s . 
Mallorca: C a s e s V e l l e s ( P o l l e n ç a ) , 3 m a s c l e s , d o s de la ssp senator, i un s sp 
badius, el 9- IV ( K I N , R I I ) . 
Menorca: M o l a d e F o r n e l l s ( M e r c a d a l ) , 1 ex . el 4 - I V ( T R I ) . 
/. de l'Aire: (St . L l u í s ) , 1 ex . de la s sp niloticus c a p t u r a t pe r a a n e l l a m e n t , el 4 -
IV ( E S A , C A C ) . 
Corvus corax. C o r b 
S e d e n t a r i i m o d e r a t ( M E ) . H i v e r n a n t e s c à s ( M A ? ) . S e l e c c i ó , c o n c e n t r a c i o n s 
h i v e r n a l s . 
Mallorca: C a r r e t e r a M a n a c o r - A l c ú d i a , 5 6 ex . en dos e s b a r t s i d i s s e m i n a t s , el 
4-1 ( D O R ) 
Menorca: C o n C a t l a r ( C i u t a d e l l a ) , 150 ex . vo l an t j u n t s , el 2 9 - V I ( C A O ) . 
Sturnus vulgaris. E s t o r n e l l 
M i g r a n t i h i v e r n a n t a b u n d a n t . C r i a a c c i d e n t a l ( M A ) . S e l e c c i ó , c o n c e n t r a c i o n s 
h i v e r n a l s i da t e s e x t r e m e s . 
Mallorca: Sa V a l l ( S e s S a l i n e s ) , un e sba r t de 2 . 0 0 0 ex . el 18-1 ( L O P et al). 
Sa Dragonera: ( A n d r a t x ) , un e s b a r t de 4 0 ex . el 11-X ( J U R ) . 
Menorca: Es Pra t ( M a ó ) , 1 ex . el 12-V ( G A S ) . 
Passer montanus. G o r r i ó b a r r a q u e r 
S e d e n t a r i (E I ) . M i g r a n t i h i v e r n a n t e s c à s . F a l t a i n f o r m a c i ó . A c c i d e n t a l ( M E ) . 
S e l e c c i ó , to ts e ls r eg i s t r e s r e b u t s . 
Mallorca: S ' A l b u f e r e t a ( P o l l e n ç a ) , 2 ex . el 6 - IV ( K I N , R I I ) . E s c o l t a t 1 ex . el 
17 - IV ( R E S ) . 
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Menorca: V i l l a M a r i a (Es C a s t e l l ) , 1 ex . el 2 8 - X I I ( E S C ) . 
Petronia petronia. G o r r i ó foras te r 
S e d e n t a r i ( M A - E I - F O ) . A c c i d e n t a l ( M E ) . S e l e c c i ó , to ts e ls r eg i s t r e s r e b u t s . 
Eivissa: Ses F e i x e s ( E i v i s s a ) , 1 ex . el 6-1 ( M A R ) . 
S a n t a Eu l à r i a , 1 ex . el 2 9 - X I ( C H A ) . 
Fringilla montifringilla. P i n ç à m è 
M i g r a n t i h i v e r n a n t e s c à s . S e l e c c i ó , to ts e ls r eg i s t r e s r e b u t s . 
Mallorca: P o l l e n ç a , 1 m a s c l e el 19- IV ( B I R ) . 
E s c o r ç a , 1 ex . a L l u c , el 2 5 - X I ( A L O ) . 
Serinus serinus. G a f a r r ó 
S e d e n t a r i ( M A - E I ) / M i g r a n t i h i v e r n a n t a b u n d a n t i e s cà s ( M E ) . S e l e c c i ó , 
r eg i s t r e s d ' i n t e r è s . 
/. de l'Aire: (St . L l u í s ) , 1 ex . c a p t u r a t per a a n e l l a m e n t el 16-V ( C A C ) . 
Menorca: F ava r i t x ( M a ó ) , 1 ex . m i g r a n t e x h a u s t , el 2 7 - X ( C A C ) . 
Carduelis spinus. L l e o n e t 
M i g r a n t i h i v e r n a n t m o d e r a t i e s cà s ( M E ) . Cr ia a c c i d e n t a l ( M A ) . S e l e c c i ó , to ts 
e ls r eg i s t r e s r e b u t s . 
Mallorca: S ' A l b u f e r a ( M u r o ) , 2 i 1 ex . e ls d ies 2 i 28 -1 . P r e s e n t a m b un 
m à x i m de 6 ex . , e ls d ies 1 al 25-111 ( V I C , + ) . 
Eivissa: S a n t a Eu l à r i a , 2 ex . el 10 -XI I ( R O M ) . 
Emberiza schoeniclus. H o r t o l à de c a n y a r 
Es t iva l ( M A ) / m i g r a n t i h i v e r n a n t a b u n d a n t i m o d e r a t ( M E ) . S e l e c c i ó , r eg i s t r e s 
d ' i n t e r è s . 
Eivissa: Ses F e i x e s ( E i v i s s a ) , f ins a 6 ex . en t r e e ls d ies 5-1 i 28-111, 1 ex . el 
8 -XI i 2 ex . el 12-XII ( M A R ) . 
L l i s t a c o m p l e m e n t à r i a : 
E s p è c i e s l ' o r i g e n na tu ra l de les qua l s és d e s c o n e g u t . S e l e c c i ó , to ts e ls 
r eg i s t r e s r e b u t s . 
Cairina moschata. A n n e r a m e s q u e r a . 
O r i g i n a r i d ' A m è r i c a t rop ica l . 
Formentera: E s t a n y P u d e n t , 1 ex . el 17-XII ( W I J ) . 
Phasianus colchicus. Fa i s à . 
O r i g i n a r i d ' À s s i a . 
Eivissa: S a n t J o s e p , i n t r o d u ï t p e r les d i s t i n t e s s o c i e t a t s de c a ç a d o r s 
e i v i s s e n q u e s c o m a e s p è c i e c i n e g è t i c a i j a s ' h a n r eg i s t r a t 
d i v e r s e s p a r e l l e s c r i an t ( R I B , C A R ) . 
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Streptopelia roseogrisea. T ó r t e r a ro s ig r i s a 
O r i g i n à r i a de l ' À f r i c a t rop ica l al sud del S à h a r a . 
Mallorca: P o r t o Cr i s to ( M a n a c o r ) , u n a g ran c o l ò n i a de c r ia de S.r. risoria, a 
p r o p de l ' a p a r c a m e n t de les C o v e s del D r a c , s ' o b s e r v a r e n 16 
ex . adu l t s i un j u v e n i l de l ' a n y , el 4 - V I ( K I N , H E A ) . 
Myiopsitta monachus. C o t o r r a de c a p gr is 
O r i g i n à r i a del Sud del Bras i l i A r g e n t i n a C e n t r a l . C r i a a c c i d e n t a l ( M A , M E ) . 
Mallorca: P o r t o c o l o m ( F e l a n i t x ) , 2 ex . el 12-VII I ( V I C ) . 
S ' A l b u f e r a ( M u r o ) , 2 ex . en t r e e ls d ies 18 i 3 1 - V I I , i el d ia 2 3 - X 
( V I C , + ) . 
Ara ararauna. G u a c a m a i b lau 
O r i g i n à r i a d ' A m è r i c a de l S u d . 
Mallorca: P a l m a , 1 ex . en vol i c r i d a n t a Son Ol iva , el 3 -VI I ( A L O ) . 
L l i s t a de ls c o l · l a b o r a d o r s q u e han apo r t a t r eg i s t r e s de 1992 
Codi Nom i llinatges Codi Nom i llinatges Codi Nom i llinatges 
ABE Juan Carlos Abella 
AGU Francesc Aguareles 
ALO Guillem Alomar 
ART Cati Artigues 
BAR Joan Barceló 
BIR Roger i Sue Bird 
BOM Keith Bomie 
BOH Frederic Bosch 
BOS Pere Bosch 
CAC Santi Catchot 
CAO Josep Capó 
CAR José Esteban Cardona 
CHA Carme Chacón 
CIF Miquel Cifre 
CLA Orial Clarabuch 
CRW Mike Crewe 
COL S. Coll 
CON Miquel Àngel Conesa 
COS Santiago Costa 
DON Wolfgang Dornberger 
DOR Miquel Àngel Dora 
ESC Antoni Escandell 
ESA Raül Escandell 
ESN Agueda Escano 
EVE Anette Everdingen 
FIN Eduart Fins 
FOR Alexandre Forteza 
GAA Biel Gargallo 
GAC Antoni Garcia 
GAR Pere Garcías 
GAS Àngel Javier Gassó 
GAO Javier Gassó 
GIS Xim Gispert PER Biel Perelló 
GON Joan Miquel Gonzàlez PIN Jesús Pinilla 
GOZ Sito Gonzàlez PRA Juan Manuel Prats 
GAG Grupd'AnellamentdelGOB RAM Enric Ramos 
HEA Graham Hearl REB Joan Mario Rebassa 
JAM Damià Jaume RES Maties Rebassa 
JAU Jaume Jaume REU Miguel Àngel Reus 
JUR Jesús R. Jurado RIB José Antonio Ribas 
KIN Jon King RID Nick Riddiford 
LIL Xisco Lillo RII Roger Riddington 
LIN R.J. Linford RIE Joan Riera 
LIV Vicenç Lillo ROG Llorenç Roig 
LOP Carlos López-Jurado ROM Marcos Romero 
LLB Llorenç Llobera SAC Juan José Sànchez 
LLO L'amo Llorenç SAL Joan Salom 
MAH M. Àngel March SEE Biel Servera 
MAR Barry Marrs SUA Manuel Suarez 
MAI José Martínez SUN Pep Sunyer 
MAR Oliver Martínez TAY Taylor 
MAS Catalina Massutí TEW Evelyn Tewes 
MAT Pau Mateu TOA Rafael Torralbo 
MAY Joan Mayol TOM Pere Tomàs 
MER Paco Mercadal TOR Nieves Torres 
MRI Joan Marí TRI Rafel Triay 
MES Antoni Mestre TRR Xavier Torres 
MOR F. Moreno VDA Toni Vidal 
MOS Joan Monserrat VDL Rafel Vidal 
MUN Jordi Muntaner VER Antoni Verd 
MUN Toni Munoz VIC Pere Vicens 
OLE ArneOlesen VID Tia Vidal 
PAL Juan Carlos Palerm WIJ Sijpko Wijk 
PEE M. Pérez de Gregorio 
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INFORME SOBRE LES CAMPANYES D'ANELLAMENT 
D'OCELLS A LES BALEARS, 1992 
G r u p d ' a n e l l a m e n t del G O B - M a l l o r c a / F o r m e n t e r a 
Pere G A R C I A S (coordinador) 
L ' a n y 1992 ha es ta t m a r c a t pe r 
les c a m p a n y e s de m i g r a c i ó de p a s s e r i -
f o r m e s a t r a v é s d e l ' a r x i p è l e g d e 
C a b r e r a els qua l s ens han p r o p o r c i o n a t 
un v o l u m de d a d e s c o n s i d e r a b l e , 4 . 5 5 8 
p r i m e r e s c a p t u r e s . A i x ò ha es ta t p o s -
s ib le g r à c i e s al c o n t r a c t e f i rmat en t r e 
T R A G S A i el G O B , a m b el qua l h e m 
p o g u t t r eba l l a r al P a r c N a c i o n a l de 
C a b r e r a . 
L e s c a m p a n y e s r e a l i t z a d e s a C a -
b re r a foren q u a t r e , pe r aques t o r d r e : 
m i g r a c i ó p r e n u p c i a l de p a s s e r i f o r m e s 
(45 d i e s ) ; r e c o m p t e n id i f i can t de p r o -
c e l a r i f o r m e s , v i ro t s (Calonectris dio-
medea) i n o n e t e s (Hydrobates pelagi-
cus) (9 d i e s ) ; m i g r a c i ó p o s t n u p c i a l i 
h i v e r n a d a de p a s s e r i f o r m e s (30 i 7 
d ies r e s p e c t i v a m e n t ) . 
Par t de la c a m p a n y a de m i g r a c i ó 
p r e n u p c i a l se d e s e n v o l u p à d i n s el 
"P ro j ec t t o P i cco l e I s o l e " c o o r d i n a t pe r 
F e r n a n d o S p i n a del " I s t i tu to N a z i o n a l e 
pe r la F a u n a S e l v à t i c a " ( I N F S ) i ta l ià . 
A q u e s t p r o j e c t e p r e t é n e s b r i n a r la 
i m p o r t à n c i a q u e t enen les pe t i t e s i l les 
del M e d i t e r r a n i c o m a l loc d ' a t u r a d a i 
r e a b a s t i m e n t pe r la m u n i ó de pe t i t e s 
aus m i g r a t ò r i e s q u e a t r a v e s s e n a q u e s t 
m a r . E n els da r r e r s a n y s a q u e s t p r o -
j e c t e , en p r inc ip i s o l a m e n t i ta l ià , h a 
e s d e v i n g u t i n t e r n a c i o n a l a m b la 
i n c o r p o r a c i ó d ' e s t a c i o n s d ' a l t r e s 
p a ï s o s c o m M a l t a , F r a n ç a , R e g n e U n i t 
(G ib ra l t a r ) i, e n g u a n y , E s p a n y a . E l s 
r e su l t a t s del p r o g r a m a se ran p u b l i c a t s 
q u a n el v o l u m de d a d e s o b t i n g u t s s igui 
p r o u e l eva t c o m per e x t r e u r e ' n c o n -
c l u s i o n s i e l i m i n a r l ' e f ec te a lea tor i que 
p r o d u e i x e n una d i s t o r s ió d e les d a d e s . 
D u r a n t les c a m p a n y e s m i g r a t ò r i e s 
a C a b r e r a , h e m p o g u t c o n f i r m a r el 
s ta tus de la b o s q u e t à g ro s sa (Hippolais 
icterina), c a p t u r a n t - n e 73 ex . d u r a n t 
el p a s p r e n u p c i a l i c a p en el pas p o s -
t nupc i a l . A m b a q u e s t e s d a d e s se d e -
m o s t r a q u e el s ta tus pe r a B a l e a r s d ' a -
q u e s t a e s p è c i e és de m i g r a n t p r i m a v e -
ral m o d e r a t i e s c à s a la t a rdor . Es i n t e -
r e san t fer n o t a r q u e a la P e n í n s u l a 
I b è r i c a la p r e s è n c i a d ' a q u e s t a e s p è c i e 
és s u m m a m e n t e s c a s s a i als A i g u a -
m o l l s de l ' E m p o r d à ( C a t a l u n y a ) la 
p r o p o r c i ó e n t r e la b o s q u e t à g r o s s a i la 
b o s q u e t à (Hippolais polyglotta) és d ' 1 
a 100 (J. S a r g a t a l , c o m . pe r s . ) s e g o n s 
les d a d e s d ' a n e l l a m e n t . A les B a l e a r s 
a q u e s t a p r o p o r c i ó se r ia d e 10 a 1 a 
f a v o r d e la b o s q u e t à g r o s s a . 
Segu in t a m b al t res anys se rea l i t zà 
el r e c o m p t e n i d i f i c a n t d e v i r o t s i 
n o n e t e s a l ' a r x i p è l a g d e C a b r e r a . N o 
sols s ' a n e l l a r e n les aus s inó q u e t a m b é 
se p r o s p e c t a r e n tots e ls i l lots per m a p a r 
i quan t i f i c a r les c o l ò n i e s d e d i t e s a u s 
(per a m é s i n f o r m a c i ó v e u r e l ' a r t i c l e 
de C. L ó p e z - J u r a d o ) . 
U n a a l t ra c a m p a n y a m i g r a t ò r i a 
du i t a a t e r m e fou a l ' i l la Sa D r a g o n e r a 
( A n d r a t x ) , d u r a n t e l m e s d ' o c t u b r e , 
s u b v e n c i o n a d a pe r la C o n s e l l e r i a d 'A-
g r i cu l t u r a i P e s c a . L a m e t e o r o l o g i a 
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adversa i p r o b l e m e s tècnics en el t rans-
port no permeteren cobrir comple t amen t 
tot el m e s . E l s r e s u l t a t s d ' a q u e s t a 
c a m p a n y a foren de 1.012 aus ane l lades . 
A par t d ' a q u e s t e s g r a n s c a m p a -
n y e s t a m b é s ' h a n fet so r t i des a a l t res 
l locs c o m ara M o r t i t x ( E s c o r ç a ) , S ' A l -
bufera ( M u r o ) , Sa lob ra r ( C a m p o s ) , e tc . 
Per p r i m e r a v e g a d a h e m ane l l a t qua t r e 
e s p è c i e s : c u l l e r o t {Arias clypeata), 
cama- ro j a p in t ada (Tringa eiythropus), 
t i t ina g o l a - r o j a {Anthus cervinus) i 
ho r to l à g r o c {Emberiza citrinella). E l s 
r eus l t a t s de l 1992 f iguren a la T a u l a I, 
i el r e s u m de les c a m p a n y e s se p r e sen t a 
a c o n t i n u a c i ó : 
R e s u m c a m p a n y e s 1 9 9 2 : A n e l l a t s C o n t r o l s R e c u p e r . C a p t u r e s 
C a b r e r a 5 . 3 9 3 2 8 1 2 5 . 6 7 6 
S a D r a g o n e r a 1 . 0 1 2 2 4 8 2 1 . 2 6 2 
S ' A l b u f e r a 2 4 1 1 6 1 2 5 8 
S a l o b r a r 3 0 8 4 0 3 3 5 1 
M o r t i t x 5 9 8 7 5 1 6 7 4 
F o r m e n t e r a 4 9 8 11 0 5 0 9 
A l t r e s 4 7 7 4 1 0 5 1 8 
T o t a l : 8 . 5 2 7 7 1 2 9 9 . 2 4 8 
G r u p d ' a n e l l a m e n t del G O B - M e n o r c a 
U n any m é s p r e s e n t a m els resul -
tats de l ' ane l l am en t efectuat pel g rup 
d ' a n e l l a m e n t del G O B - M e n o r c a (ve-
geu la T a u l a I) . Duran t el passa t any 
1992 sens dubte , el m é s des tacab le ha 
estat la c a m p a n y a "I l la de l ' A i r e " rea-
l i tzada del 05 .04 .92 al 16 .05 .92 , per 
es tudiar la mig rac ió p r imave ra l t rans-
m e d i t e r r à n i a . P o d r í e m remarca r d ' a -
questa campanya la captura de set noves 
espècies per a l 'anel lament a Menorca , 
destacant-ne l 'anel lament de tres exem-
plars de busqueret emmascara t (Sylvia 
hortensis), els primers per a Balears. 
T a m b é ha es ta t i m p o r t a n t la fe ina 
feta a m b les aus de p re sa , sob re to t pe r 
la l abo r feta al c en t r e de r e c u p e r a c i ó 
del G O B a M e n o r c a , i el t r eba l l pa r -
t i cu la r de l s seus m e m b r e s , en a q u e s t 
sent i t d e s t a c a el m a r c a t g e , per p r i m e r a 
v e g a d a a M e n o r c a , de t res e x e m p l a r s 
Raü l E S C A N D E L L {coordinador) 
d ' à g u i l a p e i x e t e r a (Pandion haliaetus) 
(anel la ts a m b anel les de plàs t ic de co lo r 
ve rd i m e t à l · l i q u e s ) . 
E n el c a m p de les r e c u p e r a c i o n s 
i c o n t r o l s p o d e m di r q u e h a e s t a t u n 
any f lu ix , en pa r t a c o n s e q ü è n c i a de 
la d e m o r a de l ' o f i c i n a d ' a n e l l a m e n t 
d ' I C O N A a M a d r i d , q u e ha t a rda t m o l t 
a c o n t e s t a r , hi ha p e n d e n t s de r e s p o s t a 
n o u r e c u p e r a c i o n s . P e r ò p o d r í e m 
d e s t a c a r d o s c o n t r o l s , un d e m è l · l e r a 
(Turdus merula) r e c u p e r a t j a v à r i e s 
v e g a d e s la d a r r e r a d e s p r é s de 2 . 7 0 4 
d i e s d ' h a v e r - l o a n e l l a t , i t a m b é un 
v i t r a c (Saxicola torquata) t o r n a t a 
c o n t r o l a r al c a p d e 2 . 2 8 1 d i e s d ' a -
n e l l a r - l o . 
En la par t b u r o c r à t i c a hi ha h a g u t 
c a n v i s , a p a r t i r d e 1 9 9 3 , E n R a ü l 
E s c a n d e l l se farà cà r r ec de la c o o r d i -
n a c i ó del g r u p d ' a n e l l a m e n t . 
1 0 6 
G r u p d ' a n e l l a m e n t del G O B - E i v i s s a 
J o s e p 
P r e s e n t a m per p r i m e r a v e g a d a les 
d a d e s c o r r e s p o n e n t s al g r u p d ' a n e l l a -
m e n t del G O B - E i v i s s a ( v e g e u a T a u l a 
I ) . El n a i x e m e n t d ' a q u e s t nou g r u p ha 
es ta t pos s ib l e g ràc ie s a la c o l · l a b o r a c i ó 
de to tes les s e c c i o n s i n su l a r s del G O B , 
fet q u e h a poss ib i l i t a t la r ea l i t z ac ió 
d ' u n c u r s e t d e f o r m a c i ó d e n o u s 
a n e l l a d o r s . 
E l s 15 p a r t i c i p a n t s a a q u e s t 
curse t , quas i tots m e m b r e s del " E q u i p 
de N a t u r a " del G O B - E i v i s s a , a ixí c o m 
els sis ane l l ador s expe r t s que s ' han 
desp laça t a l ' i l la p e r impar t i r el curse t 
han va lora t mol t pos i t i vamen t l ' e x p e -
r iència , i na tu ra lmen t , la con t inuac ió al 
l larg de l ' any 1993 d ' u n g rup d ' a n e -
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E S T E V E i San t i C A T C H O T (coordinadors) 
l ladors a l ' i l la d 'E iv i s sa està assegurada . 
El cu r se t ( e m i n e n t m e n t p ràc t i c ) 
s ' h a r ea l i t za t d u r a n t e ls m e s o s de n o -
v e m b r e , d e s e m b r e i g e n e r a m b un tota l 
de 20 j o r n a d e s de c a m p r e p a r t i d e s en 8 
caps de s e t m a n a . 
A c o n t i n u a c i ó p r e s e n t a m e l s 
a n e l l a m e n t s r ea l i t za t s d u r a n t aques t 
p a s s a t any 1 9 9 2 . En tota l són 3 5 9 
a n e l l a m e n t s de 28 e s p è c i e s d i f e ren t s . 
E l s r e s u l t a t s o b t i n g u t s i l ' i n t e r è s 
d e m o s t r a t pe l s p a r t i c i p a n t s al cu r se t 
e n a q u e s t s t res m e s o s d e t reba l l fan 
p r e v e u r e q u e el c a m p de la i nves t i gac ió 
o rn i t o lòg i ca a l ' i l l a d ' E i v i s s a r eb rà u n a 
fo r ta e m p e n t a g r à c i e s a la c r e a c i ó 
d ' a q u e s t nou g r u p . 
Taula I. Anellaments realitzats durant l'any 1992, desglossats per illes, Mallorca-Formentera, 
Menorca i Eivissa. Se citen els exemplars anellats, així com els seus respectius acumulats 
i el total acumulat de Balears des del seu inici el 1973. La darrera columna ens indica el 
nombre de recuperacions per espècie que figuren al fitxer del GOB fins al 1992. 
B A L E A R S 
MALLORCA-FORMENTERA MENORCA EIVISSA TOTAL RECUPER. 
E s p è c i e 1992 1973-92 1992 1983-92 1992 1973-92 92/73-92 
T a c h y b a p t u s ru f i co l l i s _ 1 _ 1 _ 
C a l o n e c t r i s d i o m e d e a 6 5 8 5 . 8 5 6 1 7 8 3 1 5 - 6 . 1 7 1 1 / 1 3 1 
P u f f i n u s y e l k o u a n 7 3 8 4 9 11 15 8 6 4 2 / 1 5 
H y d r o b a t e s p e l a g i c u s 7 2 4 8 5 13 15 5 0 0 - / 1 
S u l a b a s s a n a - - - 1 , - 1 -
P h a l a c r o c o r a x carbó - - - - - - / 4 
P h a l a c r o c o r a x a r i s t o t e l i s 5 1 8 6 10 6 4 2 5 0 1 / 1 1 
I x o b r y c h u s m i n u t u s - 5 1 1 6 -
N y c t i c o r a x n y c t i c o r a x - 1 1 1 2 1 / 2 
B u b u l c u s ib i s - - - - - - / 2 
E g r e t t a g a r z e t t a - - 1 1 •1 1 - / 1 
A r d e a c i n e r e a - 1 1 1 - • 2 - / 11 
A r d e a p u r p u r e a -• 2 3 - - 2 3 - / 9 
C i c o n i a c i c o n i a - - - - - - / 6 
P l a t a l e a l e u c o r o d i a - - - - - - / 1 
P h o e n i c o p t e r u s r u b e r - - - •- - - / 3 
C y g n u s o l o r - - - - - - / 1 
A n s e r a n s e r - - - - - - / 1 
T a d o r n a t a d o r n a - 3 - - - ' 3 -
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B A L E A R S 
MALLORCA-FORMENTERA MENORCA EIVISSA TOTAL RECUPER. 
E s p è c i e 1992 1973-92 1992 1983-92 1992 1973-92 92/73-92 
A n a s c r e c a - / 9 
A n a s p l a t y r h y n c h o s 3 13 1 3 - 1 6 - / 1 
A n a s a c u t a - 1 - - 1 -
A n a s q u e r q u e d u l a - - - - - - / 1 
A n a s c l y p e a t a 1 1 1 - 2 - / 1 
A y t h y a n y r o c a - 1 - - 1 -
P e r n i s a p i v o r u s - 4 - - 4 -
M i l v u s m i g r a n s - 4 - - 4 - / 1 
M i l v u s m i l v u s - 6 5 -8 - 1 4 - / 1 
N e o p h r o n p e r c n o p t e r u s - - 1 - 1 - / 1 
A e g y p i u s m o n a c h u s - 5 - - 5 -
C i r c u s a e r u g i n o s u s - 4 - - 4 - / 4 
C i r c u s p y g a r g u s - 1 - - 1 -
A c c i p i t e r n i s u s - 1 - - 1 - / 1 
B u t e o b u t e o 1 3 1 1 - 4 -
H i e r a e t u s p e n n a t u s 2 13 4 14 • 2 7 - / 2 
P a n d i o n h a l i a e t u s - 9 3 3 - 1 2 1 / 5 
F a l c o n a u m a n n i - 1 - - 1 -
F a l c o t i n n u n c u l u s 9 0 7 0 3 9 3 8 7 4 1 2 / 19 
F a l c o e l e o n o r a e ? 18 1 1 - 19 - / 1 
F a l c o p e r e g r i n u s 5 17 2 - 19 1 / 1 
C o t u r n i x c o t u m i x - - 1 - 1 - / 12 
A l e c t o r i s r u f a - 11 - - 11 -
R a l l u s a q u a t i c u s 2 12 5 - 17 - / 1 
G a l l i n u l a c h l o r o p u s 4 3 8 3 - 4 1 -
F u l i c a a t r a - 3 1 - 4 - / 5 
G r u s g r u s - 1 - - 1 -
H i m a n t o p u s h i m a n t o p u s 3 0 6 6 7 1 - 6 6 8 - / 3 
B u r h i n u s o e d i c n e m u s 4 3 2 1 3 3 - / 1 
C h a r a d r i u s d u b i u s 18 6 2 - - 6 2 1 / 2 
C h a r a d r i u s h i a t i c u l a 1 2 2 6 1 2 9 - / 4 
C h a r a d r i u s a l e x a n d r i n u s 3 4 2 8 4 12 4 3 0 0 3 / 1 0 
C h a r a d r i u s m o r i n e l l u s - - - - - - / 1 
P l u v i a l i s a p r i c a r i a - - - - - - / 1 
P l u v i a l i s s q u a t a r o l a - 4 - . - 4 -
V a n e l l u s v a n e l l u s 1 3 - 3 - / 4 
C a l i d r i s m i n u t a 15 1 9 2 - - 1 9 2 - / 5 
C a l i d r i s t e m m i c k i i 1 4 - 4 -
C a l i d r i s f e r r u g i n e a 1 13 - • - 13 - / 1 
C a l i d r i s a l p i n a 17 71 - 1 7 2 1 / 3 
P h i l o m a c h u s p u g n a x 4 0 5 9 - - 5 9 -
L y m n o c r y p t e s m i n i m u s 5 19 - - 19 - / 1 
G a l l i n a g o g a l l i n a g o 9 1 2 6 10 - 1 3 6 - / 7 
S c o l o p a x r u s t i c o l a - 4 - 4 - / 2 
L i m o s a l a p p o n i c a - 2 - - 2 -
Tringa erythropus 1 1 - - 1 -
T r i n g a t o t a n u s 11 5 7 1 - 5 8 - / 3 
T r i n g a n e b u l a r i a 1 3 - - 3 - / 1 
T r i n g a o c h r o p u s 1 10 2 - 12 - / 1 
T r i n g a g l a r e o l a 2 0 51 10 - 61 - / 2 
A c t i t i s h y p o l e u c o s 7 7 8 1 2 2 1 101 - / 2 
C a t h a r a c t a s k u a - - _ _ _ - / 1 
L a r u s m e l a n o c e p h a l u s - - - - - - / 2 
L a r u s r i d i b u n d u s 1 15 1 1 - 16 - / 2 6 
L a r u s a u d o u i n i i 1 5 0 6 1 9 5 4 - 6 7 3 7 / 1 6 
L a r u s f u s c u s - - - - - - / 1 
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BALEARS 
MALLORCA-FORMENTERA MENORCA EIVISSA TOTAL RECUPER. 
Espèc ie 1992 1973-92 1992 1983-92 1992 1973-92 92/73-92 
Larus c a c h i n n a n s 50 1.170 12 45 _ 1.215 7 / 34 
Gelochelidon nilotica - - - - - - - / 2 
S te rna sandv icens i s - - - - - - - / 1 
Chlidonias niger - 2 - - 2 -
Alca torda - - - - - - - / 2 
Fratercula arctica - - - - - - - / 2 
Columba livia - - 1 1 - 1 -
Columba pa lumbus - - - 1 - 1 -
Streptopel ia turtur 4 30 9 16 - 46 - / 2 
Cuculus cano rus 1 2 - - . - 2 -
Tyto alba 18 107 1 7 - 114 - / 2 
Otus s c o p s 13 270 6 80 2 352 1 / 1 1 
Athene noctua - - - - - - - / 1 
Asio o tus - 25 1 1 - 26 - / 1 
Asio f lammeus - 1 - - - 1 -
Caprimulgus e u r o p a e u s 1 5 - 9 - 14 -
Apus a p u s 6 215 10 38 - 253 - / 3 
Apus pallidus - - 2 2 - 2 -
Alcedo atthis 1 45 8 49 1 95 - / 1 
Merops ap ias te r 1 10 1 50 - 60 - / 2 
Upupa e p o p s 10 186 10 98 - 284 -
Jynx torquilla 11 89 1 64 2 155 -
Calandrel la brachydactyla 8 259 1 8 - 267 -12 
Galerida theklae 1 20 3 7 - 27 -
Alauda a rvens i s 3 8 - - - 8 -
Riparia riparia 4 108 - 69 - 177 1 / 4 
P tyonoprogne rupestris - 15 - - 15 - / 1 
Hirundo rústica 131 7.328 27 6.305 - 13.633 1 / 51 
Hirundo daur ica - 2 - - - 2 -
Delichon urbica 34 633 2 8 - 641 - / 8 
Anthus n o v a e s e e l a n d i a e - 1 - - - 1 -
Anthus campes t r i s 2 12 - - - 12 -
Anthus trivialis 32 88 3 19 - 107 -
Anthus pra tens i s 52 241 24 138 5 384 - / 13 
Anthus cervinus 2 2 - - - 2 -
Anthus spinoletta 16 68 2 47 - 115 -
Motacilla fiava 173 326 - 116 - 442 - / 2 
Motacilla c inerea 1 41 1 21 1 63 - / 2 
Motacilla a lba 10 712 8 78 . 6 796 - / 14 
Troglodytes t roglodytes 2 39 1 7 - 46 - / 1 
Prunella modularis 9 179 4 2 4 3 1 423 - / 11 
Cercot r ichas ga lac to tes 1 2 - - - 2 -
Erithacus rubecula 991 7 .175 615 5.102 70 12.347 2 /337 
Luscinia m e g a r h y n c h o s 22 260 67 343 - 603 - / 4 
Luscinia svec ica 4 71 5 52 - 123 - / 6 
Phoen icurus o c h m r o s 521 2 .083 84 2 7 3 17 2 .375 2 / 4 5 
Phoen icurus phoenicurus 289 946 128 184 - 1.129 - / 14 
Saxicola rubetra 167 244 9 39 - 283 - 1 1 
Saxicola torquata 38 216 106 404 3 623 1 / 15 
O e n a n t h e o e n a n t h e 28 69 5 10 - 79 - / 4 
O e n a n t h e h ispànica 4 6 - - - 6 -
Monticola saxatilis 3 4 - - - 4 -
Monticola solitarius 10 92 16 27 - 123 - / 5 
Turdus to rqua tus 1 7 - - - 7 -
Turdus merula 15 322 14 189 2 513 2 / 49 
Turdus pilaris - - - - - - - / 1 
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B A L E A R S 
MALLORCA-FORMENTERA MENORCA EIVISSA TOTAL RECUPER. 
E s p è c i e 1992 1973-92 1992 1983-92 1992 1973-92 92/73-92 
T u r d u s p h i l o m e l o s 1 8 3 1 .145 3 8 5 2 5 8 1 .677 1 / 3 9 5 
T u r d u s i l i a c u s - 9 - 3 - 12 - / 16 
T u r d u s v i s c i v o r u s 3 12 - - - 12 - / 1 
C e t t i a c e t t i 5 7 1 6 25 4 1 2 - 1 .128 1 / 1 6 
C i s t i c o l a j u n c i d i s , 3 1 3 9 4 68 - 2 0 7 -
L o c u s t e l l a n a e v i a 2 2 0 1 4 - 2 4 -
L o c u s t e l l a l u s c i n i o i d e s - 1 - - - 1 -
A c r o c e p h a l u s m e l a n o p o g o n - 1 .917 9 3 9 - 1 .956 - / 2 1 
A c r o c e p h a l u s p a l u d i c o l a - - - 1 - 1 -
A c r o c e p h a l u s s c h o e n o b a e n u s 7 17 - 15 - 3 2 - / 2 
A c r o c e p h a l u s p a l u s t r i s 1 2 - - - 2 - / 1 
A c r o c e p h a l u s s c i r p a c e u s 2 8 7 0 0 15 2 3 4 - 9 3 4 - / 1 
A c r o c e p h a l u s a r u n d i n a c e u s 15 1 7 6 - 3 2 - 2 0 8 - / 4 
H i p p o l a i s p a l l i d a 2 4 - - - 4 -
H i p p o l a i s i c t e r i n a 7 6 1 2 3 2 3 26 - 1 4 9 -
H i p p o l a i s p o l y g l o t t a 8 3 1 3 3 - 3 4 -
S y l v i a s a r d a 8 5 2 - - 1 5 3 -
S y l v i a u n d a t a - 2 4 7 - 9 -
S y l v i a c o n s p i c i l l a t a 2 15 - - - 15 -
S y l v i a c a n t i l l a n s 3 5 61 3 3 4 4 - 1 0 5 -
S y l v i a m e l a n o c e p h a l a 1 5 2 8 7 2 3 4 8 1 .783 2 0 2 . 6 5 5 - / 11 
Sylvia hortensis - - 3 3 - 3 -
S y l v i a n i s o r i a - 1 - 1 - 2 -
S y l v i a c u r r u c a 1 6 - - - 6 -
S y l v i a c o m m u n i s 2 1 7 3 8 8 7 2 8 4 - 4 7 2 - / 1 
S y l v i a b o r i n 5 0 4 9 4 5 4 8 2 4 5 - 1 .190 - / 2 
S y l v i a a t r i c a p i l l a 8 0 0 3 . 1 0 9 9 2 1 .883 9 5 . 0 0 1 1 / 4 6 
P h i l l o s c o p u s i n o r n a t u s - 2 - 1 - 3 -
P h i l l o s c o p u s b o n e l l i 3 4 - 1 - 5 -
P h i l l o s c o p u s s i b i l a t r i x 9 8 2 0 9 3 2 1 4 3 - 3 5 2 -
P h i l l o s c o p u s c o l l y b i t a 2 1 4 2 . 8 6 3 1 3 5 1 .379 4 0 4 . 2 8 8 1 / 4 1 
P h i l l o s c o p u s t r o c h i l u s 2 5 9 1 .004 3 0 0 8 4 8 - 1.851 - / 8 
R e g u l u s r e g u l u s 4 16 1 6 0 - 7 6 - / 1 
R e g u l u s i g n i c a p i l l u s 8 121 •- 11 - 1 3 2 -
M u s c i c a p a s t r i a t a 2 4 4 4 9 3 2 8 4 8 - 5 4 1 -
F i c e d u l a p a r v a - 1 - - - 1 -
Ficedula albicollis 4 4 - - - 4 -
F i c e d u l a h y p o l e u c a 3 4 3 6 3 9 9 4 1 7 2 - 8 1 1 - / 3 
P a r u s c a e r u l e u s 4 2 8 3 - - - 2 8 3 - / 1 
P a r u s m a j o r 15 5 1 9 9 8 8 6 6 1 3 - / 4 
R e m i z p e n d u l i n u s - 11 - 3 6 - 4 7 -
C e r t h i a f a m i l i a r i s - - - - - - - / 1 
O r i o l u s o r i o l u s 11 13 1 1 - 14 -
L a n i u s c o l l u r i o 6 7 - - 7 -
L a n i u s e x c u b i t o r - 1 - - 1 -
L a n i u s s e n a t o r 5 9 2 2 1 2 4 8 9 - 3 1 0 - / 2 
C o r v u s c o r a x - 3 - - - 3 -
S t u r n u s v u l g a r i s 6 2 2 7 9 1 5 1 - 3 3 0 - / 8 3 
P a s s e r d o m e s t i c u s 8 3 1 .595 1 0 9 1 .389 6 6 3 . 0 5 0 - / 12 
P a s s e r m o n t a n u s - 15 - - - 15 -
P e t r o n i a p e t r o n i a 2 5 2 4 3 - - 1 2 4 4 -
F r i n g i l l a c o e l e b s 2 9 1 1 .857 7 3 9 7 2 2 . 2 5 6 2 / 2 9 
F r i n g i l l a m o n t i f r i n g i l l a 7 15 - 17 - 3 2 - / 2 
S e r i n u s s e r i n u s 3 2 7 4 2 1 1 2 4 4 7 9 1 3 - / 8 
C a r d u e l i s c h l o r i s 2 4 8 1 .754 2 8 4 8 4 13 2 . 2 5 1 1 / 9 
C a r d u e l i s c a r d u e l i s 2 3 8 2 . 1 0 6 10 1 .034 2 3 3 . 1 6 4 5 / 2 1 
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BALEARS 
MALLORCA-FORMENTERA MENORCA EIVISSA TOTAL RECUPER. 
Espèc ie 1992 1973-92 1992 1983-92 1992 1973-92 92/73-92 
Carduel is sp inus 133 29 162 - / 14 
Carduel is c annab ina 188 1.249 121 250 6 1.504 - / 40 
Carduel is f lammea - - - 1 1 -
Loxia curvirostra 3 165 - - 165 -
C a r p o d a c u s erythrinus - 1 - - 1 -
Cocco th raus t e s cocco th raus t e s - 14 - 24 38 - / 1 
Emberiza citrinella 1 1 - - 1 - / 1 
Emberiza cirlus 15 169 - - 169 - / 1 
Emberiza pusilla 0 1 - 1 -
Emberiza eia 7 - - 7 -
Emberiza hortulana 5 7 2 2 9 -
Emberiza schoenic lus 20 774 3 135 909 - / 12 
Miliaria ca landra 11 74 2 149 223 - / 1 
Myiopsitta m o n a c h u s - 5 - - 5 -
Euplec tes afra - 1 - - 1 -
Estrilda troglodytes - 1 - - 1 -
TOTALS EXEMPLARS: 8.527 62.49 
NOMBRE E S P È C I E S : 123 17 
• 
R e c u p e r a c i o n s d ' a n e l l a m e n t 
P r e s e n t a m les r e c u p e r a c i o n s d ' a -
n e l l a m e n t s de B a l e a r s , r e b u d e s d u r a n t 
l ' a n y 1992 . H a n es ta t 5 1 , de les qua l s 
18 són c o n t r o l s , 10 són r e c u p e r a c i o n s 
loca l s ( < 1 0 0 k m ) i 23 r e c u p e r a c i o n s 
l l u n y a n e s ( > 1 0 0 k m ) , en t r e les q u a l s 
d e s t a c a un v i ro t (Calonectris diome-
dea) ane l l a t a C a b r e r a i c a p t u r a t a 
G h a n a , a uns 6 .300 k m de d i s t à n c i a 
vo re j an t la co s t a , j a q u e en e ls seus 
d e s p l a ç a m e n t s h o fa per la m a r ; e ls 
oce l l s r e c u p e r a t s en q u è m é s t e m p s ha 
t r a n s c o r r e g u t des del seu a n e l l a m e n t , 
h a n es ta t d u e s g a v i n e s d e c a m e s g r o -
gues (Larus cachinnans), quas i 14 anys 
(5 .087 d i e s ) . 
Les dades de la re lac ió de r ecupe -
rac ions s 'o fere ixen de la següent forma: 
nom científic, n o m p o p u l a r ( 1 . 
r e c u p e r a c i o n s a b a n s de 1992; 2 . 
al 1992) 
n ú m e r o de l ' a n e l l a 
cen t re emis so r de l ' ane l la , eda t / sexe , 
9 3.055 27 .140 359 89 .998 51 /1.831 
1 84 118 28 203 26 /125 
• 
data, coord . i localitat d ' a n e l l a m e n t 
c i r c u m s t à n c i e s , da t a , co o rd . i l oca l i t a t 
d e r e c u p e r a c i ó , q u i l ò m e t r e s r e -
c o r r e g u t s , d i e s t r a n s c o r r e g u t s , 
c o m e n t a r i 
Els n ú m e r o s en t r e p a r è n t e s i s d i s -
p o s a t s a c o n t i n u a c i ó d e l n o m d e 
l ' e s p è c i e i n d i q u e n el n o m b r e d e 
r e c u p e r a c i o n s i c o n t r o l s t r ami t a t s pe r 
la Oficina de Anillamiento de 1 T C O N A 
( M a d r i d ) : l r ) a b a n s d e 1 9 9 2 ; 2 n ) 
r e b u d e s el 1992 . 
D ' a q u e s t a m a n e r a , to tes les d a d e s 
d ' a n e l l a m e n t se t r o b en a la l ín ia s u p e -
r ior , i les d e r e c u p e r a c i ó a la infer ior . 
E n el c a s q u e l ' a n e l l a n o s i g u i 
e s p a n y o l a se r e p r o d u e i x la i n s c r i p c i ó , 
i si no s ' i n d i c a res , p e r t a n y a I C O N A -
E s p a n y a (o M A D R I D M U S E O ) . En 
d a r r e r l loc se d ó n a la d i s t à n c i a e n t r e 
els pun t s d ' a n e l l a m e n t i de r ecupe rac ió , 
a ix í c o m el t e m p s t r a n s c o r r e g u t en 
d i e s . E l s p a r à m e t r e s d u b t o s o s f igu ren 
en t re p a r è n t e s i s . 
S i g n e s i cod i s u t i l i t za t s : 
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E d a t ( te rminologia E U R I N G ) : 
1 : Poll. 
2 : Volander. 
3 : Ocell nascut l ' any calendari 
d 'anellament. 
4 : Nascut abans de l 'any calendari 
actual; edat desconeguda. 
5 : Nascut amb certesa l 'any calen-
dari passat. 
6 : Nascut abans de l 'any calendari 
passat; edat desconeguda. 
Sexe: 
' : Mascle. 
" : Femella. 
C i r cums tànc i a de la r ecupe rac ió : 
v : Control (ocell alliberat amb la 
mateixa anella). 
vC : Criant quan és controlat. 
+ ; Caçat, 
x : Trobat mort. 
xF : Trobat mort de menys d 'una 
setmana. 
xT : Trobat mort de més d 'una set-
mana. 
() : Trampejat o agafat viu i no alli-
berat, o alliberat sense anella. 
? : Circumstàncies desconegudes. 
Calonectris diomedea V i ro t ( M A ) , ba ld r i t j a ( E I - F O ) ( 1 3 0 / 1 ) 
6 . 0 3 1 5 3 1 1/- 2 0 - 0 8 - 8 8 3 9 ° 0 8 ' N 0 2 ° 5 6 ' E C a b r e r a . P a l m a 
0 2 1 - 0 2 - 9 1 0 5 ° 0 5 ' N 0 1 ° 2 0 ' O E l m i n a ( G h a n a ) 
3.812 km (6.300 km vorejant la costa), 916 dies. Capturat en trampes per a 
altres animals. 
Puffinus yelkouan. Ba ld r i t j a ( M A - M E ) , v i ro t ( E I - F O ) (13 /2 ) 
5 . 0 1 6 2 2 7 1/- 2 5 - 0 4 - 8 8 3 9 ° 3 3 ' N 0 2 ° 2 9 ' E I. M a l g r a t s . C a l v i à 
x F 0 4 - 0 2 - 9 2 4 1 ° 1 2 ' N 0 1 ° 3 5 ' E Ca la fe l l ( T a r r a g o n a ) 
199 k m , 1.379 d i e s . 
5 . 0 0 1 7 6 1 1/- 0 2 - 0 7 - 8 5 3 9 ° 3 5 ' N 0 2 ° 2 5 ' E L a T r a p a . A n d r a t x ( M a l l o r c a ) 
v 0 5 - 0 2 - 9 2 3 9 ° 3 5 ' N 0 2 ° 1 9 ' E I. Sa D r a g o n e r a . A n d r a t x 
3 k m , 2 . 4 0 8 d i e s . 
Phalacrocorax aristotelis. C o r b m a r í , c a g a i r e ( M E ) (10 /1 ) 
1 .000133 1/- 2 3 - 0 3 - 9 1 3 9 ° 5 9 ' N 0 4 ° 0 5 ' E E s M e r c a d a l ( M e n o r c a ) 
x F 2 9 - 0 7 - 9 1 4 0 ° 0 0 ' N 0 3 ° 5 0 ' E C i u t a d e l l a ( M e n o r c a ) 
21 k m , 126 d i e s . 
Nycticorax nycticorax. O r v a l (1 /1) 
6 . 0 6 0 2 9 5 5 / - 2 1 - 0 3 - 9 1 3 9 ° 5 1 ' N 0 3 ° 0 6 ' E S ' A l b u f e r a de M u r o ( M a l l o r c a ) 
+ 10 -01 -92 3 5 ° 5 0 ' N 0 0 ° 1 0 ' E S a i d a . O r a n ( A l g è r i a ) 
5 1 6 k m , (294) d i e s . 
Pandion haliaetus. À g u i l a p e i x e t e r a (4 /1) 
9 . 0 0 1 4 7 1 21- 0 3 - 0 9 - 9 1 3 9 ° 5 1 ' N 0 3 ° 0 6 ' E S ' A l b u f e r a de M u r o ( M a l l o r c a ) 
? 1 3 - 0 3 - 9 2 í d e m 
0 k m , (195) d i e s . T r o b a d a n o m é s l ' a n e l l a . 
Falco tinnunculus. X o r i g u e r o xò r i c ( 17 /2 ) 
G N . 14492 
VOGELWARTE 1/- 2 7 - 0 5 - 9 1 4 8 ° 0 4 ' N 1 l ° 3 l ' E Muenchen-S.Oberbayern(Alemanya) 
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Q 1 2 - 1 1 - 9 1 3 9 ° 3 5 ' N 0 2 ° 3 9 ' E P a l m a de M a l l o r c a 
1.180 k m , 165 d i e s . T r o b a t en m a l e s c o n d i c i o n s f í s i ques . 
5 . 0 1 6 3 6 2 2 / - 2 5 - 0 2 - 9 1 3 9 ° 3 5 ' N 0 2 ° 3 9 ' E S o n R e u s . P a l m a d e M a l l o r c a 
x F 0 5 - 0 3 - 9 1 3 9 ° 3 7 ' N 0 3 ° 2 1 ' E S o n S e r v e r a ( M a l l o r c a ) 
60 k m , 10 d ies 
Falco peregrinus. F a l c ó (0 /1) 
5 . 0 0 5 0 3 3 4 / ' 2 7 - 1 2 - 8 9 3 9 ° 5 4 ' N 0 4 ° 1 5 ' E E s Pra t . M a ó ( M e n o r c a ) 
+ 15 -11 -91 3 9 ° 5 1 ' N 0 4 ° 1 5 ' E San t L l u í s ( M e n o r c a ) 
16 K m , 6 8 8 d ies . Al l ibera t el 26 -12 -92 després de r ecupera r - se de les 
seves fer ides . 
Charadrius dubius. 
pet i t ( M E ) (1 /1) 
2 . 3 2 3 2 5 4 5 / - 2 3 - 0 3 - 9 0 
v 1 0 - 0 4 - 9 2 
T i ru r i l · l o m e n u t , p i c a p l a t g e s pe t i t (EI ) , p a s s a - r i u s 
3 9 ° 3 5 ' N 0 2 ° 3 9 ' E 
3 9 ° 5 1 ' N 0 3 ° 0 6 ' E 
Es M o l i n a r . P a l m a de M a l l o r c a 
S ' A l b u f e r a de M u r o ( M a l l o r c a ) 
4 3 k m , 747 d i e s . 
Charadrius alexandrinus. T i ru r i l · l o c a m a n e g r a , p i c a p l a t g e s c a m a n e g r a 
(EI ) , p a s s a - r i u s c a m a n e g r a ( M E ) (7 /3) 
2 . 1 9 8 6 3 3 1/- 2 9 - 0 7 - 8 8 3 9 ° 2 5 ' N 0 3 ° 0 1 ' E 
x F 2 5 - 1 2 - 9 1 3 9 ° 3 7 ' N 0 3 ° 0 6 ' E 
30 k m , 1.241 d i e s . 
2 . 0 2 7 3 3 9 6 / " 1 3 - 0 5 - 8 5 3 9 ° 5 1 ' N 0 3 ° 0 6 ' E 
v 1 8 - 0 4 - 9 2 í d e m 
0 k m , 2 . 5 3 0 d i e s . 
2 . 0 2 7 8 3 0 Al" 2 6 - 0 1 - 8 6 3 9 ° 2 5 ' N 0 3 ° 0 1 ' E 
v 1 5 - 0 3 - 9 2 í d e m 
0 k m , 2 .239 d i e s . 
S a l o b r a r de C a m p o s ( M a l l o r c a ) 
Pe t r a ( M a l l o r c a ) 
S ' A l b u f e r a de M u r o ( M a l l o r c a ) 
. S a l o b r a r de C a m p o s ( M a l l o r c a ) 
Calidris alpina. C o r r i o l v a r i a n t (2 /1) 
2 . 4 6 6 4 3 8 Al- 2 1 - 0 9 - 9 1 4 0 ° 3 7 ' N 0 0 ° 3 5 ' E 
v 1 5 - 0 3 - 9 2 3 9 ° 2 5 ' N 0 3 ° 0 1 ' E 
2 4 7 k m , 179 d i e s . 
L a R à p i t a ( T a r r a g o n a ) 
S a l o b r a r de C a m p o s ( M a l l o r c a ) 
Larus audouinii. G a v i n a ro ja ( M A ) , ga l l i ne t a d e la m a r ( M E ) (9 /7) 
6 . 0 0 9 9 3 1 II- 1 0 - 0 6 - 8 8 3 9 ° 3 5 ' N 0 2 ° 1 9 ' E I. S a D r a g o n e r a . A n d r a t x 
v 18 -08 -91 3 9 ° 3 5 ' N 0 2 ° 3 9 ' E P a l m a de M a l l o r c a 
29 k m , 1.163 d i e s . A m b ane l l a d e P V C l l eg ida a d i s t ànc i a . 
6 . 0 0 9 9 4 9 II- 10 -06 -88 3 9 ° 3 5 ' N 0 2 ° 1 9 ' E I. Sa D r a g o n e r a . A n d r a t x 
v 1 3 - 0 5 - 9 0 4 0 ° 4 3 ' N 0 0 ° 4 2 ' E D e l t e b r e ( T a r r a g o n a ) 
187 k m , 7 0 3 d i e s . A m b ane l l a d e P V C l l e g i d a a d i s t ànc i a . 
6 . 0 3 1 9 0 2 1/- 19 -06 -88 3 9 ° 0 8 ' N 0 2 ° 5 6 ' E I. C a b r e r a . P a l m a 
v 1 9 - 1 2 - 9 1 3 3 ° 0 0 ' N 0 8 ° 5 0 ' O Sidi M o u s a ( M a r r o c ) 
1.257 k m , 1.275 d i e s . A m b a n e l l a d e P V C l l e g i d a a d i s t ànc i a . 
6 . 0 3 1 1 1 1 II- 1 0 - 0 6 - 8 8 3 9 ° 3 5 ' N 0 2 ° 1 9 ' E I. Sa D r a g o n e r a . A n d r a t x 
v 19 -11 -91 3 8 ° 2 1 ' N 0 0 ° 2 9 ' O A l a c a n t ( A l a c a n t ) 
3 8 6 k m , 1.254 d i e s . A m b ane l l a de P V C l l e g i d a a d i s t ànc i a . 
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v 2 8 - 0 1 - 9 2 3 5 ° 1 4 ' N 0 3 ° 5 6 ' O A l h o c e i m a ( M a r r o c ) 
741 k m , 1.328 d i e s . S e g o n c o n t r o l , t r oba t en un va ixe l l . 
6 . 0 3 1 8 1 7 1/- 2 1 - 0 6 - 8 9 3 9 ° 3 5 ' N 0 2 ° 1 9 ' E I. Sa D r a g o n e r a . A n d r a t x 
v 1 4 - 0 9 - 9 0 3 8 ° 1 2 ' N 0 0 ° 3 2 ' O S a n t a P o l a ( A l a c a n t ) . 
2 9 8 k m , 4 4 8 d i e s . A m b ane l l a de P V C l l eg ida a d i s t ànc i a . 
6 . 0 3 1 9 3 0 1/- 19 -06-88 3 9 ° 0 8 ' N 0 2 ° 5 6 ' E C a b r e r a . P a l m a 
v 18 -08 -91 3 9 ° 3 5 ' N 0 2 ° 3 9 ' E P a l m a d e M a l l o r c a 
51 k m , 1.154 d i e s . A m b ane l l a de P V C l l eg ida a d i s t ànc i a . 
6 . 0 3 9 3 0 0 1/- 2 7 - 0 6 - 8 9 3 9 ° 0 8 ' N 0 2 ° 5 6 ' E C a b r e r a . P a l m a 
v 19 -12-91 3 2 ° 4 4 ' N 0 9 ° 0 8 ' O O u a l i d i a ( M a r r o c ) 
1.297 k m , 9 0 2 d i e s . A m b ane l l a de P V C l l eg ida a d i s t ànc i a . 
Larus cachinnans. G a v i n a de c a m e s g r o g u e s (27 /7 ) 
E . 2 1 8 4 2 1/- 19 -05 -78 3 9 ° 2 9 ' N 0 2 ° 2 7 ' E I. M a l g r a t s . C a l v i à 
+ 22-04-92,. , í d e m 
0 k m , 5 .087 d i e s . M o r t pe r p r o t e g i r a l t r es e s p è c i e s . 
E . 2 1 8 5 9 1/- 2 9 - 0 4 - 7 7 3 9 ° 3 3 ' N 0 2 ° 2 9 ' E Cap B lanc .L lucmajo r (Mal lorca) 
+ 0 2 - 0 4 - 9 1 3 9 ° 3 4 ' N 0 2 ° 3 9 ' E N a Pobre'! C a b r e r a . P a l m a 
25 k m , 5 . 0 8 6 d i e s . M o r t p e r p r o t e g i r a l t res e s p è c i e s . 
E . 2 5 9 7 3 1/- 2 0 - 0 5 - 7 8 3 9 ° 2 9 ' N 0 2 ° 2 7 ' E I. M a l g r a t s . C a l v i à 
+ 2 2 - 0 4 - 9 2 í d e m 
0 k m , 5 .086 d i e s . M o r t pe r p r o t e g i r a l t res e s p è c i e s . 
E . 3 1 9 1 4 1/- 19 -05 -78 3 9 ° 2 9 ' N 0 2 ° 2 7 ' E I. M a l g r a t s . C a l v i à 
+ 2 2 - 0 4 - 9 2 í d e m 
0 k m , 5 .087 d i e s . M o r t pe r p r o t e g i r a l t r es e s p è c i e s . 
E . 3 1 9 2 7 1/- 0 3 - 0 6 - 7 8 3 9 ° 4 3 ' N 0 3 ° 2 5 ' E ' Capd'EsFreu.Capdepera(Mallorca) 
+ 0 1 - 0 4 - 9 2 í d e m 
0 k m , 5 .051 d i e s . M o r t per p r o t e g i r a l t r es e s p è c i e s . 
E . 3 1 9 3 8 1/- 0 3 - 0 6 - 7 8 3 9 ° 4 3 ' N 0 3 ° 2 5 ' E Cap d'Es Freu. Capdepera (Mallorca) 
+ 0 1 - 0 4 - 9 2 í d e m 
0 k m , 5 .051 d i e s . M o r t pe r p r o t e g i r a l t res e s p è c i e s . 
E . 3 3 7 6 6 1/- 2 6 - 0 5 - 7 8 4 0 ° 0 0 ' N 0 3 ° 5 0 ' E I. Gran Addaia . Mercada l 
+ 10-04-91 í d e m 
0 k m , 4 . 7 0 2 d i e s . M o r t p e r p r o t e g i r a l t res e s p è c i e s . 
Otus scops. M u s s o l (10 /1 ) 
5 . 0 0 5 0 2 4 4 / - 2 9 - 0 1 - 8 9 3 9 ° 5 2 ' N 04°1 l ' E San t C l i m e n t . M a ó ( M e n o r c a ) 
v 1 8 - 1 2 - 9 0 í d e m 
0 k m , 6 8 4 d i e s . 
Riparia riparia. C a b o t d e vo re r a (3 /1) 
0 . 2 6 3 9 6 1 4 / - 19 -05-91 3 9 ° 5 l ' N 0 3 ° 0 6 ' E S ' A l b u f e r a de M u r o ( M a l l o r c a ) 
v 19 -06 -91 4 8 ° 5 8 ' N 0 3 ° 1 2 ' E Mery/Marne. Seine-et-Marne (França) 
1.025 k m , 3 0 d i e s . 
Hirundo rústica. O r o n e l l a (50 /1 ) 
3 6 1 5 3 2 9 
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CRBPO PARIS3/' 0 9 - 0 9 - 8 9 4 8 ° 5 8 ' N 0 6 ° 3 2 ' E 
v 2 0 - 0 4 - 9 1 3 9 ° 5 4 ' N 0 4 ° 1 5 ' E 
1.025 k m , 591 d i e s . 
Erithacus rubecula. R o p i t ( 3 3 5 / 2 ) 
2 . 3 6 9 6 6 7 3 / 
v 
1 8 - 1 2 - 9 0 
3 0 - 1 1 - 9 1 
0 k m , 347 d i e s . 
2 . 3 7 0 2 0 6 Al- 0 9 - 0 2 - 9 1 
v 1 1 - 0 1 - 9 2 
0 k m , 337 d i e s . 
3 9 ° 5 8 ' N 0 4 ° 1 1 ' E 
í d e m 
3 9 ° 5 9 ' N 0 4 ° 0 5 ' E 
í d e m 
A r r a i n c o u r t . M o s e l l e ( F r a n ç a ) 
Es Pra t . M a ó ( M e n o r c a ) 
San t C l i m e n t . M a ó ( M e n o r c a ) 
E s M e r c a d a l ( M e n o r c a ) 
Phoenicurus ochruros. Coa r ro t j a de b a r r a c a (43 /2 ) 
0 . 2 6 4 1 8 8 21- 2 3 - 1 0 - 9 1 3 9 ° 3 5 ' N 0 2 ° 2 5 ' E 
+ 2 6 - 1 2 - 9 1 3 5 ° 3 7 ' N 0 1 ° 4 8 ' E 
4 4 5 k m , 63 d i e s . 
2 . 4 6 3 3 2 7 Al- 2 3 - 0 2 - 9 2 3 9 ° 5 6 ' N 0 4 ° 0 8 ' O 
x F 1 4 - 0 5 - 9 2 4 5 ° 3 1 ' N 0 6 ° 0 1 ' E 
A n d r a t x ( M a l l o r c a ) 
T i s s e m s i l t ( A l g è r i a ) 
C a l a ' n Por ter . A la io r ( M e n o r c a ) 
C h i g n i n . S a v o i e ( F r a n ç a ) 
1.035 k m , 81 d i e s . M o r t pe r co l · l i s ió a m b v i d r e s . 
Saxicola torquata. V i t r a c (14 /1 ) 
2 . 0 7 6 3 2 8 Al" 1 2 - 1 0 - 8 5 3 9 ° 5 4 ' N 0 4 ° 1 5 ' E 
v 0 8 - 0 1 - 9 2 í d e m 
0 k m , 2 .281 d i e s . 
Es Pra t . M a ó ( M e n o r c a ) 
Turdus merula. M è l · l e r a o to rd n e g r e (47 /2 ) 
A . 4 0 0 1 7 4 / 4 0 - 1 2 - 8 3 3 9 ° 5 4 ' N 0 4 ° 1 5 ' E 
v 0 4 - 0 5 - 9 1 í d e m 
0 k m , 2 . 7 0 4 d i e s . 
3 . 0 1 9 8 8 3 4 / 4 0 - 0 9 - 8 8 3 9 ° 5 3 ' N 0 4 ° 1 7 ' E 
x F 2 2 - 0 2 - 9 2 í d e m 
0 k m , 1.262 d i e s . 
Turdus philomelos. T o r d ( 3 9 4 / 1 ) 
S . 0 8 2 6 4 3 
BOLOGNA 21- 2 9 - 0 9 - 8 6 4 5 ° 5 8 ' N 0 8 ° 5 0 ' E 
+ x F 2 2 - 0 1 - 8 9 4 0 ° 5 8 ' N 0 8 ° 5 0 ' E 
7 7 8 k m , (848) d i e s . 
Cettia cetti. R o s s i n y o l b o r d (15 /1 ) 
0 . 1 5 6 8 2 7 2 / 4 4 - 0 9 - 9 0 3 9 ° 5 4 ' N 0 4 ° 1 5 ' E 
v 0 7 - 1 2 - 9 1 í d e m 
1,5 k m , 4 6 8 d i e s . 
E s Pra t . M a ó ( M e n o r c a ) 
E s Cas t e l l ( M e n o r c a ) 
T o r r a s c i a . V a r e s e ( I tà l ia ) 
C i u t a d e l l a ( M e n o r c a ) 
E s Pra t . M a ó ( M e n o r c a ) 
Sylvia atricapilla. B u s c a r e t d e cape l l (45 /1 ) 
C S . 7 1 8 3 7 
VOGELWARTE 3 / 4 4 - 0 8 - 8 9 4 7 ° 4 4 ' N 0 8 ° 5 8 ' E Radolfzel l .Sudbaden (Alemanya) 
V 1 7 - 0 4 - 9 1 3 9 ° 5 4 ' N 0 4 ° 1 5 ' E E s Pra t . M a ó ( M e n o r c a ) 
9 5 0 k m , 6 1 3 d i e s . 
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Phylloscopus collybita. Ul l de bou (40 /1 ) 
0 . 2 6 3 4 2 3 4 / - 0 3 - 0 3 - 9 1 3 9 ° 5 1 ' N 0 3 ° 0 6 ' E 
? 2 0 - 0 4 - 9 1 4 9 ° 0 7 ' N 0 9 ° 0 9 ' E 
1.148 k m , 47 d i e s . 
Fringilla coelebs. P i n ç à (27 /2 ) 
V . 6 4 0 1 4 2 
HÈLSINKI 4 / M 7 - 0 6 - 9 1 61 ° 5 2 ' N 2 3 ° 2 3 ' E 
v 18 -01-92 3 9 ° 5 0 ' N 0 2 ° 5 0 ' E 
2 .816 K m , 2 1 6 d i e s . 
0 4 9 1 1 9 8 
MOSKWAR.C. 4 / " 17 -09 -89 5 5 ° 0 8 ' N 2 9 ° 4 8 ' E 
x T 0 1 - 1 2 - 9 0 3 9 ° 4 2 ' N 0 3 ° 2 0 ' E 
2 .601 k m , 4 3 9 d i e s . T r a m p e j a t . 
Carduelis chloris. V e r d e r o l (8 /1) 
2 . 1 9 0 2 4 5 4 / " 0 1 - 0 5 - 8 9 3 9 ° 5 3 ' N 0 4 ° 1 7 ' E 
v 3 1 - 0 7 - 9 1 , í d e m 
0 k m , 820 d i e s . 
Carduelis carduelis. C a d e r n e r a (16 /5) 
0 . 2 1 5 4 1 6 3 / - 1 0 - 0 8 - 9 0 3 9 ° 0 8 ' N 0 2 ° 5 6 ' E 
v 11 -05-92 í d e m 
0 k m , 641 d i e s . 
0 . 2 1 5 6 6 6 Al- 0 6 - 1 0 - 9 0 3 9 ° 3 5 ' N 
+ 2 2 - 1 2 - 9 1 3 6 ° 5 0 ' N 
3 1 0 k m , (441) d i e s . 
0 . 2 6 4 2 2 8 41- 2 3 - 1 0 - 9 1 3 9 ° 3 5 ' N 
+ 10-11-91 3 6 ° 5 0 ' N 
3 1 0 k m , 17 d i e s . 
0 . 2 6 4 4 2 6 21- 2 6 - 1 0 - 9 1 3 9 ° 3 5 ' N 
v 2 7 - 1 0 - 9 1 3 6 ° 5 0 ' N 
(310) k m , 1 d ie . 
0 . 3 2 6 0 6 3 3 / " 16 -10 -90 3 9 ° 5 2 ' N 
v 0 8 - 0 4 - 9 1 í d e m 
0 k m , 177 d i e s . 
0 2 ° 2 5 ' E 
0 3 ° 0 0 ' E 
0 2 ° 2 5 ' E 
0 3 ° 0 0 ' E 
0 2 ° 2 5 ' E 
0 3 ° 0 0 ' E 
S ' A l b u f e r a de M u r o ( M a l l o r c a ) 
Heilbronn-k. Stutgart (Alemanya) 
Ikaalinen. Turku-Pori (Finlàndia) 
E s c o r ç a ( M a l l o r c a ) 
Kaliningrado. Leningrado (Rússia) 
A r t à ( M a l l o r c a ) 
Es C a s t e l l ( M e n o r c a ) 
C a b r e r a . P a l m a de M a l l o r c a 
I. Sa D r a g o n e r a . A n d r a t x 
A l g e r ( A l g è r i a ) 
I. Sa D r a g o n e r a . A n d r a t x 
A l g e r ( A l g è r i a ) 
I. Sa D r a g o n e r a . A n d r a t x 
K h e m i s t i , A l g e r . ( A l g è r i a ) 
0 4 ° 1 l ' E M a ó ( M e n o r c a ) 
P E T I C I Ó D ' I N F O R M A C I O 
GAVINES D'AUDOUIN MARCADES AMB ANELLES DE COLOR. Des de l'any 
1989 l'ICONA, dins el pla de recuperació de la gavina dAudouin (Larus audouinii) 
a Espanya, ha procedit a marcar polls d'aquesta espècie a les Illes Balears. Els polls 
van dotats d'anelles de PVC blanc amb tres dígits negres (una letra i dos nombres). 
S'agrairà qualsevol lectura, anotant edat, data i localitat, especialment quan els joves 
comencen la dispersió (primera quinzena de juliolT Aquestes lectures poden tramitar-
se com una recuperació, comunicant-ho a: ICONA (Oficina de Anillamiento), Gran 
Via de San Francisco, 35. -28005 MADRID, o en les oficines del GOB. 
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Les dades que publicam ens han estat qual hem seleccionat quatre estacions, una 
facilitades pel Centre Meteorològic Zonal per cada illa. 
de Balears, corresponen a l 'any 1992, del 
P R E C I P I T A C I O N S ( m m ) , d a d e s m i t j a n e s m e n s u a l s c o m p a r a d e s a m b la m i t j a n a ( x ) d e l 
període 1 9 6 1 - 8 0 
Mesos: GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES 
Palma Aerop. 30.8 6.3 26.0 43.6 54.9 25.8 0.9 0.9 6.0 55.9 9.8 76.6 
X 61-80 34.9 29.4 31.1 33.9 30.3 17.9 8.8 18.5 50.5 72.4 40.5 50.9 
Menorca Aerop. 80.7 27.7 38.0 13.1 26.1 21.2 11.1 0.6 0.8 112.2 23.3 26.2 
x 61-80 64.1 49.4 50.4 46.8 30.0 18.5 7.1 30.4 69.5 104.9 91.9 85.4 
EivissaAerop. 67.2 74.0 26.2 39.2 96.7 21.3 0.0 0.0 9.5 179.8 18.6 19.8 
x 61-80 35.3 21.7 38.8 35.5 23.9 14.9 5.7 26.9 43.9 65.3 47.9 68.2 
La Savina (Form.) 108.8 41.3 16.5 31.1 85.3 11.7 0.0 0.0 1.7 116.4 13.6 29.9 
x 61-80 27.4 19.0 28.8 27.9 20.5 11.8 3.8 13.2 40.5 63.2 38.7 58.4 
T E M P E R A T U R A (°C): M i t j a n a m e n s u a l c o m p a r a d a a m b l a m i t j a n a d e l període 1 9 6 1 - 8 0 , 
m à x i m a i mínima d i a r i e s / d a t a 
Mesos: GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES 
Palma Aeroport: 
Mitjana 8.3 8.9 11.0 12.9 17.6 19.4 23.2 25.4 22.6 17.6 14.2 11.3 
x 61-80 18.7 19.5 21.3 23.7 28.5 32.0 34.8 35.5 31.1 27.5 23.1 19.2 
Màxima/dia 16/03 18/16 20/dv 28/25 29/19 30/30 35/20 36/08 31/11 27/01 22/dv 21/03 
Mínima/dia -2/04 -3/23 0/08 2/dv 7/08 9/12 12/07 13/30 10/29 8/18 3/22 -0/31 
Menorca Aeroport: 
Mitjana 10.1 10.5 12.3 14.1 18.4 20.0 23.9 26.4 22.9 18.2 15.0 12.5 
x 61-80 18.7 19.5 21.3 23.7 28.5 32.0 34.8 35.5 31.1 27.5 23.1 19.2 
Màxima/dia 15/09 16/dv 22/21 25/24 25/dv 27/29 32/dv 33/02 29/09 26/02 22/04 18/04 
Mínima/dia 4/15 4/23 4/27 6/16 11/dv 13/11 16/dv 20/30 16/29 10/23 4/20 6/31 
Eivissa Aeroport: 
Mitjana 11.1 12.1 13.5 15.3 19.2 20.5 24.5 .26.8 . 24.2 19.6 16.3 13.9 
x 61-80 17.1 17.9 19.6 21.7 25.6 29.8 32.7 32.6 29.7 25.7 21.7 17.8 
Màxima/dia 16/06 18/05 20/19 27/25 27/19 27/27 31/dv 34/02 29/dv 28/03 23/dv 20/dv 
Mínima/dia 4/21 4/23 7/29 8/12 11/07 14/11 17/dv 20/10 16/30 11/31 9/01 5/31 
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M E T E O R S : D i e s p l u j a ( P L U ) , d i e s n e u ( N E U ) , d i e s c a l a b r u i x ( C A L ) , d i e s t o r m e n t a ( T O R ) , 
d i e s b o i r a ( B O I ) 
Mesos: GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES 
Palma Aeroport: 
PLU/NEU/CAL 10/0/2 6/0/0 11/0/0 6/0/1 8/0/0 10/0/1 2/0/0 1/0/0 2/0/0 19/0/0 4/0/0 13/0/0 
TOR/BOI 1/2 0/5 2/7 0/2 1/2 2/0 2/1 0/0 1/0 3/0 2/10 2/13 
Menorca Aeroport: 
PLU/NEU/CAL 13/0/0 7/0/1 9/0/1 11/0/0 8/0/0 12/0/0 6/0/0 3/0/0 4/0/0 19/0/0 3/0/0 11/0/0 
TOR/BOI 4/0 1/4 2/4 3/5 1/4 1/0 1/2 0/0 0/0 8/0 1/6 2/5 
Eivissa Aeroport: 
PLU/NEU/CAL 13/0/0 8/0/0 11/0/0 8/0/0 6/0/0 7/0/0 0/0/0 0/0/0 7/0/0 13/0/0 2/0/0 8/0/0 
TOR/BOI 0/0 0/0 2/1 2/2 0/0 0/1 0/0 0/0 2/0 6/0 0/0 0/0 
La Savina (Formentera): 
PLU/NEU/CAL 13/0/0 8/0/0 11/0/1 9/0/0 7/0/0 7/0/0 1/0/0 0/0/0 8/0/0 13/0/0 3/0/0 10/0/0 
TOR/BOI 1/0 0/2 2/4 2/4 1/2 0/0 0/0 0/0 1/0 7/0 0/5 0/1 
Abreviatures: dv (diversos dies). 
BUTLLETA DE SUBSCRIPCIÓ A L 'ANUARI ORNITOLÒGIC 
Nom 
Cognoms 
Adreç 
Codi Postal Població 
Provincià Telèfon. 
800 pts. a l 'Estat Espanyol 
,, (la meitat del preu per als socis del GOB) 
1000 pts. a l e s t r ange r v F 
Desitjo subscr iure 'm per un any a l 'Anuari Ornitològic de les Balears, per la qual cosa faré 
efectiu l ' import mitjançant: 
J Gir postal 
~] Domicil iació bancària (ompliu les dades incloent el codi de compte i el del banc) 
Els agrairé que paguin amb càrrec al meu c/c o llibreta 
N° 
Banc o Caixa 
Direcció de l 'ent i ta t . 
els rebuts que, en concepte de subscripció, els presenti el GOB/Anuari Ornitològic 
Signatura Data 
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ANNEX II: STATUS DE L'AVIFAUNA BALEAR 
Llista sistemàtica dels ocells de les 
Balears i el seu status. En successives 
edicions de l 'Anuari hem anat perfilant el 
status de cada espècie basant-nos en la 
informació acumulada dels nostres arxius. 
Aquest status és susceptible de ser sotmès 
a futures correccions amb l'aportació d'una 
major i més detallada informació. 
Se segueix l 'Ordre Sistemàtic de K.H. 
Voous (1978) "The list of Birds of The 
Western Palearctic". Quan la informació 
fa referència particular a les Illes, aquesta 
s ' indica de forma abreujada: Mallorca 
(MA), Menorca (ME), Eivissa (EI) , i 
Formentera (FO). S 'empren els següents 
conceptes: 
S : Seden ta r i ; Pob lac ió no migran t 
(nidificant). 
D : Dispers; Sedentari, realitzant curts 
desplaçaments (nidificant). 
E : Estival; Present sols en època de 
reproducció (primavera-estiu). 
M : Migrant; Present sols en migracions 
pre i/o postnupcials. 
H : Hivernant; Present sols a l 'hivern. 
A : Accidental; Presència molt rara (no 
se discrimina en quina època). 
F o ?: Falta informació o ?; Status dubtós. 
En les espècies on la població ha 
pogut ser quantificada, s ' indiquen a més 
els següents paràmetres: 
P a r e l l e s ( n i d i f i c a n t s ) 
Població o i n d i v i d u s ( r e c o m p t e s ) 
e: E s c à s 1 - 1 0 0 
m: M o d e r a t 1 0 1 - 1 . 0 0 0 
a: A b u n d a n t + 1 . 0 0 1 
Els comentaris i referències de cada 
espècie que apareixen junt al status, se 
refereixen a la informació recollida els 
darrers 50 anys. 
El present status ha estat revisat 
agafant com a referència el publicat a 
l 'Anuari , volum 6/1991: 120-122. Han 
par t ic ipat en la revis ió del s ta tus de 
l 'avifauna de Mallorca: Pere Garcias, Juan 
Miguel Gonzàlez, Carlos López-Jurado, 
Jordi Muntaner i Mat ies Rebassa . De 
Menorca: Santi Catchot i Raül Escandell. 
D'Eivissa: José Esteban, Oliver Martínez, 
Marcos Romero i Juan Manuel Prats. 
GAVIIDAE 
Gavia stellata (Pontopp.), A. 
Gavia arctica (L.). A. 
Gavia immer (Brünn.), A. 
PODICIPEDIDAE 
Tachybaptus ruficollis (Pallas), S-D 
(MA). Se (ME). He. F. 
Podiceps cristatus (L.). He. 
Podiceps grisegena (Boddaert), A. 
Podiceps auritus (L.). A. 
Podiceps nigricollis (Brehm), Me 
(MA-ME). Ha (FO). / He (MA-
ME-EI). 
DIOMEDEIDAE 
Calonectris diomedea (Scopoli). Ea. He. 
PROCELLARIIDAE 
Puffinus gravis (0'Reilly), A. 
Puffinus yelkouan (Acerbi). Ea. /Em 
(ME). 
HYDROBATIDAE 
Hydrobates pelagicus (L.), Sa./ S 
(ME?). Ee (ME). 
SULIDAE 
Sula bassana (L.), He. Me. 
PHALACR0C0RACIDAE 
Phalacrocorax carbó (L.), Mm (ME). 
Hm, en expansió. 
Phalacrocorax aristotelis (L.), Sa. 
ARDEIDAE 
Botaurus stellaris (L.), Se (MA). Me 
(MA-ME). 
Ixobrychus minutus (L), E (MA) 
(ME?). Me. F. 
Nycticorax nycticorax (L.), Mm. He 
(MA). Cria accidental (MA). Ee 
no reproductor (ME). 
Ardeola ralloides (Scopoli), Me. 
Bubulcus ibis (L.). E no reproductor 
(MA). He. 
Egretta garzetta (L.), Mm. Hm. E no 
reproductor. 
Egretta alba (L.). He (MA-ME)(EI?). 
Ardea cinerea (L.), Mm. Hm. Cria 
accidental 1990 i 91 (MA). Em no 
reproductor (ME). 
Ardea purpurea (L.). E (MA)/ Mm 
(ME). Me (EI). Nidificant molt 
localitzat. 
CICONIIDAE 
Ciconia nigra (L). Me. 
Ciconia ciconia (L.). Me. 
THRESKIORNITHIDAE 
Plegadis falcinellus (L.), Me (MA-
ME). A (EI-FO). 
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Platalea leucorodia (L). He./Me (ME). 
PHOENICOPTERIDAE 
Phoenicopterus ruber (L.), Me. He. 
ANATIDAE 
Cygnus olor (Gmelin), A. 
Cygnus cygnus (L.), A. 
Cygnus bewickii (Yarrel), A. 
Anser fabalis (Latham), A. 
Anser albifrons (Scopoli), A. 
Anser anser (L.), He (MA-ME-EI). 
Branta leucopsis (Bechslein), A. 
Tadorna ferruginea (Pallas). A. 
Tadorna tadorna (L.), E excepcional 
(EI-MA). He. / Me (ME). 
Anas penelope (L). Mm. Hm. 
Anas strepera (L.), Me (MA)/ He. 
Anas crecca (L.), Mm. Hm (ME-EI-
FO) / Ha (MA). 
Anas platyrhynchos (L). S-D. Ha. / 
Ma (ME). 
Anas acuta (L.). Me (EI-FO). He 
(MA-ME). 
Anas querquedula (L.), Mm. / He (ME). 
Anas discors (L.), A. 
Anas clvpeata (L.), Mm (MA-EI-FO). 
Hm. 
Marmaronetta angustirostris (Ménét), 
A. Cria accidental 1976 (MA). 
Netta rufina (Pallas), Se (MA). Re-
introduït el 1991 (MA). A (ME). 
Aythya ferina (L.), Me (ME). Hm 
(MA-ME), He (EI)(F0?). Cria ac-
cidental 1992 (MA). 
Aythya nyroca (Güld), Me (MA). He 
(MA-ME-FO). 
Aythya fuligula (L.), Hm (MA). He 
(ME). A (EI-FO). 
Aythya marila (L.), A. 
Melanitta nigra (L), A. 
Melanitta fusca (L). A. 
Mergus serrator (L.), He. 
Mergus merganser (L.), A. 
ACCIPITRIDAE 
Pernis apivorus (L.). Me. 
Milvus migrans (Boddaert). Me. 
Milvus milvus (L.),S (MA). Sm (ME). 
Me (EI). 
Neophron percnopterus (L.), Sm 
(ME). Se (MA?). 
Gyps fulvus (Hablizl), Present un 
exemplar des de 1983 (MA). 
Aegypius monachus (L.). Se (MA). 
A (ME). 
Circaetus gallicus (Gmelin), Me 
(ME). A (MA-EI-FO). 
Circus aeruginosus (L.), S (MA). 
Mm. He./Hm (ME). 
Circus cyaneus (L.), Me. He. 
Circus macrourus (Gm.), A. 
Circus pygargus (L.). Me. / Mm (ME). 
Accipiter nisus (L.). Me (MA-EI-FO). 
He. / Hm (ME). 
Buteo buteo (L.). Me. He. /Mm (ME). 
Buteo ruffinus (Cretzch.), A. 
Buteo lagopus (Pontopp.), A. 
Aquila chrysaetos (L.). A. Extingit 
com a reproductor (MA). 
Hieraaetus pennatus (Gmelin), Se 
(MA-ME). Me (EI-FO). 
Hieraaetus fasciatus (Vieillot), A. 
PANDIONIDAE 
Pandion haliaetus (L), Se (MA-ME). 
Me. He. Extingit com a reproduc-
tor (EI-FO). 
FALCONIDAE 
Falco naumanni (Fleischer), A. 
Extingit com a reproductor (MEf 
Falco tinnunculus (L), Dm / Ma-He 
(MA-EI-FO). 
Falco vespertinus (L.). Me primaveral. 
Falco columbarius (L.),Me.He./A(ME). 
Falco subbuteo (L.). Me. Cria acci-
dental (MA). 
Falco eleonorae (Gené), E (MA-EI)./ 
Me (ME). 
Falco biarmicus (Tenim.). A. 
Falco rusticolus (L.). A. 
Falco peregrinus (Tunstall), S-D. M 
(ME). 
PHASIANIDAE 
Alectoris rufa (L.), S. 
Coturnix coturnix (L.), D. Me. /Sm-
Mm (ME). Mm (EI). 
RALLIDAE 
Rallus aquaticus (L.), D (MA). S (EI), 
Sm (ME). 
Porzana porzana (L.), Me. He. F. 
Porzana parva (Scopoli). A. F. 
Porzana pusilla (Pallas), A. F. 
Crex crex (L.), A. 
Gallinula chloropus (L.). D (MA). Me 
(MA-EI-FO). He.' / Sa-Ma (ME). 
Porphyrio porphyrio (L.), Reintro-
duït el 1991 (MA). Extingit com 
a reproductor (ME-EI). 
Fulica atra (L.), D (MA). S (ME). Ma 
(MA-FO)/Me(EI). Ha./ He (EI). 
Turnix sylvatica (Desfontaines). A. 
GRUIDAE 
Grus grus (L.), Me. He. 
HAEMATOPODIDAE 
Haematopus ostralegus (L.), Me. 
RECURVIROSTRIDAE 
Himantopus himantopus (L.), Em 
(MA)/ Ee (ME-FO-EI). Mm. He 
(MA). 
Recurvirostra avosetta i L.), Me. Cria 
accidental 1985 (MA). 
BURHINIDAE 
Burhinus oedicnemus (L). S. Me. He. 
GLAREOLIDAE 
Glareola pratincola (L.), Me. 
Glareola nordmanni (Nordmann). A. 
CHARADRIIDAE 
Charadrius dubius (Scopoli), E. 
Mm./Me (El)./He (MA). 
Charadrius hiaticula (L.). Mm. He. 
Cria accidental 1989 (MA). 
Charadrius alexandrinus (L.), D 
(MA) (FO?). Sm (ME). S (EI). 
Ma. Hm. 
Charadrius morinellus (L.), A. 
Pluvialis apricaria (L.). Mm. Hm. / 
He (ME). 
Pluvialis squatarola (L.), Me. He. 
Vanellus vanellus (L.), Ma. Ha. 
SCOLOPACIDAE 
Calidris canutus (L.), Me. F. 
Calidris alba (Pallas). Me. / He (MA-
EI-FO). 
Calidris minuta (Leisler). Ma. / Hm 
(MA-EI-FO). 
Calidris temminckii (Leisler), Me. / 
He (MA-EI-FO). 
Calidris fuscicollis (Vieillot). A. 
Calidris melanotos (Vieillot). A. 
Calidris ferruginea (Pontopp.), Mm. 
Calidris marítima (Brünn.). A. 
Calidris alpina (L.). Ma Hm./Mm-
He (ME). 
Philomachus pugnax (L.), Ma. He. / 
Mm (ME). 
Lymnocryptes minimus (Brünn.). 
Me. He. 
Gallinago gallinago (L), Ma. Ha. / 
Mm-Hm (ME). 
Gallinago media (Latham). A. 
Scolopax rusticola (L.), Ma. Hm. 
Limosa limosa (L.). Me/ He (MA). 
Limosa lapponica (L.). Me. 
Numenius phaeopus (L.,i, Me. 
Numenius tenuirostris (Vicill.), A. 
Numenius arquata (L.), Me. He (MA). 
Tringa erythropus (Pallas). E no 
reproductor (MA). Me. He. 
Tringa totanus (L.), E (MA). Mm. 
He (MA). • 
Tringa stagnatilis (Bechst.), Me. 
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Tringa nenularia (Gunnerus). Mm. / 
He (MA). 
Tringa ochropus (L). Mm. He. 
Tringa glareola (L.), Mm. 
Micropalama himantopus (Bona-
parte), A. 
Actitis hypoleucos (L.), Ma. Hm. / 
Mm (ME). 
Arenaria interpres (L.). Me. / A (ME). 
Phalaropus lobatus (]_.). A. 
STERCORARIIDAE 
Stercorarius parasiticus (L.). A. 
Catharacta skua (Brünnich). Me. He. 
LARIDAE 
Larus melanocephalus (Tenim.). Me. 
/He (MA-EI-FO). Cria accidental 
(MA). 
Larus minutus ((Pallas). Me. / He 
(MA-EI-FO). 
Larus ridibundus (L.). Ma. Ha. / Hm 
(ME). Cria accidental (MA). 
Larus genei (Bhrem), Me. 
Larus audouinii (Payraudeau). E. 
Hm. / Em-He (ME). 
Larus canus (L.), A. 
Larus fuscus (L.). Me. He. 
Larus cachinnans (Pallas). Da. 
Larus marinus (L.), A. 
Rissa tridactyla (L.), He (MA-EI-FO). 
STERNIDAE 
Gelochelidon nilotica (Gmelin). Me. 
Sterna caspia (Pallas). Me (MA-EI-FO). 
Sterna sandvicensis(Latham). Mm. Hm. 
Sterna hirundo (L.), Me. / A (ME). 
Sterna albifrons (Pallas), Me. 
Chlidonias hybridus (Pallas), Me. / 
Mm (ME). 
Chlidonias niger (L.), Mm. 
Chlidonias leucopterus (Temm.), Me. 
/Mm (ME). 
ALCIDAE 
Uria aalge (Pontopp.). A. 
Alca torda (L.), He. / A (ME). 
Fratercula arctica (L.), He. 
COLUMBIDAE 
Columba li via (Gmelin). Sa (MA-
ME). He (EI). 
Columba oenas (L.). A. 
Columba palumbus(L). Sa/Hm (MA) 
Me-Me (EI) 
Streptopelia turtur (L.). E (MA-EI-
FO). Ma. / Mm (ME). 
CUCULIDAE 
Clamator glandarius (L.), A. 
Cuculus canorus (L), E (MA-EI-FO) 
/Mm. 
TYTONIDAE 
Tyto alba (Scopoli), S. 
STRIGIDAE 
Otus scops (L.), S / Me (MA-EI-FO). 
He (MA-EI-FO). 
Athene noctua (Scopoli), A. Cria ac-
cidental (MA-ME). F. 
Asio otus (L.), S-D (MA-FO)/ Me. 
Asio flammeus (Pontopp.). Me. He. 
Cria accidental 1976 (MA). 
CAPRIMULGIDAE 
Caprimulgus europaeus (L.), E (MA-
ME- EI). Mm (ME). F. 
APODIDAE 
Apus apus (L.). Ea. Ma. 
Apus pallidus (Shelley). E (MA-ME-
EI). Mm. F. 
Apus melba (L), E (MA-ME). Mm. / 
Me (ME). 
ALCEDINIDAE 
Alcedo atthis (L.), Mm. Hm. 
MEROPIDAE 
Merops apiaster (L.), E, Mm. 
CORACIIDAE 
Coracias garrulus (L.), Me. 
UPUPIDAE 
Upupa epops (L.). S-D. Me. / Mm (ME). 
PICIDAE 
Jynx forquilla (L.), D (MA-EI). Mm. 
Hm./He (ME). 
ALAUDIDAE 
Calandrella brachydactyla (Leisler). 
E.l Em (ME). 
Calandrella rufescens (Vieillot), A. 
Cria accidental (MA). 
Galerida theklae (Brehm), Sa. 
Alauda arvensis (L.). Ma. Ha. 
HIRUNDINIDAE 
Riparia riparia (L.), Ma. /Mm (ME). 
Ptyonoprogne rupestris (Scopoli), S 
(MA)/ Me. He. 
Hirundo rústica (L.). Em. Ma. 
Hirundo daurica (L.). Me. 
Delichon urbica (L.), Em (MA-ME-
EI). Ma. /Mm (ME). 
MOTACILLIDAE 
Anthus novaeseelandiae (Gmelin), A. 
Anthus campestris (L.), Em. Mm. 
Anthus hodgsoni (Richmond). A. 
Anthus trivialis (L.), Mm. 
Anthus pratensis (L.). Mm. Ha. /Me 
(ME). 
Anthus cervinus (Pallas), Me. 
Anthus spinoletta (L.). Mm. Hm. / 
Me-He (ME). 
Motacilla fiava (L.). E (MA-EI). Ma. 
/Mm (ME). 
Motacila citreola (Pallas). A. 
Motacillacinerea(Tunstall). Mm. He. 
/Me (ME). 
Motacilla alba (L.). Ma. Ha. 
TROGLODYTIDAE 
Troglodytes troglodytes (L.). S (MA-
EI)./He (ME). " 
PRUNELLIDAE 
Prunella modularis (L.l. Mm. Hm. 
Prunella collaris (Scopoli). Me. He. / 
Hm (ME). , 
TURDIDAE 
Cercotrichas galactotes (Temm.), A. 
Erithacus rubecula (L.). Ma. Ha. 
Luscinia megarhynchos (Brehm), E 
(MA- ME-EI). Mm. / Ma (ME). 
Luscinia svecica (L.). Mm. Hm. / Me-
He (ME). 
Phoenicurus ochruros (Gmelin). Ma. 
Ha. 
Phoenicurus phoenicurus (L.), Ma. 
Saxicola rubetra (L.). Ma. Mm (ME). 
Cria accidental (MA). 
Saxicola torauata (L.), S (MA-ME-
EI). Mm. Hm./Me (ME?). 
Oenanthe oenanthe (L.). E (EI). Ee 
(MA). Ma. / Mm (ME). 
Oenanthe hispànica (L.). Me. 
Oenanthe leucura (Gmelin). A. 
Monticola saxatilis (L.), E (MA). Me. 
Monticola solitarius (L.). S-D. 
Zoothera dauma (Latham). A. 
Turdus torquatus (L.). Mm. Hm 
(MA-EI- FO). / Me (ME). 
Turdus merula (L.). Sa . Mm. Hm 
(MA- EI-FO). 
Turdus pilaris (L.). Me. He. 
Turdus philomelos (Brehm). Ma. Ha. 
Turdus iliacus (L.). Mm. Hm. / Me-
He (ME). 
Turdus viscivorus (L.), Mm. Hm. / 
Me- He (ME). 
SYLVIIDAE 
Cettia cetti (Temm.), Sa-D (MA-ME). 
Cisticola juncidis (Rafin.). Sa (MA-
ME-EI). 
Locustella naevia (Boddaert), Me. 
Locustella luscinioides (Savi). E. Me 
(MA-EI-FO). / E (ME?). 
Acrocephalus melanopogon (Temm.). 
Sm (MA-ME)/ Me (MA-EI-FO). 
Acrocephalus paludicola (Vieillot), A. 
Acrocephalus schoenobaenus (L.). 
Mm. / Me (ME). 
Acrocephalus palustris (Bechst.), A. 
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Acrocephalus scirpaceus (Hermann), 
E. Ma. /Ee-Mm (ME). 
Acrocephalus arundinaceus (L.), E. 
Ma. / Em-Mm (ME). 
Hippolais pallida (Hemp.i Ehren.), 
Me (MA-EI-FO). 
Hippolais icterina (Vieillot), Mm. 
Hippolais polyglotta (Vieillot), Me. 
Sylvia sarda "(Temm.), S (MA-EI). 
Extingit com a reproductor (ME). 
Sylvia undata (Boddaert), Sm (ME). 
Me (MA).. 
Sylvia conspicillata (Temm.). Ee 
(MA-ME-EI). 
Sylvia cantillans (Pallas). Ee (MA). 
Mm. 
Sylvia melanocephala (Gmelin). Sa. F. 
Sylvia hortensis (Gmelin), A. 
Sylvia nisoria (Bechst.), A. 
Sylvia curruca (L.), Me. / A (ME). 
Sylvia communis (Latham). Ma. / Mm 
(ME). 
Silvia borin (Boddaert), Ma. 
Sylvia atricapilla (L.), Sm (MA-ME). 
S (EI). Ma. Ha (MA-EI-FO). 
Phylloscopus inornatus (Blyth), A. 
Phylloscopus bonelli (Vieillot). Me. 
/ A (ME). 
Phylloscopus sibilatrix (Bechst), Mm. 
Phylloscopus collybita(Vieillot),Ma.Ha. 
Phylloscopus trochilus (L.), Ma. 
Regulus regulus (L.), Me. He. /Mm-
Hm (ME). 
Regulus ignicapillus (Tem.), S. Me. / 
Sm (ME). 
MUSCICAPIDAE 
Muscicapa striata (Pallas), E. Ma. 
Ficedula parva (Bechst.), A. 
Ficedula albicollis (Tem.). Me. 
Ficedula hypoleuca (Pallas). Ma. Cria 
accidental (MA). 
PARIDAE 
Parus ater (L.), A. 
Parus caeruleus (L.). S (MA). A (EI). F. 
Parus major (L.). S (MA-ME-EI). He. 
TICHODROMADIDAE 
Tichodroma muraria (L.). A. 
CERTHIIDAE -
Certhia brachydactyla (Brehm). A. 
REMIZIDAE 
Remiz pendulinus (L.), He (MA-ME). 
ORIOLIDAE 
Oriolus oriolus (L.). Mm. /Me (ME). 
LANIIDAE 
Lanius collurio (L.). Me. 
Lanius excubitor (L.), A. 
Lanius senator (L.), Ea. Ma. 
CORVIDAE 
Pyrrhocorax graculus (L.). A. 
Pyrrhocorax pyrrhocorax (L.), A. 
Corvus monedula (L), A. 
Corvus frugilegus (L.). A. 
Corvus corone (L.). A. 
Corvus corax (L.). S. / Sm (ME). He 
(MA?) 
STURNIDAE 
Sturnus vulgaris (L.). Ma. Ha. Cria 
accidental (MA). 
Sturnus unicolor (Temm.), A. 
Sturnus roseus (L.), A. 
PASSERIDAE 
Passer domesticus (L.), Sa-D 
Passer montanus (L.), S (EI). Me. 
He. F. / A (ME). 
Petronia petronia (L.). S (MA-EI-
FO). / A (ME). 
Montifringilla nivalis (L.), A. 
FRING1LLIDAE 
Fringilla coelebs (L.). Sa (MA-ME). 
Ma. Ha (MA-EI-FO). 
Fringilla montifringilla (L.). Me. He. 
Serinus serinus (L.). S (MA-EI)/ Ma. 
Ha. / Me-He (ME). 
Serinus citrinella (Pallas), A. 
Carduelis chloris (L.). Sa. Ma. Ha 
(MA-EI-FO). 
Carduelis carduelis (L.i, Sa. Ma. Ha 
(MA-EI-FO). 
Carduelis spinus (L.), Mm. Hm /Me-
He (ME). Cria accidental (MA). 
Carduelis cannabina (L.). Sa/ Ma-
Ha (MA-EI-FO). 
Carduelis flammea (L.). A. 
Loxiacurvirostra (L.). S (MA). Mm. 
/ Me-He (EI) / A (ME). Cria ac-
cidental 1988, 92 i 93 (EI) 
Bucanetes githagineus (Lichtens-
tein). A. 
Carpodacus erythrinus (Pallas). A. 
Coccothraustes coccothraustes (L.). 
Me. He. 
EMBERIZIDAE 
Plectrophenax nivalis (L.), A. 
Emberiza citrinella (L.), A. 
Emberiza cirlus (L), S (MA). / A (ME). 
Emberiza eia (L.). A. 
Emberiza hortulana (1.). Me. 
Emberiza schoeniclus (L.). E (MA). 
Ma. Ha./Mm-Hm (ME). 
Emberiza melanocephala (Scopoli). A. 
Miliaria calandra (L.), Sa. 
LLISTA COMPLEMENTARIA 
Espècies l 'origen natural de les quals és desconegut. 
Phoeniconaias minar 
Déndrocygna viduata (L.) 
A/.v galeriailata (L.) 
Accipiter gentilis (L.) 
Alectoris graeca (Meisner) 
Phasianus colchicus (L.), S 
Amhropoides virgo (L.) 
Streptopelia decaocto (Frivald.) 
Streptopelia roseogrisea 
Psittacula krameri. Cria accidental 
(MA). 
Myiopsitta monaclms (Boddaert), Cria 
accidental (MA. ME). 
Pyrrhula pyrrhula (L.) 
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LLISTA DE LES ESPÈCIES SOTMESES A HOMOLOGACIÓ PER LA SEO 
Aquesta és la llista de les espècies 
considerades com a "rares" pel "Comitè 
Ibérico de Rarezas de la Sociedad Espafiola 
de Ornitologia" (SEO), per al conjunt de la 
Península Ibèrica més les illes Balears, 
Açores, Madeira i Canàries. Les observa-
cions relatives a aquestes espècies, així 
com les referides a ocells no assenyalats 
Diomedea melanophris 
Bulweria bidwerii 
Puffinus assimilis 
Oceanites oceanicus 
Oceanodroma castro 
Podiceps major 
Podiceps auritus 
Podiceps griseigena 
Phalacrocorax pygmaeus 
Pelecanus onocrotalus 
Egretta guia ris 
Botaurus lentiginosus 
Geronticus eremita 
Phoenicopterus minor 
Oxyura jamaicensis 
Haliaetus albicilla 
Circus macrourus 
Melierax metabates 
Buteo rufinus 
Buteo lagopus 
Aquila pomarina 
Aquila clanga 
Aquila rapax 
Falco biarmicus 
Falco rusticolus 
Falco pelegrinoides 
Dendrocygna bicolor 
Dendrocygna viduata 
Cygnus olor 
Cygnus cygnus 
Cygnus bewickii 
Anser brachyrhynchus 
Anser erylhropus 
Anser albifrons 
Anser indicus 
Anser caerulescens 
en aquestes zones, hauran de ser estudiades 
pel Comitè, el qual. basant-se en la qualitat 
de les descr ipc ions apor tades , emetrà 
dictàmens sobre la seva fiabilitat i procedirà 
a la seva publicació periòdica a la revista 
"Ardeola". A efectes d 'això se consideren 
rareses, de forma provisional, les espècies 
que segueixen: 
Branta canadensis 
Branta ruficollis 
Alopochen aegyptiacus 
Tadorna ferruginea 
Aix galericulata 
Anas americana 
Anas formosa 
Anas discors 
Aythya collaris 
Clangula hyemalis 
Melanitta perspicillata 
Bucephala islandica 
Mergus albellus 
Mergus merganser 
Bonasa (= Tetrastes) bonasia 
Porphyrula alieni 
Anthropoides virgo 
Chlamydotis undulata 
Cursorius cursor 
Glareola nordmanni 
Charadrius mongolus 
Pluvialis dominica 
Vanellus spinosus 
Vanellus gregarius 
Calidris tenuirostris 
Calidris fuscicollis 
Calidris melanotos 
Limicola falcinellus 
Tryngites subruficollis 
Gallinago (= Capella) media 
Limnodromus griseus 
Limnodromus scolopaceus 
Numenius tenuirostris 
Tringa flavipes 
Tringa solitària 
Xenus cinereus 
Actitis mecularia 
Phalaropus tricolor 
Stercorarius longicaudus 
Larus atricilla 
Larus pipixcan 
Larus (= Xema) sabini 
Larus cirrocephalus 
Larus delawarensis 
Larus glaucoides 
Larus hyperboreus 
Sterna màxima 
Sterna fuscata 
' Uria lomvia 
Syrrhaptes paradoxus 
Glaucidium passerinum 
Asio capensis 
Apus affinis 
Merops superciliosus 
Alaemon alaudipes 
Eremophila alpestris 
Eremophila bilopha 
Anthus novaeseelandiae 
Anthus hodgsoni 
Motacilla citreola 
Pycnonotus barbatus 
Bombycilla garrulus 
Oenanthe isabellina 
Oenanthe deserti 
Oenanthe leucopyga 
Zoothera dauma 
Turdus ruficollis 
Locustella fluviatilis 
Acrocephalus dumetorum 
Hippolais olivetorum 
Sylvia mystacea 
Sylvia nosoria 
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Phylloscopus inornatus 
Phylloscopus schwarzi 
Ficedula parva 
Ficedula albicollis 
Lanius nubicus 
Nitcifraga caryocatactes 
Sturnus roseus 
Carduelis flavirostris 
Carduelis flammea 
Carpodacus erythrinus 
Pheucticus ludovicianus 
Calcarius lapponicus 
Emberiza leucocephalos 
Emberiza pusilla 
Emberiza aurèola 
Emberiza bruniceps 
Emberiza melanocephala 
LLISTA DE RARESES DE LES ILLES BALEARS 
A més del llistat de rareses de la 
SEO, el Comitè de Rareses de les Balears 
del GOB considera una sèrie d 'espècies 
com a "accidentals" o "rareses locals" per 
a les illes. De totes elles se requereix una 
informació el més detallada possible que 
avali la seva publicació a l 'Anuari . Per a 
l 'eventual homologació d 'aquestes obser-
vacions s'hauran de conèixer la descripció 
detallada de l 'ocell i les condicions de 
l 'observació (per als no iniciats existeix 
un formulari a la nostra oficina de Palma). 
El Comitè se reserva el dret de sol.licitar 
una informació més detallada de qualsevol 
observació, o fins i tot ajornar la seva 
publicació si fos necessari. 
Certhia brachydactyla 
Lanius collurio 
Lanius minor 
Lanius excubitor 
Pyrrhocorax graculus 
Pyrrhocorax pyrrhocorax 
Corvus monedula 
Corvus corone 
Sturnus unicolor 
Passer hispaniolensis 
Montifringilla nivalis 
Serinus citrinella 
Bucanetes githagineus 
Plectrophenax nivalis 
Emberiza citrinella 
Emberiza eia 
Gavia ssp. 
Puffinus gravis 
Branta leucopsis 
Marmaronetta angustirostris 
Aythya inarila 
Melanitta nigra 
Melanitta fusca 
Hieratus fasciatus 
Falco columbarius 
Porzana parva 
Porzana pusilla 
Crex crex 
Turnix sylvatica 
Charadrius morinellus 
Calidris marítima 
Phalaropus lobatus 
Stercorarius parasiticus 
Larus cantis 
Larus marinus 
Sterna caspia 
Columba oenas 
Streptopelia decaocto 
Clamator glandarius 
Athene noctua 
\ Coracias garrulus 
Picus viridis 
Melanocorypha calandra 
Calandrella rufescens 
Cercotrichas galactotes 
Oenanthe leucura 
Acrocephalus paludicola 
Acrocephalus palustris 
Hippolais pallida 
Sylvia hortensis 
Parus ater 
Tichodroma muraria 
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NORMES DE PUBLICACIÓ 
A P ANUARI ORNITOLÒGIC DE LES BALEARS se publiquen articles de recerca sobre qualsevol 
aspecte de l 'ornitologia, notes breus i dades d 'observació. El termini per al lliurament dels originals 
acaba el 28 de febrer; no se garanteix la presa en consideració dels materials lliurats amb 
posterioritat a aqueixa data. 
ARTICLES 
- Textos en disquets de 5.25" o 3.5" (WordPerfect o WordStar) , o bé mecanografiats en fulls DIN 
A-4 (30 línies de 70 espais) per una sola cara i a doble espai. 
- L 'extensió màxima d 'un article serà de 15 pàgines, incloent-hi text, resums, bibliografia, taules 
i figures. S 'evitarà al màxim la inclusió de notes a peu de pàgina. 
S'acceptaran originals en català, castellà o anglès. 
- En el titular i a la primera menció que se faci d 'una espècie dins el text, s ' indicaran tant el nom 
popular com el científic, per aquest ordre. 
- S' inclourà un resum breu (deu línies d 'extensió màxima), acompanyat (optativament) d 'una 
traducció fidel del resum a l 'anglès. 
- La bibliografia recollida al final del treball seguirà la pauta definida en el present volum, i 
únicament inclourà els treballs que han estat esmentats en el text. 
- Les taules i figures hauran de ser esmentades en el text, i s ' indicarà el lloc més adient per 
intercalar-los. 
- Les fotografies seran en blanc i negre (tret de casos excepcionals) , i s ' indicarà el nom dels autors. 
NOTES BREUS 
- L'extensió màxima serà de 3 pàgines. 
REGISTRES ORNITOLÒGICS 
- Observacions rellevants sobre l 'avifauna balear, d 'acord amb la pauta definida a la corresponent 
secció del present volum. En el cas d 'observacions d 'espècies rares, les dades seran sotmeses al 
dictamen del Comitè Ibérica de Rarezas de la SEO i del Comitè de Rareses de Balears del GOB. 
PVP: 800 pessetes (veure butlleta de subscripció a la pàgina 120) 
Volums 1 (1985-86), 2 (1987). 3 (1988), 4 (1989) i 5 (1990), esgotats. 
Volum 6 (1991) 
El GOB ofereix intercanviar l 'ANUARI ORNITOLÒGIC DE LES BALEARS amb 
qualsevol publicació sobre Ornitologia o Conservació d'arreu del món. 
The GOB offers to exchange the ANUARI ORNITOLÒGIC DE LES BALEARS with 
any pubiication or Ornithology and Conservation from all over the wotid. 
El G r u p B a l e a r d ' O r n i t o l o g i a i D e f e n s a d e la N a t u r a l e s a ( G O B ) , 
fundat l ' a n y 1 9 7 3 , és u n a a s s o c i a c i ó e c o l o g i s t a 
d e d i c a d a a l ' e s t u d i , d i v u l g a c i ó i de f ensa 
del m e d i a m b i e n t a les I l les B a l e a r s . 
A c t u a l m e n t c o m p t a a m b m é s de 3 .000 soc i s , 
d i s t r ibu ï t s en s e c c i o n s i n s u l a r s a 
M a l l o r c a , M e n o r c a , E i v i s s a i F o r m e n t e r a . 
En t i t a t s ense a fany de luc re , e ls s e u s fons p r o v e n e n 
f o n a m e n t a l m e n t de les q u o t e s de l s soc i s i d e s u b v e n c i o n s 
c o n c e d i d e s en b a s e a les ac t iv i t a t s r e a l i t z a d e s . 
En r e c o n e i x e m e n t de la s e v a t a sca en f avo r d e 
la c o n s e r v a c i ó del m e d i a m b i e n t , l ' a n y 1985 el G O B fou dec l a ra t 
d ' U t i l i t a t P ú b l i c a pe r a c o r d del C o n s e l l de M i n i s t r e s . 
Es m e m b r e d e la U n i ó I n t e r n a c i o n a l per a 
la C o n s e r v a c i ó d e la N a t u r a l e s a i de l s R e c u r s o s N a t u r a l s ( U I C N ) 
i d e l ' O f i c i n a E u r o p e a del M e d i A m b i e n t ( O E M A ) . 
